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ୋɓ௝  ၫ論 
    ͉௝ၫ論΍ʱʞືdୋɓືމ޼Ӻਗዚၾͦٙiୋɚືމܙഈ
ਪᕚiୋɧືމ޼Ӻ˙جၾӉ᜷iୋ̬ືމ޼ӺᇍఖၾࠢՓiୋʞື
މΤ൚ᙑ່f 
ୋɓື  ޼Ӻਗዚၾͦٙ 
ఠe޼Ӻਗዚ 
อ˰ߏʕd͟׵ܢ஺ٙΌଢʷ੭來ܿ኷d΢਷̈ତೌ數ٙ઺ԃҷ
ࠧʿኪࣧࠠ዆༶ਗf1994 年ٙ̬ɓ 0 ઺ҷ༶ਗ໮̜了ɪຬɛԐ
ɪ൑᎘dΪϤɰ拉ක了઺ҷٙҏ࿇d̨ᝄٙ઺ԃҷࠧԙʦɰʊϞɤ年
歷̦dՉྼ઺ԃҷࠧͦٙίӋ઺ԃٙආӉdٟ݊ึ΍識ٙପيf 
਷ʫ઺ԃٙ೯࢝ίவ఻年ග͟׵઺ԃٙ不ᓙࠧอdٟึ࿁׵઺ԃ
ۜሯ኏޸Ϟ更λٙᐶࣖၾۜሯf຅ɛ類ٟึᒕΣˍɓ˰ߏࣛd˰ޢ΢
ήίٟึe݁طe຾᏶e˖ʷɪ΢˙ࠦ都೯͛ࠠɽٙᜊࠧdˈՉίᄌ
烈ᜊਗٙ˰ޢʕd΢਷都了༆઺ԃ࿁ࣛ˾ආӉٙࠠࠅ׌dΪϾॸॸආ
行઺ԃҷࠧf 
̨ᝄٟٙึ೯࢝d͟ෂ୕ุ༵ٟึᔷᜊމତ˾ʈਠ߅Ҧٟึdೌ
論݁طe຾᏶e˖ʷ΢˙ࠦѩաՑତ˾ʷeʈุʷe߅ҦʷٙላᏘၾ
ᅂᚤfΪϤd዆ࡈٟึ都ࠦ臨ഐ࿴׌ٙሜ዆ձࠠܔf઺ԃٙҷ͍ࠧ݊
Չʕᅂᚤ௰ଉჃeଘऒ௰ᄿعٙɓධࠠɽᜊࠧfɞ 0 年˾ʕಂ˸ܝٙ
઺ԃҷࠧdࠠᓃίમ՟͟ɨϾɪٙҷᜊdኪࣧଡ଼ᔌٙҷࠧ˙όdɰఱ
݊˸ণ࣬׌ٙᅼόආ行઺ԃࠧอ d ה˸ଡ଼ᔌ˖ʷ organization culture
ٙतᅄʿՉᅂᚤ׵ɞ 0 年˾ڋಂdϓމଡ଼ᔌ行މ޼Ӻʘࠠࠅʫ࢙dɰ
ࠠൖଡ଼ᔌ˖ʷٙҖϓfίྠ᜗歷೻ʕdଡ଼ᔌ˖ʷ࿁׵ଡ଼ᔌϓࡰ行މٙ
ᅂᚤeଡ଼ᔌ΍識ʘኑၳeଡ଼ᔌ͉Ԓٙϓڗd都ϞଉჃٙᅂᚤf͟׵ Z 
理論ٙ౤̈dࠠൖʈЪᐑྤٙɛ׌ʷiΪϤdଡ଼ᔌ˖ʷ݊௰ڐኪࣧࠧ
  1อ޼Ӻٙࣨːሙᕚf 
਷ʫ઺ԃҷࠧପ͛ኪࣧଡ଼ᔌٙᜊࠧdɦΪމϞ了઺ࢪجe઺ԃਿ
͉جe࢕ڗึணໄ፬جe਷͏઺ԃجࡌҷૢ˖ഃ઺ԃج஝ٙՓ֛dˏ
ৎ዆ࡈ઺ԃ݄ٙމdԐΣجՓʷe͏˴ʷeεʩʷٙሯᜊfϤ̮dሙ
೻ٙᜊࠧၾ઺ኪ൙量ٙεʩʷeεʩɝኪ˙ࣩeኪ͉ࣧЗ၍理ഃഃٙ
理念ጳৎfԴ੻ࡡ͉τ֛Ͼᖢոٙࣧ෤͛࿒ᗫڷdϞ了٤ۃ͊Ϟٙᒓ
ᜊdϤٟࣛึ࿁׵ኪࣧۜሯၾᐶࣖٙࠅӋe࿁׵ኪࣧࣖঐٙ৷Эdҳ
ɝ更৷ٙᗫءf 
ଡ଼ᔌ˖ʷኪ٫ Schein(1985)ਗ਼˖ʷʱϓɛʈႡۜ(ɛʈ௴Փيeɛ
ிኜي)(artifacts)eڦւٙᄆ࠽(espoused value)˸ʿਿ͉৿֛(basic 
underlying assumptions)ɧࡈᄴϣfSchein(1992)ɦܸ̈dଡ଼ᔌ˖ʷ݊
ɓ၇ଡ଼ᔌਿ͉৿֛ٙᅼۨd݅͟πٙྠ᜗ίኪ୦νО༆Ӕ̮௅ٙቇᏐ
ၾʫ௅ٙ዆Υਪᕚࣛd຾͟೯ତe௴ிא೯࢝Ͼϓ(ˏІੵᅅኔd
2003)f 
௓˝金(2002)Ⴉމኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷଘऒՑኪࣧϓࡰٙᄆ࠽eٟึ理
ซeڦ΃e઺ࢪٙબᛆeʈЪձ͛ݺۜሯٙҷഛeኪࣧձٟึၡ੗ഐ
Υٙ̋੶eኪࣧܔጘձࢬ෤ٙᆑ୅ᎰʷdҖϓɓࢁଡ଼ᔌϓࡰ΍Ԯٙ຾
᜕ձ᜗ՓfІ઺ҷ˸來dኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐ兩٫都݊஗ᗫːٙ
ࠠࠅᙄᕚfϤމ޼Ӻਗዚʘɓf 
˖ʷ݊͛ݺᅼόٙɓ၇dኪࣧ˖ʷఱ݊ኪࣧ͛ݺٙतЍʘɓfኪ
ࣧ˖ʷу݊ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷd݊ɓ၇ίኪࣧྠ᜗ʕҖϓٙ˖ʷfӊɓה
ኪࣧ都Ϟ不Νٙଡ଼ᔌ˖ʷdίอ˰ߏʕ͟׵઺ԃҷࠧʘආ行d̋ɪٟ
ึᐑྤٙᜊቋ˸ʿࣛ٤ٙᔷ౬d̙ঐԴ不Νٙኪࣧପ͛不Νٙኪࣧଡ଼
ᔌ˖ʷfΪϤd不Νٙኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ݊щึପ͛不ΝٙኪࣧࣖঐkϤ
މ޼Ӻਗዚʘɚf 
਷ʫ࿁׵ଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐٙ޼Ӻ݊˸юᓴν(1990)਷͏ʃ
ኪଡ଼ᔌ˖ʷၾଡ଼ᔌࣖঐᗫڷʘ޼Ӻމ࠯iʘܝ陸ᚃϞቍᓚ׀(2000)
  2৷ॴʕኪ行݁˴၍ʘԫ၍理࿒度eኪࣧଡ଼ᔌމʷၾኪࣧࣖঐʘ޼
Ӻiੵ͑ಝ(2001)̨北̹立਷ʃࣧڗ領ኬۨމ෧ிኪࣧଡ଼ᔌމʷ
ၾኪࣧࣖঐʘ޼Ӻi沈Ӹ݆(2004)ɽਖ਼Ҧᔖ৫ࣧኪࣧଡ଼ᔌމʷၾ
ኪࣧࣖঐʘ޼Ӻiˮࣈ؇(2004)Ң਷ʮ立तࣿ઺ԃኪࣧኪࣧଡ଼ᔌ
މʷၾኪࣧࣖঐʘ޼Ӻiɕ福ᅅ(2004)਷͏ʃኪኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾ
ኪࣧࣖঐʘ޼Ӻķ˸ථྗήਜމ例 iϾཀ̘˸৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖
ʷၾኪࣧࣖঐᗫڷʘ޼Ӻᙄᕚ٫不εdၝᝈ਷ʫ˸Ϥމ˴ᕚ޼Ӻ˖ᘠ
ස見׵ՙӸ̆(1995)̨ᝄ省৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐʘᗫ
ڷɓ˖f͉޼ӺᒱၾՙӸ̆Νމ޼Ӻ৷ॴʕኪኪࣧଡ଼ᔌމʷၾኪࣧ
ࣖঐʘ޼ӺdΪՙӸ̆ʘ޼Ӻࣛගί઺ҷʘۃeڷ࿁຅̨ࣛᝄ省ήਜ
މ޼ӺᇍఖdШ͉޼Ӻࣛග݊Ύ઺ҷɤɚ年ܝٙኪࣧਂ޼Ӻdה˸說
ίࣛ٤ٙ不Ν˸ʿߠ౻ᜊධ不Νd̙ঐ޼Ӻഐ؈不ΝfΎ̋ɪ޴ᗫʘ
޼Ӻ̙說不εd更˲˸ࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧމ޼Ӻ࿁൥٫dͦۃ֠ೌ
ɛආ行޼ӺfΪϤdˏৎ޼Ӻ٫޼ӺਗዚfϤމ޼Ӻਗዚʘɧf 
޼Ӻ٫͉Ԓ੽ԫ઺ԃʈЪd˚ۃίࣹ෤ጤ৷ॴʕኪ؂ਕd̻˚ί
ʈЪఙਹʘʕd຾੬ࠦ臨஢εϞᗫኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐ˙ࠦٙᙄ
ᕚfΪϤdˏৎ޼Ӻ٫ซॆ͍ᐝ༆ࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷٙ類
ۨ࿁࿁ኪࣧࣖঐᅂᚤf͉޼Ӻਗ਼˸ਪ՜ሜݟeஞሔ˙όd來了༆ኪࣧ
ଡ଼ᔌ˖ʷٙҖϓdಂϞ利׵޼Ӻഐ؈ܔᙄᏐ͜ίྼყ઺ԃʈЪఙਹ
ʕfϤމ޼Ӻਗዚʘ̬f  
ਿ׵˸ɪ̬ධਗዚdה˸޼Ӻ٫፯኿˸ࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧଡ଼
ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐᗫڷʘ޼Ӻ—˸ࣹ෤ጤމ例 މ˴ᕚ d ආ行͉޼Ӻf  
 
 
 
 
  3൩e޼Ӻͦٙ 
ਿ׵ۃࠑʞධ޼Ӻਗዚd͉޼ӺٙͦٙϞɨ列఻ᓃj     
ɓeሜݟ了༆ࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷɪٙ類ۨf 
ɚeઞӺ了༆ࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧࣖঐᄴࠦٙ৷Эf 
ɧeઞীࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧձኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷٙ類ۨၾኪࣧࣖঐʘᗫ
ڷf 
̬e࣬ኽ޼Ӻഐ論౤̈ܔᙄdԶ޴ᗫ઺ԃ˴၍ዚᗫ參Ͻd˸ᐄி良λ
ଡ଼ᔌ˖ʷԨ౤৷ኪࣧࣖঐf 
 
ୋɚື  ܙഈਪᕚ 
Աኽ͉޼Ӻٙͦٙd˴ࠅઞীՈ᜗ਪᕚνɨj 
ɓeࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷɪٙ類ۨ 
    1 . ࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧ዆᜗ଡ଼ᔌ˖ʷɪٙ類ۨމОk 
    2 . 不Νߠ౻ٙኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷࢨ異ઋҖމОk 
    3 . 不Νߠ౻ٙኪࣧɛࡰ࿁৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷٙٝᙂࢨ異ઋ
ҖνОk 
ɚeࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙࣖঐʱؓ 
    1 . ࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧ዆᜗ٙࣖঐνОk 
    2 . 不Νߠ౻ٙኪࣧdՉኪࣧࣖঐࢨ異ઋҖމОk 
    3 . 不Νߠ౻ٙኪࣧɛࡰ࿁৷ॴʕഃኪࣧኪࣧࣖঐٙٝᙂࢨ異ઋ
ҖνОk 
ɧeࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷٙ類ۨձኪࣧࣖঐʘᗫڷ 
    1 . ࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷձኪࣧࣖঐ዆᜗޴ᗫމОk 
    2 . ࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ類ۨձኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦ޴ᗫމ 
Оk 
 
  4ୋɧື  ޼Ӻ˙جၾӉ᜷ 
͉ື০࿁͉޼Ӻઞীʫ࢙dʱމ޼Ӻ˙جၾ޼ӺӉ᜷ɚɽ௅ʱආ
行ʱؓdνɨ列ાࠑj 
ఠe޼Ӻ˙ج 
މ༺޼Ӻͦٙd͉޼Ӻהમ͜ɧ၇޼Ӻ˙جj˖ᘠʱؓجeሜݟ
޼ӺجeஞሔجЪϓഐ論dԨ࿁৷ॴʕኪኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐ޴
ᗫਪᕚ౤̈ܔᙄdধʱࠑνɨj 
ɓeሜݟ޼Ӻج 
    ͉޼Ӻਪ՜৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ類ۨၾኪࣧ狀رሜݟਪ՜
ЪމʈՈdሜݟͦۃࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐʘତ
رdԨ࣬ኽሜݟഐ؈̋˸ʱؓী論dઞীኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷʘ類ۨၾኪࣧ
ࣖঐٝ৷Эd˸ʿ־Ϥʘᗫ聯dЪމ౤̈Ո᜗ܔᙄʘԱኽdಂঐሷʺ
ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷdԨᄣආኪࣧࣖঐf         
ɚeஞሔج 
Աኽሜݟ޼Ӻഐ؈ʘʱؓၾী論d০࿁ೌج༆ᙑא̀඲ආɓӉ了
༆ٙਪᕚd޼Ꮭஞሔɽၤdஞሔ޴ᗫɛࡰd˸Ꮞ໾ਪ՜޼Ӻʘ不ԑf   
൩e޼ӺӉ᜷ 
͉޼ӺԱኽۃࠑ޼Ӻ˙جආ行޼ӺdᏝ֛ʘ޼ӺӉ᜷ʱࠑνɨj  
ɓeᆽ立޼Ӻ˴ᕚၾᇍఖ 
޼Ӻ٫ႎණԨቡ讀޴ᗫ˖ᘠܝd຾ཀ不ᓙଉɝઞীԨค዆޴ᗫ理
論dၾܸኬ઺બী論ᆽ立޼Ӻ˴ᕚdΎᘱᚃႎණ਷ʫ̮Ϟᗫኪࣧଡ଼ᔌ
˖ʷၾኪࣧࣖঐʘ޴ᗫ˖ᘠ༟料d˸ޢ֛޼ӺᇍఖdᏝ֛޼Ӻࠇ೥e
޼Ӻɽၤe޼Ӻආ度dආϾ޼ࠈ޼Ӻݖ࿴dணࠇ޼Ӻݖ࿴ྡආ行޼Ӻf  
ɚe޴ᗫ˖ᘠઞী 
޼Ӻ٫ጐ฽ႎණ༟料dۃֻ਷࢕ྡࣣ館e利͜Ⴣ൷ྡࣣ讀٫؂
ਕe਷立̨ᝄࢪᇍɽኪྡࣣ館e਷立݁طɽኪྡࣣ館ഃఊЗd˸ʿ΢
  5ɽࣣ҅dႎණ਷ʫe̮ኪ٫޴ᗫ˖ᘠfܼ̍ᒅ൯ኪ٫論ഹeႎණਖ਼ࣣ
༟料eಂ̊ᕏႦe၂௹ɻ論˖e޼Ӻజѓഃ˖ᘠ༟料f޴ᗫ˖ᘠ຾͟
ቡ讀eʱؓԨ̋˸ᓥॶ዆理dഹ˓ᅠᄳ͉޼Ӻୋɚ௝˖ᘠઞী௅ʱd
˸ϓމ͉޼Ӻʘ理論ਿᓾdԨҖϓ͉޼Ӻ理論ݖ࿴f 
ɧeྼ݄ਪ՜ሜݟ 
࣬ኽ͉޼Ӻʘͦٙʿ޴ᗫ˖ᘠઞীഐ؈d፯኿ቇ͜ʘሜݟਪ՜d
࿁޴ᗫ࿁൥݄˸ਪ՜ሜݟf 
̬eሜݟഐ؈ʱؓၾী論 
ሜݟਪ՜Ϋϗܝdਗ਼༟料̋˸ค዆eᇜᇁd˸ཥ໘୕ࠇʱؓஈ理d
Աኽ୕ࠇᖭႡʘྡeڌdආ行޼Ӻഐ؈ʘʱؓၾઞীf 
ʞeᏝ֛ஞሔɽၤԨආ行ஞሔ  
࣬ኽሜݟ޼Ӻഐ؈ʘʱؓၾী論dఱ඲ආɓӉ了༆ٙਪᕚd޼Ꮭ
ஞሔɽၤdஞሔ޴ᗫɛࡰd˸Ꮞ໾ਪ՜޼Ӻʘ不ԑf 
六eஞሔഐ؈ٙʱؓ 
࿁׵ஞሔߏ錄ʘഐ؈dΝࣛආ行ʱؓeઞীe̋˸዆Υf 
ɖe౤̈޼Ӻഐ論ၾܔᙄ 
ၝΥ˖ᘠઞীeਪ՜ሜݟၾஞሔ޼Ӻഐ؈d౤͉̈޼Ӻʘഐ論ၾ
ܔᙄf  
ɞeᅠᄳ޼Ӻజѓ 
    ਗ਼ɪ列΢޼ӺӉ᜷ٙྼ݄d዆Υܝᅠᄳϓ論˖f 
 
 
 
 
  6ୋ̬ື  ޼ӺᇍఖၾࠢՓ 
ఠe޼Ӻᇍఖ 
ɓeఱ޼Ӻ࿁൥ϾԊ 
    ( ɓ)ࣹ෤ጤʫʮӷ立৷ॴʕഃኪࣧ 
       ڷܸʮӷ立౷ஷ৷ʕe৷ᔖeၝΥ৷ʕeҁΌʕኪ৷ʕ
௅f˲̥޼Ӻ΢৷ॴʕഃኪࣧʘ˚ග௅dցග௅eආࡌኪࣧ
ۆ不ॶɝ޼Ӻ࿁൥f 
(ɚ)ሜݟeஞሔ࿁൥ 
        ܼ̍ʮӷ立౷ஷ৷ʕe৷ᔖeၝΥ৷ʕഃኪࣧʘࣧڗe˴΂e
ଡ଼ڗe઺ࢪi不ܼ̍ึࠇeɛԫ˴΂˸ʿԫਕëॶe˖ࣣଡ଼ڗe
฀ԫeʈʾഃɛࡰf 
ɚeఱ޼Ӻʫ࢙ϾԊ 
 ( ɓ)͉޼Ӻϙίઞীଡ଼ᔌ˖ʷٙ類ۨdԨ不ઞীՉҖϓΪ९ʿཀ 
೻f 
(ɚ)͉޼Ӻϙίઞীኪࣧࣖঐٙ৷ЭdԨ不ઞীኪࣧࣖঐٙᅂᚤ 
Ϊ९f 
൩e޼ӺࠢՓ 
͉޼Ӻમ͜ਪ՜ሜݟج dਪ՜ʫ࢙Չʕ௅ʱᄴࠦʿਪᕚϞ০
࿁ա༊٫࿁઺ԃఙਹʕʘତرא࿁ኪࣧ行݁ણ݄ʿࣖঐٙҭкʿܔ
ᙄdԫऒઽชfΪϤ࿁ա༊٫ϾԊdࢵ׊෬ഈࣛึϞהڭ留אٟܲึ
ಂૐЪഈfɦϞ̙ঐdա༊٫ึΪࡈɛ˴ᝈΪ९ᅂᚤd࿁ਪ՜ʫ࢙了
༆ϞႬࢨdߧԴ෬ഈਪ՜͊ঐ̂ʱˀ݈ॆྼઋҖfР˸ஞሔجމ
޼Ӻ˙جd್Ϊࣛගeɛ力ٙࠢՓ͊ঐڗࣛග˸ʿɽ量ྼ݄dאЪ更
ଉɝઞীdՉЪഈᗭеա˴ᝈ׌ᅂᚤdШɰᗭ˸ԣ˟աஞ٫˴ᝈจ念
ٙৃࢹෂ༺dॹ̰̙ঐʥ್πίfϤމ͉޼ӺࠢՓʘɓf 
൩e޼Ӻʫ࢙ٙࠢՓ
͉޼Ӻމ޼Ӻଡ଼ᔌ˖ʷʘତرձ類ۨdШΪኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷϞՉҖ
  7ϓߠ౻dɦΪࡈɛ޼Ӻࣛගʿ༟๕ٙࠢՓdೌج࿁ՉҖϓਂଉɝ了
༆fϤу͉޼ӺࠢՓʘɚf
參e޼ӺᇍఖࠢՓ
͉޼Ӻʘᇍఖe࿁൥ස˸ࣹ෤ጤʫʮӷ立৷ॴʕഃኪࣧމሜݟ࿁
൥dΪϤ͉޼Ӻࢵᗭપ論ЇՉ˼ήਜၾኪࣧfމ͉޼ӺࠢՓʘɧf 
 
 
ୋʞື  Τ൚ᙑ່ 
    Ϟᗫ͉޼Ӻ޴ᗫࠠࠅΤ൚jଡ଼ᔌ˖ʷeኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷe዆Υۨ˖
ʷeኪࣧࣖঐഃdᙑ່νɨj 
ɓeଡ଼ᔌ˖ʷ 
͉޼Ӻٙଡ଼ᔌ˖ʷ(organizational culture)ܸ݊ଡ଼ᔌϓࡰኪ୦༆Ӕ
̮௅ᐑྤሜቇၾʫ௅ӻ୕዆Υࣛdଡ଼ᔌϓࡰʘගٙʝਗd೯࢝̈來ٙ
΢၇ᄆ࠽ʿڦ念fଡ଼ᔌ˖ʷՈϞˏኬଡ଼ᔌϓࡰЪ͜d˲މଡ଼ᔌϓࡰ行
މٙԱኽiଡ଼ᔌ˖ʷٙପيܼ̍j΍Νٙڦ念eᄆ࠽e஝ᇍe࿒度e
จ識Җ࿒eಂૐeՊ禮אᄃόeᅺᄹʿୌ໮e݂ԫձෂ說e行މഃf  
ɚeኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ 
͉޼Ӻٙኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ(organizational culture)ڷ˸ Quinn  ձ 
McGrathd˸ᘩ࠽௄ࢰج(competing value approachdCVA)ਗ਼ଡ଼ᔌ˖ʷ
ʱމ理׌˖ʷe೯࢝˖ʷe΍識˖ʷၾᄴॴ˖ʷഃ̬ࡈ類ۨʘᝈᓃމ
˴dԨ˸৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ類ۨၾኪࣧ狀رሜݟਪ՜Ъމ಻
量ଡ଼ᔌ˖ʷʘԱኽf 
͉޼Ӻ˸৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ類ۨၾኪࣧ狀رሜݟਪ՜ୋ
ɚ௅΅ה੻ٙʱ數dЪމкᓙଡ଼ᔌ˖ʷ৷ЭٙԱኽfਪ՜ʫ࢙̍ўɨ
列̬ࡈᄴࠦj 
(ɓ)  理׌˖ʷj理׌˖ʷᕚධމ੶ሜϓఱᐶࣖމͦٙdڷ˸Ո
  8ᘩنं؟eࣖ率ͦᅺ՟Σeϓ̌ڌତe৛Ӌ܄ᝈʈЪڌତഃމՉਿ͉
৿ண fਪ՜ʘ理׌˖ʷʱ量ڌʕ੻ʱʘ̻ѩ數dʱ數ฏ৷ڌͪ
ա༊٫ٝᙂ理׌˖ʷฏ৷f 
(ɚ)  ೯࢝˖ʷj೯࢝˖ʷᕚධމ௴จટաܿ኷e৛Ӌ௴อϓ
ڗeሜ዆ᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼eࠠቇᏐၾ௴อeᛆப૶ูഃމͦٙʘଡ଼
ᔌ˖ʷ fਪ՜ʘ೯࢝˖ʷʱ量ڌʕ੻ʱʘ̻ѩ數dʱ數ฏ৷ڌ
ͪա༊٫ٝᙂ೯࢝˖ʷฏ৷f 
(ɧ)  ΍識˖ʷj΍識˖ʷᕚධމႩΝၾᓥ᙮ชdጐ฽參ၾe
ᗫᕿ˕ܵeɛ໊ᗫڷeɛყձፓމՉਿ͉৿ண fਪ՜ʘ΍識˖ʷ
ʱ量ڌʕ੻ʱʘ̻ѩ數dʱ數ฏ৷ڌͪա༊٫ٝᙂ΍識˖ʷฏ৷f 
(̬)  ᄴॴ˖ʷjᄴॴ˖ʷᕚධމੂ行ج஝˸ʿᖢ֛છՓމͦ
ٙfᄴॴ˖ʷڷ˸Աج行ԫeචᄴછՓeଡ଼ᔌτ֛މՉਿ͉৿ண f
ਪ՜ʘᄴॴ˖ʷʱ量ڌʕ੻ʱʘ̻ѩ數dʱ數ฏ৷ڌͪա༊٫ٝ
ᙂᄴॴ˖ʷฏ৷f 
˸ɪ̬ࡈᄴࠦd੻ʱ৷٫˾ڌ઺ԃɛࡰٝᙂٙଡ଼ᔌ˖ʷ༰৷d੻
ʱЭ٫ˀʘf 
ɧe዆Υۨ˖ʷ 
዆Υۨ˖ʷܸ݊ኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷdࡒՈ理׌˖ʷe೯࢝˖ʷe΍
識˖ʷeᄴॴ˖ʷ̬ࡈᄴࠦٙ˖ʷ٫d˲Չ̻ѩ數੻ʱί৷ٙ೻
度˸ɪ٫d၈ʘމ዆Υۨ˖ʷf 
̬eኪࣧࣖঐ 
ኪࣧࣖঐܸ݊ɓࡈኪࣧί΢˙ࠦ都Ϟ良λٙᐶࣖdீཀଡ଼ᔌϓ
ࡰdኪࣧ領ኬ٫ʘʫ̮௅຾ᐄe༶Ъʘഐ؈fίኪࣧ዆᜗ڌତɪjܸ
ίኪࣧϓࡰ࿁領ኬၾʈЪٙတจ೻度eኪࣧҁϓ઺ኪͦᅺٙ೻度eኪ
ࣧኪ͛ኪุϓఱڌତঐ力eኪࣧတԑϓࡰცӋe༺ϓଡ଼ᔌͦᅺٙ೻
度f͉޼Ӻ˸৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ類ۨၾኪࣧ狀رሜݟਪ՜ୋ
  9ɧ௅΅ה੻ٙʱ數dЪމкᓙଡ଼ᔌ˖ʷ৷ЭٙԱኽfਪ՜ʫ࢙̍ўɨ
列̬ࡈᄴࠦd΢ᄴࠦٙจ່ʱࠑνɨj 
    ( ɓ)  ϓࡰٙတจ度jᕚධމϞ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷeࣧਕપ
ਗ˸ԒЪۆeᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見eঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ fίਪ
՜ϓࡰٙတจ度ʱ量ڌʕ੻ʱʘ̻ѩ數dʱ數ฏ৷ڌͪա༊٫ٝ
ᙂʈЪٙတจ度ฏ৷f 
    (ɚ)  ༺ϓ઺ኪͦᅺjᕚධމ຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻e༶͜εʩ
ʷٙ൙量˙όe௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識eݺ͜઺ҿ઺جe利͜༟ৃ߅
Ҧ fίਪ՜༺ϓ઺ኪͦᅺ೻度ʘʱ量ڌʕ੻ʱʘ̻ѩ數dʱ數
ฏ৷ڌͪա༊٫ٝᙂኪࣧͦᅺ༺ϓٙ೻度ฏ৷f 
 ( ɧ)ቇᏐ׌jᕚධމኪ͛ࠠൖኪุϓᐶeኪ͛ኪ߅ঐ力良λe
ኪ͛ݺᆌϞ禮eኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ fίਪ՜ቇᏐ׌ʘʱ量ڌʕ
੻ʱʘ̻ѩ數dʱ數ฏ৷ڌͪա༊٫ٝᙂٙኪࣧቇᏐ׌ฏ৷f          
(̬)行݁ࣖ率jᕚධމݺਗᒗڗ֜͏˾˻୛eݺਗৃࢹ˴ਗ౤
Զద᜗e參ٟ̋઺ݺਗeண݄ୌΥ઺ኪኪ୦eᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛe
٤ග஝ྌλୌΥცӋeྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబeண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ f
ίਪ՜行݁ࣖ率ʘʱ量ڌʕ੻ʱʘ̻ѩ數dʱ數ฏ৷ڌͪ݊ա༊
٫ٝᙂٙኪࣧ行݁ࣖ率ฏ৷f 
 
 
  10ୋɚ௝  ˖ᘠઞী 
͉޼Ӻϙίઞীኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐʘᗫڷd຾ᄿعႎණ˖
ᘠ༟料̋˸዆理ʱؓd˸ܔ࿴͉޼Ӻʘ理論ਿᓾf͉௝ઞী޴ᗫ˖ᘠ
ʫ࢙νɨdʱމɨ列ɧືાࠑdୋɓືjઞীኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷʫ଄ၾ޴
ᗫ理論iୋɚືjઞীኪࣧࣖঐʫ଄ၾ޴ᗫ理論iୋɧືjઞীଡ଼ᔌ
˖ʷၾኪࣧࣖঐʘᗫڷf 
 
ୋɓື  ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷٙʫ଄ၾ޴ᗫ理論 
    ଡ଼ᔌ݊͟஢εࡈ᜗˸ʿ不Ν໊ٙ᜗ଡ଼ΥϾϓdΝᅵٙኪࣧଡ଼ᔌ݊
ࣧ͟ڗe઺ࢪeኪ͛eᔖʈהଡ଼ϓfଡ଼ᔌϓࡰ͟׵不Νٙߠ౻ᝈ念࿒
度ᄆ࠽ᝈഃd不Νٙɛίଡ଼ᔌʕʝਗdޟЇ׵࢕ڗeқʈ˸ʿٟਜഃ
ඟ都Ϟ̙ঐආɝኪࣧdίʹʝЪ͜ʕึҖϓ΍識dவ၇΍識ึˀ݈ί
ଡ଼ᔌ࿁ܙϓࡰٙ˙όe݁ഄאϓމ஝ᇍd˸ʿᅂᚤଡ଼ᔌ዆᜗ٙ༶Ъɪ
ࠦdϤуଡ଼ᔌ˖ʷٙ฿念 fኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ݊ኪࣧٙᄆ࠽᜗ӻdᒱ್
͉Ԓ޶不ீe࿟不Ցd̥ঐจึ不ঐԊෂdШ݊ໄԒ不Νኪࣧࣛdۍ
ঐชաՑ不Νٙଡ଼ᔌं؟fίࠦ࿁઺ԃҷࠧᙄᕚٙΝࣛdνОҷᜊଡ଼
ᔌ˖ʷdҩᔷଡ଼ᔌτ׵ତ狀ٙ୦࿕׌d౤ʺଡ଼ᔌ˖ʷdԴଡ଼ᔌ˖ʷ更
理׌eՈ೯࢝׌eՈቇᏐᜊࠧঐ力e更ࠠൖ؂ਕၾۜሯတԑᚥ܄(઺ࢪe
࢕ڗeኪ͛eٟึ)ٙცӋd˸౤ʺኪࣧࣖ݊ࠠࠅٙሙᕚf 
ఠe˖ʷٙจ່ 
ίઞীଡ଼ᔌ˖ʷʘۃd࠯΋Ꮠ了༆˖ʷٙจ່fˮ˖ڲ(1993)
ܸ̈˖ʷɓ൚dҢ਷說߹ܸ؛ᇐj ɭ؛ʘጳdމ不؂ɰd˖ʷ不
ҷd್ܝ̋༒f dՉ˖ʷܸ݊˖ط઺ʷʘจdձʦ˚הܸʘ˖ʷ
଄່不ΝfҢࡁʦ˂הٙ͜˖ʷɓ൚d݊աГ˙ٙᅂᚤdਂᄿ່ٙᏐ
͜dГ˙˖ʷɓ൚culture݊來І拉ɕ˖ٙcultura f 
  11Ott(1989)Ⴉމ˖ʷίɛ類ኪɪٙจ່ܸٟ݊ึʕٙɛ໊ה੃
ԃ̈ٙ΍Νᄆ࠽ᝈeڦ念d˸ʿतϞٙ行މᅼۨf 
Tylor ίՉഹЪࡡ֐˖ʷʕܸ̈d ˖ʷ݊ɓ၇ၝΥ᜗d݊
ܸɛ類ίٟึʕה୦੻ٙٝ識eڦ΃eᖵஔe༸ᅃeج律eࠬڳd˸
ʿ΂ОՉ˼੽ٟึኪ੻ٙ୦࿕ഃ(ˏІ୿ᕿ່eᑽ˖Όeю૶ਿe௓Ь
ᆧd1990)f         
Sathe ੽ɛ類ኪԉ度dᓥॶ̈ɘࡈ౜ࠑ˖ʷٙΤ൚jڦ念  belif e
ᄆ࠽valueeႩΝidentityeҖ൥imagee࿒度attitudee
ं؟climateeࣨːᄆ࠽pivotal valuee஝ᇍnormsձจ識ۨ
࿒ideologyഃfԨਗ਼˖ʷ່֛ٙʱމ兩類jɓމ˖ʷቇᏐኪݼ
cultural adaptionist schoold̤ɓމᝈ念ኪݼideational school  
(ˏІ林ಃ˃d2000)f 
Sters(1997)Ҫ˖ʷ່֛މjɓࡈ໊᜗ϓࡰၾ不Ν׵̤ɓࡈ໊᜗
ϓࡰٙܠၪ೻ҏٙණΥ᜗d޴ʝЪ͜ഹ΍Νٙतᅄd̴ᅂᚤ了ɓࡈૄ
໊࿁̮ޢٙˀᏐfϤ̮d˖ʷᒔ݊ɓࡈૄ໊ܠၪٙණΥd͍ΪމνϤd
ʑԴૄ໊ගϞהࢨйfה˸˖ʷ݊jމɓࡈٟึٙΌ௅אɽ௅΅
ϓࡰה΍Ԯٙe݊͟ɓࡈٟึٙ老ɓቁϓࡰෂഗɨɓቁ年Ⴠϓࡰٙe
̴Җϓ了ଡ଼ᔌϓࡰٙ˰ޢᝈf 
ၝΥ˸ɪʘจ見d̙ᓥॶ̈˖ʷٙจ່νɨj˖ʷڷܸɓࡈ໊᜗
ٙϓࡰה΍ΝኹϞٙڦ念eڦ΃eᄆ࠽ᝈe஝ᇍe行މe࿒度eं؟e
ᄃόഃd໊͟᜗ʕ݅Ϟٙϓࡰෂ჈ഗอٙଡ଼ᔌϓࡰd̙݊˸୦੻ٙ行
މeᝈ念ၾ࿒度f 
൩eଡ଼ᔌ˖ʷจ່ၾ׌ሯ 
ɓeଡ଼ᔌ˖ʷٙจ່ 
ଡ଼ᔌ˖ʷ(organizational culture)฿念׵ɞ 0 年˾ڋಂጳৎdί
Ϥʘۃኪ٫˸޼Ӻଡ଼ᔌंࡉא၈ଡ଼ᔌं؟(organization climate)֢ٙ
  12εf 
Litwin ձ Sringer Ⴉމଡ଼ᔌंࡉܸ݊ίɓत֛ଡ଼ᔌʕd΢ࡈϓ
ࡰٜટאගટٙ࿁ϤɓᐑྤतሯٙٝᙂiϤٝᙂٙഐ؈ึᅂᚤϓࡰ͉
Ԓٙ࿒度eڦ念ᄆ࠽ձਗዚfΪϤଡ଼ᔌंࡉ༰੶ሜ᎑࿒௅΅fJones Ⴉ
މଡ଼ᔌ˖ʷܸ݊ϓࡰኽ˸ପ͛行މٙɓଡ଼ᄆ࠽e৿ணeٝ識אڦ
念iSchein  Ⴉމଡ଼ᔌ˖ʷ݊ଡ଼ᔌίʫ̮Ꮐ力ભ˔ɨdהЪٙਿ͉
৿ணdอආϓࡰίЀ᏾ͦݑʘɨึ஼နҖϓவ၇΍識fΪϤଡ଼ᔌ˖ʷ
༰੶ሜਗ࿒௅΅(ˏІੵ麗ځd1990)f 
ᑽ˖Ό(2003)  ਗ਼ଡ଼ᔌं؟ޢ֛މଡ଼ᔌഗɛٙɓ၇̙ɮ̙೵ٙชա
Ι൥f຅ɛɓආɝଡ଼ʘܝd࿁༈ଡ଼ᔌהٝᙂՑٙ˴ᝈΙ൥dఱ݊ชա
Ι൥fவࡈΙ൥ᅺͪഹ༈ชա٫࿁༈ଡ଼ᔌٙ൙ᄆdආϾᅂᚤ༈ชա٫
ٙ行މˀᏐf 
͟˸ɪኪ٫論ࠑ̙ٝdଡ଼ᔌं؟ၾଡ଼ᔌ˖ʷ݊Ϟהਜйٙd ଡ଼ᔌ
˖ʷ࿁不Νٙଡ଼ᔌe不Νٙɛd̙ঐจܸ不Νٙจ່dΪϤd࿁׵
ଡ଼ᔌ˖ʷ່֛ٙኪ٫論ࠑ޴຅εdধఱ਷ʫe̮ኪ٫࿁ଡ଼ᔌ˖ʷٙ޶
ج̋˸࿜ࠅd್ܝΎ̋˸዆理ᓥॶf 
Schein (1985)  ੽˖ʷਗ力ኪcultural dynamicsٙᝈᓃਗ਼ଡ଼ᔌ˖
ʷޢ֛މjɓࡈ݅Ϟٙྠ᜗ίኪ୦д؂Չʫί୕዆νႧԊeޢᇞe
ᛆ力eචᄴeจ識ۨ࿒ഃձ̮ίቇᏐٙਪᕚνഄ略eͦᅺeҁϓ
ͦᅺٙ˓ݬeᐶࣖٙፅ量ձࡌ͍ഃࣛd೯׼e೯ତא೯࢝̈來ٙਿ
͉৿֛basic assumptionۨ࿒fՉ༶Ъ஗ൖމϞࣖdΪϤdਗ਼வԬ
৿ணෂબഗอϓࡰdԴՉ࿁ϞᗫቇᏐၾ୕዆ٙਪᕚdঐϞ͍ᆽٙٝᙂe
ܠϽձชաfΪՉ༶Ъ良λdϾ஗ൖމϞࣖϾෂબഗଡ଼ᔌอٙϓࡰd
ਂމϓࡰίࠦ࿁類ЧਪᕚࣛdٝᙂeܠϽ˸ʿชᙂ͍ᆽٙ˙جfSchein
ԨԱଡ଼ᔌ˖ʷ̙ٙ見度ਗ਼ଡ଼ᔌ˖ʷʱϓɧࡈᄴϣj௴Փኜي(artfacts)e
ᄆ࠽ᝈ(values)eਿ͉৿ண(basic assumptions)ഃ ˏІੵᅅኔd1996  f  
  13Schein(1992)ਗ਼ଡ଼ᔌ˖ʷ່֛މݔɓྠ᜗ίኪ୦༆Ӕ̮௅ሜቇၾ
ʫ௅዆Υਪᕚࣛdה௴ிe೯ତא೯࢝̈來ٙɓࢁਿ͉৿ணᅼۨ(ˏІ
ᑽ˖Όd2003)f 
Żtt ఱಀ຾˸ʞɤɞᇐϞᗫଡ଼ᔌ˖ʷٙ˖௝̋˸Ꮸൖd೯ତՉʕ
޼Ӻ٫͜來౜ࠑଡ଼ᔌ˖ʷ່֛ٙ٫dఱϞɖɤɧࡈ不Νٙાࠑf
࿁ଡ଼ᔌ˖ʷٙ޼Ӻd˼ᓥॶνɨj(ɓ)ଡ଼ᔌ˖ʷᆽྼπίi(ɚ)ଡ଼ᔌ˖
ʷ都݊ዹतٙi(ɧ)ଡ଼ᔌ˖ʷٟ݊ึܔ࿴ٙ฿念i(̬)ଡ଼ᔌ˖ʷ౤Զഗ
ଡ଼ᔌϓࡰɓ၇了༆Ⴉٝ˖΁ʿୌ໮ٙᝈᓃ i (ʞ)ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ଡ଼ᔌϓࡰϞ
力ܸٙˏdνΝɓࡈଡ଼ᔌછՓٙዚՓdڢ͍όٙ˕ܵഹאҵՓݔԬ行
މᅼۨˏІੵᅅኔd1996 f 
Owens ձ Steinhoff  (1989) ਗ਼ଡ଼ᔌ˖ʷ່֛މ j ɓ၇༆Ӕʫίձ̮
ίਪᕚٙପيd̴ίɓࡈ໊᜗ʕ不ᓙ༶行dΪϤ̙ෂબഗอϓࡰdЪ
މ了༆eܠϽձชᙂϞᗫਪᕚ͍ٙᆽ˙όiவ၇༆Ӕٙପيd௰ܝਗ਼
ϓމ࿁ྼ᜗͉ሯeॆ理eࣛගe٤ගeɛ׌eɛ類ݺਗձɛყᗫڷٙ
৿ணi຅৿ணҖϓܝd຾ཀɓݬࣛගdึϓމ理ה຅್dϾ௰ܝආɝ
໘ऎʕf 
Robbins(2001)  ܸ̈dଡ଼ᔌ˖ʷఱ݊ଡ଼ᔌϓࡰ΍Ν׬ܵٙจ່᜗ӻ
(the system of shared meaning)dԴଡ଼ᔌϞй׵Չ˼ଡ଼ᔌf΍Ν׬ܵٙจ
່᜗ӻdڷܸଡ଼ᔌהࠠൖٙࠠࠅतሯd΍Ϟɖ၇dܼ̍j௴อၾڽᎈ
ٙ೻度eࠅӋ精୚ٙ೻度eءࠠഐ؈ٙ೻度eࠠൖࡰʈชաٙ೻度e
੶ሜྠඟٙ೻度eࠅӋࡰʈጐ฽ٙ೻度e੶ሜᖢ֛ٙ೻度f 
ю૶ʆ(1992)ܸ̈dଡ଼ᔌ˖ʷ݊ɓࡈଡ଼ᔌd຾ཀՉʫί༶Ъӻ୕ٙ
ၪܵၾ̮ίᐑྤᜊʷٙʝਗʘɨdהڗಂ累ጐ೯࢝ٙ΢၇ପيܼ̍j
ڦ念eᄆ࠽e஝ᇍe࿒度eಂૐeᄃόeୌ໮e݂ԫձ行މഃfଡ଼ᔌ
ϓࡰ΍ΝʱԮவԬପيٙจ່ܝdึ˸І್Ͼ್ٙ˙όڌତ׵˚੬͛
ݺʘʕdҖϓଡ଼ᔌዹतٙତ൥f 
  14ੵᅃቚ(1995)Ҫଡ଼ᔌ˖ʷ່֛މ j ݊ଡ଼ᔌϓࡰה΍Ԯٙɓࢁ৿ணۃ
౤ձᄆ࠽d˸ʿ͟வࢁᄆ࠽הࠃ͛Ͼ來ٙ行މ஝ᇍձ行މಂૐdଡ଼ᔌ
ٙᄆ࠽d不Ш̙ঐ஗ଡ଼ᔌϓࡰൖމ理ה຅್dϾ˲ՈϞܸኬϓࡰ行މ
ٙЪ͜fᔟഹ݂ԫeෂ說eᄃόeՊ禮ഃ൥ᅄ׌˓ݬdଡ଼ᔌਗ਼Չᄆ࠽
ෂ፩ഗϓࡰfԨ˲ܸ̈Ϥɓ່֛ܼ̍ɧࡈࠅᓃj(ɓ)ଡ଼ᔌՈϞɓࢁϓࡰ
ה΍Ԯٙᄆ࠽i(ɚ)ଡ଼ᔌٙᄆ࠽̙ঐ஗ϓࡰൖމ຅್ٙi(ɧ)ଡ଼ᔌ༶͜
൥ᅄ׌˓ݬਗ਼ଡ଼ᔌٙᄆ࠽୵܊ഗϓࡰf 
ੵᅅኔ(1996)Ҫଡ଼ᔌ˖ʷ່֛މ d ݊ଡ଼ᔌϓࡰމ༆Ӕଡ଼ᔌʫ௅୕዆
ၾ̮ίቇᏐਪᕚdீཀ΢၇ՈϞ൥ᅄ׌จ່ٙɛʈႡۜ例νኜͥe
ܔጘeᖵஔe行މഃ dʚ˸ႩٝҖϓ΍識dԨʫʷމϓࡰٙᄆ࠽ၾ৿
֛dආϾЪމଡ଼ᔌϓࡰה༶ٙ͜஝ᇍfΪϤdଡ଼ᔌ˖ʷdՉྼ݊ଡ଼ᔌ
ϓࡰٙٝၾ行ٙഐΥdϾՉͦٙۆί༆Ӕਪᕚf 
林қϓ(1997)ಀҪଡ଼ᔌ˖ʷ່֛މ j ཀ̘ෂ୕歷̦˖ʷၾତ˾ࣛ٤
ઋྤএഖɨٙପيdաଡ଼ᔌ຾ᐄࡪኪeٟึ˖ʷܠᆓʿଡ଼ᔌᐑྤٙᅂ
ᚤd̴ܼ̍ଡ଼ᔌࡪኪၾਿ͉৿֛eࣨːᄆ࠽ၾܠϽ˙όe行މ஝ᇍଡ଼
ᔌՓ度༶Ъ࿬ɛிኜيഃɧࡈᄴϣf 
ॢྫྷ໊(1998)່֛ଡ଼ᔌ˖ʷމjഐΥ了ϓࡰ޴Νٙڦ΃eಂૐၾᄆ
࠽ᝈdҖϓɓ၇੬ᅼfί༶Ъɪdଡ଼ᔌ̀඲聆ᛓࡈɛٙცӋd˸௴ி
ɓࡈୌΥϓࡰɛࣸतሯٙᐑྤi̤ɓ˙ࠦdࡈɛ̀඲຾ٟ͟ึʷٙཀ
೻dԴІʉٙ行މୌΥଡ଼ᔌٙ੬ᅼf 
ˮνࡪ(1999)  Ⴉމdଡ଼ᔌ˖ʷࡒՈ᎑࿒ၾਗ࿒ٙ᙮׌d݅݊歷೻
ɰ݊ପيd݊ɓ၇౽ᅆኪ୦歷೻ၾ౽ᅆ累ጐٙϓ؈fᔟ͟೯׼೯ତ΢
၇৿֛d來ˀ省ଡ଼ᔌਪᕚٙ歷೻dԨᔟ͟৿֛ࠃ͛ଡ଼ᔌٙᄆ࠽eڦ念
ၾจ識Җ࿒d來־Ϥ๖ஷe΍Ν௴ிଡ଼ᔌྼ᜗d௰ܝᔟ͟ɛிۜၾ௴
ிيdڌତ̈Ո᜗ٙଡ଼ᔌݺਗၾͦᅺϓఱٙ൙量f 
林ಝ࿲(2002)  ܸ̈dהፗଡ଼ᔌ˖ʷܸ݊ᅂᚤאޢ֛ଡ଼ᔌᗫڷeᔖ
பٙତ行ݺਗۨ࿒d˸ʿ޴ʝᅂᚤᅼόe஝ᇍeઋชeڦ念eᄆ࠽ᝈ
  15ၾ͛ପfɰܼ̍ଡ଼ᔌٙڢ͍όӻ୕d݊ଡ଼ᔌ行މ不׼ᜑאʫᒯٙ௅ʱd
ܼ̍ชᙂeڢ͍όݺਗʿʹʝ行މe໊᜗஝ᇍၾᄆ࠽ᝈഃf 
ᑽ˖Ό2003Ⴉމdଡ଼ᔌ˖ʷ݊ଡ଼ᔌϓࡰה΍Ԯٙᄆ࠽᜗ӻd
͟ڦ念eᄆ࠽e஝ᇍe࿒度eಂૐeᄃόeୌ໮e݂ԫձ行މഃଡ଼Υ
Ͼϓfޢ֛了ϓࡰٙᄆ࠽ᝈၾ行މ஝ᇍdᜫϓࡰІ್Ͼ್ήdڌତ׵
˚੬͛ݺၾʈЪ຅ʕdҖϓ了Ϟй׵Չ˼ଡ଼ᔌʘଡ଼ᔌतሯf 
Ϊމ࿁׵ী論ଡ଼ᔌ˖ʷٙ਷ʫe̮ኪ٫ܘεd০࿁ଡ଼ᔌ˖ʷٙ論
ࠑޟεdᔫᓥॶϓଡ଼ᔌ˖ʷ່֛ٙν 2-1 ڌ列d˸Զ參Ͻj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  16ڌ 2-1  ଡ଼ᔌ˖ʷ່֛ٙ 
ኪ٫֑Τ  ଡ଼ᔌ˖ʷ່֛ 
Pettigrewd1979 
ଡ଼ᔌ˖ʷܸݔɓ໊᜗ίݔɓݬࣛග,.ʮක˲ණ᜗ה΍ΝܵϞٙӻ୕dܼ̍ୌ໮eႧԊeจ識
Җ࿒eڦ念e৖ܠഃi݊ଡ଼ᔌϓࡰה΍ϞٙชաdϾ˸ୌ໮eจ識Җ࿒eႧԊeڦ念e禮
ڳe৖ܠഃ˙όҖ諸׵˚੬͛ݺ຅ʕf 
Ouchid1981 
ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ˏኬଡ଼ᔌ݁ഄٙࡪኪdଡ଼ᔌᔟ͜ɓࢁ൥ᅄيeᄃόձෂ說dਗ਼ਿ͉ᄆ࠽ձڦ΃
ෂ፩ഗϓࡰfଡ଼ᔌ˖ʷ݊ଡ଼ᔌ͜來ෂ჈ഗࡰʈٙᄆ࠽ʿڦ΃ӻ୕ʕٙɓࢁୌ໮eڌᅄeᄃ
Պʿ৖ܠf 
Deal & Kennedyd1982  ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ଡ଼ᔌʕٙ˴流ᄆ࠽ᝈdҢࡁίϤήٙਂԫ˙όf 
Van Maannen & Barley d 1983 ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ଡ଼ᔌʫٙϓࡰ΍ΝՈϞٙᄆ࠽ᝈձಂૐd݊ɓ၇ණ᜗׌ٙ了༆f 
Owen’sd1995 
ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ෂ჈ഗ͛˓ٙɓࢁ༆Ӕʫίਪᕚٙ፬جdପ͛મ՟༆Ӕਪᕚ行މ஝ᇍٙ΍Νᄆ
࠽Җ࿒ၾڦ念f 
Ottd1989 
ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ଡ଼ᔌϓࡰᔟ͟ϓࡰႩٝՈ᜗ʷၾจ່dϤ立уॆྼ׌ٙછՓ行މʘٟึ力量d
౤Զ流࿫ٙڌ༺ชઋঐ力ၾ፫Ⴉྠ᜗ϓࡰԒ΅f 
Schein,1985  
ଡ଼ᔌ˖ʷܸ݊ଡ଼ᔌϓࡰה΍Ϟٙᄆ࠽ӻ୕אਿ͉ڦ念d̴ঐ࢝ତί行މ஝ᇍe行ਗᅼόe
߈ഹ͂ҲeᔖఙτરeʈЪପۜeՊ禮ᄃόഃᄴࠦʘɪf 
юೋࡌ(1987) 
ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ɓࡈଡ଼ᔌΪᏐ̮ίᐑྤᜊʷʿၪܵʫίӻ୕ᖢ֛ٙڗಂ累ጐɨ來ٙପيdԨ຾
͟Չϓࡰ੽˚੬͛ݺ຾᜕ʕኪ୦ܝd˸ɓ၇І್Ͼ್ٙ行މ˙όڌତ̈來dϾҖϓӊࡈଡ଼
ᔌٙዹतڌତf 
юᓴν(1990) 
ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ଡ଼ᔌίၾ̮ޢʝਗ˸ʿ͉Ԓʫ௅༶ЪʕdהҖϓٙପيd຾˚ጐ˜累ٙഐ؈d
஼နϓމӊɓଡ଼ᔌהतϞٙତ൥f 
ړᙚᄃ(1995) 
ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ଡ଼ᔌމၪܵՉʫίӻ୕ٙ༶Ъၾ̮ίᐑྤٙቇᏐd຾ཀڗࣛගה累ጐ೯࢝̈來
ٙڦ念eᄆ࠽ᝈe஝ᇍ࿒度ಂૐeᄃόeୌ໮e݂ԫe৖ܠeෂ說ၾ行މᅼۨഃ᙮׵༈ଡ଼
ᔌዹतٙପيf 
ՙӸ̆(1995 
ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ϓࡰה΍ܵٙɓࢁਿ͉৿ணۃ౤ձᄆ࠽d˸ʿ͟Ϥה೯࢝̈ٙ行މ஝ᇍձ行މ
ಂૐdᔟഹ݂ԫeႧԊeᄃόeՊ禮e歷̦eᒯఏe୦࿕ഃ൥ᅄ׌˓ݬdਗ਼ଡ଼ᔌᄆ࠽ෂ፩
ഗϓࡰd˲ਗ਼Չൖމ຅್f 
ቍ੹ჾ(1996) 
ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ɓ၇ਿ͉৿֛ٙۨᅼdא຾͟௴จe೯ତeא೯࢝Ͼϓdɰ݊ྠ᜗ኪ୦νО༆
Ӕ̮௅ቇᏐၾʫ௅዆Υਪᕚࣛٙࠠࠅ歷೻f 
ݚආඪ(1999) 
ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ɓࡈଡ଼ᔌΪᏐ̮ίᐑྤᜊʷʿၪܵʫίӻ୕ᖢ֛ڗಂ累ጐɨ來ٙପيfνՊ௝
Փ度eج令஝௝e行މ୦࿕eᄆ࠽ڦ念ഃf 
௓ᅆځ(1999) 
ଡ଼ᔌ˖ʷ່֛ٙdԱՉഹࠠᓃٙࢨ異ʱ類d̙੽࿴ϓࠅ९ěঐeۃจ識׌eණ᜗හΣe
൥ᅄෂ჈ʿˢఏഃ六ࡈࠦΣ̋˸ᙕࠑf 
ቍᓚ׀(2001) 
ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ଡ଼ᔌϓࡰ຾͟ၾ̮ίٙଡ଼ᔌʝਗʿଡ଼ᔌʫ௅ٙ୕዆dהҖϓ΍Νڦ念eᄆ࠽ᝈe
஝ᇍe࿒度e行މdމଡ଼ᔌϓࡰ΍ԮԨՈϞܸኬϓࡰ行މٙЪ͜d຾累ጐϾϓމଡ଼ᔌהत
Ϟʘତ൥ԨϞй׵Չ˼ଡ଼ᔌf 
௓ዲᅆ(2001) 
ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ϓࡰ΍ΝܵϞٙڦ念ʿ行މᅼόdܼ̍ਿ͉৿֛eᄆ࠽ᝈʿɛிኜيd݊ଡ଼ᔌ
ڗಂ༶Ъࠃ͛̈來ٙ˙جe༶Ъᅼόeୌ໮e஝ᇍၾ৿֛d຾͟ᆑ୅Ꮀʷٙ歷೻ෂ༺Ԩᅂ
ᚤϓࡰdԴଡ଼ᔌяତतࣿዹतٙࠬႶf 
юຬ益e林˖ᘒ(2002) 
ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ϓࡰ࿁Չʫ௅ᐑྤٙɓ၇Ⴉٝאٝᙂd݊͟Չڦ念e฿念e൥ᅄe৿ணձ஝ᇍ
ഃה࿴ϓٙɓ၇ልᕏණΥf 
௓͗ሬ(2002) 
ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ଡ଼ᔌϓࡰ຾ཀڗಂٙʝਗɨdה΍Ν׬ܵٙᄆ࠽eڦ念e஝ᇍeਿ͉৿ணၾ行
މۨ࿒ٙၝΥ᜗ӻdԨ˸І್Ͼ್ή˙όڌତ׵˚੬͛ݺʘʕdԴଡ଼ᔌϞй׵Չ˼ଡ଼ᔌٙ
ዹतତ൥f 
劉͖߱(2002) 
ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ݊ኪࣧމ༆ӔՉ̮ίቇᏐၾʫί዆Υٙਪᕚࣛପ͛f̴ٙʫ࢙މϓࡰڗɮ΍
識הҖϓٙᄆ࠽e஝ᇍeෂ୕e行މᅼόe৿֛ၾϞ൥ᅄ׌ٙɛʈུيd˲ՈϞٟึʷၾ
છՓٙ̌ঐf 
࢑๿⺵(2002) 
ଡ଼ᔌ˖ʷϞп׵了༆ଡ଼ᔌʕٙ行މdԨϞп׵ଡ଼ᔌࣖঐٙ౤؁dШଡ଼ᔌ˖ʷɗމɓልᕏٙ
฿念f 
林׼ή(2003)  ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ଡ଼ᔌʫ΍Ԯ˲͜來ၾՉ˼ଡ଼ᔌਜʱٙतሯf 
ю֚ϓ(2003) 
ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷܸ݊ኪࣧהኹϞٙ΍Νᄆ࠽ᝈ念ၾڦ΃行މ̍ўኪࣧٙतЍeෂ୕ၾ精神
ഃd̴ၾኪࣧٙଡ଼ᔌݖ࿴ձ၍理ӻ୕޴ʝᅂᚤdԴኪࣧϓࡰପ͛ٙ行މᅼόdϾՉጐ฽
ٙͦٙί׵༺ϓ઺ԃͦᅺʿၪܵࣧਕ̻ٙፅၾᖢ֛༶Ъf 
藍ਃ䄣(2003) 
ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ϓࡰ࿁ଡ଼ᔌ޴຅ɓߧٙชաdԨኹϞ΍Νٙڦ念ၾಂܙeପ͛஝ᇍdԨ˲੶Ͼ
Ϟ力ٙ෧ிଡ଼ᔌʕϓࡰٙ行މf 
ɕ福ᅅ(2004) 
ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ϓࡰ࿁ଡ଼ᔌ޴຅ɓߧٙชաdԨኹϞ΍Νٙڦ念ၾಂܙdவԬ行މၾಂܙঐପ
͛஝ᇍdԨ˲੶ϾϞ力ٙ෧ிଡ଼ᔌʕϓࡰٙ行މf 
༟料來๕j޼Ӻ٫І行ค዆ 
     ၝΥ˸ɪ˖ᘠઞীdਖ਼࢕ኪ٫ɽߧ都Ⴉމଡ଼ᔌ˖ʷٙਿ͉ࠅ९މ
ଡ଼ᔌϓࡰٙᄆ࠽eڦ念e஝ᇍe࿒度eᄃόe৖ܠഃf޼Ӻ٫ᓥॶଡ଼
  17ᔌ˖ʷ່֛ٙމjଡ଼ᔌ˖ʷܸ݊ଡ଼ᔌϓࡰኪ୦༆Ӕ̮௅ᐑྤሜቇၾʫ
௅ӻ୕዆Υࣛdଡ଼ᔌϓࡰʘගٙʝਗd೯࢝̈來ٙ΢၇ᄆ࠽ʿڦ念f
ଡ଼ᔌ˖ʷՈϞˏኬଡ଼ᔌϓࡰЪ͜d˲މଡ଼ᔌϓࡰ行މٙԱኽא஝ᇍi
ଡ଼ᔌ˖ʷٙପيܼ̍j΍Νٙڦ念eᄆ࠽e஝ᇍe࿒度eจ識Җ࿒e
ಂૐeՊ禮אᄃόeᅺᄹʿୌ໮e݂ԫձෂ說e行މഃf 
ɚeଡ଼ᔌ˖ʷٙ׌ሯ 
ර׺ሾ(1988)ܸ̈d ଡ଼ᔌ˖ʷՈϞ˸ɨ఻ධतሯjՈϞ˴᜗׌
ٙ᜗ତeՈϞএഖ׌e̙ൖމɓڢᇞ׌ٙልᕏӻ୕fႊٟึӻ୕dɗ
ܸ݊ɓଡ଼ޢࠢʫٙϣӻ୕ʿՉʫ௅ٙʹʝЪ͜הଡ଼ϓd̴݊຾ཀ௴
ிdϾՈϞ൴൳Չ࿴ϓ௅΅ٙतࣿ୕Υ዆᜗f౬句༑說d຅ଡ଼ᔌ˖ʷ
ӻ୕ක֐઼ਗ༶Ъࣛd便ึ不ᓙீཀІҢ௴ிϾಿ͛eᜊʷiԨ˲வ
ࡈӻ୕݊ࡈ୕Υٙ዆᜗dՈϞ൴̈Չ΢௅΅ʘᐼձٙ׌ሯfவڌͪଡ଼
ᔌ˖ʷӻ୕ɗ݊၇ՈϞਗ࿒׌ልᕏٙڢᇞ׌ልᕏӻ୕f 
௓⓶߻(1992)ܸ̈dଡ଼ᔌ˖ʷ̍ўϞɨ列ɤ၇तᅄjϓࡰٙႩΝe
੶ሜྠඟe˸ɛމ͉eఊЗ዆ΥeછՓeࠬᎈ࢙Ҝ度eజཇᅺ๟eላ
߉࢙Ҝ度e˓ݬÑͦᅺÑ՟Σeක׳ӻ୕ೊᓃf 
Deal(1982)Ⴉމd੶ϾϞ力ʘኪࣧ˖ʷतᓃ݊j(ɓ)੶ɽٙ˖ʷd
ኹϞ΍Νᄆ࠽ʿɓߧਂԫٙ˙όi(ɚ)˸ࣧڗމ᜗ତᄆ࠽ٙߵඪҖ൥i
(ɧ)΍Νٙڦ念ˀ݈΢၇ᄃόձ͛ݺʕi(̬)઺ࢪ᜗ତ了ᄆ࠽dϞࣛ݊
ஈྤٙߵඪi(ʞ)Ϟࣖٙᄃόdᅅज़אෂ჈ࠠࠅٙᄆ࠽i(六)ࠧอձෂ
୕eІطձᛆ۾̻ٙፅi(ɖ)ࠧอձෂ୕eІطձᛆ۾̻ٙፅf 
Waller ίՉהഹ઺ኪٟึኪɓࣣʕd౜ࠑኪࣧ˖ʷٙπίd
Ⴉމj(ɓ)ኪࣧ˖ʷ݊ɓ၇ዹतٙ˖ʷdϾՉπίԴኪࣧٙଡ଼ϓ΅ɿÑ
ˈՉ݊ኪ͛dաՉ஝ᇍʿᅂᚤdတԑ͉ԒٙცࠅdԨ੽ԫቇ຅ٙኪ୦i
(ɚ)ኪࣧ˖ʷٙҖϓd來І兩˙ࠦdɓ݊年Ⴠɓ˾ٙ˖ʷdɚ݊ϓɛϞ
จτરٙ˖ʷi(ɧ)˖ʷٙላ߉݊πίٙdኪࣧʕ˖ʷٙላ߉ʱމ兩
類jୋɓ類݊ኪࣧί೯౨˖ʷෂᅧ̌ঐٙཀ೻ʕהପ͛ٙd઺ࢪ˾ڌ
  18༰ɽٟึٙ˖ʷdኪ͛ۆଉաή˙ٟਜ˖ʷٙᅂᚤiୋɚ類˖ʷላ߉
݊΢ࣧה΍見ٙd˴ࠅৎΪ݊઺ࢪމϓɛd˾ڌϓɛ˖ʷiኪ͛މ͊
ϓ年ٙɓ˾dˀᏐΝቁྠ᜗ٙ˖ʷdϾ઺ࢪҎૐਗ਼ϓɛ˖ʷٙᅺ๟ෂ
બഗኪ͛dΪϾϞՉላ߉(ˏІ林૶Ϫd1992)f 
ᑽ˖Ό(2003)Ⴉމଡ଼ᔌ˖ʷϞɨ列त׌jዹत׌e஝ᇍ׌e΍Ϟ׌e
ਗ࿒׌ഃ̬၇f 
ၝΥ˸ɪኪ٫ٙ޶جdଡ଼ᔌ˖ʷٙ׌ሯ̙˸ᓥॶνɨj 
(ɓ)ዹत׌jଡ଼ᔌϞ不Νߠ౻ٙଡ଼ᔌϓࡰe不Νٙઋྤᜊධd͟׵
ϓࡰϓڗ຾᜕ٙʹ፹ʝਗ歷೻dяତ不Νٙ˖ʷfΪϤdӊࡈଡ଼ᔌ˖
ʷʕהڌତٙͦᅺeᝈ念e஝ᇍeᄆ࠽eႧԊeഐ࿴ഃ˙ࠦdၾՉ̴
ଡ଼ᔌ˖ʷϞ不Νٙࠬࣸf 
(ɚ)ላ߉׌j˖ʷٙላ߉݊πίٙdኪࣧʕ઺ࢪ˾ڌ༰ɽٟึٙ˖
ʷdኪ͛ۆଉաή˙ٟਜ˖ʷٙᅂᚤi઺ࢪމϓɛd˾ڌϓɛ˖ʷi
ኪ͛މ͊ϓ年ٙɓ˾dˀᏐΝቁྠ᜗ٙ˖ʷdϾ઺ࢪҎૐਗ਼ϓɛ˖ʷ
ٙᅺ๟ෂબഗኪ͛dΪϾϞՉላ߉f 
(ɧ)連ᚃ׌jଡ଼ᔌ˖ʷՈϞ歷̦ෂ୕dၧַ不ᓙٙत׌d݊௴፬ɛ
ձܝᘱ٫ٙւᘠʿр力dଡ଼ᔌ˖ʷਗ਼ᎇഹࣛගʿԫ΁ٙ༆Ӕd஼နҖ
ϓଡ଼ᔌϓࡰႩΝٙڌᅄdอٙϓࡰ຾ཀٟึʷٙཀ೻ʘܝd஗ଡ଼ᔌՉ
˼ϓࡰႩΝܝdу̙˸ϓމଡ଼ᔌʕٙɓࡰd݂ଡ଼ᔌ˖ʷՈϞ歷̦޴וd
ၧַ不ᓙٙत׌f 
(̬)஝ᇍ׌jଡ଼ᔌ˖ʷ̙ҖϓϞ力ٙڢ͍ό஝ᇍd෧ிԨߒҼଡ଼ᔌ
ϓࡰٙ行މiଡ଼ᔌ˖ʷɰ̙މϓࡰʘ͛ݺᅼόeࠬࣸʿ஝ᇍ๟ۆd˸
՘пଡ଼ᔌϓࡰᐏ੻ଡ଼ᔌٙႩΝdԴଡ଼ᔌϓࡰ΢˙ࠦѩϞ፭ృʘ஝ᇍf  
(ʞ)౷ཁ׌jଡ଼ᔌ˖ʷ݊ɓ၇੶ɽٙ˖ʷdኹϞ΍Νᄆ࠽ʿɓߧਂ
ԫٙ˙όfӊࡈྠ᜗都ϞІʉٙ˖ʷdӊɓࡈଡ଼ᔌɰ都ϞІʉٙ˖ʷd
ה˸ՈϞ౷ཁπί׵ଡ଼ᔌٙत׌f 
(六)΍Ϟ׌jଡ଼ᔌ˖ʷϞ΍Νٙڦ念dˀ݈ί΢၇ᄃόձ͛ݺʕd
݊ଡ଼ᔌϓࡰ຾͟ၾ̮ίٙଡ଼ᔌʝਗʿଡ଼ᔌʫ௅ٙ୕዆dהҖϓ΍Νڦ
  19念eᄆ࠽ᝈe஝ᇍe࿒度e行މdމଡ଼ᔌϓࡰ΍ԮdԨՈϞܸኬϓࡰ
行މٙЪ͜e౤Զଡ଼ᔌࠠࠅٙਿᓾeމϓࡰ΍ΝܵϞٙࣨːᄆ࠽dԴ
ଡ଼ᔌϓࡰ־ϤႩΝʿڦ፠dяତ৷度ٙΝሯ׌f 
(ɖ)ڢᇞ׌jଡ଼ᔌ˖ʷ݊຾ཀ௴ிdՈϞ൴൳Չ࿴ϓ௅΅ٙतࣿ୕
Υ዆᜗f຅ଡ଼ᔌ˖ʷӻ୕ක֐઼ਗ༶Ъࣛd便ึ不ᓙீཀІҢ௴ிϾ
ಿ͛eᜊʷdԨ˲வࡈӻ୕݊ࡈ୕Υٙ዆᜗dՈϞ൴̈Չ΢௅΅ʘᐼ
ձٙ׌ሯfவڌͪଡ଼ᔌ˖ʷӻ୕dɗ݊၇ՈϞਗ࿒׌ልᕏٙڢᇞ
׌ልᕏӻ୕f 
(ɞ)೯࢝׌jଡ଼ᔌ˖ʷ不ᓙήᜊࠧၾϓڗd݊ɓ၇ڗಂਗ࿒ٙ歷
೻fఱଡ଼ᔌ˖ʷϾԊdՉڌ൥ߠܝٙจ່dึၾ༈ଡ଼ᔌٙ歷̦ʿෂ୕
޴連ഐdϾ˲不݊І֐Ї୞ቩոٙd݊ᔟ͟ଡ଼ᔌʕٙϓࡰʘග不ᓙ๖
ஷהପ͛ٙf 
(ɘ)ܵɮ׌jଡ଼ᔌ˖ʷٙҖϓd඲ࠅڗɮࣛගٙᒚᜰdϾܝʫʷ׵
ϓࡰːʕdϓࡰІ್ήڌତՉྠ᜗ٙ行މ஝ᇍdΪϤଡ଼ᔌ˖ʷՈϞܵ
ɮ׌f 
(ɤ)˴ᝈ׌jଡ଼ᔌ˖ʷ݊ଡ଼ᔌϓࡰ˴ᝈႩ֛ʿкᓙܝٙପيdᔟഹ
઺ԃձኪ୦ഃٟึʷ歷೻dਗ਼ଡ଼ᔌ˖ʷෂ჈ഗଡ଼ᔌϓࡰf 
ଡ଼ᔌ˖ʷՈϞ˸ɪ׌ሯd຅ଡ଼ᔌ˖ʷҖϓʘܝdึ࿁ଡ଼ᔌϓࡰٙ
行މՈ஝ᇍ׌e࿁ଡ଼ᔌٙ༶ЪึϞܸኬ׌d೯࢝̈ᖢ֛ٙeෂוٙᅼ
όdܵᚃᅂᚤଡ଼ᔌٙϓࡰၾଡ଼ᔌٙ༶Ъf                  
參eኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷٙจ່ 
ᗫ׵ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷٙจ່dኪ٫Ϟ޴຅εٙ論ࠑdধ列數׵ܝ˸
މ參Ͻj 
Waller݊ୋɓЗ˸ӻ୕˙όী論ኪࣧ˖ʷٙኪ٫ d ˼Ⴉމኪࣧ˖ʷ
݊ɓ၇ዹत˖ʷdՉπί̙Դኪ͛աՉ஝ᇍdတԑՉ͉ԒცࠅdԨ੽
ԫቇ຅ٙኪ୦f࿁׵ኪࣧ˖ʷٙᝈ念j(ɓ)  ݊ɓ၇ዹतٙ˖ʷdϾՉ
πίԴኪࣧٙଡ଼ϓ΅ɿdաՉ஝ᇍᅂᚤdတԑ͉Ԓٙცࠅi(ɚ)  ݊ɓ
၇來І兩˙ࠦdɓ݊年Ⴠɓ˾ٙ˖ʷdɚ݊ϓɛϞจτરٙ˖ʷi(ɧ) 
  20݊ɓ၇πίላ߉ٙ˖ʷi(ˏІ林૶Ϫd1992i୿ᕿ່eᑽ˖Όeю૶
ਿe௓Ьᆧ  d1990)f 
林૶Ϫ(1988)࿁׵ኪࣧ˖ʷٙ޶ج d Ⴉމɭπίኪࣧ຅ʕٙيሯᐑ
ྤeኪࣧՓ度eהϞɛٙᄆ࠽ᝈ念e行މڌତd࿁ኪ͛Ϟᅂᚤٙ都݊
ኪࣧ˖ʷfЇ׵νОܔ立ኪࣧ˖ʷd林૶ϪႩމᏐ༈ܔ立ɓࡈՈϞ઺
ԃ׌ٙيሯ˖ʷeՈϞਖ਼ุ׌ٙ઺ࢪ࿒度eՈϞጐ฽׌ٙኪ͛˖ʷe
ՈϞፋձ׌行݁ӻ୕ٙኪࣧ˖ʷeՈϞ೯࢝׌ٙኪࣧՓ度eՈϞ፯኿
׌ٟٙึ˖ʷഃ諸˙ࠦʘр力f 
௓໋ᔪ1995Ⴉމdኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ݊ኪࣧމ༺ϓͦᅺʿၪ͍ܵ
੬ࣧਕ༶Ъdίၾ̮௅ᐑྤڗಂʝਗʕdה௴ி̈來ٙ΢၇ᆑίᄆ࠽
ڦ念dவ၇ڦ念݊ίᆑ୅Ꮀʷ歷೻ʕdෂኬഗኪࣧϓࡰdϾՈ᜗ᔷʷ
މኪࣧϓࡰ΍ஷٙܠϽۨ࿒e行މ๟ۆdϾ༺ϓኪࣧዹतٙࠬࣸҖ൥f  
ੵᅅኔ1996Ⴉމdኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷܸ݊ኪࣧଡ଼ᔌϓࡰމ༆Ӕଡ଼
ᔌʫ௅୕዆ၾ̮ίቇᏐਪᕚdீཀ΢၇ՈϞ൥ᅄ׌จ່ٙɛʈႡۜ(例
νኜͥܔጘeᖵஔe行މ)Ͼʚ˸ႩٝdҖϓ΍識dԨʫʷމϓࡰٙᄆ
࠽ʿ৿֛dආϾЪމଡ଼ᔌϓࡰה༶ٙ͜஝ᇍfΪϤdଡ଼ᔌ˖ʷՉྼ݊
ଡ଼ᔌϓࡰٙٝၾ行ʘഐΥdϾՉͦٙۆί༆Ӕਪᕚf 
৷੶ശ1997Ⴉމdኪࣧ˖ʷ݊ɓ၇ၝΥٙeෂ୕ၾତ˾޴ʝ
ዧᐗe࿁立ၾ୕዆eృᐑ更ಁd͟ኪࣧ઺ࢪ࢕ڗձኪ͛΍ΝҖϓٙɓ
၇ϣॴ˖ʷiՉʫўܼ̍઺ࢪ˖ʷeኪ͛˖ʷeኪࣧ行݁ɛࡰ˖ʷe
ኪٟࣧਜ˖ʷeኪࣧيሯ˖ʷձኪࣧ精神˖ʷf 
௓߇७(1997)ܸ̈ d ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ݊ኪࣧމ了༺ϓ઺ԃͦᅺʿၪܵ
ࣧਕٙ༶Ъdଡ଼ᔌϓࡰίڗಂʫe̮ίᐑྤ־Ϥʝਗdה೯࢝̈ɓࢁ
ԑ˸ᅂᚤϓࡰٙᆑίڦ念ձᄆ࠽fவɓࢁᆑίڦ念ձᄆ࠽d̙˸Җϓ
ኪࣧଡ଼ᔌϓࡰ΍ஷٙܠϽۨ࿒fה˸dኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ݊ኪࣧίၾʫe
̮ίᐑྤڗಂʝਗɨdኪࣧϓࡰה೯࢝௴ி̈來ٙ΢၇ᆑίᄆ࠽ڦ念f  
  21஢ज़຃1999Ⴉމdኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ݊ኪࣧމᏐ˹̮ίቇᏐਪᕚd
ʿʫ௅୕዆ਪᕚࣛdהࠃ͛ٙɓ၇΍ΝԮϞٙਿ͉৿֛ձᄆ࠽d˸ʿ
͟வࢁ৿֛ၾᄆ࠽הࠃ͛̈來ٙ行މ஝ᇍeಂૐၾɛʈႡۜdᔟഹ݂
ԫeෂ說eᄃόഃ൥ᅄ׌˓ݬdਗ਼ᄆ࠽ෂഗϓࡰdҖϓϓࡰٙᄆ࠽ၾ
ණ᜗හΣf 
ቍᓚ׀2001Ⴉމdኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷڷܸኪࣧί୕዆ࣧʫٙཀ೻
ʿၾ̮ޢᐑྤٙʝਗၾቇᏐʕd຾ཀ˚ጐ˜累הҖϓٙϞҖאೌҖପ
يd˲މהϞኪࣧϓࡰה΍ԮdԨ஼နϓމӊɓኪࣧהतϞٙତ൥f 
羅ᎀৌ2001Ⴉމdଡ଼ᔌ˖ʷٟ݊ึܔ࿴ٙ฿念dމٟึٙପ
يdաଡ଼ᔌʫၾଡ଼ᔌ̮ᐑྤٙᅂᚤd不ШˀᏐ了ኪࣧϓࡰٙڦ念dΝ
ࣛɰ޴࢙׵ՉהஈٟਜᐑྤٙცӋe઺ԃ݁ഄאج令ٙࠅӋdୌᏐᜊ
ቋdৣΥᜊࠧd͑ᚃ೯࢝f 
ර༃ઽ2003Ⴉމdኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ݊ኪࣧމቇᏐʫ̮ίᐑྤd
຾ڗࣛග累ጐʘϓࡰ΍Νܔ࿴ٙਿ͉৿ணeᄆ࠽ʿɛிኜيഃପيd
ኪࣧϓࡰ不Іᙂٙʫʷdڌତ׵˚੬͛ݺʕf 
ၝΥɪࠑจ見d̙ᓥॶ̈ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷٙจ່νɨjଡ଼ᔌ˖ʷ
(organizational culture)ܸ݊ଡ଼ᔌϓࡰኪ୦༆Ӕ̮௅ᐑྤሜቇၾʫ௅ӻ
୕዆Υࣛdଡ଼ᔌϓࡰʘගٙʝਗd೯࢝̈來ٙ΢၇ᄆ࠽ʿڦ念fଡ଼ᔌ
˖ʷՈϞˏኬଡ଼ᔌϓࡰЪ͜d˲މଡ଼ᔌϓࡰ行މٙԱኽiଡ଼ᔌ˖ʷٙ
ପيܼ̍j΍Νٙڦ念eᄆ࠽e஝ᇍe࿒度eจ識Җ࿒eಂૐeՊ禮
אᄃόeᅺᄹʿୌ໮e݂ԫձෂ說e行މഃf 
參eଡ଼ᔌ˖ʷٙᄴࠦ 
Ott(1989)Ҫଡ଼ᔌ˖ʷʱϓ̬ࡈᄴࠦjਿ͉৿ணeᄆ࠽ᝈeኜي௴
Փe行މᅼۨഃf 
Schein( 1985)ܸ̈dଡ଼ᔌ˖ʷٙ࿴ϓतᅄࠅ९ܼ̍jɛிۜၾ௴ி
يeᄆ࠽e৿֛dϾ˲˸චᄴٙۨ࿒̈ତf(ɓ)௰ɪᄴٙ݊ɛிۜၾ௴
  22ிيi(ɚ)ʕගᄴٙ݊ଡ଼ᔌٙᄆ࠽i(ɧ)௰ɨᄴٙ݊ଡ଼ᔌٙਿ͉৿֛f
Shein(1992)dਗ਼ଡ଼ᔌ˖ʷʱމਿ͉৿ண(basic assumption)eᄆ࠽ᝈ
(value)eኜيʿ௴Փ(artifacts and creation)ɧࡈᄴࠦfՉ࿴ϓᄴϣʿʝ
ਗᗫڷνྡ2-1הͪνɨj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
µ ɛிۜձ௴ிي 
nҦஔ 
nᖵஔ 
    n̙見ٙձ̙ᛓٙ行މᅼό
µ ᄆ࠽ 
n̙׵ي理ᐑྤʕ᜕ᗇ 
n̥ঐ׵ٟึ΍識᜕ᗇ 
µ ਿ͉৿ண 
nၾᐑྤᗫڷ 
nྼ᜗eࣛගձ٤ග͉ٙሯ
nɛ׌͉ٙሯ 
nɛ類ݺਗ͉ٙሯ 
nɛყᗫڷ͉ٙሯ 
ٝᙂٙ༰৷ᄴϣ 
̙見ٙШஷ੬ 
不̙༆讀ٙ 
理ה຅್ٙd 
不̙見dᆑจ識ٙ 
 
ྡ 2-1 ଡ଼ᔌ˖ʷٙᄴϣʿʝਗᗫڷ 
༟料來๕jSchein (1985:301) 
 
௓໋ᔪ(1995)ܸ̈Ϟࣖঐኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷ d ɗί׵ঐ洞઄ଡ଼ᔌהஈ
ʘʫe̮ίᐑྤतЍdᆽ立ଡ଼ᔌͦᅺe຾ᐄࠠː˸೯࢝ࣨːᄆ࠽ڦ念d
Ԩঐቇࣛ࿎ᜑଡ଼ᔌฺٙᅼԫᔴeɛيʿܔ立Υ֝ٙ၍理Ҧஔ˸ོ勵ϓ
ࡰ參e׀༐ၾҳɝf 
ˮνࡪ (1999) ܸ̈d઺ԃଡ଼ᔌ˖ʷٙʫ࢙dܼ̍ɛிۜၾ௴ி
  23يeᄆ࠽ၾڦ念eਿ͉৿֛ഃɧࡈᄴॴf 
林қϓ(1999)ܸ̈ d ଡ଼ᔌ˖ʷމཀ̘ෂ୕歷̦˖ʷၾତ˾ࣛ٤ઋྤ
এഖɨٙପيdաଡ଼ᔌ຾ᐄࡪኪʿٟึ˖ʷܠᆓʿଡ଼ᔌᐑྤٙᅂᚤf
̴ܼ̍jଡ଼ᔌࡪኪၾਿ͉৿֛eࣨːᄆ࠽ၾܠϽ˙όe行މ஝ᇍଡ଼ᔌ
Փ度༶Ъ࿬ɛிኜيഃɧࡈᄴϣf 
林ಃ˃(2000)Ҫଡ଼ᔌ˖ʷʱމਿ͉৿ணeᄆ࠽ၾ൥ᅄيɧࡈᄴࠦf
Ԩ˲ܸ̈ਿ͉৿ண݊ࣨːdɧࡈᄴࠦ྅৶eЂeͤɓᅵ੗切連ഐίɓ
ৎf 
ᑽ˖Ό(2003)ܸ̈ଡ଼ᔌ˖ʷה଄ႊٙᄴϣ˴ࠅϞjਿ͉৿ணeᄆ࠽
ᝈeኜي௴Փഃɧࡈᄴϣd˲Ϥɧࡈᄴϣ݊޴ʝᅂᚤٙj(ɓ)ਿ͉৿ணj
෧ி了ᄆ࠽ᝈdᄆ࠽ᝈආϾҖ෧ଡ଼ᔌ஝ᇍၾಂૐi(ɚ)஝ᇍձಂૐjኬ
ߧ̮ᜑ行މi(ɧ)̮ᜑ行މၾ̮ίᐑྤjʝਗܝึ೯͛ɓԬᜊʷdவࡈ
ᜊʷɦึᅂᚤਿ͉৿ணiᄴϣග͟׵ᐑᐑ޴ϔdҖϓଡ଼ᔌ˖ʷٙਗ࿒
᜗ӻf 
林׼ή(2003)ܸ̈dଡ଼ᔌ˖ʷϞɧࡈᄴॴj(ɓ)஝ᇍ(norms)jஷ੬
ίଡ଼ᔌʕ d ֻֻ݊ଡ଼ᔌϓࡰה了༆ٙ d ٜટᅂᚤՑଡ଼ᔌϓࡰٙ行މi(ɚ)
ᄆ࠽(value)j݊ɓ၇ଡ଼ᔌϓࡰהಂૐٙᝈ念dܸ݊০࿁ݔ˖ʷࠠɽ৿
֛ٙˀᏐdɰ຾੬஗່֛މଡ଼ᔌϓࡰᏐ༈ਂ什ჿi(ɧ)ᒯ׌৿֛(tacit 
assumptions)j݊˖ʷʕ௰ଉٙᄴϣd̴݊዆᜗ଡ଼ᔌ˖ʷʕٙڌ༺˙
όd຅ଡ଼ᔌϓࡰʱԮ඄ቊ˰ޢ΂Оԫਕٙᝈᓃࣛdவᒯ׌৿֛ٙ˖ʷ
ఱπί了dܼ̍ɓԬอٙ࿴ซeϓࡰܠϽ˙جၾ࿁ԫਕٙชաf 
ၝΥ˸ɪ΢ኪ٫ٙจ見dଡ଼ᔌ˖ʷܼ̍ɨ列ᄴࠦ j(ɓ)ਿ͉৿ணi
(ɚ)ᄆ࠽e஝ᇍձಂૐi(ɧ)ɛމኜيձ௴ிيf΢ᄴࠦٙʫ଄νɨj 
ɓeਿ͉৿֛ 
Ott(1989)Ⴉމdਿ͉৿֛݊ଡ଼ᔌ˖ʷٙ精᜖הίd̴௰ঐ˾  ڌଡ଼
ᔌ˖ʷ͉ٙሯiঐ੄౤Զࡈ᜗d͛ݺ׵ɓࡈଡ଼ᔌ͉ٙ࣬理͟dԨӔ֛
  24˼ࡁٙʈЪ˙όf 
Schein(1985)Ⴉމdଡ଼ᔌ˖ʷ݊ɓ၇ਿ͉৿֛dՉ˼̴̥݊ٙࠃ͛
يfਿ͉৿֛ٙतሯd஗ൖމ理ה຅್e不̙見ٙeᆑจ識ٙd˲ᎇ
ࣛගٙપආ஼နᄣ੶dҖϓଡ଼ᔌ፠˸༆Ӕʫίၾ̮ίਪᕚٙਿᓾfԴ
ଡ଼ᔌϓࡰܘІ್ٙdఱ˸ݔࡈ˙ό͛ݺ׵ɓࡈଡ଼ᔌfᜑ್dଡ଼ᔌٙਿ
͉৿֛dՈϞᆑᔛ׌ၾ不׼ᆽ׌ٙतሯf༈तሯɰฮͪഹଡ଼ᔌ˖ʷٙ
޼ӺdᏐ༈ᔟ͟理׌ٙˀ省歷೻d來౧露ଡ଼ᔌٙਿ͉৿֛dʑঐ了༆
ଡ଼ᔌ˖ʷٙʫ଄f 
ɚeᄆ࠽ 
රɗဦ(1996)ܸ̈ଡ଼ᔌ˖ʷ౧露兩၇ᄆ࠽jɓʈՈᄆ࠽j࿴ϓ
ଡ଼ᔌϓࡰٙڦ念ਿᓾdኬˏଡ଼ᔌϓࡰٙ行މiɚ୞฽ᄆ࠽j˾ڌ
ঐ੄౤ʺଡ଼ᔌπί狀࿒ٙ਋λഐ؈fึ˸චᄴٙۨ࿒dπί׵ɛࡁٙ
ː理f 
ɧeɛிۜၾ௴ிي 
הፗɛிۜא௴ிي݊行މᅼόձ̙ᝈ࿀ટᙃאᛓၲٙ行މഐ؈
ˮνࡪ1999ܸ̈dɛிۜၾ௴ிيܼ̍Ԋᗘɪٙɛிۜၾ行މɪ
ٙɛிۜ兩၇f 
(ɓ)  Ԋᗘɪٙɛிۜ 
  Ԋᗘɪٙɛிۜjܼ̍ୌ໮e݂ԫe৖ܠ݂ԫeˏఏeႧԊf 
1.ୌ໮(symbols)jଡ଼ᔌ੬ϞɓԬୌ໮dνࣧ࿩eࣧᏏഃfίଡ଼ᔌ๖
ஷ歷೻ʕdҲစෂ჈จ່ٙԉЍdɰҲစ౤ʺଡ଼ᔌϓࡰdฌᚐଡ଼
ᔌʘઋช׌ٙԉЍf 
2.݂ԫ(story)j̴݊๕І׵ଡ଼ᔌ歷̦ʕٙɓݬԫ΁d݂ԫ̙ঐ݊ԫ
ྼe̙ঐ݊ൈ࿴ٙf˴ࠅٙ̌ঐdίᅺ̈ଡ଼ᔌٙߵඪɛيd˸ෂ
ࠑଡ଼ᔌʘπίٙᎴ良ෂ୕dᔟ˸ˀ省ࡈ᜗ໄԒ׵ɓࡈଡ଼ᔌٙԴն
ชf 
3.৖ܠ(myth)j̴݊ί౧ͪଡ଼ᔌٙɓԬෂ說dவԬෂ說̙˸ݖ࿴ଡ଼
  25ᔌϓࡰٙ΍Ν຾᜕dᔟ˸੶ʷଡ଼ᔌ行މٙᖢ֛度f 
4.ᒯఏ(metapher)jהፗଡ଼ᔌٙᒯఏd݊ଡ଼ᔌٙ฿念ӻ୕d੬஗༶͜
來౜ࠑଡ଼ᔌ྅什ჿdԨ׼ͪଡ଼ᔌϓࡰ行ਗᇍఖٙࣖ度൙П஝๟f 
5.ႧԊ(language)jႧԊ੬ঐ੄౧ͪଡ଼ᔌϓࡰٙ行ਗจ່f 
(ɚ)行މɪٙɛிۜ 
1.  ᄃόձᅅՊ(rites and ceremonies)jᄃό݊ɓ၇精ːணࠇٙࠇ೥׌
ݺਗdνኪࣧٙʺ࿩Պ禮iᅅՊۆ݊ᄃόٙᓒɽdɓ˙ࠦՈϞߏ
念Ъ͜dɓ˙ࠦՈϞᆤ勵Ъ͜d例νଭุՊ禮f 
2.  行މɪٙ஝ᇍjଡ଼ᔌ੬֛ɓԬʮߒd來஝ᇍଡ଼ᔌϓࡰٙ行މf 
3.  يሯɪٙɛிۜj੬見ٙ݊ଡ଼ᔌٙܔጘࠬࣸeՓ؂ٙಛόeࣧᏏf  
4.  行މɪٙ஝ᇍjଡ଼ᔌ੬֛ɓԬʮߒd來஝ᇍଡ଼ᔌϓࡰٙ行މf 
5.  يሯɪٙɛிۜj੬見ٙ݊ଡ଼ᔌܔጘࠬࣸeՓ؂ٙಛόeࣧᏏഃf  
ໍeଡ଼ᔌ˖ʷٙ類ۨ 
Harrison(1972)࣬ኽଡ଼ᔌӔഄཀ೻ٙ不Νत׌dਗ਼ଡ଼ᔌ˖ʷʱމ̬
၇類ۨj(ɓ)ᛆ力՟Σjଡ଼ᔌ੶ሜછՓeᘩنٙڦ念dਫ਼֠ࢮЂ੶
࠮ٙᓉ林جۆ i(ɚ)ԉЍ՟Σjଡ଼ᔌࠠൖΥج׌e͍຅׌eப΂ᓥ
᙮ٙᄆ࠽dᄴॴήЗձࡈɛయ࿲݊ଡ଼ᔌ˖ʷٙڌᅄi(ɧ)ʈЪ՟Σjଡ଼
ᔌ˸ঐщ༺ϓɪॴʹ˹΂ਕމ௰৷ٙᄆ࠽ߕᅃdѳᖟʈЪપ行ٙج஝
Փ度ޫ඲Ꮸীࡌࠈi(̬)ɛࡰ՟Σjࡇኬᗫᕿe᜗ܮٙᄆ࠽d਋λණ᜗
΍識ٙӔഄۨ࿒f 
Ansoff  ਗ਼ଡ଼ᔌ˖ʷٙ類ۨʱމᖢ֛eˀᏐeཫࠇeઞᎈၾ௴ிഃ
ʞࡈ類ۨfᖢ֛ۨ˖ʷ(stable culture)੶ሜၪܵତ狀iˀᏐۨ˖ʷ
(reactive culture)  ੶ሜϞ刺ዧʑϞˀᏐiཫࠇۨ˖ʷ(anticipating culture) 
੶ሜࠇ೥όٙနڐࠇ೥iઞᎈۨ˖ʷ(exploring culture) ੶ሜڽᎈӋ
ᜊi௴ிۨ˖ʷ(creative culture)੶ሜ不ᓙ৛Ӌᜊቋၾ௴ி͊來(ˏІᑽ
˖Όd2003)f 
  26Deal  ձ Kennedy(1982)˸ᐑྤࠬᎈ೻度ձᐑྤΫ㉿ٙ஺度兩ࡈΪ
९dҪଡ଼ᔌ˖ʷʱމ̬ࡈ類ۨdνɨྡ 2-2 הͪdԨ˲說׼׵ɨj 
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ྡ 2-2 Deal & Kennedy ٙଡ଼ᔌ˖ʷʱ類 
༟料來๕jˏІੵᆗࣣd1998d237   
 
(ɓ)ڗᇞࠬᎈʘଡ଼ᔌ˖ʷjଡ଼ᔌࠦ࿁ٙᐑྤࠬᎈ৷dᐑྤΫ㉿ٙ利
ᆗאᐶࣖٵ֛ٙ஺度༰࿔dଡ଼ᔌ༰ࠠൖᄴॴٙᛆ۾eཀ̘ٙ
຾᜕eਖ਼࢕ٙจ見f 
(ɚ)೷ဏόٙଡ଼ᔌ˖ʷjଡ଼ᔌࠦ࿁ٙࠬᎈ৷dШঐᐏ੻立уٙΫ
㉿dӔഄϓ઻立у̙見f 
(ɧ)੶ሜཀ೻ٙଡ଼ᔌ˖ʷjӔഄٙࠬᎈЭdΫ㉿஺度༰࿔dଡ଼ᔌ̂
ʱڌତ֜僚ΪృЪࠬd̥Ӌঐᖢ֛f 
(̬)ԔාʈЪးઋԮ樂ٙଡ଼ᔌ˖ʷjӔഄٙࠬᎈЭdϓ઻立ߊ見
ᅂdଡ଼ᔌ੶ሜ΋̘ਂΎࡌ͍d不ᓙྒྷ༊อ˙جf 
Reimann & WienerdҪଡ଼ᔌᄆ࠽кᓙٙೊᓃdਜʱމ̌ঐᄆ࠽
˸ʿവߵᄆ࠽ dଡ଼ᔌᄆ࠽ٙ來๕ʱމ੻І׵ࡈɛ領ኬቾ力 e 來
  27І׵ଡ଼ᔌٙෂ୕ dҖϓ̬၇不Νٙଡ଼ᔌ˖ʷۨ࿒(ˏІੵᆗࣣd1998)d
νɨྡ 2-3j 
 
 
ଡ଼ᔌᄆ࠽ٙ來๕ 
 
ࡈɛ領ኬቾ力  ଡ଼ᔌٙෂ୕ 
̌ঐᄆ࠽
 
Άุ࢕ۨ˖ʷ 
Enterpreneurial Culture 
ഄ略ۨ˖ʷ 
Strategic Culture 
ଡ଼ᔌᄆ࠽кᓙٙೊᓃ
 
വߵᄆ࠽
 
ٛ੽ۨ˖ʷ 
Chaurinistic Culture 
ર˼ۨ˖ʷ 
Exculsive Culture 
 
ྡ 2-3  Reimann  &  Wiener ٙଡ଼ᔌ˖ʷʱ類 
༟料來๕jˏІੵᆗࣣd1998d237
 
(ɓ)Άุ࢕ۨ˖ʷj˴ࠅᄆ࠽ᝈ念d來І׵௴፬ɛא݊௰৷領ኬ٫dӔ
ഄٙೊᓃ׳ί௅ژ̌ঐٙ೯౨ၾቇᏐᐑྤɪf 
(ɚ)ഄ略ۨ˖ʷjଡ଼ᔌٙᄆ࠽ᝈ念dʊ຾ீཀՓ度ʷٙཀ೻Ͼᆽ立dӔ
ഄЪϓ˴ࠅٙԱృ຾᜕例஝d˸理׌來ආ行ഄ略׌ٙ஝ྌf 
(ɧ)ٛ੽ۨ˖ʷjଡ଼ᔌٙᄆ࠽᜗ӻd݊ˀ݈ˇ數領ኬ٫ٙᄆ࠽ᝈ念d࿁
׵ᐑྤٙкᓙ՟Ӕ׵精ߵٙਗ見dϾˇЪ理׌ٙʱؓf 
(̬)ર˼ۨ˖ʷjଡ଼ᔌٙᄆ࠽d來І׵຾᜕ෂ୕dϾ͟ˇ數領ኬ٫዁ᐽd
Ϟ੶烈ٙર˼හΣdӔഄཀ೻ዹᓙf 
ᑽ˖Ό(2003)Ⴉމd ଡ଼ᔌ݊ɓࡈ͟ɛ來ҁϓʈЪٙ᜗ӻd
݂Չ˖ʷɰ̙˸੽ࠠൖʈЪၾయࠠɛ׌兩ࡈᄴࠦ來ܔ࿴fϤ
兩ࡈᄴ̙ࠦ˸ʹɸϓᎴሯe΂ਕeᗫᕿeଯ離ഃ̬ࡈ類ۨj ɓᎴሯ
ۨ˖ʷj᙮׵৷ʈЪe৷ɛ׌d݅ࠠൖʈЪٙҁϓdɰయࠠɛ׌i ɚ
  28΂ਕۨ˖ʷj᙮׵৷ʈЪeЭɛ׌d੶ሜʈЪٙҁϓdШ不ࠠൖɛ׌i
ɧᗫᕿۨ˖ʷj᙮׵ЭʈЪe৷ɛ׌d޴຅యࠠɛ׌dШ不ࠠൖ
ʈЪٙੂ行i ̬ ଯ離ۨ˖ʷj᙮׵ЭʈЪeЭɛ׌d݅不ࠠൖʈЪd
ɰ不యࠠɛ׌f 
Quinn  ձ McGrathd˸ᘩ࠽௄ࢰج(competing value approachdCVA)
ਗ਼ଡ଼ᔌ˖ʷʱމ理׌e೯ ࢝e΍ 識ၾᄴॴഃ̬ࡈ類ۨ(ˏІੵᆗࣣ d 1998) 
Չʱ類˙ج̙˸ɨྡ 2-4 ڌͪdԨ說׼׵ɨj 
(ɓ)  理׌˖ʷ(developmental culture)j࿁ᐑྤٙᆽႩ೻度৷dӔഄٙ 
ࠗ切׌৷d੶ሜ理׌ၾᐶࣖeࠦ࿁ᘩنdމᐶࣖ՟Σ˖ʷf 
(ɚ)  ೯࢝˖ʷ(consensual culture)j࿁ᐑྤٙᆽႩ೻度Эdܢࠗٙცࠅ
મ՟ΪᏐ࿁ഄdଡ଼ᔌ੬˸פ൥ٙჃ౻ձ領ஙٙࡈɛቾ力d來ၪܵଡ଼
ᔌϓࡰٙɻंd੶ሜ೯࢝ၾϓڗf 
(ɧ)  ΍識˖ʷ(hierarchical culture)j࿁ᐑྤٙᆽႩ೻度ЭdШהცમ՟
ٙ行ਗԨ不ܢ切dଡ଼ᔌʷ੶ሜ參ၾe΍識ٙ༺ϓeʾഛڦ΂ٙ࿒度d
੶ሜᗫᕿၾྠഐf 
(̬)  ᄴॴ˖ʷ(rational culture)j࿁ᐑྤٙᆽႩ೻度৷dӔഄٙࠗ切׌
Эd੶ሜଡ଼ᔌٙᖢ֛eΥЪeձப΂f 
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      ޼Ӻ٫મ͜ Quinn & McGrath(1985)ᘩ࠽௄ࢰج(competing value 
approachdCVA)ٙଡ଼ᔌ˖ʷ̬ɽ類ۨj理׌˖ʷe೯࢝˖ʷe΍識˖
ʷၾᄴॴ˖ʷഃЪމ͉޼Ӻଡ଼ᔌ˖ʷઞীʘ類ۨfᅂᚤኪࣧଡ଼ᔌʘ˖
ʷٙΪ९ޟεd不ΝٙΪ९ึପ͛不Ν類ۨ˖ʷfܼ̍不Νٙኪࣧࣧ
઺ԃɛࡰe不Νߠ౻ٙኪࣧe不Νߠ౻ٙ઺ԃɛࡰdίʹʝ༶Ъʘɨ
ึପ͛不Νٙଡ଼ᔌ˖ʷ類ۨၾ不Νٙଡ଼ᔌ˖ʷٙ৷Э೻度f 
ͼeଡ଼ᔌ˖ʷٙ޼Ӻ˙ج 
ˮνࡪ (1999)Ⴉމd࣬ኽ༕ᙑኪ˙جٙ立論ਿᓾd޼Ӻ઺ԃଡ଼ᔌ
˖ʷᏐ˸ɨ列˙όආ行j(ɓ)利͜޼Ӻ٫ၾ行ਗ٫ٜٙટʝਗ(ᝈ࿀e
ஞሔ)dЪމ༟料ႎණٙ˙جi(ɚ)મ͜І್೯͛ٙഄ略來ணࠇ޼Ӻd
Ͼڢཫண立ఙٙᓥ類(category)όٙணࠇi(ɧ)ᝈ࿀༟料จ່ٙઞӺd
Ͼڢᝈ࿀༟料ٙڌ൥i不Ҫ޼Ӻഐ؈類ʷՑ޼Ӻᇍఖ˸̮ٙᇍఖf 
ˮνࡪ(1999)ܸ̈ଡ଼ᔌ˖ʷٙ޼Ӻ˙جd੬ഹࠠ༕ᙑኪ˙جdՈ᜗
޼ӺҦ̷ܼ̍j(ɓ)ፋ臨઺ԃଡ଼ᔌ參ၾԨַڗႎණ༟料ࣛගi(ɚ)ɧԉ
಻量i(ɧ)ɛࡰᏨ಻i(̬)ቇ຅ٙ參๫ҿ料i(ʞ)ଉ度౜ࠑપ論i(六)
Νԫਠীf 
(ɓ)ፋ臨઺ԃଡ଼ᔌ參ၾԨַڗႎණ༟料ٙࣛගj޼Ӻ٫̀඲ڀࣛගd̘
ኪ୦઺ԃଡ଼ᔌϓࡰהٙ͜ႧԊd̘৛ర઺ԃଡ଼ᔌϓࡰٙڦ፠ၾટ
ॶfᏐ༈ڗಂໄԒ׵ɓࡈଡ଼ᔌdʑঐ੄࿁೯͛ٙԫ൥Ϟ༰ଉ度ٙ
ٝᙂdԨ˲Ϟዚึࡌ͍Іʉٙ਋見fஷ੬̙મ͜˚Ⴆٙ˙όd̘
ˀ省઺ԃଡ଼ᔌ೯͛ٙ΢၇ԫ൥f 
(ɚ)ɧԉ಻量(triangulation)jɧԉ಻量᜕݊ᗇ༟料˸Ӌ͍ᆽ׌ٙɓ၇˙
όf༶͜不Νٙ༟料來๕dᆽႩɓࡈତ൥dԴ༟料更Ո̙ڦ度f
例ν̙˸༶͜ஞሔe˖΁ʱؓeІ௓༟料eਪ՜eᝈ࿀ഃ不Νٙ
˙όᆽႩݔ၇˖ʷٙ৿֛f 
(ɧ)ɛࡰᏨ಻(member check)j຅޼Ӻ٫ႎණ了༟料dਂ了ʱؓה੻Ց
  30ٙഐ؈dᏐ༈Ύၾ޴ᗫ઺ԃɛࡰආ行๖ஷᆽႩd˸ᆽڭ༟料הя
ତٙ˖ʷจ່ೌႬf 
(̬)ቇ຅ٙ參๫ҿ料j޼Ӻ٫Ꮠ༈ܔ立ɓࡈᏦࣩd˸ڭπၾ޼Ӻ޴ᗫٙ
ҿ料d༈Ꮶࣩٙʫ࢙Ꮠ༈ܼ̍j˖΁e錄ࠪ੭e錄ᅂ੭א๫˪ഃf
ͦٙίԴ޼Ӻ٫༕ᙑ༟料ࣛdڭ留࿁ઋྤٙাኳf 
(ʞ)ଉ度౜ࠑ(thick description)jආ行ଡ଼ᔌ˖ʷ޼ӺdᏐ༈༶͜༟料不
ᓙˀ省઺ԃଡ଼ᔌٙਿ͉৿֛dϾ˲ࠅˀᔧᏨ಻dʑঐ੄౧ͪଡ଼ᔌ
˖ʷٙਿ͉৿֛fவࡈҦ̷ᗭ度ܘ৷d޼Ӻ٫̀඲Ո௪ᔮబٙ޼
Ӻߠ౻ձଉێٙଡ଼ᔌ˖ʷ理論ਿᓾf 
(六)Νԫਠীjίᝈ࿀׌޼Ӻཀ೻ʕd௰λঐ੄ၾᆞັ޼ӺٙΝԫী
論d˸Ъމࡌ͍޼Ӻཀ೻ٙ參Ͻdᜫ޼Ӻ更ᒈ׵඄ַf 
Schein(1985)౤̈d༆讀ଡ଼ᔌ˖ʷٙ޼Ӻ˙جމɨ列ʞ၇j 
(ɓ)ˀᔧ臨ґஞሔج(the iterative clinical interview) j ݊͟޼Ӻ٫(̮҅ɛ)
ၾଡ଼ᔌϓࡰ(҅ʫɛ)d΍Ν參ၾආ行ٙ˙جd޼Ӻ٫ڷ˸ፔਠ٫e
臨ґ૊ሔ٫ٙԉЍආɝ޼Ӻତఙd͟޼Ӻ٫ၾଡ଼ᔌϓࡰ΍Νආ行
ઞ索ଡ଼ᔌٙ˖ʷdԨ͟ଡ଼ᔌϓࡰٙజኬdϾ༆讀ଡ଼ᔌ˖ʷٙॆ޴f  
(ɚ)ઞ索׌ஞሔج(the inquiry interview methodology) 
(ɧ)ྠ᜗ஞሔجjী論ଡ଼ᔌ˖ʷत֛ᄴࠦٙ˙جf 
(̬)ਪ՜ሜݟ˙όj੽ଡ଼ᔌഐ࿴e༟ৃeછՓၾᆤሧӻ୕e神༑eෂփe
Պ݂eኮ௝ഃdႎණଡ଼ᔌ˖ʷٙ༟料f 
(ʞ)΍Ν參ၾٙࠠልஞሔ޼Ӻج(joint exploration through iterative 
interviewing methodology)jܼ̍͟ኪࣧ˸̮ٙ޼Ӻɛࡰၾኪࣧʫ
ٙɛࡰd΍Ν參ၾٙɓӻ列不ᓙࠠልʘ޼Ӻd༟料來๕ܼ̍ஞሔe
ᝈ࿀eᏦࣩߏ錄f 
    ၝΥ˸ɪਖ਼࢕ኪ٫ Scheineˮνࡪ࿁ଡ଼ᔌ˖ʷٙ޼Ӻ˙جd̙ᓥ
ॶ˴ࠅٙ޼Ӻ˙جνɨj 
(ɓ)ྼήᝈ࿀jྼήᝈ࿀ଡ଼ᔌٙᐑྤd̙ᐏ੻Ϟᗫଡ଼ᔌٙৃࢹfΪϤd
  31ྼήᝈ࿀ଡ଼ᔌઋྤd̙˸ܘҞ՟੻Ϟᗫଡ଼ᔌ˖ʷٙᇞ索dЪމમ͜
Չ˼更精ᆽٙ޼Ӻ˙جʘԱኽfྼήᝈ࿀ج̀඲ଉɝଡ଼ᔌЪڗࣛග
ٙႎණ༟料dՉᎴᓃމ࿁ଡ଼ᔌ೯͛ٙԫධϞଉ度ٙٝᙂᐝ༆d࿁ྼ
ყ狀رঐ了༆̙ᒒеᝈ࿀٫ࡈɛ਋見ᐏٝᝈ࿀Ց૵ᄴڌ൥iШΪމ
ცࠅ޼Ӻࣛගޟڗd̀඲ҳɝ޴຅ɛ力ၾࣛගމՉॹᓃf 
(ɚ)  ஞሔjஞሔৰ了͜˸了༆ଡ଼ᔌ݂ٙԫeෂ說˸̮dᒔ̙˸了༆ଡ଼
ᔌϓࡰ࿁ႧԊeஔႧʿᒯఏٙԴ͜ઋҖfஞሔ̙ٜટၾաஞ٫ࠦ࿁
ࠦٙʝਗd̙˸ᐏ੻௰ॆྼٙ༟料fШ޼Ӻ٫ၾաஞ٫ʘගd̀඲
΋ܔ立ʝڦٙʾሒdʑ੻˸න利ආ行iΪމڷٜટࠦ࿁ࠦሔ༑d̙
ঐˏৎաஞ٫ԣሊː理dೌجॆྼˀᏐԫྼiɦ̙ঐΪމஞሔ٫ٙ
຾᜕ၾҦ̷ϾԴஞሔ༟料ٙᐏ੻ϞѢᗭdೌج༺Ցஞሔ޼Ӻͦٙf 
(ɧ)  ਪ՜ሜݟj行މ஝ᇍ̙຾͟ᝈ࿀eஞሔપ論੻ٝdШਪ՜ሜݟՈ
Ϟ຾᏶˙便eڭ੗׌eᄿб׌eӚϞуࣛΫഈٙᏀ力eӚϞஞሔ٫
ٙ਋ࢨeՈ量ʷ̌ঐd̙ਂ不ΝఊЗʘගٙˢ༰ഃतᓃiਪ՜ሜݟ
ɰϞՉॹᓃdաሜݟ٫̙ঐΪމ࿁͊՜ʫ࢙不了༆א࿁աદࢨऒʿ
ઽชਪᕚϾю೯ॆྼ෬ഈf     
 
 
 
ୋɚື  ኪࣧࣖঐٙʫ଄ၾ޴ᗫ理論 
ˍɓ˰ߏۃɼ˰ޢ΢਷ѩߧ力׵઺ԃҷࠧd৛Ӌՙ൳
ၾ౤؁ۜሯd݊΢਷ִ݁ၾ઺ԃኪ٫΍Νр力ٙͦᅺdɰ
݊Ң਷઺ҷ˸來ɓٜ஗ࠠൖٙᙄᕚfኪࣧ݊᙮׵͍όଡ଼ᔌd
ɰ݊ɓࡈልᕏٟٙึӻ୕d࿁׵ᐶࣖٙ৛Ӌeଡ଼ᔌͦᅺٙ༺
ϓৰ了աՑʫ௅ᐑྤΪ९ึϞᅂᚤʘ̮dኪࣧࣖঐٙ৷Эɰ
  32ա̮ίᐑྤٙᅂᚤfϞࣖঐٙኪࣧʑঐ༺ϓኪࣧٙͦᅺdΪ
ϤνОમ՟ቇ切ٙഄ略來౤৷઺ԃۜሯd౤ʺኪࣧٙࣖঐ݊
຅ۃࠠࠅሙᕚf 
ఠeࣖঐٙจ່ 
ࣖঐeffectivenessၾࣖ率efficiency຾੬஗૿ଌԴ͜dԫྼ
ɪۍ˾ڌ不Νٙจ່fࣖঐܸ݊ଡ଼ᔌͦᅺʘ༺ϓdࣖ率ۆܸҳɝၾପ
̈ʘˢ例ϾԊf 
ࣖঐ effectiveness ࢙易ձࣖ率 efficiency eᐶࣖperformance e
͛ପ力productivityഃΤ൚޴૿ଌdڌࠦɪ޶Ч類Чdྼყɪۍʱ
й˾ڌഹ不Νٙจ່fࣖঐձࣖ率都ί৛Ӌପ̈௰ɽʷdШࣖ率ܸҳ
ɝձପ̈ʘගٙˢ例d਋ࠠ׵຾᏶ᄴࠦiϾࣖঐۆܸଡ଼ᔌͦᅺʘ༺ϓd
ஷ੬މڢ຾᏶ᄴࠦdՉ଄ႊٙᇍఖ༰ᄿiЇ׵͛ପ力ၾᐶࣖᒱѩ਋ࠠ
׵፩̈ኬΣdШۃ٫ࠠൖ፩̈ٙ數量dܝ٫ۆࡒᚥ數量ၾۜሯٙ౤ʺi
ϾᐶࣖۆՈϞᕐࠠจ່dɓ݊ՈϞᄲࠇeݟࣨٙ̌ঐd̙˸ᐏ੻޴ᗫ
༟ৃdᄣආ࿁ଡ଼ᔌٙᐝ༆d̤ɓ݊࿁ଡ଼ᔌՈϞۃᓼ׌ᅂᚤ力d̙˸Ꮸ
ীҷආཀ̘፹Ⴌٙ行ਗdˏኬ͊來ͦᅺٙࠈ֛ʿ༟๕ʱৣʘ˙Σˏ
Іቍʾ൴d1993f 
ᗫ׵ࣖঐٙจ່dধᔊࠅʧୗ਷eʫ̮ኪ٫ٙ޶جdΎ̋˸ᓥॶj  
Barnard 1938Ⴉމࣖঐܸ݊ଡ଼ᔌͦᅺٙ༺ϓiϾࣖ率ۆܸ݊
ଡ଼ᔌϓࡰცӋٙတԑf 
    Hit  ,  Middlemist ၾ Mathis1986Ⴉމࣖঐܸ݊ଡ଼ᔌίɓݬࣛග
ʫϞࣖ༺ϓՉͦᅺiϾࣖ率ۆܸί೵ಂʫଡ଼ᔌഛ͜Չ༟๕f 
MondyeSharplineHomes  ձ Flippo1986ഃɛႩމࣖঐ݊ཀ
೻ପ͛הࠅഐ؈ٙ೻度dࣖ率ۆܸ݊፩ɝٙሯၾ量ʿ፩̈ٙሯၾ量ʘ
ˢ例ᗫڷf 
Chaffee1987ႩމࣖঐϞɧ၇jʱй݊ͦᅺٙ༺ϓeᚥ܄ٙတ 
  33จ度ၾ༟๕ᐏ੻ٙ೻度f 
Simon ႩމࣖঐᏐ଄ႊࣖ率iϾࣖ率ɗܸଡ଼ᔌϓࡰცӋٙတԑd
݂ࣖঐ̙ൖމଡ଼ᔌͦᅺٙ༺ϓ(ˏІቍʾ൴d1993)f 
    ю׼૶1991Ⴉމࣖঐࠠᓃί׵ঐщ༺ϓଡ଼ᔌཫಂͦᅺf 
    ᇹ੃林1993Ⴉމࣖঐܸ݊ϓ؈ձͦᅺٙᗫڷd੶ሜͦᅺٙ༺
ϓf 
    劉݆࿲1993Ⴉމࣖঐ݊༺ϓଡ଼ᔌͦᅺٙ˙جeӉ᜷א೻度f 
ੵۯശ1997Ⴉމࣖঐɗܸଡ଼ᔌͦᅺ༺ϓٙཀ೻eഄ略e˓ݬ
ʿϓ؈f 
    ৷່࢝͏87Ⴉމࣖঐу݊ίɓ֛ࣛගʫձϞࠢ༟๕ʫdϞࣖ
༺ϓͦᅺٙ೻度f 
    梁᎑ন2002Ⴉމࣖঐɗ݊މ༺ϓଡ଼ᔌͦᅺהમٙ͜ഄ略eӉ
᜷e˓ݬʿϓ؈fϾࣖ率ܸ݊༟๕̂ʱ利ٙ͜೻度f 
ੵᆗࣣ1998Ⴉމࣖঐڷ༺ϓͦᅺٙ೻度dܸ݊༟๕༶͜˸ܝ
ٙഐ؈dɭ݊ҁΌ༺ϓͦᅺ٫уމࣖ؈f 
ᆙᅆ玲(1999)ܸ̈ ࣖঐ ฿஗Ⴉމഹࠠଡ଼ᔌͦᅺٙ༺ϓd ࣖ率
ۆഹࠠ˸௰ˇٙ༟๕༺ϓଡ଼ᔌٙͦᅺf 
復立Ѯ(1999)ܸ̈ࣖঐ̙ᜑͪɓΤ行݁ɛࡰٙڌତ d ܸ݊ɓ၇ঐ፯
՟Υቇٙͦᅺא切Υࣛ֝ٙ行ਗd˸༺ϓͦᅺٙঐ力f 
ˮᅆ߇(2001)Ⴉމࣖঐڷଡ଼ᔌί፩ɝՑ፩̈ٙᔷ౬ཀ೻ʕd  Չ༺
ϓͦᅺʘ೻度d  ̍ў數量ٙᄣ̋eۜሯٙ౤ʺeɛࡰܵᚃ׌參ၾٙ೻
度ʿଡ଼ᔌΪᏐ̮ίᐑྤᜊቋʘቇᏐঐ力f݂ࣖঐྼՈϞ¨  ሯ量Ԩ
ࠠ㛤  ʘ฿念d  ԨࡒᚥࡈɛცӋၾଡ଼ᔌͦᅺf 
ၝᝈ˸ɪਖ਼࢕ኪ٫例νBarnarEeHit , Middlemist ၾ MathiTe
  34ChaffeFeSimoOeю׼૶e劉݆࿲ഃɓߧႩމ݊ଡ଼ᔌ༺ϓͦᅺٙ೻度f
ɰఱ݊說dίɓ֛ࣛගʫd༶͜Ϟࠢٙ༟๕ၾቇ຅˙جd˸Ϟࣖ༺ϓ
ଡ଼ᔌͦᅺٙ೻度f 
൩eኪࣧࣖঐٙจ່ၾतᅄ 
ɓeኪࣧࣖঐٙจ່ 
Georgopoulos  ձTannenbaum 1957Ⴉމኪࣧࣖঐ݊΂О઺ԃ
ଡ଼ᔌ༶͜ݔԬ༟๕ၾ˙ج༺ϓՉଡ଼ᔌͦᅺٙ೻度f 
Purkey & Smith1983޼Ӻ೯ତdϞࣖঐٙኪࣧ不ఊ݊Ϟ༰৷ٙ
౽ԃϓᐶஷ੬˸ቡ讀ձ數ኪɚ߅ٙϓᐶމ๟ʘఊɓतᅄdϾ݊Ո
Ϟ౷ཁϾ΍Νٙεʩत׌fה˸ኪࣧࣖঐdᏐ݊͟ܘεΪ९ଡ଼ϓjν
ࣧڗٙ領ኬeኪࣧं؟eሙ೻ၾ઺ኪഃ˙ࠦf 
Levine ձ Lezotte(1990)ܸ̈dኪࣧࣖঐܸ݊ኪࣧίኪࣧं؟ձ˖
ʷᄴࠦeኪ͛ኪ୦Ҧঐٙᐏ੻eቇ切ຖኬኪ͛ٙආӉeྼ͜՟Σٙ઺
ᔖ೯࢝e௫̈ٙ領ኬe࢕ڗٙጐ฽參ၾeϞࣖ઺ኪٙτરၾྼ݄e઺
ࢪ࿁ኪ͛ٙಂૐၾࠅӋѩঐ༺ϓͦᅺf  
Stoll ձ Fink1993ႩމϞࣖঐٙኪࣧঐ༺Ց౷ஷ΂ਕ઺ኪ領
ኬe૶ูͦᅺeʱԮᄆ࠽ձڦ念eෂኬ׌ኪ୦ं؟يሯᐑྤeΎ
Ⴉٝձዧ勵eጐ฽ٙኪ͛行މe˨͎ձٟਜٙҳɝeኪ͛ҳɝձϞப
΂ชe੶ሜኪ୦઺ኪၾሙ೻ٙࠠൖe઺ࢪ೯࢝ഃᄴࠦٙͦᅺf 
Young(1998)Ⴉމኪࣧࣖঐ݊ኪࣧ༶͜ତϞٙ઺ԃ༟๕dڌତ
׵౤ࣈ઺ࢪʈЪɻंʿኪ͛ኪุϓఱٙ೻度f 
˙ᅃ隆1986Ⴉމଡ଼ᔌࣖঐࡡܸଡ଼ᔌމ༺ϓͦᅺϾପ͛ཫಂٙ
ഐ؈dϾኪࣧࣖঐۆࡒᚥ઺ࢪࡈɛٙͦᅺၾኪࣧଡ଼ᔌͦᅺf 
ю֚立1988Ⴉމኪࣧࣖঐܸ݊༺ϓኪࣧ઺ԃͦᅺdတԑϓࡰ
ცӋd೯౨行݁ᐶࣖၾڮආଡ଼ᔌ͑ᚃ೯࢝ٙ೻度fΪϤdኪࣧࣖঐٙ
  35׌ሯ̙੽ኪࣧଡ଼ᔌٙ᎑࿒eː࿒eਗ࿒e͛࿒ᄴࠦ̋˸ʱؓj(ɓ)ఱ᎑
࿒ϾԊdኪࣧࣖঐܸ݊༺ϓଡ଼ᔌͦᅺٙ೻度i(ɚ)ఱː࿒ϾԊdኪࣧࣖ
ঐܸ݊တԑଡ଼ᔌϓࡰცӋٙ೻度i(ɧ)ఱਗ࿒ϾԊdኪࣧࣖঐܸ݊೯౨
行݁ᐶࣖٙ歷೻i(̬)ఱ͛࿒ϾԊdኪࣧࣖঐܸ݊ڮආଡ଼ᔌ͑ᚃ೯࢝ٙ
೻度f 
ದආ年1990Ⴉމኪࣧࣖঐܸ݊ኪࣧdމ༺ϓͦٙϾପ͛ٙཫ
ಂࣖ؈dՈϞ஢ε౷ཁϾ΍Νٙत׌f 
юᓴν1990Ⴉމኪࣧࣖঐܸ݊ኪࣧͦᅺၾՉྼყϓࣖୌΥٙ
೻度f 
ю૶ʆ(1991)ܸ̈ኪࣧࣖঐɗܸɓࡈኪࣧdί΢˙ࠦѩϞ良λᐶ
ࣖd̴ܼ̍ኪ͛ኪุϓఱeࣧڗٙ領ኬeኪࣧٙं؟eኪ୦Ҧ̷ၾഄ
略eኪࣧ˖ʷձᄆ࠽d˸ʿ઺ᔖࡰ೯࢝ഃf 
ੵ૶Ᏽ(1991)Ⴉމί઺ԃ˖ᘠɪdϞהፗ ϓ̌ٙኪࣧ (Wilson & 
Corcoran,1998)א Ϟࣖঐٙኪࣧ (Witte & Walsh,1990)fɚ٫ޫܸ ኪ
ࣧᐶࣖאኪࣧࣖঐϾԊf 
劉݆࿲1993Ⴉމኪࣧࣖঐdڷܸኪࣧމ༺Ց઺ԃͦᅺeڮආ
઺ኪࣖ؈e੶ʷ行݁ࣖ率တԑࢪ͛ცӋeڮආ઺ԃϓڗʿኪ͛良λϓ
ఱڌତٙཫಂഐ؈f 
රࣈଢ(1991)࣬ኽ਷̮஢εኪ٫ٙ޼Ӻഐ؈ d ԱՉ̈ତٙ᎖率̋˸
୕ࠇd೯ତᅂᚤኪࣧᐶࣖٙΪ९̙ʱމʞ類j(ɓ)行݁˙ࠦjࣧڗ領ኬe
઺ԃͦᅺeኪ୦ᐑྤi(ɚ)઺ࢪ˙ࠦj઺ࢪ९ሯe઺ࢪٙኑၳ力e઺ࢪ
࿁ኪ͛ٙಂૐi(ɧ)ኪ͛˙ࠦjኪ͛ٙ̈ࢩ率e聯ሙݺਗٙ參ၾeኪ͛
ٙ行މeϞӻ୕൙ᛠኪ͛ٙϓఱi(̬)ሙ೻ၾ઺ኪ˙ࠦjࠠൖਿ͉ኪ߅e
༰ε࢕ࢬЪุi(ʞ)࢕ڗٟਜ˙ࠦj࢕ڗ參ၾኪࣧݺਗeٟਜɛɻ࿁ኪ
ࣧٙတจʿڦ΂eኪࣧၾٟਜٙ๖ஷഃf 
沈ၯ蓮(1994)Ⴉމኪࣧࣖঐܸ݊ኪࣧʕࣧڗe老ࢪeኪ͛
  36ʿ࢕ڗ都ঐ੄މҁϓ઺ԃͦᅺၾ༺Ցኪࣧהཫ֛ٙͦᅺϾр
力dԴኪࣧᐏߧ良λٙᐶࣖf̴ܼ̍ኪࣧٙ઺ኪ領ኬe參ၾ
๖ஷeሙ೻ၾ઺ኪணࠇeኪ͛ٙ行މڌତeኪ͛ٙኪࠅڌତ
都ঐϞ良λٙᐶࣖf 
ቍዲ祥1996ਗ਼ኪࣧࣖঐ່֛މjኪࣧঐ੄ቇᏐʫί
ၾ̮ίٙࠢՓdԨ׵௰ܝঐ੄༺ϓ不Ν໊᜗הࠅӋٙεࠠͦ
ᅺٙ೻度f 
රɮځ1996Ⴉމኪࣧࣖঐdܸ݊ኪࣧί΢˙ࠦٙڌତהঐ༺
ϓኪࣧ઺ԃͦᅺٙ೻度d̴ܼ̍ኪࣧᐑྤ஝ྌe઺ࢪ઺ኪҳɝe઺ࢪ
ʈЪတԑeኪ͛ኪุڌତձኪࣧं؟ഃfЯ๿ජޢ֛ኪࣧࣖঐdމኪ
ࣧ༺ϓͦᅺϾପ͛ཫಂٙഐ؈dΝ̴ࣛՈϞ஢ε౷ཁ΍Νٙत׌d̍
ܼኪࣧᐑྤ஝ྌe઺ࢪ઺ኪۜሯeኪ͛ኪ୦ڌତe࢕ڗ參ၾձ領ኬڌ
ତഃf 
Я๿ජ1997౤̈ኪࣧࣖঐdɗ݊ᗫء׵ኪࣧ行݁ၾ領ኬe઺
ࢪ઺ኪࣖঐeኪ͛ٙʞԃѩፅ೯࢝eࠠൖኪࣧं؟ၾ˖ʷeོ勵઺ᔖ
ࡰʈٙආࡌၾ೯࢝e࢕ڗٟਜٙ參ၾe˸ʿʮ΍ᗫڷٙપ࢝ഃdΪϾ
ڮԴኪࣧ༺ϓ઺ԃͦᅺf 
ੵۯശ1997Ⴉމኪࣧࣖঐdܼ̍了行݁༶Ъࣖঐe઺ࢪࣖঐe
˸ʿኪ͛ࣖঐഃdઓ૧༺ϓ־ഃࣖঐdۆცீཀϞࠇྌٙ˙جၾӉ᜷
ʘ݄行fኪࣧ຾͟ࠇྌ׌eͦᅺ׌eӻ୕׌ٙཀ೻d༺ϓ৷ۜሯٙ行
݁ࣖঐe઺ࢪࣖঐeኪ͛ࣖঐdፗʘኪࣧࣖঐf 
ੵฉࢇ 1997 Ⴉމኪࣧࣖঐܸ݊ኪࣧί΢˙ࠦѩϞ良λٙᐶࣖd
̴ܼ̍ኪ͛ኪุϓᐶeࣧڗٙ領ኬeኪࣧଡ଼ᔌٙं؟eኪ୦Ҧ̷ձഄ
略eኪࣧ˖ʷၾᄆ࠽e˸ʿ઺ᔖࡰ೯࢝ഃdΪϾঐ੄༺ϓኪࣧהཫ֛
ٙͦᅺf 
    ᑽ金ڡ 1997 ܸ̈ኪࣧࣖঐڷ࿁ኪࣧ઺ԃྼ݄ࣖঐڌତٙ܄ᝈ಻
  37量ഐ؈d  ˸׼ᐝኪࣧ઺ԃٙྼ݄狀رe༺ϓ೻度אᅺ๟d  ˸ʿၾཫ
ಂ઺ԃאኪࣧͦᅺٙୌΥ೻度d  ΝࣛɰϽ࿀઺ԃཀ೻ʕҳɝeࠇ೥歷
೻݊щ਄ΌeΥ理ၾմ੗f 
    ю૶ʆ1998࿁ኪࣧࣖঐהɨ່֛ٙމdኪࣧࣖঐܸ݊ɓהኪࣧ
ί΢˙ࠦѩϞ良λٙᐶࣖd̴ܼ̍ኪ͛ኪุϓఱeࣧڗٙ領ኬeኪࣧ
ٙं؟eኪ୦ٙҦ̷ձഄ略eኪࣧٙ˖ʷձᄆ࠽d˸ʿ઺ᔖࡰٙ೯࢝
ഃdΪϾঐ੄༺ϓኪࣧהཫࠈٙͦᅺf 
௓ዲᅆႩމኪࣧࣖঐڷܸኪࣧঐ੄ᗫءԨ˕ܵ˸ɨ
ᄴࠦj行݁領ኬeࣧ෤ᐑྤeሙ೻઺ኪeࢪ͛ʝਗeኪ͛ኪ୦eٟਜ
࢕ڗഃdԴ΢˙ࠦ࢝ତ良λٙᐶࣖԨ༺ϓ઺ԃʘͦᅺfϤɓ່֛ٙࠅ
ᓃνɨj	ɓ
ኪࣧঐ੄ᗫءԨ˕ܵݔԬᄴࠦi	ɚ
່͉֛ᗫءٙᄴࠦ
νɨj行݁領ኬeࣧ෤ᐑྤeሙ೻઺ኪeࢪ͛ʝਗeኪ͛ኪ୦eٟਜ
࢕ڗi	ɧ
ኪࣧ΢˙ࠦ࢝ତ良λٙᐶࣖԨঐ༺ϓ઺ԃʘͦᅺf
͟׵ᗫ׵ኪࣧࣖঐٙ論ࠑ਷ʫe̮ኪ٫ѩϞ論ࠑdᔫਗ਼ኪࣧࣖ
ঐ່֛ٙᓥॶνڌ2-2d˸Զ參Ͻj 
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Ⴉމdኪࣧࣖঐܸ݊ኪࣧͦᅺၾՉྼყϓࣖୌΥʘ೻度
)BDLNBOձ8BMUPO  
ࣧࣖঐՈϞɨ列ɧ၇ࠦΣٙจ່jኪࣧପ̈ʘ೻度ঐቇࣛΪᏐ፩ɝʘۜሯၾ數量ਿ๟f
ੂ行歷೻ঐᄣආϓࡰ͊來޴ʝԱ፠ʘ೻度fኪࣧ຾᜕ঐᄣආኪࣧϓࡰ福߀ʘ೻度f 
)PZձ.JTLFM
ኪࣧࣖঐՈϞɨ列̬ධत׌jቇᏐ力jуމኪࣧ઺ࢪʿ行݁ɛࡰ࿁ҷࠧʘᅁ׌ʿ࢙Ҝ力f
͛ପ力jఢਿ׵ኪ͛ʘᅺ๟ʷϓఱ಻᜕ϓᐶfኑၳ力jԱኽኪࣧ΢௅ژගʘΥЪ೻度f
ኪࣧϓࡰʘו諾ၾႩΝjϓࡰ࿁ኪࣧʘႩΝ೻度f 
$IFOH 
ኪࣧࣖঐڷމਗ਼ኪࣧ̌ঐ೯౨Ց฽ߧٙঐ力א݊ኪࣧঐ༹行Չ̌ঐٙ೻度dԨԱՉ̌ঐ
ਗ਼ኪࣧࣖঐʱމʞ類jҦஔ຾᏶ࣖঐiɛ類ٟึࣖঐjኪࣧίɛ類೯࢝ձٟึᗫڷɪ
הପ͛ٙ̌͜i݁طࣖঐjܸኪࣧڮϓ݁ط೯࢝ٙ೻度i˖ʷࣖঐjኪࣧ࿁˖ʷෂ
჈ձ˖ʷ೯࢝ה೯͛ٙ̌ঐi઺ԃࣖঐjኪࣧ࿁઺ԃၪᚐၾ೯࢝ʘ্ᘠf 
ቍʾ൴
ኪࣧࣖঐdႩމኪࣧࣖঐʱމɚ၇ഐ࿴jɛٙᄴࠦࣖঐj̍ўࣧڗࣖঐe઺ࢪࣖঐʿኪ͛
ࣖঐɧ٫fيٙᄴࠦࣖঐj̍ўଡ଼ᔌઋྤe઺ኪઋྤʿኪ୦ઋྤɧ٫f
李ೱΈ  ኪࣧࣖঐܸኪࣧՈ௪良λतᅄd˸ʿኪࣧމ༺ϓͦᅺdϾପ͛ཫಂʘഐ؈f 
李ૺځ 
ኪࣧࣖঐ݊ኪࣧ領ኬචᄴމ༺ϓ઺ԃͦᅺdၾၪܵኪ̮ࣧίٟึᜊቋٙቇᏐ力dණഐኪࣧה
Ϟϓࡰٙ౽ᅆၾː力dΌːҳɝኪࣧ΢ධԫਕٙપਗdԴኪࣧί΢˙ࠦѩϞ良λٙڌତf 
ᇹ९ೞ 
ኪࣧࣖঐܸ݊ኪࣧί΢˙ࠦѩϞ良λٙᐶࣖdܼ̍ࣧڗٙ領ኬeኪ͛ኪุϓᐶeኪࣧଡ଼ᔌٙ
ं؟eኪ୦Ҧ̷ձഄ略eኪࣧ˖ʷၾᄆ࠽e઺ᔖࡰ೯࢝ഃdԨ˲ঐ੄༺ϓኪࣧཫ֛ٙͦᅺf
௓ֱʠ 
ኪࣧࣖঐɗ݊ᗫء׵ኪࣧ行݁ၾ領ኬeኪࣧं؟ၾ˖ʷe઺ࢪ઺ኪࣖঐeኪ͛ٙʞԃ೯࢝e
ࠠൖ઺ᔖࡰʈٙආࡌၾ೯࢝e࢕ڗٟਜٙ參ၾeʮ΍ᗫڷٙપ࢝ഃdΪϾڮԴኪࣧ༺ϓ઺ԃ
ͦᅺf 
մਫ਼ኊ
ኪࣧࣖঐܸኪࣧ༺ϓՉཫ֛ͦᅺٙ೻度dܼ̍行݁領ኬeኪࣧं؟eኪࣧ˖ʷձᄆ࠽e參ၾ
๖ஷeሙ೻ၾ઺ኪணࠇeʈЪတจe઺ᔖࡰ೯࢝eኪ͛ٙኪ୦ڌତഃf
৷່࢝
ኪࣧࣖঐܸኪࣧ઺ࢪၾ行݁ɛࡰঐ੄း׀ᔖςdމҁϓ઺ԃͦᅺʿ༺Ցኪࣧהཫ֛ٙࠇྌϾ
р力dԴኪࣧί行݁ၾ઺ኪڌତɪdᐏߧձፓ良λٙϓࣖf
͡௝݁
ኪࣧࣖঐܸኪࣧՈ௪良λٙतᅄԨঐ༺ϓͦᅺٙ೻度dܼ̍ࣧڗ領ኬڌତeኪࣧᐑྤ஝ྌe
行݁๖ஷ՘ሜe઺ࢪʈЪတจeሙ೻τરeኪࣧं؟f
李Գᎎ
ኪࣧࣖঐ݊ኪࣧމ༺ϓՉ઺ԃͦᅺהආ行ٙ˙جeཀ೻e˓ݬʿഐ؈dܼ̍ኪࣧं؟eʈЪ
တԑe઺ኪۜሯeኪ͛ڌତഃ̬ࡈᄴࠦf
เ૯బ 
ኪࣧࣖঐܸኪࣧމ༺ϓ઺ԃͦᅺdί΢˙ࠦѩϞ良λٙϓࣖdኪࣧʕٙࣧڗe老ࢪeኪ͛e
࢕ڗ̀඲Ա๫ኪࣧהண֛ٙͦᅺϾр力f 
林ੈ೘ 
ኪࣧࣖঐܸኪࣧމ༺ϓ઺ԃͦᅺϾପ͛઺ኪe行݁ɪཫಂٙࣖ؈dΝ̴ࣛՈϞ஢ε౷ཁ΍Ν
ٙत׌dܼ̍઺ࢪ઺ኪۜሯeኪ͛ኪ୦ڌତe઺ࢪʈЪတԑeࢪ͛๖ஷʝਗeٟਜ࢕ڗ˕ܵe
行݁๖ஷ՘ሜഃf 
林ᑋή 
ኪࣧࣖঐܸኪࣧމ༺ϓ઺ԃͦᅺdમ՟஢ε行ਗഄ略ၾ˙ࣩϾପ͛ᐶࣖٙ೻度dܼ̍行݁ϓ
ࣖe઺ኪϓࣖeʿኪٟࣧਜʷϓ؈f 
ˮᅆ߇ 
ኪࣧࣖঐܸኪࣧၝΥڌତഐ؈d̍ўኪࣧ΢၇ᄴࠦٙڌତdϞࣧڗٙ領ኬe઺ኪٙϓࣖeኪ
୦ٙϓ؈eኪࣧٙं؟ၾ˖ʷe઺ࢪʈЪٙတԑeኪࣧΪᏐ̮ޢٙቇᏐ力ၾᏐᜊ力eኪࣧϓ
ࡰٙʈЪ೯࢝ၾ࿁ኪࣧٙႩΝഃධͦf 
ю׼ඪ 
ኪࣧࣖঐܸኪࣧމ઺ԃͦᅺdίࣧ෤ᐑྤண௪e行݁๖ஷ՘ሜeኪࣧं؟eሙ೻઺ኪτરe
઺ࢪ઺ኪۜሯeኪ͛ٙኪ୦ڌତeࢪ͛ʝਗᗫڷeٟਜ࢕ڗ參ၾʿ઺ࢪʈЪတԑഃѩϞ良λ
ٙϓࣖdኪࣧʕٙࣧڗe老ࢪeኪ͛e࢕ڗ̀඲Ա๫ኪࣧהண֛ٙͦᅺϾр力f 
李ֱ	͏
  ኪࣧࣖঐܸኪࣧʫ̮௅຾ᐄe༶Ъʘഐ؈ၾᐶࣖdʿՉה༺ϓኪࣧͦᅺٙ೻度f 
஢ѽ麟 
ኪࣧࣖঐܸኪࣧଡ଼ᔌͦᅺ༺ϓ೻度ٙਗ࿒歷೻dৰኪࣧଡ଼ᔌͦᅺ௰୞ഐ؈ʘяତ̮d行݁領
ኬe઺ኪݺਗe༟๕༶͜ഃ༶Ъ歷೻dʿଡ଼ᔌͦᅺၾϓࡰတԑʘࡒᚥdۜሯʘ౤؁ၾኪࣧʘ
೯࢝dѩ݊ኪࣧࣖঐᗫءٙೊᓃf 
ெᅅ೯ 
ኪࣧࣖঐܸኪࣧί዆᜗ڌତɪޫϞ良λϓᐶdܼ̍ᐑྤண௪e行݁領ኬe઺ࢪ઺ኪeኪ
͛ڌତeٟਜ˕౪eኪࣧं؟ഃ˙ࠦdޫঐ༺ϓኪࣧཫᘔʘͦᅺf 
เආϓ	͏
 
ኪࣧࣖঐܸኪࣧމ༺ϓ઺ԃͦᅺeᄣආ઺ኪࣖ؈e੶ʷ行݁ࣖ率eတԑࢪ͛ცӋeڮආ
઺ԃϓڗʿኪ͛Ꮄ異ڌତٙཫಂࣖ؈f 
葉˂ሧ 
ኪࣧࣖঐܸኪࣧί΢˙ࠦѩϞ良λٙᐶࣖdܼ̍ኪ͛ኪุϓఱeࣧڗٙ領ኬeኪࣧٙं
؟eኪ୦Ҧ̷ၾഄ略eኪࣧ˖ʷձᄆ࠽e˸ʿ઺ᔖࡰٙ೯࢝ഃdΪϾঐ੄༺ϓኪࣧהࠈٙͦ
ᅺf 
௓ܔ؇ 
ኪࣧࣖঐܸኪࣧଡ଼ᔌቇᏐᐑྤᜊࠧd˸༺Ց઺ԃͦᅺe౤ʺ行݁ࣖঐe੶ʷ઺ኪࣖ؈e
တԑࢪ͛ცӋeᄣආ઺ԃۜሯeኪ͛Ꮄ異ڌତٙཫಂࣖ؈˸ʿ參ၾ೻度f 
Ꮦࣈख 
ኪࣧࣖঐܸࣧڗe઺ࢪϞ良λٙਖ਼ุٝঐdϞۃᓼ׌ٙࣧਕ೯࢝஝ྌêԑٙኪࣧண௪e
Ϟࣖ率ٙᐶࣖ၍理eቇ切ٙሙ೻τરe靈ݺٙ઺ኪ˙جe良λٙࢪ͛ᗫڷeձፓٙɛყᗫڷe
ءࠠኪ͛ኪ୦ࣖ؈eԨঐၾ࢕ڗձٟਜܔ立΍識˲˸༺ϓ઺ԃͦᅺމԱᓥf 
༟料來๕j޼Ӻ٫І行ค዆ 
  39ၝΥ˸ɪ˖ᘠઞীdਖ਼࢕ኪ٫ɽ௅ʱႩމኪࣧࣖঐܸ݊ኪࣧٙ
ʫe̮௅຾ᐄe༶Ъٙഐ؈ၾᐶࣖϾԊi଄ႊ行݁領ኬe઺ࢪ઺ኪe
ኪ͛ڌତeᐑྤண௪ٙ஝ྌeတԑࢪ͛ცӋeٟਜ˕౪ഃഃܸᅺf 
޼Ӻ٫Ⴉމኪࣧࣖঐܸ݊ɓהኪࣧމ༺ϓ઺ԃͦᅺdீཀࣧڗe
老ࢪeኪ͛ձٟਜ࢕ڗഃהϞଡ଼ᔌϓࡰ΍Νр力dί΢˙ࠦڌତٙᐶ
ࣖ೻度˸ʿኪࣧၝΥڌତٙഐ؈i͵уίϓࡰတจ度eଡ଼ᔌͦᅺၾ઺
ኪͦᅺٙ༺ϓeኪ͛ኪุϓఱe行݁ࣖ率ʷഃᄴࠦ都ঐϞ৷度ٙࣖঐf  
ɚeϞࣖঐٙኪࣧٙतᅄ 
Austin(1979)ίͪᇍኪࣧʿՉࣖঐʘઞ索˖ʕᓥॶ̈Ϟࣖঐٙ
ኪࣧՈϞɞධतᅄj(ɓ)੶ැٙࣧڗ領ኬi(ɚ)  ࣧڗ݊ɓЗ઺ኪ領ኬ
٫Ͼ˲ঐ參ၾ઺܃ٙ઺ኪࠇ೥i(ɧ)઺ࢪ࿁׵ኪ͛ՈϞ৷度ٙಂૐi(̬)
઺ࢪٙ઺ኪঐቇΥኪ͛ٙࡈйცӋf 
Levine ձ Lezotte(1985)౤̈Ϟࣖঐኪࣧٙतᅄމj(ɓ)Ո͛ପ力ٙ
ኪࣧं؟ၾ˖ʷi(ɚ)ءจኪ͛ࣨːኪ୦Ҧঐٙኪ୦i(ɧ)࿁ኪ͛ٙආ
ӉઋҖঐቇ度္ຖi(̬)ኪࣧ઺ᔖࡰʘ೯࢝˸練୦މኬΣi(ʞ)ՙ൳ٙ
領ኬi(六)࢕ڗٙ參ၾi(ɖ)Ϟࣖٙ઺ኪτરၾྼ݄i(ɞ)࿁ኪ͛Ϟ৷
度ಂૐၾࠅӋi(ɘ)Չ˼Ϊ९ܼ̍jኪ͛࿁Ϟ͜ၾೌٙ͜จ識eεʩ˖
ʷٙ઺ኪၾઽช度eኪ͛೯࢝ഃ޴ᗫΪ९f 
Scheerens & Stoel(1988)ႩމdϞࣖঐٙኪࣧतᅄ݊j1.良λϞࣖ
ٙ行݁領ኬi2.࿁ኪ͛ኪ୦ϓఱٙ৷ಂܙi3.τΌձፓٙኪࣧं؟i4.
ࠠൖኪ͛ኪ୦ٙਿ͉ҦঐၾආӉઋҖi5.ኪࣧͦᅺٙ΍識f 
Wilson & Corcoran ܸ̈ϓ̌ٙኪࣧdՈϞ六ࡈतᅄj˴ਗઽઠٙ
領ኬeਖ਼ุٙʈЪᐑྤeጐ฽ٙኪ୦ᐑྤeᄿعٟٙਜ參ၾe不ᓙٙ
ࣧਕҷආeմ༉ٙኪ͛؂ਕ(ˏІੵ૶Ᏽd1991)f 
Deal & Kennedy (1989)০࿁ኪࣧࣖঐ޼Ӻܸ̈Ϟࣖঐٙኪࣧ d ՈϞ
੶ැٙ˖ʷdՉࠅ९νɨj(ɓ)༺ϓʈЪͦᅺٙɓߧᄆ࠽ᝈi(ɚ)ߵඪ
  40ছٙࣧڗԴࣨːᄆ࠽Ո᜗ʷi(ɧ)˸तࣿٙᄃό੶ʷ΍Νٙڦ念i(̬)
௅᙮νΝଡ଼ᔌʕٙߵඪא女ߵඪi(ʞ)ଡ଼ᔌ˖ʷٙᑚෂձ更อi(六)˸
ࠠࠅٙᄃό̘ᔷ౬ෂ༺ࣨːᄆ࠽ i (ɖ)ෂ୕ၾࠧอʿІ˴ၾછՓʘගٙ
̻ፅi(ɞ)˖ʷᄃόٙ౷ཁ參ၾ(ˏІੵ૶Ᏽd1991)f 
Creemers ձ Reynolds ܸ̈Ϟࣖঐኪࣧٙतᅄމj(ɓ)Ϟͦٙ׌ٙ
領ኬi(ɚ)ਓࣧڗٙ參ၾi(ɧ)઺ࢪٙ參ၾi(̬)઺ࢪගٙɓߧ׌i(ʞ)
ഐ࿴׌ٙτરɪሙࣛගi(六)  Ո౽ঐܿ኷׌ٙ઺ኪi(ɖ)˸ʈЪމʕ
ːi(ɞ)Ϟɓ֛ٙɪሙೊᓃi(ɘ)ࢪ͛ගٙ̂ʱ๖ஷi(ɤ)ҁ዆ٙߏ錄i
(ɤɓ)࢕ڗٙ參ၾi(ɤɚ)͍ࠦ׌ٙं؟(ˏІᆙᅆ玲d1999)f 
ੵ૶Ᏽ(1991)ႩމϞࣖঐٙኪࣧdՈϞɨ列तᅄj(ɓ)ՈϞ͍ᆽٙ
፬ኪ理念Ԩྼତ׼ᆽٙ઺ԃͦᅺi(ɚ)˕ܵԨ஫࿏઺ԃ݁ഄણ݄i(ɧ)
ܔ立ʜ್Ϟҏٙኪࣧं؟i(̬)ᄒ行ኪࣧ行݁ீ׼ʷeՓ度ʷe͏˴ʷe
߅ኪʷၾɛ׌ʷi(ʞ)͑不׳૝΂Оɓࡈኪ͛dኪ͛都ϞආӉชi(六)
՘п઺ࢪҷආ઺ኪd઺ࢪՈϞ৷度ٙਖ਼ุ९ቮi(ɖ)ᐏ੻࢕ڗʿٟਜɛ
ɻٙ˕ܵၾ՘пi(ɞ)不ᓙ௴อ精ආd౤ʺ઺ԃۜሯf 
රࣈଢ(1996)ܸ̈ኪࣧʘࣖঐdԨڢί׵ᐏ੻༰ε༟๕dϾڷ˸ତ
Ϟ༟๕Ϟࣖٙ利͜iԨڢί׵ኪ͛ʺኪ率৷dϾڷءࠠኪ͛Όɛ೯࢝i
Ͼኪࣧࣖঐٙ౤৷dίҷආኪࣧٙ၍理f 
ю૶ʆ(1998)ᓥॶ̈ɓהϞࣖঐኪࣧٙतᅄЇˇ݊j(ɓ)੶ැٙ領
ኬi(ɚ)Υፓٙኪࣧं؟ձ良λٙኪࣧ˖ʷi(ɧ)ࠠൖኪ͛ਿ͉ঐ力ٙ
୦੻i(̬)࿁ኪ͛Ϟ৷度ٙಂૐi(ʞ)઺ࢪϞࣖٙ઺ኪҦ̷i(六)຾੬
ຖൖኪ͛ٙආӉi(ɖ)઺ᔖࡰٙආࡌၾ೯࢝i(ɞ)Ѽഛٙኪࣧᐑྤi(ɘ)
ٟਜe࢕ڗٙ參ၾձ˕ܵf 
李䂡џeੵอʠeᆙᅆ玲e஢ँ҃ഃ(1998)dᓥॶኪࣧࣖঐٙतᅄd
ܼ̍௫̈ٙ領ኬeጐ฽ٙं؟e࢕ڗٙৣΥe઺ࢪٙ೯࢝eኪ͛ሙุ
ٙڌତ฽৷度ٙಂૐഃf  
  41ˮνࡪ(2003)ႩމϞࣖٙኪࣧՈϞɓԬ΍Νٙतᅄνɨ j ࿁ኪ͛ٙ
৷度ኪุಂૐeਖ਼ุٙ઺ኪ࿒度eԴ͜ᆤ勵ޟཀ׵ᕾၮe੶ሜኪ͛ٙ
參ၾf 
ၝΥɪࠑ΢ኪ٫說جᓥॶϞࣖঐኪࣧٙतᓃνɨ j (ɓ)ࣧڗϞ見༆
ԨϞւᘠ精神i(ɚ)  ࣧڗ̋੶઺ኪ領ኬi(ɧ)  ࣧڗၾ઺ࢪΥЪ஝ྌҷ
ආኪࣧi(̬)  ઺ࢪΥЪeɻं৷׻eɛԫτ֛i(ʞ)  ઺ࢪءࠠ޼Ӻආ
ࡌd౤ʺਖ਼ุٝঐi(六)  ࠠൖኪ͛ኪุϓᐶdԨʚ不ᓙ൙ᛠi(ɖ)  ࿁
ኪ͛ಂૐ༰৷dଉڦኪ͛ޫ̙ኪ୦i(ɞ)  ሙ̮ݺਗ̂ྼeኪ͛ᆠː參
ၾi(ɘ)  ኪ͛ኪ୦ϓ̌d˸ኪࣧމ࿲i(ɤ)  ࢕ڗeٟਜɛɻѩ˕ܵኪ
ࣧi(ɤɓ)  ઺ԃ行݁ዚᗫ՘п˕ܵi(ɤɚ)  ࣧ෤τ寧eτΌၾ዆ᆎi
(ɤɧ)  ܔጘيၾ༟๕Ϟࣖ利͜i(ɤ̬)  ن՟̮ޢ༟๕d̂ྼ઺ኪண
௪i(ɤʞ)ኪࣧϞ良λं؟ၾ精神i(ɤ六)ኪࣧٙ઺ԃͦᅺ׼౸dԨр
力༺ϓf 
參eኪࣧࣖঐٙ൙量ܸᅺ 
ধ΋ਗ਼਷eʫ̮ਖ਼࢕ኪ٫࿁׵ኪࣧࣖঐٙ൙量ܸᅺٙ論ᓃ௓ࠑd
್ܝΎЪᓥॶj 
Hoy & Miskel1987d౤̬̈ධኪࣧࣖঐᄴࠦʿ޴࿁ܸᅺj1.
ଡ଼ᔌቇᏐᄴࠦjଡ଼ᔌϓ̌ήቇᏐʫ̮ίٙᅂᚤ力e不ᓙࠧอၾϓڗd
޴࿁ܸٙᅺމjቇᏐሜ዆ঐ力eࠧอ೻度eϓڗ೯࢝i2.ͦᅺ༺ϓᄴ
ࠦjଡ଼ᔌӔ֛Չͦᅺdഛ͜༟๕˸༺ϓͦᅺdމଡ଼ᔌٙ͛ପ力d޴࿁
ܸٙᅺމjϓఱe༟๕՟੻eࣖ率eۜሯi3.ଡ଼ᔌ୕዆ᄴࠦjଡ଼ᔌʫ
ٟٙึྠഐdᐄி̈ଡ଼ᔌं؟d޴࿁ܸᅺމj઺ᔖࡰٙʈЪတԑeኪ
͛̈ࢩ率eɛყගላ߉eኪࣧଡ଼ᔌं؟i4.ଡ଼ᔌᆑ力ᄴࠦjኪࣧၪܵ
ଡ଼ᔌᄆ࠽᜗ӻٙҁ዆d̍ўҖϓ良λٙࣧࠬձ஝ᇍdࢪ͛࿁ኪࣧΣː
力੶d˸ኪࣧމ࿲d޴࿁ܸᅺމj˴ࠅ͛ݺጳሳe׀༐eႩΝชeਗ
ዚeଡ଼ᔌו諾eԉЍၾ੬஝ٙɓߧ׌f 
 
  42Wiebe1992ආ行਷͏ʃኪࣧڗٝᙂٙኪࣧࣖঐतᅄձኪ͛ϓ
ఱᗫڷʘ޼Ӻd˸਷͏ʃኪࣧڗމ࿁൥dਗ਼ኪࣧࣖঐٙ൙量ܸᅺ֛
່މj(ɓ)τΌϞॣҏٙᐑྤiɚ૶౸ٙኪࣧ΂ਕiɧ઺ኪ領
ኬi̬ኪ͛ਖ਼ء׵ኪ୦ٙࣛගiʞ࿁ϓఱٙ৷度ಂૐi六
࢕ࢬၾኪࣧٙᗫڷiɖຖൖኪ͛ආӉf 
CreemersձReynoldsႩމڮԴኪࣧϓމ৷ࣖঐٙኪࣧʫΪ९Ϟɞ
ධj(ɓ)ኪࣧʕ౽ঐ༰৷ၾ༰Эٙኪ͛ၪܵѩፅi(ɚ)ᆤ勵ၾᕾၮՓ
度ĵʱ༶͜ཇሧ᝔ߕၾོ勵i(ɧ)ኪࣧٙيሯᐑྤj良λٙʈЪᐑྤe
࿁ኪ͛ცӋϞהΫᏐe良λٙ๫ᚥe˸ʿܔጘيٙༀུi(̬)Ϟ̂ʱᜫ
ኪ͛˹ப΂ٙዚึdԨঐ參ၾኪࣧ͛ݺi(ʞ)ഛ͜࢕ࢬЪุdᆽ立૶ู
ٙኪุͦᅺdԨϞڦ΂ኪ͛ঐ力ٙं؟i(六)઺ࢪҲစ͍ࠦ׌ԉЍᅼ
ᇍdڌତ๟ࣛၾ樂׵༆Ӕኪ͛ਪᕚٙ行މi(ɖ)良λٙ઺܃຾ᐄjԫۃ
๟௪ሙ೻eၪܵΌफٙءจ力eᆤሧλ行މeԘ஺ஈ理ʍᓔԫ΁i(ɞ)
੶ැ領ኬМᎇഹ͏˴ٙӔഄཀ೻dᜫהϞ઺ࢪίӔഄཀ೻ʕ都ڌ༺จ
見(ˏІᆙᅆ玲d1999)f 
Roberts1995ίɓᇐܵᚃ׌ۜሯҷආᅼόࢁ͜׵൙ᛠኪࣧࣖঐ
ٙజѓʕdܸ̈൙ᛠኪࣧࣖঐܸٙᅺࠇϞ̬ධj(ɓ)઺ᔖࡰٙʈЪတ
จi(ɚ)ኪ͛ٙኪ୦ϓఱձኪ୦တจi(ɧ)ଡ଼ᔌٙतЍjձፓɓߧၾࣖ
率i(̬)ٟึɽ଺࿁ኪࣧଡ଼ᔌٙတจഃf 
Rajek 1997 ႎණኪࣧࣖঐतᅄdᓥॶ̈ኪࣧࣖঐܸٙᅺϞj ɓ
ኪ͛ኪ୦တจ度jܼ̍ኪ͛ኪ୦တจٙˢ例iɚኪࣧ઺ᔖࡰʈٙ
ʈЪတจiɧኪࣧ຾൬ਪᕚjܼ̍઺ᔖࡰʈᑚ༟ձɛ力ٙৣໄ݊
щ޴ୌeٟਜ຾൬Ϋ㉿ഃi̬ኪࣧ༟๕ٙϞࣖ༶͜jܼ̍ኪࣧሙ
೻ٙτરeኪ͛行މϓఱڌତeኪࣧɛ力༟๕༶͜ઋرf 
Gaziel1998ίՉኪ͉ࣧЗ၍理ၾኪࣧࣖঐᗫڷʘ޼Ӻʕd
Չ൙量ܸٙᅺމjɓ઺ࢪٙІҢࣖঐiɚ઺ࢪٙଡ଼ᔌו諾i
ɧኪࣧٙྠഐं؟i̬ኪ͛ኪ୦ϓఱഃf 
  43ю૶ʆ(1989)ίሜݟ਷ʃኪࣧࣖঐࣛ d ˸ɤධࣖঐ൙ᛠܸᅺ來ਂሜ
ݟj(ɓ)  ኪࣧᐑྤ஝ྌi(ɚ)઺ࢪ઺ኪۜሯձ஝ྌi(ɧ)ኪ͛ߏ律ڌତi
(̬)ኪࣧ行݁๖ஷi(ʞ)  ኪ͛ኪุڌତձಂૐi(六)઺ࢪʈЪတԑi(ɖ)
ኪࣧሙ೻τરi(ɞ)࢕ڗၾኪࣧගᗫڷi(ɘ)ࢪ͛ᗫڷi(ɤ)ࣧڗ領ኬ
ঐ力ഃ΍ࠇɤධf 
林金福1992၂ɻ論˖਷͏ʕኪࣧڗ領ኬۨόၾኪࣧࣖঐᗫ
ڷʘ޼Ӻʕd౤ՑኪࣧࣖঐϞɨ列ܸᅺj(ɓ)行݁ᄴࠦj̍ў๖ஷ՘
ሜeᐑྤ஝ྌeሙ೻τરi(ɚ)઺ࢪᄴࠦj̍ў઺ኪۜሯeʈЪတԑe
Νԫʝਗi(ɧ)ኪ͛ᄴࠦj̍ўኪุϓఱeߏ律ڌତeࢪ͛ᗫڷf 
劉݆࿲1993Ա઺ԃ௅͏਷ɖɤ六年཯ࠈٙ਷͏ʃኪ൙ᛠྼ݄
ࠅᓃdʿю૶ʆ1989ʘ޼Ӻd౤̈六ධኪࣧࣖঐܸٙᅺjࣧڗ領
ኬe行݁๖ஷeኪ୦ᐑྤeሙ೻ၾ઺ኪeኪ͛行މڌତeኪ͛ኪ୦ڌ
ତഃf 
ю੃๕1994ίՉ၂ɻ論˖̨ᝄ省৷ॴʕኪࣧڗ領ኬۨ࿒e
ኪࣧं؟ၾኪࣧࣖঐᗫڷʘ޼Ӻʕd೯࢝̈ኪࣧࣖঐܸᅺdՉʫ࢙
ܼ̍jࠇྌၾͦᅺeሙ೻τરၾ൙量e઺ࢪ઺ኪ˙جၾۜሯeᐑྤ஝
ྌၾண௪e࢕ڗၾኪࣧගʘᗫڷe઺ࢪʈЪတԑeኪ͛行މڌତeኪ
͛ኪ୦ڌତeࢪ͛ᗫڷe行݁๖ஷၾ՘ሜഃɤධᄴࠦf 
沈ၯ蓮1994ίՉ၂ɻ論˖਷͏ʃኪ઺ࢪਖ਼ุϓڗe઺ኪו
諾ၾኪࣧࣖঐᗫڷʘ޼ӺʕdႩމኪࣧࣖঐ൙量ܸᅺ݊j઺ኪ領ኬe
參ၾ๖ஷeሙ೻઺ኪeኪ͛ኪ୦ڌତeኪ͛行މڌତf 
林˜ସ(1995)၂ɻ論˖ ਷͏ʃኪʮ΍ᗫڷe઺ࢪ參ၾ೻度ၾኪࣧ
ࣖঐᗫڷʘ޼Ӻʕdᓥॶ̈൙量ኪࣧࣖঐʘܸᅺމjࢪ͛ʈЪڌତe
ኪࣧႩΝชeኪٟࣧਜᗫڷe઺ࢪ઺ኪۜሯeࢪ͛ʝਗᗫڷഃʞධf 
李ೱΈ1995၂ɻ論˖਷͏ʃኪኪࣧࣖঐܸᅺʘ޼Ӻʕd
ᓥॶ̈ɤධኪࣧࣖঐܸᅺjኪࣧ೯࢝eي༟ண௪eࣧ෤ᐑྤeࣧڗ領
  44ኬe行݁၍理eݺਗ፬理eं؟တԑeሙ೻઺ኪeኪ͛ኪ୦e࢕ڗٟ
ਜഃf 
රɮځ1996၂ɻ論˖਷͏ʃኪΌࠦۜሯ၍理ၾኪࣧଡ଼ᔌࣖ
ঐᗫڷʘ޼Ӻʕd೯࢝̈ʞධኪࣧࣖঐܸᅺjኪࣧᐑྤ஝ྌf઺ࢪ
઺ኪҳɝe઺ࢪʈЪတԑeኪ͛ኪ୦ڌତeኪࣧं؟ഃf 
ੵฉࢇ1997၂ɻ論˖਷͏ʃኪࣧڗ઺ኪ領ኬၾኪࣧࣖঐʘ
޼Ӻʕdᓥॶኪࣧࣖঐܸٙᅺ̙ʱމɞධj׼ᆽෂ༺΂ਕၾͦᅺe
੶ሜ઺ኪ領ኬeࠠൖձፓٙኪࣧं؟e˕ܵ઺ࢪਖ਼ุϓڗeءࠠኪ͛
ٙኪุϓఱڌତe̋੶ኪࣧᐑྤၪᚐe౤Զኪ͛Іطʿ؂ਕٙዚึe
ࠠൖፋࢪΥЪഃf 
ੵۯശ1997၂ɻ論˖਷͏ʃኪଡ଼ᔌኪ୦ၾኪࣧࣖঐᗫڷʘ
޼Ӻʕdᓥॶ̬̈ධኪࣧࣖঐ൙量ܸᅺj(ɓ)行݁ࣖঐjࣧڗ領ኬe
ࣧڗ๖ஷeண௪ᐑྤ஝ྌeኪࣧሜቇ೯࢝i(ɚ)઺ࢪࣖঐj઺ࢪίᔖආ
ࡌe઺ࢪʈЪတԑe઺ࢪ઺ኪۜሯi(ɧ)ኪ͛ࣖঐjኪ͛ኪุڌତeኪ
͛行މڌତeኪ͛တจ೻度i(̬)ٟਜࣖঐjٟਜ࢕ڗ˕ܵeٟਜ༟๕
՘пeٟਜፋᔖ઺ԃf 
Я๿ජ1997၂ɻ論˖਷͏ʃኪࣧڗ၍理ঐ力ၾኪࣧࣖঐᗫ
ڷʘ޼Ӻʕdᓥॶ̈ʞධኪࣧࣖঐٙ൙量ܸᅺjኪࣧᐑྤ஝ྌe.઺
ࢪ઺ኪۜሯeኪ͛ኪ୦ڌତe࢕ڗ參ၾe領ኬڌତf 
ю૶ʆ1998ᓥॶɓהϞࣖঐٙኪࣧतᅄdܼ̍ɘධj੶ැٙ
領ኬeձፓٙኪࣧं؟ձ良λٙኪࣧ˖ʷeࠠൖኪ͛ਿ͉ঐ力ٙ୦੻e
࿁ኪ͛Ϟ৷度ٙಂૐe઺ࢪϞࣖٙ઺ኪҦ̷e຾੬ຖൖኪ͛ٙආӉe
઺ᔖࡰٙආࡌၾ೯࢝eѼഛٙኪࣧᐑྤeٟਜe࢕ڗٙ參ၾձ˕ܵഃf  
৷່࢝1998၂ɻ論˖d਷͏ʃኪኪࣧ઺ࢪึଡ଼ᔌ̌ঐeᅂ
ᚤۨ࿒ၾኪࣧࣖঐᗫڷʘ޼Ӻʕd೯࢝̈ʞධ൙量ܸᅺj઺ኪۜሯe
ʈЪတԑeኪࣧं؟e༶ЪᐶࣖeʈЪɻंഃf 
  45李Գᎎ1999၂ɻ論˖d਷͏ʕኪଡ଼ᔌኪ୦e઺ࢪࡈɛኪ୦
ၾኪࣧࣖঐᗫڷ޼Ӻʕdਗ਼ኪࣧࣖঐ൙量ܸᅺᓥॶމjኪࣧं؟e
ʈЪတԑeኪ͛ڌତe઺ኪۜሯഃ̬ධf 
林ੈ೘2000၂ɻ論˖d਷͏ʃኪ઺ࢪɻंၾኪࣧࣖঐᗫڷ
ʘ޼Ӻ-˸̨ᝄ北௅ήਜɧጤމ例ʕdਗ਼ኪࣧࣖঐ൙量ܸᅺᓥॶމj
઺ࢪ઺ኪۜሯe.ኪ͛ኪ୦ڌତe઺ࢪʈЪတԑeࢪ͛ʝਗᗫڷeٟਜ
࢕ڗ˕ܵe行݁๖ஷ՘ሜഃf 
ю׼ඪ2001၂ɻ論˖d਷͏ʃኪࣧڗᔷۨ領ኬ行މၾኪࣧ
ࣖঐʘ޼Ӻʕdਗ਼ኪࣧࣖঐ൙量ܸᅺᓥॶމɨ列ɘධjࣧ෤ᐑྤண
௪e行݁๖ஷ՘ሜe઺ࢪʈЪတԑe઺ࢪ઺ኪۜሯeኪࣧଡ଼ᔌं؟e
ኪ͛ኪ୦ڌତeٟਜ࢕ڗ參ၾeࢪ͛ʝਗᗫڷeሙ೻઺ኪτરഃɘධf  
஢ѽ麟2001Չ၂ɻ論˖਷͏ʃኪ઺ࢪ參ၾӔ֛ၾኪࣧࣖᗫ
ڷঐʘ޼Ӻʕdኪࣧࣖঐ൙量ܸᅺᓥॶމj行݁領ኬe઺ኪݺਗe
ᐑྤ஝ྌeٟਜ˕ܵഃ̬ධf 
Ӂ҉׶2001၂ɻ論˖਷͏ʃኪଡ଼ᔌᜊࠧၾኪࣧࣖঐᗫڷʘ
޼Ӻʕdਗ਼ኪࣧࣖঐ൙量ܸᅺᓥॶމj領ኬ˙όၾঐ力eኪࣧᐑྤ
ၾண௪eኪࣧଡ଼ᔌं؟eʈЪတԑၾɻंeኪ୦行މၾڌତe઺ኪ行
މၾۜሯe࢕ڗၾٟਜ參ၾഃɖධf 
࣬ኽۃࠑߕ਷eߵ਷ٙϞᗫኪࣧࣖঐ޼Ӻ೯ତdᓥॶᅂᚤኪࣧࣖ
ঐٙΪ९dމɓছΪ९ၾतࣿΪ९兩類dধʱйᔊࠑνɨ(ˏІˮν
ࡪd2003)j(ɓ)ɓছΪ९jኪ͛ٙɝኪ೻度eආӉઋҖeϓ؈e࢕ࢬ
אኪࣧᅂᚤi(ɚ)तࣿΪ९j領ኬeኪ͛ٙ၍理e઺ࢪ၍理eኪ͛၍理
ၾ๫ᚥeኪࣧᐑྤeኪࣧं؟f 
ᓥॶɪࠑਖ਼࢕ኪ٫ٙจ見dԨ參৤ۃࠦઞীٙኪࣧࣖঐٙᅼόd
޼Ӻ٫Ⴉމኪࣧࣖঐܸٙᅺܼ̍jϓࡰٙတจ度e༺ϓ઺ኪͦᅺeቇ
Ꮠ׌e行݁ࣖ率ഃʞࡈf΢ܸᅺٙจ່νɨj  
  46(ɓ)ϓࡰٙတจ度jܸ݊ኪࣧϓࡰ࿁領ኬၾʈЪٙတจ೻度f 
(ɚ)༺ϓ઺ኪͦᅺjܸ݊ኪࣧҁϓ઺ኪͦᅺٙ೻度f 
(ɧ)ቇᏐ׌jܸ݊ኪࣧቇᏐᐑྤᜊቋၾϓڗ೯࢝ٙঐ力f 
(̬)行݁ࣖ率jܸ݊ኪࣧတԑϓࡰცӋe༺ϓଡ଼ᔌͦᅺٙ೻度f 
 
ୋɧື  ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐٙ޴ᗫ޼Ӻ 
ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ϓࡰʝਗʿଡ଼ᔌʫ̮௅༶Ъཀ೻ʘପيdՈϞᅂᚤଡ଼
ᔌࣖঐ৷ЭٙΪ९dɰ݊ڐ年來઺ԃҷࠧࠠൖٙࠠࠅᙄᕚd৛Ӌՙ൳
౤ʺ઺ԃۜሯeڮආኪࣧࣖঐ݊ኪࣧߧ力ʘͦᅺd˸ɨਗ਼Աኽ޴ᗫ˖
ᘠ̋˸ઞীf
ఠeଡ଼ᔌ˖ʷ޴ᗫ޼Ӻ 
Ϟᗫኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ˙ࠦʘ޼Ӻd༰ε݊᙮׵ءࠠΆุଡ଼ᔌ˖ʷd
ኪࣧ˖ʷʘ޼Ӻf˸ɨᔊʧ਷ʫe̮Ϟᗫଡ଼ᔌ˖ʷٙྼᅄ޼Ӻމ˴ᕚ
ʘ޴ᗫ޼Ӻj 
3PCCJOT	
Ⴉމଡ଼ᔌ˖ʷٙࠅ९΍Ϟ˸ɨɤ၇j	ɓ
ࡈ᜗ٙ௴
Փ׌	JOEJWJEVBM JOJUJBUJWF
jଡ଼ᔌϓࡰהኹϞٙᔖபeІ͟eዹ立
І˴ᛆʿʝ޴ڦ፠ٙ೻度f	ɚ
ࠬᎈ࢙ٙҜ೻度	SJTLUPMFSBODF
j
ོ勵ࡰʈආ՟e௴อʿڽᎈٙ೻度f	ɧ
ܸኬ	EJSFDUJPO
jଡ଼ᔌഗʚ
ϓࡰ૶ูٙͦᅺձᐶࣖಂૐٙ೻度f	̬
዆Υ	JOUFHSBUJPO
jོ勵ଡ଼
ᔌʫ΢ఊЗ־Ϥ՘ሜ༶Ъٙ೻度f	ʞ
၍理ٙ˕ܵ	NBOBHFNFOU
TVQQPSU
j၍理٫౤Զ׼ᆽٙ๖ஷe౪пʿ˕ܵՉ௅᙮ٙ೻度f	六

છՓ	DPOUSPM
j利͜஝֛e၍Փʿɛࡰٜટ္ຖ來છՓࡰʈ行މٙ೻
度f	ɖ
ႩΝ	JEFOUJUZ
jϓࡰ࿁዆ࡈଡ଼ᔌٙႩΝdϾڢ࿁Іʉٙʈ
Ъ類ۨאה᙮ਖ਼ุ領ਹႩΝٙ೻度f	ɞ
ላ߉࢙Ҝ度	DPOGMJDU
UPMFSBODF
ଡ଼ᔌʪ஢ϓࡰʮකڌ༺ላ߉ʿʮකҭ൙ٙ೻度f	ɘ
ཇᎵ
Փ度	SFXBSE TZTUFN
jଡ଼ᔌཇᎵ݊࣬ኽࡰʈٙᐶࣖϾ不݊年༟e਋λ
  47ഃf	ɤ
๖ஷᅼό	DPNNVOJDBUJPO QBUUFSOT
ଡ଼ᔌ๖ஷաՑ֜僚ʿᛆ
۾ࠢՓٙ೻度f
ئ௉ᔮ̾	
Ⴉމଡ଼ᔌ˖ʷ݊ଡ଼ᔌʕ΍ஷٙᄆ࠽ᝈeซجၾ行
މᅼόdՉ࿴ϓࠅ९̙୚ʱމɖᓃj	ɓ
ϓࡰٙᄆ࠽ᝈjଡ଼ᔌ࿁׵อ
ԫيረၾٙᄆ࠽ʿϓࡰ࿁຾ᐄ理念eଡ଼ᔌ஝֛ٙᐝ༆f	ɚ
ઋజႎණ
ٙ՟Σjଡ଼ᔌϓࡰග־Ϥٙ๖ஷ˸ʿઋజႎණၾҖϓӔഄٙ࿒度א˙
όf	ɧ
࿴ซٙପ͛jอ࿴ซνОίଡ଼ᔌϓࡰʘගପ͛f	̬
൙ᄆၾ
ྼ行ٙཀ೻jϓࡰ࿁̰઻ٙˀᏐʿଡ଼ᔌ࿁̰઻ٙஈ理˙όf	ʞ
ɪɨ
ϓࡰ޴ʝٙᗫڷjଡ଼ᔌϓࡰɪɨ൷離ʿ޴ʝڦ፠ٙᗫڷf	六
ଡ଼ᔌ׀
༐度jଡ଼ᔌϓࡰᗴจίʮ̡ʫڗಂ΂ᔖٙจᗴf	ɖ
ਗዚٙۨ࿒jઞ
ীϓࡰ࿁ʈЪٙப΂ชd݊щΌ力˸ࠌf
$VUMFSϞᗫኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ˙ࠦʘ޼Ӻ˸7BMMFZٟਜኪ৫ၾ
DFBOWJFXٟਜኪ৫މ࿁൥dܸ̈jଡ଼ᔌ˖ʷ̙͟ଡ଼ᔌٙࠠࠅ൥ᅄ̋
˸洞઄eଡ଼ᔌ˖ʷᎇอ৫ڗٙՑ΂ϾϞהҷᜊd兩ࡈኪ৫ٙ৫ڗ都˸
εᅵ不Νٙٙ領ኬഄ略˸ҷᜊኪࣧ˖ʷ	ˏІ௓ю݁d
f 
ˮ଀౽(1995)ٙ޼Ӻ݊܈؇ጤʆήΥԻʃኪଡ଼ᔌ˖ʷʘ޼Ӻ d
Չഐ論މj(ɓ)ኪࣧཀ̘ٙଡ଼ᔌ˖ʷd̙ঐ݊อ˖ʷٙ̍ൔdɰ̙ঐ݊
˖ʷৌi(ɚ)領ኬ٫ཀ̘ٙ຾᜕dҖϓ࿁ɛ׌ࡡႶٙਿ͉৿֛i(ɧ)ଡ଼
ᔌอආɛࡰd̙˸ҷᜊଡ଼ᔌᔚϞٙ˖ʷi(̬)ଡ଼ᔌ˖ʷึᅂᚤଡ଼ᔌʫ௅
ɛࡰٙ޴ஈd˸ʿڢ理׌行މٙପ͛i(ʞ)ॣҏʿᗫᕿٙଡ଼ᔌ˖ʷd݊
ϓ̌઺ԃٙ̂ʱૢ΁f 
ړᙚᄃ(1995)࿁׵Ϟᗫ਷͏ʃኪၾ઺ࢪଡ଼ᔌו諾ᗫڷʘ޼Ӻ d
Չഐ論މj(ɓ)਷͏ʃኪଡ଼ᔌ˖ʷၾ઺ࢪଡ଼ᔌו諾੻ʱމʕɪ೻度i(ɚ)
ଡ଼ᔌ˖ʷ੻ʱฏ৷d઺ࢪଡ଼ᔌו諾ฏ৷i(ɧ)不Νٙଡ଼ᔌ˖ʷdՉ࿁઺
ࢪଡ଼ᔌו諾Ϟࢨ異i(̬)ଡ଼ᔌ˖ʷၾ઺ࢪଡ଼ᔌו諾ՈϞΪ؈ᗫڷi(ʞ)
不Νߠ౻ᜊධίଡ଼ᔌ˖ʷϞࢨ異f 
 
  48ੵۜځ(1995)޼Ӻٙ݊ ৷ඪήਜ਷͏ʃኪ઺ࢪଡ଼ᔌ˖ʷٝᙂeኪ
ࣧᐑྤत׌ၾ઺ࢪଡ଼ᔌו諾೻度ᗫڷʘ޼Ӻ dՉഐ論މj(ɓ)਷͏ʃ
ኪ઺ࢪίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴ͍ࠦܵΣ޶جdШኪࣧྼყઋҖၾ઺ࢪ޶جග
Ϟࢨ異πίi(ɚ)ኪࣧ઺ࢪʘග࿁ଡ଼ᔌ˖ʷٝᙂٙ޴Ч೻度ฏ৷d࿁ଡ଼
ᔌٙו諾೻度ɰฏ৷f 
௓໋ᔪ(1995)޼Ӻٙ݊ ৷ॴʕኪଡ଼ᔌ˖ʷၾၾ઺ࢪ઺ኪו諾ᗫڷ
ʘ޼Ӻ dՉഐ論މj(ɓ)৷ॴʕኪଡ଼ᔌ˖ʷ੶度eଡ଼ᔌᄆ࠽ᝈʿ઺ࢪ
઺ኪו諾狀رხԳi(ɚ)΢ࡈ不Νߠ౻᙮׌ٙ৷ॴʕኪdՉଡ଼ᔌ˖ʷ੶
度Ԩೌᜑഹࢨ異i(ɧ)ଡ଼ᔌ˖ʷ੶度eኪࣧଡ଼ᔌᄆ࠽ᝈၾ઺ࢪ઺ኪו諾
Ϟ৷ᜑഹ޴ᗫi(̬)ଡ଼ᔌ˖ʷ੶度࿁ʈЪႩΝ e ᗫฌኪ͛ʿ઺ࢪ
዆᜗઺ኪו諾௰ՈϞཫ಻力f 
林қϓ(1997)  ޼Ӻٙ݊௕ජᛆᜊଡ଼ᔌ˖ʷ dՉഐ論މjࡈࣩ޼
ӺʘኪࣧतЍ݊ක׳ٙܠซ˖ʷeՊ禮ʿ๖ஷၣ路Ϟࣖe識йӻ୕Ϟ
ࣖeं؟ձፓ行݁Υ理eε數઺ࢪʥϞ௕ජᛆᜊeਗ᎑̻ፅٙɚ
ʩԨπᄆ࠽ᝈf 
௓ᅆځ(1997)  ޼Ӻٙ݊ ਷͏ʃኪଡ଼ᔌ˖ʷʘ޼Ӻ d౤̈ᅂᚤଡ଼
ᔌ˖ʷʘࠅ९j(ɓ)ɛிኜيᄴϣܼ̍ኪਜत׌eࣧ෤ي理तᅄe΍Ν
ႧԊe領ኬ٫eՊ禮ᄃόi(ɚ)ᄆ࠽ၾਿ͉৿֛ᄴϣܼ̍j઺ԃͦᅺe
̮ίᐑྤeᆤᕾ஝๟eኪࣧं؟eϣॴྠ᜗e࿁ላ߉ܵࠋΣ৿֛f 
ၝΥ˸ɪኪ٫̙ٝϞᗫኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷٙ޼Ӻdઞীٙ݊ଡ଼ᔌ˖ʷ
ٙࠅ९eᄆ࠽ᝈeซجၾ行މᅼόeଡ଼ᔌ˖ʷ੶度eኪࣧ઺ࢪʘග࿁
ଡ଼ᔌ˖ʷٝᙂഃd࿁ଡ଼ᔌٙᅂᚤ˸ʿଡ଼ᔌו諾ٙ޴ᗫf 
൩eኪࣧࣖঐ޴ᗫ޼Ӻ 
ݚဧਟజѓࣣ(Coleman Report)ί 1950 年౤̈d̙ፗ݊ኪࣧࣖঐ
޼Ӻʘක၌fʊ຾Ϟ̬ɤ఻年ٙ歷̦了f຅ڋщႩኪࣧ࿁ኪ͛ϓఱϞ
ᅂᚤ力dԨ˲Ҫኪࣧࣖঐܸٙᅺ॥ʷϓኪ͛ٙኪஔϓఱf  
  49Purkey & Smith1983೯ତኪࣧࣖঐʘࢨ異dึ࿁ኪ͛ኪุϓఱ
ପ͛ᅂᚤiኪࣧٙ˖ʷeᄆ࠽ᝈd࿁׵ኪ͛ኪ୦ं؟ʘڮආd˸ʿኪ
୦ݺਗʘආ行ϞଉჃʘᅂᚤf 
ୋɓࡈࠠࠅٙߕ਷ኪࣧࣖঐ޼Ӻ݊͟Weber ί1971年ה੽ԫٙ޼
Ӻf˼޼Ӻ̬၇Ϟࣖ઺ኪinstructionally effective ̹ٙʕːኪࣧf
ίϽᅇኪ͛ٙɝኪ೻度ʘܝd˼೯ତԱ್ϞɓԬኪࣧٙኪ͛dίቡ讀
ϓఱɪ৷׵Չ̴ኪࣧf˼ܸ̈˴ࠅ݊ၾ領ኬleadership e༟๕ʱৣ
resource distribution e৷度ಂૐhigh expectations e˸ʿࣧʫٙ዆
ᄁߏ律orderliness௰Ϟᗫ聯f 
ୋɚࡈ޼Ӻ݊ί 1974 年d 紐ߒψ઺ԃҷආ௅ژ New York’s Office 
of Educational of Improvementٙ޼Ӻ೯ତd༈޼Ӻܸ̈dϞ兩ࡈ౤Զ
ഗமᇊɿҔ઺ԃٙ紐ߒ̹ʕːኪࣧdഐ؈೯ତՉʕϞɓהᜑͪ৷ϓ
ఱd̤ɓהۆ݊ЭϓఱٙኪࣧdԨ೯ତϞɓԬΪ९dίϤ兩הኪࣧϞ
׼ᜑٙ不Ν(ˏІˮνࡪd2003)f 
Cameron(1985)ಀආ行ɽኪ˖ʷձፓ׌e੶ැ׌e類ۨၾଡ଼ᔌࣖঐ
ᗫڷʘ޼Ӻjഐ؈೯ତ˖ʷձፓ׌e੶ැ׌不Νٙɽኪٙଡ଼ᔌࣖঐɪ
Ԩೌᜑഹࢨ異dШ݊˖ʷ類ۨۆၾଡ଼ᔌࣖঐϞ੗切ᗫڷf1.ᙣݼۨ˖
ʷjίϓࡰɻंၾɛ力༟๕ᗫء兩ᄴࠦٙ੻ʱ༰৷i2.Ꮠܢӻ୕ۨ˖
ʷjί̮ίᐑྤʿኪஔۜሯ兩ᄴࠦ੻ʱ༰৷i3.̹ఙۨ˖ʷjί੽̮
௅ӻ୕ᐏ՟༟๕ٙʱ數௰৷i4.චᄴۨ˖ʷjίࣖঐᄴࠦɪۆೌɓ੻
ʱ௰৷f 
௓੃˖(1985)ٙ޼Ӻ݊ʕ௅ήਜ৷ᔖ(ʕ)ʈุ類߅ଡ଼ᔌ˖ʷၾଡ଼
ᔌࣖঐʘ޴ᗫ޼Ӻ dՉഐ論މjኪࣧϓࡰίଡ଼ᔌ˖ʷٝᙂɪϞᜑഹࢨ
異i  ኪࣧϓࡰίኪࣧࣖঐٝᙂɪ༰މɓߧi行݁ɛࡰʘዄ΂ᔖਕၾ؂
ਕ年༟ᜊධe઺ࢪί઺ԃߠ౻ᜊධe˸ʿኪ͛ʘ׌йeኪุϓᐶe࢕
ࢬϗɝeኪࣧѬ落ഃߠ౻Ϊ९࿁ଡ଼ᔌࣖঐʘٝᙂϞᜑഹࢨ異πίiଡ଼
ᔌ˖ʷၾଡ଼ᔌࣖঐϞᜑഹ৷޴ᗫπίf 
  50ю૶ʆ(1989)ί਷͏ʃኪ၍理ᅼόၾኪࣧࣖঐᗫڷٙ޼Ӻʕd
Չႎණ༟料ʘ量ڌމኪࣧࣖঐ量ڌ d޼Ӻഐ؈೯ତj֜僚ᅼόe݁
طᅼό࿁ኪࣧࣖঐ௰Ϟཫ಻力i不Ν׌йeኪ歷e年ᙧeᔖਕeආࡌ
ઋҖe؂ਕ年༟ٙ઺ࢪd࿁ኪࣧࣖঐٙᅂᚤ༺Ցࢨ異˥๟i不Νήਜ
फॴ數ၾ௴ࣧ歷̦࿁ኪࣧࣖঐٙᅂᚤ͵༺ᜑഹ˥๟f 
юᓴν(1990)ಀආ行਷͏ʃኪଡ଼ᔌ˖ʷၾଡ଼ᔌࣖঐᗫڷʘ޼Ӻ
ഐ؈೯ତj(ɓ)ଡ଼ᔌ˖ʷɓߧ׌ၾ઺ࢪɛɹᜊධeኪࣧᐑྤᜊධ࿁ଡ଼ᔌ
͛ପ力eቇᏐ力ϞᜑഹʹʝЪ͜πίi(ɚ)ଡ଼ᔌ˖ʷࢨ൷ၾ઺ࢪɛɹᜊ
ධ࿁˴ࠅ͛ݺጳሳϞᜑഹʹʝЪ͜πίi(ɧ)ί઺ࢪɛɹᜊධeኪࣧᐑ
ྤᜊධʿଡ଼ᔌ˖ʷ࿁ଡ଼ᔌࣖঐٙཫ಻力˙ࠦd˸ଡ଼ᔌ˖ʷ௰Ոཫ಻力f  
ದආ年(1990)ܸ̈ί Plowden ٙజѓࣣd˸ʿ WebereJencks ഃɛ
ٙ޼ӺʘܝdʑϞ͍ό࢝කɓӻ列Ϟᗫኪࣧࣖঐٙ޼Ӻf 
ю૶ʆ(1992)࿁ኪࣧࣖঐٙ޶ج d ႩމהፗϞࣖঐٙኪܸࣧ݊ɓה
ኪࣧί΢˙ࠦѩϞ良λٙᐶࣖfܼ̍jኪ͛ٙኪ୦ϓఱeࣧڗٙ領ኬe
ኪࣧٙं؟e઺ኪҦ̷ၾഄ略eኪࣧ˖ʷၾᄆ࠽d˸ʿ઺ᔖࡰ೯࢝ഃd
ΪϾঐ༺ϓኪࣧהཫ֛ٙͦᅺfю૶ʆܸ̈৛Ӌՙ൳d౤ʺۜሯd
ɓٜ݊઺ԃр力ٙ˙ΣfΪϤdܔ立ɓהϞࣖঐٙኪࣧd౤ԶӊЗա
઺٫௰Գٙኪ୦ዚึdϓމኪࣧ઺ԃ޼ӺၾҷࠧٙࠠᓃהίfΪϤܘ
εኪ٫ਖ਼࢕ߧ力׵ኪࣧࣖঐSchool effectiveness޼Ӻdಂঐ౤
৷઺ԃࣖ؈d༺ϓ઺ԃͦᅺf   
李䂡џeੵอʠe஢ँ҃eᆙᅆ玲ഃ(1998)ί਷͏ʃኪኪࣧࣖঐ
ᐽ஫޼Ӻɓ˖ʕdՉ޼Ӻٙ˴ࠅ೯ତ略ࠑνɨj(ɓ)ίኪ͛ٙ數ኪϓ
ఱڌତɪj೯ତ不Νࣖঐٙኪࣧί዆᜗ᒈැʱؓɪdяତᖢ֛˲ɓߧ
ٙᒈැd৷ࣖঐኪࣧٙڌତၾЭࣖঐኪࣧᒱϞ୕ࠇᜑഹࢨ異dШϞ̙
ঐீཀफॴ઺ࢪٙᅂᚤᐵʃࢨམi(ɚ)ίኪ͛ઋจڌତɪj            
΢ᅵ͉ኪࣧᒈ׵͍Σၾጐ฽d৷Э兩၇ࣖঐኪࣧٙኪ͛ίઋจ಻᜕ٙ
੻ʱ޴ڐϾʕࣖঐኪࣧۆϞ༰不ɓߧٙڌତe不Νࣖঐٙኪࣧઋ່ڌ
  51ତʘࢨ異ʱؓഐ؈̥Ϟኪ͛ٙІҢ฿念੻ʱяତᜑഹ׌ࢨ異 i (ɧ)઺ࢪ
ٙ઺ኪᝈ࿀ɪj৷/Эࣖঐኪࣧ઺ࢪձʕɪ/ʕɨफ઺ࢪdί઺ኪۨ࿒א
઺ኪۜሯ兩˙ࠦٙࢨ異不ᜑഹfΝܸࣛ̈dཀ̘ኪࣧࣖঐ޼ӺϞ諸ε
ॹ̰j(ɓ)සࠠൖኪࣧٙႩٝא݊ኪุϓ؈dϾׁ略了ኪ͛ٙઋจאٟ
ึ׌೯࢝i(ɚ)הႎණٙ༟料ஷ੬ණʕ׵ኪࣧᄴϣdϾ͊ଉɝઞীӊ˂
઺ኪྼყί઺܃ආ行ٙᄴϣi(ɧ)ׁ略了ίΝɓࡈ਷࢕裡d不Ν˖ʷߠ
౻ʘኪࣧdՉᅂᚤኪ͛ኪ୦ʘΪ९̙ঐ不Νf 
林อ೯(1990)ٙ޼Ӻ j Ң਷ʈุਖ਼߅ኪࣧࣧڗ領ኬ行މଡ଼ᔌं؟ၾ
ଡ଼ᔌᐶࣖᗫڷʘ޼ӺiՙӸ̆(1991)  ٙ޼Ӻj৷ॴᔖุኪࣧ઺ኪࣖঐ
ᅂᚤΪ९ʿՉ฽Չ൙ᛠʘઞ索iՙӸ̆(1995)  ٙ޼Ӻj̨ᝄ省৷ॴʕ
ഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐᗫڷʘ޼Ӻiቍʾ൴(1993)  ٙ޼ӺjҢ਷
ʈุ類߅ᔖุኪࣧኪࣧࣖঐʘઞীf  
ၝΥ˸ɪኪࣧࣖঐ޴ᗫ޼Ӻd̙˸ᓥॶνɨ列數ᓃjኪࣧࣖঐʘ
ࢨ異dึ࿁ኪ͛ኪุϓఱପ͛ᅂᚤiኪࣧٙ˖ʷeᄆ࠽ᝈd࿁׵ኪ͛
ኪ୦ं؟ʘڮආd˸ʿኪ୦ݺਗʘආ行ϞଉჃʘᅂᚤf(ɓ)ኪࣧІ˴၍
理ٙ೻度ฏ৷dۆኪࣧଡ଼ᔌࣖঐฏ৷f(ɚ)Ϟࣖ઺ኪ೯ତϞɓԬኪ͛d
ίቡ讀ϓఱɪ৷׵Չ̴ኪࣧd˴ࠅ݊ၾ領ኬe༟๕ʱৣe৷度ಂૐe
˸ʿࣧʫٙ዆ᄁߏ律௰Ϟᗫ聯 f (ɧ)ଡ଼ᔌ˖ʷ類ۨၾଡ଼ᔌࣖঐϞ੗切ᗫ
ڷf(̬)Ϟࣖঐٙኪܸࣧ݊ɓהኪࣧί΢˙ࠦѩϞ良λٙᐶࣖfܼ̍j
ኪ͛ٙኪ୦ϓఱeࣧڗٙ領ኬeኪࣧٙं؟e઺ኪҦ̷ၾഄ略eኪࣧ
˖ʷၾᄆ࠽d˸ʿ઺ᔖࡰ೯࢝ഃf 
參eኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐٙ޴ᗫ޼Ӻ 
ՙӸ̆(1995)論˖ ̨ᝄ省৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐᗫڷ
ʘ޼Ӻ dഐ؈೯ତj(ɓ)৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷڌତฏԳdۆኪࣧࣖ
ঐ不論ί行݁ࣖঐe઺ࢪࣖঐeኪ͛ࣖঐʿٟึ༟๕Ꮠ͜ɪ൑Ϟ༰Գ
ٙڌତ i (ɚ)৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷྼ್ᄴࠦ༰Ꮠ್ᄴࠦίኪࣧࣖঐٙ
ᅂᚤ力৷i(ɧ)ଡ଼ᔌ˖ʷྼ್ᄴࠦٙࠧอ೯࢝e৛ᔳ൙ᛠ࿁ኪࣧࣖঐٙ
  52ᅂᚤ༺ᜑഹ˥๟d್Ͼ領ኬᗫᕿۍ࿁ኪࣧࣖঐૠɦᜑഹʘᅂᚤf 
ੵᅅኔ(1996)論˖ ਷ʃࣧڗᔷʷeʝ易領ኬᅂᚤଡ଼ᔌ˖ʷत׌ၾ
ଡ଼ᔌࣖঐʘ޼Ӻ dՉഐ論މjࣧڗٙɛࣸतᅄeଡ଼ᔌ˖ʷत׌˸ʿ̮
ίᏀ力݊ᅂᚤࣧڗ௰ࠠࠅΪ९f 
ቍᓚ׀(2001)論˖ ৷ॴʕኪ行݁˴၍ٝ識၍理࿒度eኪࣧଡ଼ᔌ˖
ʷၾኪࣧࣖঐᗫڷʘ޼Ӻ dՉഐ論މj(ɓ)৷ॴʕኪኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷઋ
ر良λi(ɚ)৷ॴʕኪආ行ٝ識၍理˸༟ৃ߅Ҧމ˴ࠅʈՈi(ɧ)ཥ໘
ʕː஗ႩމdᏐࠋபપ行ٝ識၍理ʈЪi(̬)৷ॴʕኪ行݁˴၍ٝ識၍
理࿒度良λdՉʕٝ識ʱԮᄴࠦ༰މЭ落i(ʞ)৷ॴʕኪኪࣧࣖঐ良
λdՉʕʈЪတจ度௰މЭ落i(六)ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷe行݁˴၍ٝ識၍理
࿒度ʿኪࣧࣖঐdΪߠ౻ᜊධʘ不ΝϾϞᜑഹࢨ異i(ɖ)ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ
ၾ行݁˴၍ٝ識၍理࿒度dՈϞᜑഹʘ͍޴ᗫi(ɞ)行݁˴၍ٝ識၍理
࿒度ၾኪࣧࣖঐՈϞᜑഹʘ͍޴ᗫ i (ɘ)ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐՈϞ
ᜑഹʘ͍޴ᗫi(ɤ)ߠ౻ᜊධ࿁ኪࣧࣖঐཫ಻力฽Эi(ɤɓ)ኪࣧଡ଼ᔌ
˖ʷʕ˸ዧ勵௴อᄴࠦ࿁׵ኪࣧࣖঐ௰Ոཫ಻力 i (ɤɚ)行݁˴၍ٝ識
၍理࿒度ʕd˸ٝ識௴อᄴࠦ࿁ኪࣧࣖঐ௰Ոཫ಻力i(ɤɧ)ߠ౻ᜊ
ධeኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷe行݁˴၍ٝ識၍理࿒度࿁ኪࣧࣖঐʘཫ಻d˸行
݁˴၍ٝ識௴อ࿒度ٙཫ಻力௰৷f 
࢑๿⺵(2002)論˖ ˸ᘩ࠽ݖ࿴ɨ領ኬۨ࿒eኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧ
ࣖঐʘ޼Ӻķ˸̨ᝄήਜҦஔኪ৫މ例 dՉഐ論މjɓ਷ʫҦஔ
ኪ৫ࣧڗ領ኬۨ࿒eଡ଼ᔌ˖ʷၾଡ଼ᔌࣖঐٙତر˙ࠦjͦᅺ՟Σ
ʿᖢܔڭς݊ͦۃҦஔኪ৫ࣧڗהࠠൖٙ領ኬۨ࿒iኪࣧٙଡ଼ᔌ
˖ʷεяତ̈ᄴॴۨ˖ʷiί΢ධଡ଼ᔌࣖঐܸᅺٙڌତɪd˸ᖢ֛
છՓၾኑၳɻंʘᐶࣖڌତ௰Գfɚ̬၇領ኬۨ࿒࿁不Ν
ٙଡ଼ᔌࣖঐᅼόՈϞ不Νٙᅂᚤ೻度iϤ̮d̬၇ଡ଼ᔌ˖ʷᄴࠦ͵࿁
不Νٙଡ଼ᔌࣖঐᅼόՈ不Νٙᅂᚤ೻度fɧҦஔኪ৫ʘଡ଼ᔌࣖঐ
̙ਜʱމɧࡈණ໊dίӊɓ၇ࣖঐܸᅺɪѩڌତ௫̈ٙණ໊dࣧڗ࿁
  53׵領ኬԉЍঐѩፅٙ༶͜dኪࣧ͵яତ̈εʩٙଡ଼ᔌ˖ʷf̬ͦ
ۃҦஔኪ৫ࣧڗ࿁׵領ኬԉЍٙ౛౥̙ਜʱމɧ၇࿴ۨiΝࣛdࣧڗ
࿁׵領ኬԉЍٙ༶͜˙όึᅂᚤኪࣧٙଡ଼ᔌࣖঐfʞͦۃҦஔኪ
৫ٙଡ଼ᔌ˖ʷ͵яତ̈ɧ၇࿴ۨi不Νٙଡ଼ᔌ˖ʷ࿴ۨ࿁ଡ଼ᔌࣖঐϞ
不Νٙᅂᚤf 
ੵ͑ಝ(2002)論˖ ̨北̹立਷ʃࣧڗ領ኬ行މ෧ிኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ
ၾኪࣧࣖঐʘ޼ӺdՉഐ論މjɓ̨北̹立਷ʃࣧڗ領ኬ行މ
良λd˸৷ᗫᕿ৷ࡇኬٙ領ኬ˙όމԳi(ɚ)̨北̹立਷ʃٙኪࣧଡ଼ᔌ
˖ʷ良λ᙮৷೻度i(ɧ)̨北̹立਷ʃٙኪࣧࣖঐ良λ᙮৷೻度dШၾ
࢕ڗٙʝਗ༰ࢨi(̬)不Νߠ౻ᜊධɨ઺ᔖࡰʈdίࣧڗ領ኬ行މɪᔖ
ਕeኪࣧ஝ᅼeࣧᙧɧධϞᜑഹࢨ異dϾί׌йձ؂ਕ年༟ɚධೌᜑ
ഹࢨ異i(ʞ)不Νߠ౻ᜊධɨ઺ᔖࡰʈdίኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷɪ؂ਕ年༟ձ
ᔖਕɚධ༺ᜑഹࢨ異 d Ͼί׌й e ኪࣧ஝ᅼձࣧᙧɧධೌᜑഹࢨ異 i (六)
不Νߠ౻ᜊධɨ઺ᔖࡰʈdίኪࣧࣖঐɪ؂ਕ年༟eତ΂ᔖਕձࣧᙧ
ɧධ༺ᜑഹࢨ異dϾί׌йձኪࣧ஝ᅼɚධೌᜑഹࢨ異i(ɖ)̨北̹立
਷ʃ઺ᔖࡰʈdٝᙂ不Ν೻度ʘኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷίኪࣧࣖঐɪϞᜑഹࢨ
異dϾ˲ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ量ڌ੻ʱฏ৷dՉίኪࣧࣖঐʿ΢ʱΣ度ٙ੻
ʱɰฏ৷i(ɞ)̨北̹立਷ʃ઺ᔖࡰʈٝᙂd不Ν೻度ʘᗫᕿۨࣧڗ領
ኬ行މdίኪࣧࣖঐɪϞᜑഹࢨ異dϾ˲ᗫᕿۨࣧڗ領ኬ行މ量ڌ੻
ʱฏ৷dՉίኪࣧࣖঐʿ΢ʱΣ度ٙ੻ʱɰฏ৷i(ɘ)̨北̹立਷ʃ઺
ᔖࡰʈdٝᙂ不Ν೻度ʘࡇኬۨࣧڗ領ኬ行މίኪࣧࣖঐɪϞᜑഹࢨ
異dϾ˲ࡇኬۨࣧڗ領ኬ行މ量ڌ੻ʱฏ৷dՉίኪࣧࣖঐʿ΢ʱΣ
度ٙ੻ʱɰฏ৷f 
ɕ福ᅅ(2004)  論˖਷͏ʃኪኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐʘ޼Ӻ-
˸ථྗήਜމ例 dՉഐ論މj(ɓ)਷͏ʃኪኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ̬ࡈᄴࠦʕd
˸΍識˖ʷᄴ̻ࠦٙѩ數௰৷dϾ˸理׌˖ʷᄴ̻ࠦٙѩ數
༰Эi(ɚ)਷͏ʃኪኪࣧࣖঐʞࡈᄴࠦʕd˸行݁ࣖঐʿ઺ࢪࣖ
ঐᄴ̻ࠦٙѩ數༰৷dϾ˸ኪ͛ࣖঐʿʮᗫࣖঐᄴ̻ࠦٙ
  54ѩ數༰Эi(ɧ)Ӳ׌e年ڗe༟ଉeዄ΂ࣧڗʿ઺ࢪࡒ行݁٫ٝᙂՑ༰
৷ٙኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾ༰৷ٙኪࣧࣖঐ i (̬)不Νኪ歷ٙ઺ԃɛࡰ࿁ኪࣧ
ଡ଼ᔌ˖ʷٙٝᙂϞᜑഹࢨ異dШ࿁ኪࣧࣖঐۆೌᜑഹࢨ異i(ʞ)  ኪࣧ
ଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐd不Ϊኪࣧהίήਜeኪࣧ歷̦ʿኪࣧ஝ᅼʘɽ
ʃϾϞᜑഹࢨ異 i (六)਷͏ʃኪኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐϞᜑഹ͍ٙ޴
ᗫf 
ˮࣈ؇(2004)  論˖Ң਷ʮ立तࣿ઺ԃኪࣧኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧ
ࣖঐʘ޼Ӻ dՉഐ論މj(ɓ)तࣿ઺ԃኪࣧ઺ԃɛࡰ࿁׵዆᜗ଡ଼ᔌ˖
ʷeኪࣧࣖঐʘତرϾԊ֠၈良λi(ɚ)तࣿ઺ԃኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷხ
৷iӲ׌eዄ΂行݁ʈЪe年ᙧ༰Ⴠe؂ਕ年༟༰૵eኪࣧफॴ஝ᅼ
數ʕഃٙ઺ԃɛࡰ࿁ଡ଼ᔌ˖ʷٙٝᙂ༰৷ i (ɧ)तࣿ઺ԃኪࣧٙኪࣧࣖ
ঐხ৷iӲ׌eዄ΂行݁ʈЪe年ᙧ༰Ⴠe؂ਕ年༟༰૵eኪࣧफॴ
஝ᅼ數ʕഃٙ઺ԃɛࡰ࿁ኪࣧࣖঐٙٝᙂ༰৷ i (̬)ଡ଼ᔌ˖ʷ࿁ኪࣧࣖ
ঐϞ௅΅ཫ಻Ъ͜d˸ଡ଼ᔌ˖ʷٙਿ͉৿֛ᄴࠦՈϞᜑഹٙཫ಻
力f 
沈Ӹ݆(2004)論˖ ɽਖ਼Ҧᔖࣧ৫ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐᗫڷʘ
޼Ӻ dՉഐ論މj(ɓ)ɽਖ਼Ҧᔖࣧ৫ɛࡰ࿁ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐ
ٝᙂ೻度މʕɪ೻度 f (ɚ)ఱࡈɛߠ౻ᜊධ࿁ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐ
ٙٝᙂࢨ異ˢ༰೯ତj1.Ӳ׌ɽਖ਼Ҧᔖࣧ৫઺ԃɛࡰʘኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ
ٝᙂ৷׵女׌i2.不Ν年ᙧɽਖ਼Ҧᔖࣧ৫઺ԃɛࡰʘኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷٝ
ᙂࢨ異不ɽi3.৷ኪ歷ʘɽਖ਼Ҧᔖࣧ৫઺ԃɛࡰኹϞ༰৷ʘኪࣧଡ଼ᔌ
˖ʷٝᙂi4.༟ଉʘɽਖ਼Ҧᔖࣧ৫઺ԃɛࡰʘኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷٝᙂ৷׵
༟૵٫i5.Ӳ׌ɽਖ਼Ҧᔖࣧ৫઺ԃɛࡰʘኪࣧࣖঐٝᙂ৷׵女׌i6.
不Ν年ᙧʘɽਖ਼Ҧᔖࣧ৫઺ԃɛࡰʘኪࣧࣖঐٝᙂӚϞᜑഹࢨ異i7.
৷ኪ歷ʘɽਖ਼Ҧᔖࣧ৫઺ԃɛࡰኹϞ༰৷ʘኪࣧࣖঐٝᙂi8.༟ଉٙ
઺ԃɛࡰ࿁ኪࣧࣖঐٙٝᙂᜑഹ৷׵༟૵٫f 
ၝᝈ਷ʫ̮ਖ਼࢕ኪ٫޼ӺdνՙӸ̆eቍᓚ׀eɕ福ᅅഃ࿁׵ଡ଼
  55ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐٙ޴ᗫ޼Ӻ೯ତଡ଼ᔌ˖ʷ࿁ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷϞࠠࠅٙ
ᅂᚤdѩႩމ良λٙኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ̙˸౤؁ኪࣧٙ፬ኪࣖঐf不Ν೻
度ʘኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷίኪࣧࣖঐɪϞᜑഹࢨ異dϾ˲ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ量ڌ
੻ʱฏ৷dՉίኪࣧࣖঐʿ΢ᄴࠦٙ੻ʱɰฏ৷f 
 
  56ୋɧ௝  ޼Ӻணࠇၾྼ݄ 
͉௝΍ʱʞືdʱйމj޼Ӻݖ࿴e޼Ӻ࿁൥e޼ӺʈՈe޼Ӻ
ٙྼ݄e༟料ஈ理ၾʱؓഃf 
ୋɓື  ޼Ӻݖ࿴ 
͉ືʱϓሜݟ޼Ӻၾஞሔ兩௅ʱd來說׼Չ޼Ӻʘணࠇݖ࿴f 
ఠeሜݟ޼Ӻ௅ʱ 
͉޼Ӻܼ̍ɧࡈ˴ࠅᜊධd˸ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷމІᜊධd˸ኪ
ࣧࣖঐމԱᜊධdϾ˸ኪࣧɛࡰߠ౻ᜊධձኪࣧߠ౻ᜊධ
މߠ౻ᜊධf޼Ӻݖ࿴νྡ 3-1 הͪdধਗ਼Ϥɧ٫說׼νɨf 
ɓeІᜊධ 
͉޼Ӻ˸ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷމІᜊධd ኪࣧࣖঐމԱᜊධdઞ
ীኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐʘᗫڷ fኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ類ۨʱމ̬ࡈᄴ
ࠦd ɓ理׌˖ʷjՉΪ९މࠇ೥ၾ൙ᛠi ɚ೯࢝˖ʷjՉΪ९
މ๖ஷၾ௴อi ɧ΍識˖ʷjՉΪ९މ參ၾӔ֛ၾዧ勵i ̬ᄴ
ॴ˖ʷjՉΪ९މଡ଼ᔌഐ࿴ၾ領ኬf 
ɚeԱᜊධ 
͉޼Ӻ˸ ኪࣧࣖঐ މԱᜊධd ኪࣧࣖঐ ʱϓ̬ࡈᄴࠦj ɓ
ϓࡰတจ度i ɚ༺ϓ઺ኪͦᅺi ɧቇᏐ׌i ̬行݁ࣖ率f 
ɧeߠ౻ᜊධ 
͉޼Ӻઞীଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐٙᗫڷd݊˸ࣹ෤ጤʮeӷ立 ৷
ॴʕഃኪࣧމʱؓ࿁൥dʱؓՉଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐʘᗫڷ fה
˸ʱйሜݟኪࣧɛɹᜊධၾઋྤᜊධd˸ආ行޴ᗫʱؓj 
(ɓ)ኪࣧɛࡰߠ౻ᜊධjܼ̍׌йe年ᙧe؂ਕ年༟eᔖਕeኪ歷
ഃʞධf 
  57(ɚ)ኪࣧߠ౻ᜊධjܼ̍Ϟኪࣧண立йeኪࣧ類ۨeኪࣧ஝ᅼeኪࣧࣧ
ᙧഃ̬ධf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ኪࣧࣖঐᄴࠦ 
  ϓࡰတจ度
  ༺ϓ઺ኪͦᅺ
  ቇᏐ׌
  行݁ࣖ率
  
ଡ଼ᔌ˖ʷ類ۨ 
  理׌˖ʷ
  ೯࢝˖ʷ
  ΍識˖ʷ
  ᄴॴ˖ʷ
ߠ౻ᜊධ 
ኪࣧߠ౻ᜊධ
1.  ኪࣧண立й
2.  ኪࣧ類ۨ 
3.  ኪࣧ஝ᅼ 
4.  ኪࣧࣧᙧ 
ྡ  ሜݟ޼Ӻணࠇݖ࿴
ࡈɛߠ౻ᜊධ 
1.  ׌й 
2.  ؂ਕ年༟ 
3. ᔖਕ 
4.ኪ歷 
Ϊމኪࣧߠ౻ᜊධʱމኪࣧɛࡰᜊධၾኪࣧߠ౻ᜊධٙ不Ν
ึପ͛不Νٙኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷdၾኪࣧࣖঐiኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐ
ʘග݊޴ʝᅂᚤٙdଡ଼ᔌ˖ʷٙ類ۨਗ਼ึᅂᚤՑኪࣧࣖঐٙ৷Эd޴
࿁ٙኪࣧࣖঐٙ৷Эۆଡ଼ᔌϓࡰ࿁ኪࣧ˖ʷٙٝᙂɰึաՉᅂᚤf 
൩eஞሔ޼Ӻ௅ʱ 
͉޼Ӻආ行ஞሔʘணࠇd˸Ꮞ໾ਪ՜ሜݟʘ不ԑf 
  58ୋɚື  ޼Ӻ࿁൥ 
ఠe޼Ӻ࿁൥ 
    ͉޼Ӻʘ޼Ӻ࿁൥ʱϓ兩௅ʱ來ආ行jуਪ՜ၾஞሔɚ௅ʱf 
ɓeਪ՜௅ʱٙ޼Ӻ࿁൥ 
    ( ɓ)ሜݟኪࣧj 
͉޼Ӻʘኪࣧ޼Ӻ࿁൥މࣹ෤ጤʫʮeӷ立৷ॴʕഃኪࣧd
ܼ̍jࣹ෤ጤʫʘ਷立eጤ立eӷ立ٙ౷ஷ৷ʕe৷ᔖeၝΥ৷
ʕഃ΢ኪࣧdШ不ܼ̍ցග௅˸ʿආࡌኪࣧd΍ࠇ 29 הኪࣧf 
    ( ɚ)աሜݟ٫j 
        ਪ՜ሜݟ࿁൥މjɪࠑኪࣧʘࣧڗe˴΂eଡ଼ڗၾ઺ࢪ不̍
ܼึࠇeɛԫ˴΂˸ʿԫਕëॶe˖ࣣଡ଼ڗe฀ԫeʈʾഃɛ
ࡰf 
ɚeஞሔ௅ʱٙ޼Ӻ࿁൥ 
    ˸ࣹ෤ጤ਷立eጤ立eӷ立ʘ৷ॴʕኪe৷ᔖeၝΥ৷ʕഃኪࣧ
ٙࣧڗe˴΂eଡ଼ڗe઺ࢪމ࿁൥f 
൩eפᅵ˙ج 
͉޼Ӻפᅵ˙جʱϓਪ՜ሜݟၾஞሔ兩௅ʱ來ʱؓj 
ɓeਪ՜ሜݟ௅΅   
ఱሜݟኪࣧϾԊdڷમ౷ݟ˙όdуɪࠑהϞሜݟ࿁൥ٙ 29
ה৷ॴʕഃኪࣧdѩܼ̍ίʫf 
ఱաሜݟɛࡰϾԊdৰࣧڗમ౷ݟ˙ό̮iՉቱ˴΂eଡ଼ڗ
ၾ઺ࢪۆમ立จפᅵ˙όd͟΢ࣧ೯ਪਪ՜ɛࡰ࣬ኽաሜݟ
٫ٙߠ౻dν׌йeᔖਕe年ᙧe年༟ഃdЪቇ຅ˢ例פ՟ቇ຅
ɛࡰЪމሜݟᅵ͉f 
Ո᜗ٙפᅵઋҖνɨjʃۨኪࣧӊࣧࣧڗ 1 ɛe˴΂ʿଡ଼ڗ
  598 ɛeՉቱމ઺ࢪࢪ 6 ɛdʃࠇ 15 ɛfʕۨኪࣧሜݟ࿁൥ܼ̍j
ӊࣧࣧڗ 1 ɛe˴΂ʿଡ଼ڗ 12 ɛeՉቱਪ՜މ઺ࢪ 12 ɛdʃࠇ
25 ɛfɽۨኪࣧሜݟ࿁൥ܼ̍jӊࣧࣧڗ 1 ɛe˴΂ʿଡ଼ڗ 14
ɛeՉቱਪ՜މ઺ࢪ 20 ɛdʃࠇ 35 ɛfΌ௅΍ࠇϞ 805 ɛf 
͉޼Ӻ೯̈ٙ 805 ΅ਪ՜dΫϗ΅ 713 ΅ਪ՜dΫϗ率މ
88.57% i Ϟࣖਪ՜މ 671 ΅d̙ ͜ 率މ 83.35% d ʱ̺ઋҖνڌ 3-1j  
ڌ 3-1  ͍όਪ՜Ϟࣖᅵ͉ਿ͉༟料ʱ̺ઋҖ  ( N  Ø671)  
ධͦ  ଡ଼й  ɛ數  ϵʱˢ 
ࡈɛߠ౻ᜊධ      
Ӳ 323  48.1 
׌й 
女 348  51.9 
ਖ਼߅ў˸ɨ 11  1.6 
ɽኪ 309  46.3  ኪ歷 
޼Ӻה˸ɪў̬ɤኪʱफ 348  52.1 
10 年ў˸ɨ 321  48.1 
11-20 年 204  30.6  ؂ਕ年༟ 
21 年ў˸ɪ 142  21.3 
ࣧڗ 23  3.4 
˴΂ʿଡ଼ڗ 259  38.7  ᔖਕ 
ɓছ઺ࢪኬࢪʿਖ਼΂ 388  57.9 
ኪࣧߠ౻ᜊධ      
1.਷立 243  36.1 
2.ጤ立 73  10.8  ண立й 
3.ӷ立 357  53.0 
౷ஷ৷ʕ 216  32.1 
৷ᔖ 79  11.7  ኪࣧ類ۨ 
ၝΥ৷ʕ 378  56.2 
29 फў˸ɨ 73  10.8 
30-49 फ 177  25.3  ኪࣧ஝ᅼ 
.50 फў˸ɪ 423  62.9 
ኪࣧࣧᙧ 10 年ў˸ɨ 76  11.3 
 11-20 年 16  2.4 
 21 年ў˸ɪ 581  86.3 
     
  60͍όਪ՜Ϟࣖᅵ͉ਿ͉༟料ʱ̺ઋҖʱؓjࡈɛߠ౻ᜊධ௅ʱස
ኪ歷ධͦ޼Ӻה˸ɪЦ 52.1%ၾ໊͎᜗不ટڐʘ̮dՉቱ΢ධͦν׌
йe؂ਕ年༟eᔖਕഃѩટڐ໊͎᜗iίኪࣧߠ౻ᜊධ௅ʱۆ͵ѩટ
ڐ໊͎᜗f 
ɚeஞሔ޼Ӻ௅ʱ 
    ఱஞሔ࿁൥ٙפᅵϾԊdڷમ立จפᅵ d੽ஞሔ࿁൥ʕdפ՟
࿁ஞሔਪᕚ༰Ϟଉɝ᜗᜕٫Ъމ࿁൥dԨࡒᚥኪࣧ類ۨeᔖਕၾ׌й
ٙʱৣd˸౤৷˾ڌ׌f΍פ՟ࣧڗ 2 ɛe˴΂ 2 ɛeଡ଼ڗ 1 ɛe઺
ࢪ 1 ɛd΍ࠇ六ɛdνڌ 3-2 הͪj 
    ڌ 3-2  ஞሔᅵ͉ 
˾໮  ᔖਕ  ׌й  ண立й 類ۨ 
ŭ  ࣧڗ  Ӳ  ጤ立  ౷ஷ৷ʕ 
Ů  ࣧڗ  Ӳ  ӷ立  ၝΥ৷ʕ 
ů  ˴΂  女  ӷ立  ၝΥ৷ʕ 
Ű  ˴΂  Ӳ  ጤ立  ౷ஷ৷ʕ 
ű  ઺ࢪ  女  ਷立  ৷ᔖ 
Ų  ଡ଼ڗ  女  ጤ立  ౷ஷ৷ʕ 
 
 
ୋɧື  ޼ӺʈՈ 
ఠeሜݟਪ՜௅ʱ 
͉ሜݟ޼Ӻהٙ͜ਪ՜ڷ຾論˖ࠇ೥ɹ༊઺બܔᙄd፯݅͜Ϟ˲
ୌΥ͉޼Ӻͦٙცࠅٙਪ՜f 
޼Ӻ٫຾ε˙ႎණၾቡ讀 dԨ຾ၾܸኬ઺બী論ܝdӔ֛મ͜ɕ
福ᅅ(2004)הᇜႡ ਷͏ʃኪኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐʘ޼Ӻķ˸ථྗ
ήਜމ例ʘሜݟਪ՜dЪމ͉޼Ӻה͜ʘਪ՜fɗ̘ՌᏒሗɕ福ᅅ
ΝจԴ͜fɕ福ᅅٙΝจՌሗ見ڝ錄(ɓ)fˏ͜ɕ福ᅅ(2004)਷͏ʃ
ኪኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐʘ޼Ӻķ˸ථྗήਜމ例ʘਪ՜dԨࡌ
  61ҷਪ՜ୋɓ௅΅෬ഈ٫ߠ౻ධͦ˸ʿୋɓ௅ʱeୋɧ௅ʱᅺᕚʘ˖
οd˸ୌΥ͉޼Ӻʘცࠅf˸ፋ৔אඉ੔ਪ՜˙όdሜݟࣹ෤ጤ৷ॴ
ʕഃኪࣧʘኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐྼყʘڌତf 
મ͜ɕ福ᅅ(2004)論˖ਪ՜މ͉޼Ӻਪ՜Չ理͟νɨj 
(ɓ)ɕ福ᅅ論˖ਪ՜ʫ࢙ቇΥ͉޼Ӻცࠅf 
(ɚ)ɕ福ᅅ論˖ਪ՜຾ཀࣖ度eڦ度Ͻ᜕dᜑͪɓߧ׌ၾᖢ֛׌eࣖ度
良λj 
1.ίኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ˙ࠦd዆᜗ڦ度މ.9399dᜑͪ量ڌɓߧ׌ၾ
ᖢ֛׌良λiίኪࣧࣖঐ˙ࠦd዆᜗ڦ度މ.8969dᜑͪ量ڌ
ɓߧ׌ၾᖢ֛׌良λf 
2.ίኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ˙ࠦd̙༆ᙑᐼᜊ異量65.10%dίኪࣧࣖ
ঐ˙݂ࠦ量ڌࣖ度良λiʞࡈΪ९΍̙༆ᙑᐼᜊ異量66.88%d
݂量ڌࣖ度良λf 
༈ਪ՜ሗ見ڝ錄(ɚ)fՉʫ࢙଄ႊٙᜊධνɨj 
ɓeίኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ˙ࠦٙᜊධj(ɓ)理׌˖ʷi(ɚ)೯࢝˖ʷi(ɧ)
΍識˖ʷi(̬)ᄴॴ˖ʷf 
ɚeίኪࣧࣖঐ˙ࠦٙᜊධj(ɓ)ϓࡰတจ度i(ɚ)༺ϓ઺ኪͦᅺi(ɧ)
ቇᏐ׌i(̬)行݁ࣖ率f 
ɧeਿ͉༟料 
        ࡡਪ՜ʘਿ͉༟料ணࠇdΪ不ቇΥ͉޼Ӻͦٙʘ͜d݂̋˸
ࡌ͍d˸ୌ͉޼Ӻʘცࠅf຾ࡌ͍ܝਿ͉༟料νɨj 
ɓኪࣧߠ౻ᜊධ    
   1 . ኪࣧйj਷立eጤ立eӷ立ഃɧଡ଼f 
   2 . ኪࣧ類йj౷ஷ৷ʕe৷ᔖeၝΥ৷ʕഃɧଡ଼dШ不ўցග௅˸
ʿආࡌኪࣧf 
    3 . ኪࣧ஝ᅼjʱމ 29 फ˸ɨʘʃۨኪࣧe30-49 फʘʕۨኪࣧe50
फ˸ɪʘɽۨኪࣧഃɧଡ଼f 
   4 . ኪࣧࣧᙧjʱމ 10 年˸ɨe11-30 年e31 年˸ɪഃɧଡ଼f 
  62ɚ eࡈɛߠ౻ᜊධ 
   1 . ׌йjʱމӲ׌e女׌ɚଡ଼f 
   2 . ؂ਕ年༟jʱމ 10 年˸ɨe11-30 年e31 年˸ɪഃɧଡ଼f 
   3 . ዄ΂ᔖਕjʱމࣧڗe˴΂ʿଡ଼ڗe઺ࢪഃɧଡ଼f 
   4 . ኪ歷jʱމਖ਼߅˸ɨeɽኪe޼Ӻה˸ɪ(ў̬ɤኪʱफ)  ഃ  ɧ
ଡ଼f 
຾ࡌ͍ਿ͉༟料ܝʘਪ՜dሗ見ڝ錄(ɧ)f 
൩eஞሔ௅ʱ 
    ͉޼Ӻίྼ݄ਪ՜ሜݟʘܝd຾୕ࠇʱؓী論ʘܝd೯ତೌج༆
ᙑאϞਪᕚeϞဲਪٙ௅ʱdΎኽ˸Ꮭ֛ɽၤd݂ԫ΋͊ண֛ணࠇݖ
࿴f 
    ຾ၾܸኬ઺બী論ܝdஞሔɽၤνɨj 
ɓeኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ˙ࠦ 
(ɓ)Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤٙጤ立৷ॴʕഃኪࣧdί理׌˖
ʷe೯࢝˖ʷeᄴॴ˖ʷɧࡈᄴࠦdѩˢ਷立e
ӷ立ኪࣧމЭdՉ̙ঐࡡΪ݊什ჿkνО౤ʺճk  
(ɚ)Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙᘩنं؟᙮׵ʕ度dձ
ԫྼ݊щ޴ୌkʕഃ೻度ٙᘩنं؟࿁ኪࣧ݊λ݊ᕸkމ什ჿk
νОҷഛk 
(ɧ)Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙଡ଼ᔌं؟Ϟ৷度 ᖢ֛
ڭςeᔫฐʃː஝ॉٙઋҖdவ࿁ኪࣧึϞОᅂᚤkϞცࠅҷ
ഛ෗kνОҷഛճk 
(̬)Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତ d ࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧʘ ౷ஷ৷ʕ ၾ ৷ᔖ d
ίᜊࠧ೯࢝eቇᏐၾ௴อ兩˙ࠦѩˢ综Υ৷ʕ來੻Эd
މ什ჿkνОҷഛճk  
ɚeኪࣧࣖঐ˙ࠦ 
(ɓ)Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙኪࣧࣖঐ dᒱ್ѩ
  63᙮׵৷度dШ̥݊ˢʕ度略৷ϾʊdԨ͊༺Ցڢ੬৷ٙྤޢf
ሗਪᏐνО౤ʺճkሗʱйఱϓࡰတจ度e઺ኪͦᅺeቇᏐ׌ၾ
行݁ࣖ率̬ࡈࣖঐᄴࠦ౤Զ৷見f 
(ɚ)Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧί ቇᏐ׌ ࣖঐᄴࠦɪd
ӷ立ኪࣧ৷׵਷立ၾጤ立ኪࣧdϾ਷立ኪࣧɰ
৷׵ጤ立ኪࣧd݊щၾྼرୌΥk̙ঐࡡΪމОkᏐνО౤
ʺጤ立ኪࣧٙቇᏐ׌ճk 
(ɧ)Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙ஝ᅼฏɽdՉኪࣧࣖঐ
ɰฏ৷dɰఱ݊ʕʃۨኪࣧڌତ༰މЭ落dவ݊щၾԫྼ޴ୌk
މ什ჿkᏐνО౤ʺʕʃۨኪࣧٙࣖঐk                                 
ɧeኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐ޴ᗫ׌ 
(ɓ)Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ dၾ
ኪࣧࣖঐʘගяତ৷度͍޴ᗫfШሜݟ޼Ӻɰ೯ତࣹ෤ጤ৷
ॴʕഃኪࣧٙኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷԨ不݊ܘ৷dሗਪᏐνО౤ʺኪ
ࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷd來ڮආኪࣧࣖঐk 
(ɚ)Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷၾ ༺ϓ઺ኪ
ͦᅺʿቇᏐ׌ٙ޴ᗫ೻度dˢၾϓࡰတจ度ʿ行݁
ࣖ率ʘගٙ޴ᗫ೻度來੻Эf̙ঐࡡΪ݊什ჿk 
 
ୋ̬ື  ޼Ӻྼ݄ 
ఠeਪ՜ሜݟٙྼ݄ 
͉޼Ӻԫ΋຾ཥ༑אࣣڦ聯ഖ˙όdၾ΢ᅵ͉ኪࣧʫ௅ϓࡰ聯
ᖩdԨᅄӋΝจᒗሗ΢ࣧ઺ਕ˴΂މ聯ഖɛfΎ˸ፋ৔אඉ੔˙όd
ਗ਼ሜݟਪ՜৔༺ʚ΢ᅵ͉ኪࣧʘ઺ਕ˴΂f͟΢ࣧ઺ਕ˴΂˾މࠋப
ਪ՜ٙ೯׳˸ʿਪ՜ٙΫϗf 
הϞሜݟਪ՜຾೯׳ɓ඄ܝуʚ˸Ϋϗdಂගீཀཥ༑ᗫːאፋ
  64ஞeڦՌഃ˙ό˸࿣ϗਪ՜dᔟ˸౤৷ਪ՜Ϋϗ率f 
൩eஞሔٙྼ݄ 
ԱኽהᏝ֛ʘஞሔɽၤdணࠇʘක׳όᕚͦආ行ஞሔf຾ᅄ༔Ν
จࠇஞሔࣧڗɚɛe˴΂ʿଡ଼ڗɧɛe઺ࢪɓɛd΍ࠇ六ɛfආ行ஞ
ሔۃd຾ᅄӋաஞ٫Νจʚ˸錄ࠪ˸ʿତఙఙ࿜ࠅߏ錄fஞሔࣛග຾
ၾաஞ٫ཥ༑聯ᖩd׵ 95 年 5 ˜ 8 ˚Ї 15 ˚ಂගdԱߒίܸ֛ࣛග
ЇաஞኪࣧdՑܸ֛ήᓃආ行ஞሔfஞሔܝd޼Ӻ٫˸஼οᇃ˙ό዆
理錄ࠪʫ࢙d若༾ʫ࢙不૶ูא不׼ᆽ௅ʱdۆΎϣ˸ཥ༑Σաஞ٫
৛ᔳஞሔd˸ܔ立ҁ዆ஞሔ༟料dࡏ利ආ行ʱؓী論f 
 
 
ୋʞື  ༟料ஈ理 
ఠeሜݟഐ؈༟料ஈ理 
ਗ਼༟料፩ɝཥ໘ܝd˸୕ࠇࢁༀழ᜗ SPSS 8.0 މ୕ࠇʈՈdආ行
ɨ列୕ࠇʱؓj 
ɓe̻ѩ數(mean)eᅺ๟ࢨ(standard deviation)j͜˸ʱؓኪࣧଡ଼ᔌ˖
ʷၾኪࣧࣖঐ዆᜗ձ΢ᄴࠦٙ᙮׌dᔟ˸了༆ࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪ
ࣧٙኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐʘ狀رf 
ɚeఊΪɿᜊ異數ʱؓ(one-way anova of variance)j˸ఊΪɿᜊ異數ʱ
ؓϽ᜕不Νኪࣧߠ౻ᜊධʘኪࣧண立йeኪࣧ類ۨeኪࣧ஝ᅼe
ኪࣧࣧᙧd˸ʿࡈ不Νɛߠ౻ᜊධʕܼ̍׌йe؂ਕ年༟eዄ΂
ᔖਕeኪ歷ഃᜊධd࿁ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐʘ޶جၾࢨ異׌d
若༺ᜑഹ˥๟(p<.05)٫dۆආɓӉ˸௛൬ج(Scheffé Methed)ආ行
ԫܝˢ༰f 
ɧet Ͻ᜕(t-test)i˸ t Ͻ᜕ʱؓ不Ν׌йʘ෬༺٫จ見ٙࢨ異ઋҖf 
  65̬eͤဧჅጐࢨ޴ᗫ(Pearson product-moment correlation)j˸ጐࢨ޴ᗫ
جdԱኽ޴ᗫڷ數˸༆ᙑኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐʘගٙ޴ᗫઋ
Җdf 
൩eஞሔணࠇʿഐ؈༟料ஈ理 
০࿁਷立eጤ立eӷ立ኪࣧd౷ஷ৷ʕe৷ᔖeၝΥ৷ʕeӲe
女ഃ΢၇᙮׌d፯኿͉޼Ӻʘஞሔ࿁൥dટաஞሔfஞሔഐҼܝdމ
ᒒеաஞ٫ԒʱᖅΈdਗ਼աஞ٫ʱމj ŭաஞ٫ e Ůաஞ٫ e ů
աஞ٫ e Űաஞ٫ e űաஞ٫ e Ųաஞ٫ഃd΍ࠇ六Зf 
    ޼Ӻ٫ਗ਼աஞ٫จ見d዆理ᓥॶ׵ୋ̬௝ሜݟഐ؈ʱؓၾী論
ʘ΢ʃືʕdʱйމଡ଼ᔌ˖ʷ e ኪࣧࣖঐ e˸ʿଡ଼ᔌ˖ʷၾኪ
ࣧࣖঐ޴ᗫʘഐ論אၝΥী論ʕd˸Չ዆᜗จ見אՈዹतᝈᓃ዆理
ᓥॶމஞሔഐ論d΢աஞ٫ʘஞሔᕚͦeஞሔʫ࢙஼οᇃਗ਼ϗ錄׵ڝ
錄ʕf 
    ஞሔආ行፯኿࿁ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐϞ༰ଉ᜗Ⴉٙኪࣧٙࣧ
ڗe˴΂eଡ଼ڗ˸ʿ老ࢪfމᚥʿ౷ཁ׌dኪࣧʘ፯኿ࡒᚥʮeӷ立
ʘ਷立eጤ立eӷ立ኪࣧd˸ʿ౷ஷ৷ʕeၝΥ৷ʕၾ৷ᔖfɛࡰʘ
፯኿ࡒᚥࣧڗe˴΂eଡ଼ڗe઺ࢪʘʱৣi׌йۆϽᅇӲe女΢̒ʘ
᙮׌f 
ஞሔආ行ʘۃۆ΋行ਗ਼ஞሔɽၤуஞሔᕚͦ˸ e-mail ˙όdഗʚ
աஞ٫ཫ΋ቡ讀d˸ಂஞሔঐ০࿁ᕚͦන利ආ行ஞሔ錄ࠪdಂගաஞ
٫Ϊމޜൖաஞ຾᜕Ͼɽ˙ଉɝሔ論d͵ᗭеਅဧึ離ᕚd޼Ӻ٫ۆ
ቇࣛᜫաஞ٫論ᓃᔷΫ˴ᕚfஞሔҁംܝdΎආ行஼οᇃʱؓd೯ତ
͊౛છ˴ᕚ௅΅dۆΎϣ˸ཥ༑໾੶ஞሔʫ࢙ʘ˴ᕚf 
 
 
  66  ୋ̬௝  ޼Ӻഐ؈ʱؓၾী論 
͉௝ϙίʱؓਪ՜ሜݟၾஞሔٙ༟料ഐ؈dʫ࢙΍ʱމ̬ືя
ତdԱҏʱйνɨdୋɓືj৷ॴʕኪኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷʘʱؓiୋɚືj
৷ॴʕኪኪࣧࣖঐʘʱؓiୋɧືj৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖ
ঐ޴ᗫʘʱؓiୋ̬ືjၝΥী論f 
ίઞী不Νߠ౻ᜊධٙኪࣧၾɛࡰ޶جٙࢨ異ઋҖࣛdίኪࣧߠ
౻ᜊධ˙ܼࠦ̍ኪࣧண立йeኪࣧ類ۨeኪࣧ஝ᅼeኪࣧࣧᙧiίࡈ
ɛߠ౻ᜊධ˙ܼࠦ̍׌йeኪ歷e؂ਕ年༟eዄ΂ᔖਕf 
͉ሜݟ޼ӺʈՈڷ˸李дतόʞᓃ量ڌ(Likert’s scale)˙όࠇ
ʱdڢ੬ୌΥ 5 ʱiɽ都ୌΥ 4 ʱiϞᓃୌΥ 3 ʱiɽ都不ୌΥ 2 ʱi
ҁΌ不ୌΥ 1 ʱfࠇʱࣛ΢੻ʱᇍఖהяତʘจ່މj 
ɓe4.50 ʱ˸ɪjڌͪ೻度ڢ੬৷ f 
ɚe3.50~ 4.49 ʱjڌͪ೻度৷ f 
ɧe2.50~ 3.49 ʱjڌͪ೻度ʕ f 
̬e1.50~ 2.49 ʱjڌͪ೻度Э f 
ʞe1.49 ʱ˸ɨjڌͪ೻度ڢ੬Э f 
˖ʕމ行˖ᔊᆎৎ見dਗ਼ਪ՜ᕚͦ˄ڗٙ˖οᔊʷϓ༰ᔊࠅٙ˖
οdνਗ਼͉ࣧٙϓࡰ੶ሜϓఱ՟ΣdࠠൖʈЪᐶࣖ dᔊ၈މ੶
ሜϓఱᐶࣖ iਗ਼͉ࣧϓࡰίʈЪɪՈϞ־Ϥᘩنٙኪࣧं؟f
ᔊ၈މՈᘩنं؟ dՉቱԱϤ類પf 
   ίආ行΢ᄴࠦ˖ʷe΢ᄴࠦࣖঐʘ஼ᕚʱؓࣛdމᒒеᕼɽ數
ኽ༟料ٙʱؓd̈ତ見ዓ不見林ତ൥d݂͊མ୚ᗰ፲̋˸ʱؓdසਂ
ࠠᓃόী論d˸༰׼ᜑၾՈจ່ٙ௅ʱd̋˸ʱؓী論f 
 
 
  67ୋɓື  ৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷʱؓၾী論 
ఠeࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷٙʱؓ 
ɓeኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦ዆᜗ʱؓ 
Іڌ 4-1 ̙ٝdίኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ̬ٙࡈᄴࠦʕdՉ̻ѩ數͟৷Ͼ
ЭԱҏމj˸΍識˖ʷ(3.78)މ௰৷dՉϣ理׌˖ʷ(3.69)d
ΎՉϣ݊ᄴॴ˖ʷ3.68d௰Э٫݊೯࢝˖ʷ3.66f
ѩ᙮׵৷度f 
ၝᝈϤ̬ࡈ˖ʷᄴࠦʘ̻ѩ數d੻ʱ݊Зί 3.66~3.78 ʘගdࢨ
൷ޟʃසϞ 0.12dѩ᙮׵৷度iڌࣹͪ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙଡ଼
ᔌ˖ʷఱ዆᜗ϾԊd不਋׵ݔɓᄴࠦdϾ˲̬ࡈ都৷dࢨ൷不ɽd
ѩ᙮׵዆Υۨ˖ʷf 
ڌ 4-1  ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦ዆᜗ʱؓ 
ᄴࠦΤ၈  ̻ѩ數  ᅺ๟ࢨ  ̻ѩ數રҏ 
理׌˖ʷ  3.69 .68  2 
೯࢝˖ʷ  3.66 .77  4 
΍識˖ʷ  3.78 .70  1 
ᄴॴ˖ʷ  3.68 .66  3 
ɚeଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦ஼ᕚʱؓ 
   ɓఱ理׌˖ʷᄴࠦʱؓ 
        ͟ڌ 4-2 ̙ٝd理׌˖ʷᄴࠦ΢ᕚධʘ̻ѩ數રҏԱҏ
މj੶ሜϓఱᐶࣖ3.86 e༰Ꮄٙϓ̌ڌତ3.82 eࠠࣖ率ၾ
ͦᅺ՟Σ3.73 eഹࠠ܄ᝈʈЪڌତ3.62 eᘩنं؟3.40 f
ۃ̬ධѩ᙮׵৷度iϾᘩنं؟̥᙮׵ʕ度dϞ౤
ʺٙ٤ගf 
   ɚఱ೯࢝˖ʷᄴࠦʱؓ 
    ͟ڌ 4-2 ̙ٝd ೯࢝˖ʷ ᄴࠦ΢ᕚධ̻ѩ數રҏԱҏމj
΢̡Չᔖᛆப૶ู3.79 eࠠൖ௴จટաܿ኷3.74 e৛Ӌࠧ
  68อၾϓڗ3.70 eᜊࠧၾ೯࢝΂ਕʱଡ଼3.60ѩ᙮׵৷度i
ઓቇᏐၾ௴อ3.49᙮׵ʕ度dϞ౤ʺٙ٤ගf 
   ɧఱ΍識˖ʷᄴࠦʱؓ 
        ͟ڌ 4-2 ̙ٝd΍識˖ʷᄴࠦ΢ᕚධd̻ѩ數રҏԱҏ
މjՈϞɛઋբ޴ஈፄݻ3.94 eՈႩΝชၾᓥ᙮ช3.82 e
ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ3.81 eጐ฽參ၾࣧਕ3.78 eՈڦ΂ப΂΍Ԯ
ं؟ 3.68 eӔഄʮක΍Νী論 3.62 f͉˖ʷᄴࠦѩ᙮׵ ৷
度f 
̬ఱᄴॴ˖ʷᄴࠦʱؓ 
        ͟ڌ 4-2 ̙ٝd ᄴॴ˖ʷ ᄴࠦ΢ᕚධ̻ѩ數રҏԱҏމj
ᔫฐʃːృ஝ᒋॉ3.79 eଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς3.76 eᘌ፭ᛆ
பʿՓ度ʷ3.68 e࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛3.63 eج令஝௝ኑ
ၳ力量3.57ഃf͉˖ʷᄴࠦѩ᙮׵৷度f 
ၝΥɪࠑٙʱؓd̙ٝৰ了Ոᘩنं؟ e ቇᏐၾ௴อ兩ධ
᙮׵ʕ度̮dՉቱ΢ᕚධѩ᙮׵৷度dШѩ֠͊༺Ցڢ੬
৷ٙ೻度fઓᄴॴ˖ʷᕚධʕdίᔫฐʃːృ஝ᒋॉ e ଡ଼
ᔌं؟ᖢ֛ڭς2 ࡈᕚධ都݊᙮׵৷度d࠽੻ءจၾઞীf  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  69ڌ 4-2  ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦʿ஼ᕚʱؓഐ؈࿜ࠅڌ 
ᄴࠦ  ਪ՜ᕚͦ  N M  SD  ᕚධ̻ѩ數રҏ
1.੶ሜϓఱᐶࣖ  672 3.86 .74  1 
2.Ոᘩنं؟  671 3.40 .90  5 
3.Ϟ༰Ꮄٙϓ̌ڌତ  671 3.82 .85  2 
4.ࠠࣖ率ͦᅺ՟Σ  671 3.73 .89  3 
理 
׌ 
˖ 
ʷ 
5.ഹࠠ܄ᝈʈЪڌତ  672 3.62 .80  4 
6.ࠠൖ௴จટաܿ኷  672 3.74 .97  2 
7.৛Ӌࠧอၾϓڗ  672 3.70 .91  3 
8.੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼  672 3.60 .92  4 
9.ࠠቇᏐၾ௴อ  669 3.49 .88  5 
೯ 
࢝ 
˖ 
ʷ 
10.੶ሜ΢̡Չᔖᛆப૶ู  672 3.79 .88  1 
11.Ոɛઋբ޴ஈፄݻ  671 3.94 .76  1 
12.ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ  672 3.81 .94  3 
13.ՈႩΝชၾᓥ᙮ช  672 3.82 .83  2 
14.Ոڦ΂ப΂΍Ԯं؟  672 3.68 .87  5 
15.ጐ฽參ၾࣧਕ  672 3.78 .81  4 
΍ 
識 
˖ 
ʷ 
16.Ӕഄʮක΍Νী論  672 3.62 .96  6 
17.ج令஝௝ኑၳ力量  672 3.57 .88  5 
18.ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς  671 3.76 .79  2 
19.ᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ  670 3.68 .82  3 
20.ᔫฐʃːృ஝ᒋॉ  672 3.79 .79  1 
ᄴ 
ॴ 
˖ 
ʷ 
21.࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛  672 3.63 .81  4 
 
൩e不Νߠ౻෬ഈ٫จ見ٙࢨ異ʱؓ 
ǳe不Νߠ౻ኪࣧٙࢨ異ʱؓ 
ɓ eԱኪࣧண立йʱؓ 
   1 . ίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
    ͟ڌ4-3̙ ٝj਷ 立 eӷ 立ኪࣧί΢ᄴࠦٙ੻ʱѩ᙮׵ ৷
度(3.62~3.83)d͵уѩ᙮਋׵৷度ٙ዆Υۨ˖ʷfϾጤ立
ኪࣧৰ΍識˖ʷ᙮׵৷度̮(3.58)dՉቱѩ᙮׵ʕ度 
  70(3.37~3.41)d͵у਋׵ʕ度ٙ዆Υۨ˖ʷf 
຾ࢨ異׌Ͻ᜕೯ତjί理׌e೯࢝e΍識eᄴॴഃ̬ᄴࠦ
˖ʷɪdӷ立ኪࣧѩᜑഹ৷׵਷立ၾጤ立ኪࣧiϾ਷立ɰᜑഹ
৷׵ጤ立ኪࣧfጤ立ኪࣧ዆᜗ϾԊdί΢ᄴࠦ˖ʷʕѩމ௰Эd
࠽੻ઞীၾ省ܠf 
ڌ 4-3  不Νண立йኪࣧί΢ᄴࠦʘᜊ異數ʱؓ 
˖ʷ 
ᄴࠦ 
̻ѩ數 
ၾ 
ᅺ๟ࢨ 
਷立 
NØ243  
A1 
ጤ立 
NØ73
A2 
ӷ立 
NØ
356 
A3 
F ࠽  ԫܝˢ༰ 
M 3.63 3.37 3.79  理׌ 
˖ʷ  SD .60  .51  .70 
14.53***  A3×A1×
A2 
M 3.59 3.41 3.77  ೯࢝ 
˖ʷ  SD .74  .69  .79 
8.48***  A3×A1 
A3×A2 
M 3.76 3.58 3.83  ΍識 
˖ʷ  SD .61  .63  .75 
4.03* A3×A2 
M 3.62 3.41 3.78  ᄴॴ 
˖ʷ  SD .57  .52  .72 
11.79***  A3×A1 
A3×A2 
*pÖ.05   ***pÖ.001 
   2 . ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
     ͟ڌ4-4̙ٝd不Νண立йٙኪࣧd΢ᕚධٙˢ༰ഐ؈ɽߧνɨj  
(1)  ਷立ၾӷ立ኪࣧd΢ᕚධʘ̻ѩ數఻˷都݊᙮׵ ৷ 度i
ጤ立ኪࣧۆϞ̒數˸ɪ᙮׵ʕ度f 
(2)  ጤ立ኪࣧd΢ᕚධѩމ௰ЭdఱϞ11ࡈᕚධ᙮׵ʕ度i  
Չʕ௰ЭٙᕚධމՈᘩنं؟ iШίᔫฐʃːృ஝ᒋ
ॉeଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭςɪމ৷度d࠽੻ءจf 
(3)  ਷立ኪࣧdίՈᘩنं؟eࠠቇᏐၾ௴อe੶ሜᜊࠧ೯
࢝΂ਕʱଡ଼ഃධѩ᙮׵ʕ度d࠽੻ءจf 
(4)  ਷立eጤ立eӷ立ኪࣧdίଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭςʘᕚධ
ɪdѩ᙮׵৷度dხ࠽੻ءจf 
(5)  ӷ立ኪࣧd΢ᕚධѩމ௰৷f 
    ၝΥɪࠑʱؓd不Νண立йٙኪࣧdί΢ᕚධהяତʘࢨ異ʱ
  71ؓdᐼ΍Ϟ10ࡈᕚධՈϞᜑഹࢨ異fՉʕί੶ሜϓఱᐶࣖ ᕚධɪd
ӷ立ኪࣧᜑഹ৷׵਷立eጤ立ኪࣧfίՈᘩنं؟ᕚධɪ਷立ᜑ
ഹ৷׵ጤ立ኪࣧfίϓ̌ڌତeࣖ率ͦᅺ՟Σe৛Ӌࠧอၾϓڗe
੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼eࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟eج令஝௝ኑၳ力量e
ᘌ፭ᛆபʿՓ度e࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛ഃ΢ᕚධɪdӷ立ၾ਷立ኪ
ࣧᜑഹ৷׵ጤ立ኪࣧf 
    Աኽሜݟഐ؈ʱؓdጤ立ኪࣧd΢ᕚධѩމ௰ЭdఱϞ11ࡈᕚධ
൴ཀ̒數ᕚධ᙮׵ʕ度d  Չʕ௰ЭٙᕚධމՈᘩنं؟ fஞ
ሔࣛdաஞ٫ŭႩމጤ立৷ʕٙϓ立ࡑ՗e஝௝Փ度ج令͊ጲմ
Ό̋ɪ݁ഄʘᄴᔷeɛ力不ԑह׵ֆնא࡝ϓ立ٙࣛࡉdɓ˪૿亂ٙ
狀رʘɨdܘᗭᆽ立೯࢝ٙ˙Σfաஞ٫ŲႩމጤ立৷ʕኪϓ立
ٙࣛගˢ਷立ձӷ立ኪࣧމૉdࣧᙧ༰Ⴠdίج令஝௝ɪɦӚϞ͍ᆽ
ٙᓥ᙮d̙݊ጤִ݁ɦӚϞਖ਼ุٙɛ來၍理f˸ɪաஞ٫΍ΝႩމጤ
立৷ʕࣧᙧ೵࿁ଡ଼ᔌ˖ʷҖϓ༰不利d̋ɪ၍理ٙᄴॴεא၍理٫࿁
৷ʕุਕ不ᆞ઄d˸ߧ׵ிϓጤ立৷ʕଡ଼ᔌ˖ʷ೯࢝不利ତ൥f 
    ӷ立ኪࣧd΢ᕚධѩމ௰৷dաஞ٫Ů˸༺ဧ˖يᘩ˂኿說
來ਂˢఏdӷ立ኪࣧϞ͛πٙᏀ力πίdࠠൖᐶࣖၾᆤ勵dɰึϞɓ
၇Ꮐ力πίމ了Ӌ͛πɓ֛ࠅם͛dΪމϞɛ數ʑϞৌ๕dʮ立ኪࣧ
ӚϞவࡈᏀ力dΪϤึᜑ੻ӷ立ኪࣧdяତ̈༰৷ٙଡ଼ᔌ˖ʷf 
    ၝΥ˸ɪሜݟʱؓၾաஞ٫จ見d̙˸੻ٝጤ立৷ʕίଡ଼ᔌ˖ʷ
΢ᄴࠦɪϞ౤ʺ٤ගd઺ԃ˴ᗫఊЗ͵Ꮠࠠൖତرd˴၍ุਕɛࡰᏐ
࿁৷ʕุਕᆞ઄dא݊ટϗਖ਼৅練ආࡌഃd˸利ጤ立৷ʕ೯࢝f 
 
 
 
 
 
 
 
  72ڌ 4-4  不Νண立йኪࣧί΢ᄴࠦ஼ᕚʘᜊ異數ʱؓʿԫܝˢ༰ 
˖
ʷ
ᄴ
ࠦ 
ਪ՜ᕚͦ 
̻ѩ數
ၾ 
ᅺ๟ࢨ
਷立
NØ
243
A1 
ጤ立
NØ
73 
A2 
ӷ立
NØ
356
A3 
F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.72 3.66 4.0 1.੶ሜϓఱᐶࣖ  SD .68 .61 .78 13.63***  A3×A1 
A3×A2 
M 3.33 2.89 3.55 2.Ոᘩنं؟  SD .85 .72 .91 18.64***  A3×A1 
×A2 
M 3.88 3.33 3.88 3.ϓ̌ڌତ  SD .84 .80 .84 14.12***  A1×A2 
A3×A2 
M 3.62 3.48 3.86 4.ࣖ率ͦᅺ՟Σ  SD .85 .82 .90 9.08***  A3×A1 
A3×A2 
M 3.59 3.48 3.68
理
׌
˖
ʷ 
5.܄ᝈٙʈЪڌତ  SD .72 .85 .84 2.21 
M 3.74 3.60 3.77 6.௴จટաܿ኷  SD .97 .98 .98 .86 
M 3.58 3.38 3.85 7.৛Ӌࠧอၾϓڗ  SD .88 .81 .93 11.48***  A3×A1 
A3×A2 
M 3.47 3.23 3.76 8.੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼  SD .92 .87 .89 14.34***  A3×A1 
A3×A2 
M 3.43 3.19 3.60 9.ࠠቇᏐၾ௴อ  SD .85 .87 .89 7.41** A3×A2 
M 3.70 3.66 3.88
೯
࢝
˖
ʷ 
10.΢̡Չᔖᛆப૶ู  SD .86 .89 .89 3.82* ns 
M 3.93 3.9 3.95 11.Ոɛઋբ޴ஈፄݻ  SD .72 .75 .79 .12  
M 3.79 3.68 3.85 12.ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ  SD .89 .96 .97 1.02  
M 3.84 3.51 3.87 13.ႩΝชၾᓥ᙮ช  SD .73 .80 .88 6.05**  A1×A2 
A3×A2 
M 3.70 3.23 3.76 14.ࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟  SD .79 .86 .90 11.66***  A1×A2 
A3×A2 
M 3.70 3.63 3.90 15.ጐ฽參ၾࣧਕ  SD .76 .75 .85 6.47**  A3×A1 
A3×A2 
M 3.62 3.52 3.63
΍
識
˖
ʷ 
16.Ӕഄʮක΍Νী論  SD .89 1.03 .99 .43 
M 3.54 3.27 3.65 17.ج令஝௝ኑၳ力量  SD .83 .85 .91 5.64** 
M 3.73 3.52 3.83 18.ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς  SD .74 .67 .84 4.98** A3×A2 
M 3.64 3.33 3.77 19.ᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ  SD .77 .75 .85 8.83***  A1×A2 
A3×A2 
M 3.60 3.66 3.96 20.ᔫฐʃːృ஝ᒋॉ  SD .72 .77 .80 16.17***  A3×A1 
A3×A2 
M 3.59 3.32 3.73
ᄴ
ॴ
˖
ʷ 
21.࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛  SD .72 .83 .84 8.58***  A3×A1 
A3×A2 
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
 
ɚԱኪࣧ類ۨʱؓ 
    1 . ίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
    ͟ڌ 4-5 ̙ٝj౷ஷ৷ʕၾၝΥ৷ʕdί΢ᄴࠦ
˖ʷʘ̻ѩ數ʘ੻ʱdЗί 3.59~3.83 ʘගdѩ᙮׵৷度d
͵уѩ᙮਋׵৷度ٙ዆Υۨ˖ʷfઓ৷ᔖί理׌
ၾ೯࢝˖ʷᄴࠦɪd݊᙮׵ʕ度d͵у݊਋׵ʕ
  73度ٙ዆Υۨ˖ʷdϞ౤ʺٙ٤ගf 
    ຾ࢨ異׌Ͻ᜕೯ତj不Ν類ۨኪࣧʘගdί理׌ e ೯
࢝eᄴॴഃɧࡈ˖ʷᄴࠦɪϞܘɽࢨ異dၝΥ৷ʕ
ѩᜑഹ৷׵౷ஷ৷ʕၾ৷ᔖdՉʕස΍識˖ʷί
΢類ۨኪࣧගd͊༺ᜑഹ˥๟dӚϞࢨ異πίf 
ڌ 4-5  不Ν類ۨٙኪࣧίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦʘࢨ異ʱؓ 
˖ʷᄴࠦ 
̻ѩ
數ၾ
ᅺ๟
ࢨ 
౷ஷ৷ʕ
NØ
216B1
৷ᔖN
Ø79 
B2 
ၝΥ৷ʕ
NØ
377B3
F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.60 3.47 3.78  理׌˖ʷ  SD  .59 .58 .70  10.24***  B3×B1
B3×B2
M 3.58 3.48 3.75  ೯࢝˖ʷ  SD  .78 .72 .77  6.21**  B3×B1
B3×B2
M 3.73 3.66 3.83  ΍識˖ʷ  SD  .64 .66 .73  2.58  
M 3.59 3.53 3.77  ᄴॴ˖ʷ  SD  .58 .66 .69  7.05**  B3×B1
B3×B2
 **pÖ.01  ***pÖ.001 
2.  ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
͟ڌ 4-6 ̙ٝj不Ν類ۨٙኪࣧdί΢ᕚධගٙˢ༰ഐ؈ɽߧνɨj  
(1)  ౷ஷ৷ʕίՈᘩنं؟e੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼eࠠቇᏐၾ
௴อeج令஝௝ኑၳ力量ഃ 4 ࡈᕚධɪdѩ᙮׵ʕ度d
Ϟܙ౤ʺf 
(2)  ৷ᔖίՈᘩنं؟eࣖ率ͦᅺ՟Σe৛Ӌࠧอၾϓڗe੶ሜ
ᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼eࠠቇᏐၾ௴อeࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟eج
令஝௝ኑၳ力量eᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ d΍Ϟ 8 ࡈᕚධ᙮׵ ʕ
度dხ࠽੻省ܠf 
(3)  ၝΥ৷ʕί΢˖ʷᄴࠦɪѩމ৷度d˲ѩ৷׵౷ஷ৷ʕၾ
৷ᔖiί੶ሜϓఱᐶࣖᕚධɪމ΢類ۨኪࣧ௰৷d͵މ΢
ᕚධʘ௰৷dˢ༰तйf 
(4)  ၝΥ৷ʕ΢ᕚධѩމ৷度d್ίଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭςeᔫ
ฐʃːృ஝ᒋॉ2 ࡈᕚධ͵৷dხ࠽੻ءจf 
(5)  ίՈᘩنं؟ᕚධɪdৰၝΥ৷ʕ༰৷̮d౷ஷ৷ʕၾ৷
  74ᔖѩމ༰Эd࠽੻ઞীf 
    ၝΥɪࠑʱؓdί੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼eՈᘩنं؟e੶ሜ
ᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼ഃᕚධɪdၝΥ৷ʕᜑഹ৷׵౷ஷ৷ʕၾ৷ᔖf
ίࣖ率ͦᅺ՟Σe৛Ӌࠧอၾϓڗeᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷeᔫฐʃː
ృ஝ᒋॉe൙Пܲ๫஝֛ഃᕚධdၝΥ৷ʕ͵ᜑഹ৷׵౷ஷ৷ʕf
ί ϓ̌ڌତe௴จટաܿ኷eࣧڗ͵ࢪ͵ʾeࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟e
ج令஝௝ኑၳ力量ഃᕚධɪd͵༺ᜑഹ˥๟d౷ஷ৷ʕ͵ᜑഹ৷׵
৷ᔖfઓίج令஝௝ኑၳ力量ᕚධɪdяତଡ଼ʫೌࢨ異f 
Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙᘩنं؟᙮׵ʕ度d
աஞ٫ŭeŮeŰeűeŲѩɓߧႩމjኪࣧٙᘩنं؟᙮׵ʕ度ၾ
ԫྼ޴ୌdԨ˲ႩމϞᘩنʑึආӉdʕ度ᘩنं؟࿁ɓࡈซࠅ೯࢝
Ҟ஺ٙኪࣧd຅್݊ɓ၇ڜᖟdᘩنं؟৷ɓᓃ຅್λfШ݊dաஞ
٫ůႩމ不ୌdᙂ੻ӷ立ኪࣧᘩنं؟ܘ৷fʕഃ೻度ٙᘩنं؟࿁
ኪࣧၑ݊λٙdᏀ力Ꮠ༈ቇ̙Ͼ˟f޼Ӻᝈ࿀ɰ஢ձኪࣧண立й˸ʿ
ᔖਕٙࢨй˸Ї׵Ϟ不Νٙ޶جdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙᘩنं؟މ
ʕ度f 
Quinn  ձ McGrathd˸ᘩ࠽௄ࢰج(competing value approachd
CVA)ٙଡ଼ᔌ˖ʷʕʱމ理׌e೯࢝e΍識ၾᄴॴഃ̬ࡈ類ۨd領ኬ
٫Ꮠ౤ʺኪࣧٙ理׌˖ʷ˸৷度࿁ᐑྤٙᆽႩ˸ʿӔഄٙࠗ切
׌d來੶ሜ理׌ၾᐶࣖeࠦ࿁ᘩنf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  75ڌ 4-6  不Ν類ۨኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦఊΪɿᜊ異數ʱؓʿԫܝˢ༰ 
˖
ʷ
ᄴ
ࠦ 
ਪ՜ᕚͦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ
౷ஷ
৷ʕ
NØ
216
B1 
৷ᔖ
NØ
79 
B2 
ၝΥ
৷ʕ
NØ
377
B3 
F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.77 3.57 3.97  1.੶ሜϓఱᐶࣖ  SD .68 .65 .77  12.14***  B3×B1
B3×B2
M 3.17 3.18 3.58  2.Ոᘩنं؟  SD .88 .87 .87  17.69***  B3×B1
B3×B2
M 3.75 3.62 3.89  3.ϓ̌ڌତ  SD .84 .81 .86  4.62* B3×B2
M 3.68 3.46 3.82  4.ࣖ率ͦᅺ՟Σ  SD .85 .84 .90 6.36** B3×B2
M 3.61 3.54 3.65 
理
׌
˖
ʷ 
5.܄ᝈٙʈЪڌତ  SD .78 .76 .82  .64  
M 3.66 3.53 3.83  6.௴จટաܿ኷  SD 1.03 .86  .96  4.24* B3×B2
M 3.59 3.48 3.80  7.৛Ӌࠧอၾϓڗ  SD .89 .92 .91 6.29**  B3×B1
B3×B2
M 3.44 3.39 3.73  8.੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼  SD .96 .87 .88  9.14***  B3×B1
B3×B2
M 3.40 3.39 3.57  9.ࠠቇᏐၾ௴อ  SD .91 .88 .87  2.98  
M 3.78 3.59 3.84 
೯
࢝
˖
ʷ 
10.΢̡Չᔖᛆப૶ู  SD .92 .76 .88  2.58  
M 3.97 3.82 3.95  11.Ոɛઋբ޴ஈፄݻ  SD .72 .78 .77  1.12  
M 3.68 3.76 3.90  12.ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ  SD .96 .80 .95  3.91* B3×B1
M 3.76 3.75 3.86  13.ႩΝชၾᓥ᙮ช  SD .79 .71 .87  1.36  
M 3.61 3.49 3.76  14.ࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟  SD .83 .90 .88  4.36* B3×B2
M 3.72 3.70 3.86  15.ጐ฽參ၾࣧਕ  SD .78 .79 .84  2.74  
M 3.65 3.46 3.63 
΍
識
˖
ʷ 
16.Ӕഄʮක΍Νী論  SD .92 .90 .99  1.28  
M 3.49 3.42 3.64  17.ج令஝௝ኑၳ力量  SD .84 .87 .90  3.43* ns 
M 3.70 3.63 3.82  18.ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς  SD .74 .77 .82  2.91  
M 3.60 3.47 3.76  19.ᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ  SD .79 .86 .82 5.65** B3×B2
M 3.68 3.65 3.88  20.ᔫฐʃːృ஝ᒋॉ  SD .78 .70 .79 6.37**  B3×B1
B3×B2
M 3.52 3.51 3.73 
ᄴ
ॴ
˖
ʷ 
21.࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛  SD .79 .84 .81 5.76** B3×B1
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
ɧԱኪࣧ஝ᅼʱؓ 
        फॴ數j29  फ˸ɨމʃۨኪࣧd30~49  फމʕۨኪ
ࣧd50  फ˸ɪމɽۨኪࣧf 
1.  ίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
  76         ͟ڌ4-7̙ٝjʃۨeʕۨeɽۨኪࣧί΢˖ʷᄴ̻ࠦٙѩ
數੻ʱЗ׵3.41~3.82ʘගdɽ௅ʱ᙮׵਋׵৷度ٙ዆Υۨ
˖ʷfʃۨኪࣧٙ理׌˖ʷ3.41މ௰Эd᙮׵ʕ度d
Ϟ౤ʺٙ٤ගfʕۨၾɽۨኪࣧ΢ᄴࠦ˖ʷdѩމ৷度f 
         ຾ࢨ異׌Ͻ᜕೯ତjɽۨኪࣧί理׌ၾᄴॴ˖ʷɪ৷
׵ʕۨၾʃۨኪࣧdί೯࢝ၾ΍識˖ʷᄴࠦɪdۆӚϞࢨ
異f 
ڌ4-7  不Ν஝ᅼٙኪࣧίኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦʘࢨ異ʱؓ 
˖ʷᄴࠦ 
̻ѩ
數 
ၾ 
ᅺ๟
ࢨ 
29 फ˸ɨ
NØ73
C1 
ʃۨኪࣧ
30-49 फ 
NØ
177 
C2 
ʕۨኪࣧ
50 फ˸ɪ
NØ
422C3 
ɽۨኪࣧ
F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M  3.41 3.55 3.79  理׌˖ʷ  SD .59  .58  .6  16.52***  C3×C1
C3×C2
M  3.52 3.67 3.68  ೯࢝˖ʷ  SD  .71 .66 .82 1.36  
M  3.59 3.82 3.79  ΍識˖ʷ  SD  .81 .61 .70 3.02  
M  3.50 3.58 3.76  ᄴॴ˖ʷ  SD  .74 .57 .67  7.59**  C3×C1
C3×C2
**pÖ.01  ***pÖ.001 
  2 .  ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
     ͟ڌ 4-8 ̙ٝd不Ν஝ᅼٙኪࣧd΢ᕚධٙˢ༰ഐ؈ɽߧνɨj  
1ʃۨኪࣧdࠇ 10 ࡈᕚධdуڐ̒數᙮׵ʕ度dˈ˸
Ոᘩنं؟މ௰Эdხ࠽੻ءจf 
2ʕۨኪࣧɽ௅ʱމ ৷度dί Ոɛઋբ޴ஈፄݻ ɪd
݊΢ᕚධ੻ʱ௰৷iШίՈᘩنं؟eࠠቇᏐၾ௴อe
ج令஝௝ኑၳ力量ഃ 3 ࡈᕚධdѩ᙮׵ʕ度d࠽੻
ءจf 
3ɽۨኪࣧί΢ᕚධѩ᙮׵৷度dઓίଡ଼ᔌं؟ᖢ֛
ڭςeᔫฐʃːృ஝ᒋॉᕚධɪdڷ᙮৷度d࠽੻
省ܠઞীf 
    ၝΥɪࠑٙʱؓd೯ତί ੶ሜϓఱᐶࣖeᘩنं؟eϓ̌ڌତe
  77࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛ഃᕚධdɽۨኪࣧᜑഹ৷׵ʕۨኪࣧdɰᜑഹ
৷׵ʃۨኪࣧfίࣖ率ၾͦᅺ՟ΣeՈɛઋբ޴ஈፄݻeႩΝชၾ
ᓥ᙮ชeᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷeᔫฐʃːృ஝ᒋॉ ഃ΢ᕚධd˸ʿ ௴
จટաܿ኷eࣧڗ͵ࢪ͵ʾeࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟eጐ฽參ၾࣧਕ
΢ᕚධɪ d ͵༺ᜑഹ˥๟ d яତ̈ɽۨኪࣧᜑഹ৷׵ʕۨၾʃۨኪࣧf  
  ɽۨኪࣧίɛ力຾൬ɪձʕۨeʃۨኪࣧˢ༰ৎ來༰ЦᎴැdΪ
Ϥί஢εᕚධɪᜑഹ৷׵ʕۨኪࣧၾʃۨኪࣧfΪϤd઺ԃ˴ᗫఊЗ
אኪࣧ領ኬ٫ᏐϞഄ略౤؁ኪࣧ΢ᄴϣʘଡ଼ᔌ˖ʷfШɽۨኪࣧί
ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭςeᔫฐʃːృ஝ᒋॉᕚධɪdڷ᙮৷度d
༰හΣ׵ Ansoff ٙᖢ֛ۨ˖ʷd੶ሜၪܵତ狀dˀϾ͊ঐ྅ઞᎈۨ
˖ʷ੶ሜڽᎈӋᜊeɰೌج྅ઞᎈۨ˖ʷᜫኪࣧ不ᓙ৛Ӌᜊቋၾ௴ி
͊來f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  78ڌ 4-8 不Ν஝ᅼٙኪࣧίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦఊΪɿᜊ異數ʱؓʿԫܝˢ༰ 
˖
ʷ
ᄴ
ࠦ 
ਪ՜ᕚͦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ
29 फ˸
ɨ NØ
73 
C1 
ʃۨ 
ኪࣧ 
30-49
फ 
NØ
177 
C2 
ʕۨ 
ኪࣧ 
50 फ˸
ɪN
Ø422
C3 
ɽۨ 
ኪࣧ 
F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.45 3.78 3.96  1.੶ሜϓఱᐶࣖ  SD .67 .66 .76  17.06***  C3×C2
×C1 
M 3.16 3.20 3.52  2.Ոᘩنं؟  SD .76 .82 .92  11.50***  C3×C1 
C3×C2 
M 3.44 3.56 3.99  3.ϓ̌ڌତ  SD .71 .84 .83  26.24***  C3×C1 
C3×C2 
M 3.48 3.62 3.83  4.ࣖ率ͦᅺ՟Σ  SD .84 .77 .93  6.95**  C3×C1 
C3×C2 
M 3.53 3.58 3.66 
理
׌
˖
ʷ 
5.܄ᝈٙʈЪڌତ  SD .83 .77 .81 1.17  
M 3.47 3.83 3.75  6.௴จટաܿ኷  SD .80 .88  1.03  3.70* C2×C1 
M 3.55 3.68 3.73  7.৛Ӌࠧอၾϓڗ  SD .85 .85 .95 1.33  
M 3.52 3.58 3.62  8.੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼  SD .87 .85 .95  .39  
M 3.41 3.46 3.52  9.ࠠቇᏐၾ௴อ  SD .86 .80 .92 .5890  
M 3.67 3.81 3.81 
೯
࢝
˖
ʷ 
10.΢̡Չᔖᛆப૶ู  SD .87 .77 .93  .76  
M 3.64 4.02 3.96  11.Ոɛઋբ޴ஈፄݻ  SD .87 .70 .75  6.73**  C2×C1 
C3×C1 
M 3.66 3.98 3.77  12.ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ  SD .95 .90 .94 4.20*  C2×C1 
C2×C3 
M 3.55 3.79 3.88  13.ႩΝชၾᓥ᙮ช  SD .97 .77 .81  5.13** C3×C1 
M 3.45 3.63 3.74  14.ࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟  SD .97 .87 .85 3.84* C3×C1 
M 3.59 3.77 3.85  15.ጐ฽參ၾࣧਕ  SD .90 .69 .84 3.28* C3×C1 
M 3.66 3.71 3.57 
΍
識
˖
ʷ 
16.Ӕഄʮක΍Νী論  SD .98 .89 .98 1.32  
M 3.47 3.49 3.62  17.ج令஝௝ኑၳ力量  SD .96 .82 .89 1.86  
M 3.63 3.68 3.82  18.ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς  SD .87 .72 .81 2.96  
M 3.45 3.55 3.77  19.ᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ  SD .83 .74 .84  7.61**  C3×C1 
C3×C2 
M 3.59 3.71 3.86  20.ᔫฐʃːృ஝ᒋॉ  SD .78 .73 .80  5.03**  C3×C1 
 
M 3.38 3.52 3.73 
ᄴ
ॴ
˖
ʷ 
21.࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛  SD .89 .74 .81  8.13***  C3×C1 
C3×C2 
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
̬Աኪࣧࣧᙧʱؓ 
   1 .  ίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
        ͟ڌ4-9̙ٝj10年˸ɨe11-30年e31年˸ɪ
ٙኪࣧdί΢ᄴ̻ࠦٙѩ數dՉ੻ʱί3.53~3.79ʘගdසϞ
  790.26ʘࢨ൷dѩ᙮׵৷度d̙˸說ڷࡒՈ理׌e೯࢝e΍
識eᄴॴ̬ࡈᄴࠦ˖ʷd͵у᙮׵਋׵৷度ʘ዆Υۨ˖
ʷf 
        ຾ࢨ異׌Ͻ᜕೯ତj不၍݊10年˸ɨ e 11-30年e
31年˸ɪʘ不Νኪࣧࣧᙧٙኪࣧdѩ͊༺ᜑഹ˥๟dଡ଼
ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦ᙮׵ɽΝʃ異f 
ڌ 4-9  不Νࣧᙧٙኪࣧίኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦʘࢨ異ʱؓ 
˖ʷᄴࠦ 
̻ѩ數
ၾ 
ᅺ๟ࢨ 
10 年˸ɨ
NØ76
D1 
11-30 年
NØ16
D2 
31 年˸ɪ
NØ
580D3
F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.63 3.53 3.70  理׌˖ʷ  SD  .60 .74 .67  .81  
M 3.75 3.35 3.66  ೯࢝˖ʷ  SD  .71 .89 .78  1.77  
M 3.72 3.67 3.79  ΍識˖ʷ  SD  .67 .67 .70  .56  
M 3.53 3.79 3.70  ᄴॴ˖ʷ  SD  .59 .60 .67  2.33  
   2 .  ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
      ͟ڌ4-10̙ٝ d 不Νࣧᙧٙኪࣧ d ί΢ᕚධٙˢ༰ഐ؈  ɽ
ߧνɨj 
(1)  10 年˸ɨٙኪࣧdࠇϞ 5 ධމʕ度dઓί௴
จટաܿ኷ɪމ௰৷d᙮׵৷度iШίՈᘩنं
؟ ۍ݊הϞᕚධʕ௰Эd᙮׵ ʕ 度d࠽੻ءจઞীf  
(2)  11-30 年ٙኪࣧdࠇϞ 6 ධމʕ度dίϓ̌ڌ
ତeࣖ率ͦᅺ՟Σe௴จટաܿ኷e৛Ӌࠧอၾϓڗe੶
ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼eࠠቇᏐၾ௴อഃᕚධ᙮׵ʕ
度dՉቱۆމ৷度f 
(3)  31 年˸ɪٙኪࣧdසίՈᘩنं؟ɪ᙮׵ʕ
度dՉቱ΢ᕚධѩމ ৷ 度dઓί ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭςe
ᔫฐʃːృ஝ᒋॉᕚධɪdѩ᙮׵৷度࠽੻ءจf  
(4)  ίՈᘩنं؟ᕚධɪd不၍10 年˸ɨe31 年˸ɪ
ʘኪࣧѩ᙮׵ʕ度d࠽੻ءจၾઞীf 
  80    ၝΥɪࠑٙʱؓ d ί Ոᘩنं؟ e ௴จટաܿ኷ ᕚධɪ d 11-30
年ٙኪࣧᜑഹ৷׵10 年˸ɨٙኪࣧfίϓ̌ڌତᕚධɪd
͵༺ࢨ異˥๟dઓଡ଼ʫೌࢨ異iՉቱ΢ᕚධdί不Νࣧᙧٙኪࣧdѩ
͊༺ᜑഹࢨ異fίՈᘩنं؟e௴จટաܿ኷ɪd͟׵10 年
˸ɨࣧᙧ૵dଡ଼ᔌ˖ʷٙ行೻֠͊ϓᆞΪϤ༰މЭ落ස༺ʕ度i
11-30 年Ϟଡ଼ᔌٙ৿ணeᄆ࠽ᝈe˸ʿϓᆞᖢ֛ٙଡ଼ᔌd年ڗٙ
ଡ଼ᔌϓࡰ̙˸וෂଡ଼ᔌٙ஝ᇍʚอආٙϓࡰd઺Ϟ利׵ᘩنԨ˲ટա
ܿ኷f31 年˸ɪٙኪࣧίՈᘩنं؟e௴จટաܿ኷ɪd
͵މʕ度dաஞ٫űۆႩމኪࣧϞהፗኊ࢕ܠซdࡈɛˈՉ݊઺
ԃྠ᜗不ึ˄੶ሜהፗٙ̌利dΪމࢪ٫މɛڌ率dν؈Ϟᘩن
̙ঐɰ݊๝ձϞ禮dৰڢ݊ࡈɛࢨ異dࡈɛतሯڌତf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  81ڌ 4-10 不Νࣧᙧኪࣧίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦఊΪɿᜊ異數ʱؓʿԫܝˢ༰ 
˖
ʷ
ᄴ
ࠦ 
ਪ՜ᕚͦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ
10 年˸
ɨNØ
76D1
11- 
30 年 N
Ø16
D2 
31 年˸
ɪNØ
580D3
F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.86 3.75 3.86  1.੶ሜϓఱᐶࣖ  SD .63 .68 .76 .19  
M 3.11 3.50 3.44  2.Ոᘩنं؟  SD .93 .97 .88  4.72** D2×D1 
M 3.67 3.44 3.85  3.ϓ̌ڌତ  SD .89 .89 .84  3.12* n.s 
M 3.87 3.44 3.73  4.ࣖ率ͦᅺ՟Σ  SD .84 1.03 .89 1.81  
M 3.67 3.50 3.62 
理
׌
˖
ʷ 
5.܄ᝈٙʈЪڌତ  SD .81 .89 .80 .33  
M 4.08 3.31 3.70  6.௴จટաܿ኷  SD .89 1.01 .97  6.58**  D1×D2 
D1×D3 
M 3.74 3.25 3.71  7.৛Ӌࠧอၾϓڗ  SD .81 1.00 .92 2.02  
M 3.57 3.25 3.61  8.੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼  SD .93 1.18 .91 1.24  
M 3.46 3.13 3.51  9.ࠠቇᏐၾ௴อ  SD .89 1.02 .88 1.51  
M 3.89 3.81 3.78 
೯
࢝
˖
ʷ 
10.΢̡Չᔖᛆப૶ู  SD .90 .83 .88 .60  
M 3.89 3.81 3.95  11.Ոɛઋբ޴ஈፄݻ  SD .72 .66 .77 .41  
M 3.86 3.56 3.81  12.ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ  SD .99 .63 .94 .65  
M 3.75 3.75 3.83  13.ႩΝชၾᓥ᙮ช  SD .79 .77 .83 .37  
M 3.46 3.56 3.71  14.ࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟  SD .87 .89 .87  3.01  
M 3.84 3.63 3.80  15.ጐ฽參ၾࣧਕ  SD .73 1.02 .82 .47  
M 3.50 3.69 3.63 
΍
識
˖
ʷ 
16.Ӕഄʮක΍Νী論  SD 1.05 .70  .95 .66  
M 3.38 3.63 3.59  17.ج令஝௝ኑၳ力量  SD .86 .96 .88  1.94  
M 3.59 3.88 3.78  18.ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς  SD .72 .96 .80  2.07  
M 3.52 3.94 3.69  19.ᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ  SD .84 .77 .82  2.25  
M 3.72 3.88 3.79  20.ᔫฐʃːృ஝ᒋॉ  SD .84 .81 .78 .37  
M 3.49 3.63 3.65 
ᄴ
ॴ
˖
ʷ 
21.࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛  SD .84 .81 .80  1.43  
*pÖ.05  **pÖ.01   
 
 
 
 
 
  82ɚe不Νߠ౻ٙɛࡰʘࢨ異ʱؓ     
ɓ eԱ׌йʱؓ 
1.  ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
          ͟ڌ4-11̙ٝjӲe女兩׌઺ԃɛࡰٙ޶ج޴຅類Чd࿁
理׌e೯࢝e΍識eᄴॴ̬˖ʷᄴࠦٙ޶ج都᙮׵৷度d
̻ѩ數މ3.60~3.89d͵у᙮׵৷度ٙ዆Υۨ˖ʷf 
           ຾tϽ᜕೯ତjӲ׌ί理׌e೯࢝ၾ΍識ഃɧࡈ˖ʷᄴࠦ
ɪdՉ੻ʱ都৷׵女׌d˲༺฽ᜑഹࢨ異iසίᄴॴ˖ʷᄴࠦ
ɪd͊༺ᜑഹ˥๟f౬句༑說jӲe女兩׌ᒱ都Ⴉމኪࣧٙଡ଼
ᔌ˖ʷ᙮׵዆Υۨ˖ʷdШӲ׌ႩΝٙ೻度dᜑഹˢ女׌৷f  
   ڌ 4-11  不Ν׌й෬ഈ٫ίኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦʘࢨ異ʱؓ 
˖ʷᄴࠦ  ̻ѩ數ၾ
ᅺ๟ࢨ 
ӲNØ
323E1 
女NØ
347E2  t ࠽  ԫܝˢ༰ 
M 3.79  3.60  理׌˖ʷ  SD .64 .67  3.80*** E2×E1 
M 3.79  3.55  ೯࢝˖ʷ  SD .74 .79  3.97*** E2×E1 
M 3.89  3.67  ΍識˖ʷ  SD .67 .70  4.07*** E2×E1 
M 3.73  3.64 
SD .66 .66  ᄴॴ˖ʷ 
SD .59 .62 
1.66  
***pÖ.001 
   2 . ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
        ͟ڌ 4-12 ̙ٝd不Ν׌йٙ઺ԃɛࡰdί΢ᕚධٙˢ༰ഐ
؈ɽߧνɨj 
(1)  Ӳ׌઺ԃɛࡰdί΢ᕚධʕසՈᘩنं؟ʘᕚධɪމʕ
度dՉቱѩމ৷度f 
(2)  女׌઺ԃɛࡰdί΢ᕚධʕdϞ 6 ධމʕ度dуίՈ
ᘩنं؟e܄ᝈٙʈЪڌତe੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼eࠠቇ
Ꮠၾ௴อeӔഄʮක΍Νী論eج令஝௝ኑၳ力量ഃᕚධ
ɪ༰Эd࠽੻ءจf 
(3)  Ӳe女兩׌ٙ઺ԃɛࡰd都Ⴉމɽ௅ʱᕚධd᙮׵৷度d
޶جɽߧ޴Νdf 
  83(4)  Ӳe女兩׌ٙ઺ԃɛࡰdՉ޶ج͊༺ᜑഹࢨ異ٙᕚධމଡ଼
ᔌं؟ᖢ֛ڭςeᔫฐʃːృ஝ᒋॉe࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛
ഃ 3 ࡈᕚධf 
(5)  Ӳe女兩׌ٙ઺ԃɛࡰd޶جࢨ൷༰ɽٙᕚධމ܄ᝈٙʈ
Ъڌତe੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼eࠠቇᏐၾ௴อeࣧڗ͵ࢪ
͵ʾeӔഄʮක΍Νী論˸ʿج令஝௝ኑၳ力量ഃ΢ᕚ
ධdӲ׌ٙ޶ج都݊৷׵女׌dՉࢨ異ѩ༺ᜑഹ˥๟f 
    ၝΥɪࠑʱؓdӲe女兩׌઺ԃɛࡰٙ޶جdί΢ᕚධʕӲ׌ᜑ
ഹ৷׵女׌fසίଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭςeᔫฐʃːృ஝ᒋॉe࿁ϓࡰ
൙Пܲ๫஝֛ഃ 3 ᕚධٙ޶جɪdɽΝʃ異fɕ福ᅅ2004Չ޼
Ӻ਷͏ʃኪኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐʘ޼Ӻ-˸ථྗήਜމ例ഐ
論ʕ͵Νܸࣛ̈dӲ׌e年ڗe༟ଉeዄ΂ࣧڗʿ઺ࢪࡒ行݁٫ٝᙂ
Ց༰৷ٙኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾ༰৷ٙኪࣧࣖঐdၾ͉޼Ӻഐ؈޴ୌΥf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  84ڌ 4-12 不Ν׌й઺ԃɛࡰίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦఊΪɿᜊ異數ʱؓʿԫܝˢ༰ 
ਪ՜ᕚͦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ
Ӳ  女 
˖ʷᄴࠦ  NØ
323 E1
NØ
347 E2
t ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.93 3.80  1.੶ሜϓఱᐶࣖ  SD .73 .75 2.18* E1×E2 
M 3.48 3.32  2.Ոᘩنं؟  SD .89 .89 2.35* E1×E2 
M 3.89 3.76  3.ϓ̌ڌତ  SD .80 .89 1.99* E1×E2  理׌˖ʷ 
M 3.86 3.62  4.ࣖ率ͦᅺ՟Σ  SD .86 .90  3.46** E1×E2 
M 3.77 3.48  5.܄ᝈٙʈЪڌତ  SD .80 .78  4.74*** E1×E2 
M 3.87 3.62  6.௴จટաܿ኷  SD .91 1.01  3.28** E1×E2 
M 3.79 3.62  7.৛Ӌࠧอၾϓڗ  SD .86 .95 2.42* E1×E2 
M 3.73 3.47  8.੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼  SD .88 .93  3.72*** E1×E2 
M 3.63 3.36  9.ࠠቇᏐၾ௴อ  SD .85 .90  3.96*** E1×E2 
M 3.90 3.69 
೯࢝˖ʷ 
10.΢̡Չᔖᛆப૶ู  SD .91 .85  3.08** E1×E2 
M 4.00 3.88  11.Ոɛઋբ޴ஈፄݻ  SD .75 .76 2.23* E1×E2 
M 3.96 3.68  12.ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ  SD .90 .95  3.86*** E1×E2 
M 3.92 3.72  13.ႩΝชၾᓥ᙮ช  SD .80 .84  3.10** E1×E2 
M 3.79 3.58  14.ࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟  SD .87 .86  3.14** E1×E2 
M 3.88 3.72  15.ጐ฽參ၾࣧਕ  SD .79 .83 2.44* E1×E2 
M 3.79 3.46 
΍識˖ʷ 
16.Ӕഄʮක΍Νী論  SD .90 .98  4.51*** E1×E2 
M 3.70 3.45  17.ج令஝௝ኑၳ力量  SD .84 .91  3.75*** E1×E2 
M 3.74 3.78  18.ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς  SD .80 .79  -.63  
M 3.74 3.61  19.ᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ  SD .81 .83 1.98* E1×E2 
M 3.77 3.80  20.ᔫฐʃːృ஝ᒋॉ  SD .79 .78  -.40  
M 3.68 3.59 
ᄴॴ˖ʷ 
21.࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛  SD .81 .80  1.54  
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
 
 
 
 
 
  85ɚ eԱ不Ν؂ਕ年༟෬ഈ٫ʱؓ 
1.ίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
    ͟ڌ4-13̙ٝj؂ਕ年༟10年˸ɨe11-20年e21
年˸ɪٙ෬ഈ٫dί΢ᄴ̻ࠦٙѩ數੻ʱί3.58~3.89ʘගd
සϞ0.31ʘࢨ൷dѩ᙮׵৷度d͵уѩ݊ࡒՈ理׌e೯࢝e
΍識eᄴॴ̬၇˖ʷdѩႩΝኪࣧމ਋׵৷度ٙ዆Υۨ˖ʷf
11-20年ٙ෬ഈ٫dί理׌e΍識eᄴॴɧࡈᄴࠦ˖ʷ
ٙႩΝ೻度ɪd׼ᜑٙ৷׵10年˸ɨձ21年˸ɪٙ෬
ഈ٫dՉʕ࿁΍識˖ʷٙႩΝމ௰৷f 
    ຾ࢨ異׌Ͻ᜕೯ତjί理׌e΍識˖ʷɪd؂ਕ年༟21
年˸ɪᜑഹ৷׵10年˸ɨٙ޶جfί೯࢝˖ʷɪ͵༺ᜑ
ഹ˥๟dઓଡ଼ʫೌࢨ異fίᄴॴ˖ʷɪۆ͊༺ᜑഹ˥๟d޶ج
ɽߧ޴Νf 
ڌ 4-13  Ա不Ν؂ਕ年༟෬ഈ٫ίኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦʘࢨ異ʱؓ 
˖ʷ 
ᄴࠦ 
̻ѩ
數 
ၾ 
ᅺ๟
ࢨ 
10 年˸ɨ
NØ76
F1 
11-20 年 N
Ø16F2 
21 年˸ɪ
NØ580
F3 
F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.60  3.79  3.7  理׌˖ʷ  SD  .68 .66 .60  5.31** F2×F1 
M  3.58 3.72 3.77  ೯࢝˖ʷ  SD  .79 .78 .72  3.50* n.s 
M  3.67 3.89 3.82  ΍識˖ʷ  SD  .72 .65 .69  5.68** F2×F1 
M  3.64 3.75 3.70  ᄴॴ˖ʷ  SD  .64 .67 .69  1.69  
*pÖ.05  **pÖ.01  
2.  ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
    ͟ڌ 4-14 ̙ٝd不Ν؂ਕ年༟ٙ෬ഈ٫dί΢ᕚධٙˢ༰
ഐ؈ɽߧνɨj 
(1)  10 年˸ɨ෬ഈ٫dίՈᘩنं؟eࠠቇᏐၾ௴อe  
Ӕഄʮක΍Νী論ഃ 3 ࡈᕚධd᙮׵ʕ度f 
(2)  11-20 年෬ഈ٫dί΢ᄴࠦ˖ʷe΢ᕚධѩ᙮׵৷
度dίՈɛઋբ޴ஈፄݻᕚධɪdމ΢ᕚධʕ௰৷f 
  86(3)  21 年˸ɪ෬ഈ٫dৰ了ᘩنं؟᙮׵ʕ度̮d
Չቱ΢ᕚධѩމ৷度f 
    ၝΥɪࠑٙʱؓd不Νٙ෬ഈ٫dίႩΝชၾᓥ᙮ชeӔഄʮ
ක΍Νী論2 ࡈᕚධɪd11-20 年෬ഈ٫޶جᜑഹ৷׵10 年
˸ɨd21 年˸ɪ෬ഈ٫ʘ޶جdɰᜑഹ৷׵10 年˸ɨ෬
ഈ٫iίϓ̌ڌତe܄ᝈٙʈЪڌତeج令஝௝ኑၳ力量ഃᕚධʘ
ႩΝɪ͵Νfί੶ሜϓఱᐶࣖeՈᘩنं؟e௴จટաܿ኷eࠠ
ቇᏐၾ௴อe΢̡Չᔖᛆப૶ูeࣧڗ͵ࢪ͵ʾeࠠڦ΂ப΂΍Ԯं
؟eᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ΢ᕚධɪ༺ᜑഹ˥๟d11-20 年ᜑഹ৷
׵10 年˸ɨ෬ഈ٫fઓ੶ሜϓఱᐶࣖe௴จટաܿ኷eࠠቇ
Ꮠၾ௴อeࣧڗ͵ࢪ͵ʾeᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷഃᕚධɪd͵༺ᜑഹ
˥๟dШଡ଼ʫೌࢨ異f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  87ڌ 4-14 不Ν؂ਕ年༟ίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦఊΪɿᜊ異數ʱؓʿԫܝˢ༰ 
˖
ʷ
ᄴ
ࠦ 
ਪ՜ᕚͦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ
10 年
˸ɨ
N
Ø76
F1 
11-20
年N
Ø16
F2 
21 年
˸ɪ
N
Ø
580
F3 
F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.78 3.94 3.92  1.੶ሜϓఱᐶࣖ  SD .78 .71 .69 3.30* n.s 
M 3.31 3.51 3.42  2.Ոᘩنं؟  SD .93 .89 .77 3.32* F2×F1
M 3.71 3.95 3.87  3.ϓ̌ڌତ  SD .88 .80 .81  5.24** F2×F1
M 3.70 3.79 3.73  4.ࣖ率ͦᅺ՟Σ  SD .88 .92 .86  .57  
M 3.52 3.74 3.70 
理
׌
˖
ʷ 
5.܄ᝈٙʈЪڌତ  SD .81 .85 .70  5.37** F2×F1
M 3.65 3.80 3.87  6.௴จટաܿ኷  SD 1.00 .97  .91  3.16* n.s 
M 3.63 3.73 3.80  7.৛Ӌࠧอၾϓڗ  SD .94 .92 .84  1.79  
M 3.55 3.61 3.68  8.੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼  SD .91 .96 .86  1.02  
M 3.40 3.59 3.57  9.ࠠቇᏐၾ௴อ  SD .89 .89 .84 3.38* n.s 
M 3.68 3.88 3.90 
೯
࢝
˖
ʷ 
10.΢̡Չᔖᛆப૶ู  SD .89 .87 .85 4.57* F2×F1
M 3.91 4.03 3.88  11.Ոɛઋբ޴ஈፄݻ  SD .77 .70 .79  2.24  
M 3.72 3.93 3.85  12.ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ  SD .99 .88 .90 3.13* n.s 
M 3.68 3.96 3.92  13.ႩΝชၾᓥ᙮ช  SD .87 .76 .77  8.52***  F2×F1
F3×F1
M 3.58 3.77 3.79  14.ࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟  SD .90 .89 .77 4.54* F2×F1
M 3.77 3.86 3.77  15.ጐ฽參ၾࣧਕ  SD .83 .80 .80  .86  
M 3.46 3.78 3.73 
΍
識
˖
ʷ 
16.Ӕഄʮක΍Νী論  SD .99 .89 .93  8.18***  F2×F1
F3×F1
M 3.43 3.69 3.69  17.ج令஝௝ኑၳ力量  SD .89 .88 .82  7.15**  F2×F1
F3×F1
M 3.74 3.79 3.76  18.ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς  SD .77 .83 .80  .21  
M 3.60 3.77 3.74  19.ᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ  SD .83 .83 .77 3.40* n.s 
M 3.83 3.79 3.70  20.ᔫฐʃːృ஝ᒋॉ  SD .77 .77 .83  1.22  
M 3.61 3.71 3.60 
ᄴ
ॴ
˖
ʷ 
21.࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛  SD .79 .78 .89  1.08  
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
 
 
 
 
 
 
  88ɧ eԱ不Νᔖਕ෬ഈ٫ʱؓ 
1.  ίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
         ͟ڌ4-15̙ٝjࣧڗe˴΂eଡ଼ڗe઺ࢪdί΢ᄴ̻ࠦٙ
ѩ數dՉ੻ʱί3.56~4.21ʘගdѩ᙮׵৷度d͵уѩႩΝ
ኪࣧ݊ࡒՈ理׌e೯࢝e΍識eᄴॴ̬ࡈᄴࠦ˖ʷd˲᙮
׵৷度዆Υۨ˖ʷfՉʕࣧڗٙ޶جdѩމ௰৷dˢ˴΂eଡ଼
ڗe઺ࢪϞ更৷度ٙႩΝf 
         ຾ࢨ異׌Ͻ᜕೯ତj不Νᔖਕ෬ഈ٫dί೯࢝e΍識兩ࡈ
˖ʷᄴࠦɪdࣧڗٙ޶جeႩΝ度dᜑഹ৷׵˴΂eଡ଼ڗ˸ʿ
઺ࢪfί理׌eᄴॴ˖ʷɪٙ޶جdۆ͊༺ᜑഹࢨ異dɰఱ݊
說dίϤɚࡈᄴࠦ˖ʷႩΝɪ݊ɽΝʃ異f 
ڌ 4-15  不Νᔖਕ෬ഈ٫ίኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦʘࢨ異ʱؓ 
˖ʷᄴࠦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ
ࣧڗN
Ø23
G1 
˴΂ʿ
ଡ଼ڗN
Ø259
G2 
઺ࢪ ኬ
ࢪʿਖ਼
΂ N
Ø387
G3 
F ࠽  ԫܝˢ༰ 
M 3.93 3.72 3.66  理׌˖ʷ  SD .49 .67 .66  2.38  
M 4.21 3.77 3.56  ೯࢝˖ʷ  SD .34 .77 .77  12.26***  G1×G2×
G3 
M 4.17 3.89 3.69  ΍識˖ʷ  SD .58 .66 .70  10.74***  G1×G3 
G2×G3 
M 3.97 3.68 3.67  ᄴॴ˖ʷ  SD .52 .67 .66  2.16  
  ***pÖ.001 
   2 . ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
        ͟ڌ 4-16 ̙ٝd不Νᔖਕٙ෬ഈ٫dί΢ᕚධٙˢ༰ഐ؈
ɽߧνɨj 
(1)  ࣧڗί΢ᕚධʕdৰίՈᘩنं؟eଡ଼ᔌं؟ᖢ֛
ڭςeᔫฐʃːృ஝ᒋॉe࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛ഃ 4 ࡈ
ᕚධ̮dՉቱᕚධ̻ѩ數ѩ༺ 4.00 ˸ɪdᒱ͊༺ڢ੬৷
ٙ೻度dШѩމ৷度d͵уࣧڗˢ˴΂eଡ଼ڗe઺ࢪ
  89Ϟ༰৷度ٙႩΝf 
(2)  ࣧڗe˴΂ʿଡ଼ڗසίՈᘩنं؟ɪ᙮׵ʕ度d
Չቱ΢ᕚධѩމ৷度f 
(3)  ઺ࢪϞ 5 ࡈᕚධމʕ度dуίՈᘩنं؟e੶ሜᜊ
ࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼eࠠቇᏐၾ௴อeӔഄʮක΍Νী論eج
令஝௝ኑၳ力量ഃd᙮׵ʕ度f 
    ၝΥɪࠑʱؓdί௴จટաܿ኷੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼eࠠቇ
Ꮠၾ௴อe΢̡Չᔖᛆப૶ูeࣧڗ͵ࢪ͵ʾeႩΝชၾᓥ᙮ชeӔ
ഄʮක΍Νী論ഃ 6 ࡈᕚධɪdࣧڗe˴΂eଡ଼ڗٙ޶جᜑഹ৷׵
઺ࢪfίࣖ率ͦᅺ՟Σe܄ᝈٙʈЪڌତe৛Ӌࠧอၾϓڗeࠠڦ
΂ப΂΍Ԯं؟eጐ฽參ၾࣧਕeج令஝௝ኑၳ力量eᘌ፭ᛆபʿՓ
度ʷeᔫฐʃːృ஝ᒋॉഃ 8 ࡈᕚධɪd͵Ϟࢨ異׌ٙ޶جfՉʕ
ίࣖ率ͦᅺ՟Σeጐ฽參ၾࣧਕ2 ࡈᕚධɪdଡ଼ʫೌࢨ異dࣧڗ
ᜑഹ৷׵઺ࢪe˴΂eଡ଼ڗd͵ࣧڗᜑഹ৷׵઺ࢪiՉቱ΢ᕚධʘ޶
جɽΝʃ異f                                   
 
 
 
 
 
 
 
  90ڌ 4-16  不Νᔖਕίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦఊΪɿᜊ異數ʱؓʿԫܝˢ༰ 
˖
ʷ
ᄴ
ࠦ 
ਪ՜ᕚͦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ
ࣧڗ
N
Ø23
G1 
˴΂
ʿ 
ଡ଼ڗ
N
Ø
259
G2 
઺ࢪ
ኬ
ࢪeਖ਼
΂ 
N
Ø
387
G3 
F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 4.13 3.86 3.85  1.੶ሜϓఱᐶࣖ  SD .63 .74 .74  1.58  
M 3.39 3.36 3.42  2.Ոᘩنं؟  SD .78 .91 .89  .37  
M 4.00 3.85 3.79  3.ϓ̌ڌତ  SD .67 .84 .87  .82  
M 4.13 3.79 3.68  4.ࣖ率ͦᅺ՟Σ  SD .76 .89 .89  3.70* n.s 
M 4.00 3.73 3.53 
理
׌
˖
ʷ 
5.܄ᝈٙʈЪڌତ  SD .67 .82 .79 7.12**  G1×G3
G2×G3
M 4.26 3.87 3.63  6.௴จટաܿ኷  SD .54 .94  1.00  8.38***  G1×G3
G2×G3
M 4.23 3.77 3.62  7.৛Ӌࠧอၾϓڗ  SD .67 .93 .91 5.87** G1×G3
M 4.17 3.72 3.48  8.੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼  SD .39 .91 .92  10.48***  G1×G3
G2×G3
M 4.00 3.59 3.40  9.ࠠቇᏐၾ௴อ  SD .60 .88 .88 7.70***  G1×G3
G2×G3
M 4.39 3.90 3.68 
೯
࢝
˖
ʷ 
10.΢̡Չᔖᛆப૶ู  SD .58 .87 .89  10.75***  G1×G2
×G3 
M 4.09 4.00 3.90  11.Ոɛઋբ޴ஈፄݻ  SD .79 .75 .76  1.63  
M 4.17 4.03 3.66  12.ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ  SD .72 .86 .95  15.27***  G1×G3
G2×G3
M 4.39 3.89 3.74  13.ႩΝชၾᓥ᙮ช  SD .66 .82 .82 8.52***  G1×G2
G1×G3
M 4.13 3.71 3.64  14.ࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟  SD .63 .91 .85  3.73* G1×G3
M 4.13 3.85 3.74  15.ጐ฽參ၾࣧਕ  SD .69 .79 .83  3.38* n.s 
M 4.13 3.84 3.44 
΍
識
˖
ʷ 
16.Ӕഄʮක΍Νী論  SD .69 .85  1.00  18.14***  G1×G3
G2×G3
M 4.00 3.68 3.47  17.ج令஝௝ኑၳ力量  SD .74 .87 .89 7.34**  G1×G3
G2×G3
M 3.87 3.73 3.78  18.ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς  SD .76 .82 .78  .60  
M 4.09 3.73 3.62  19.ᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ  SD .60 .79 .85  4.37* G1×G3
M 3.96 3.68 3.85  20.ᔫฐʃːృ஝ᒋॉ  SD .77 .80 .77  4.17*  
M 3.91 3.60 3.64 
ᄴ
ॴ
˖
ʷ 
21.࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛  SD .60 .82 .81  1.65  
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
̬ eԱ不Νኪ歷෬ഈ٫ʱؓ 
1.ίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
          ͟ڌ 4-17 ̙ٝjਖ਼߅˸ɨeɽኪ e ޼Ӻה˸ɪ
不Νኪ歷෬ഈ٫dί΢ᄴ̻ࠦٙѩ數dՉ੻ʱί 3.56~3.89 ʘ
  91ගdසϞ 0.39 ʘࢨ൷dѩ᙮׵৷度d͵уѩႩމኪࣧଡ଼ᔌ
˖ʷd᙮׵਋׵৷度ٙ዆Υۨ˖ʷf 
          ຾ࢨ異׌Ͻ᜕೯ତj不Νኪ歷෬ഈ٫dί理׌e೯࢝e΍
識eᄴॴ˖ʷഃ΢˖ʷᄴࠦٙ޶جdѩ͊༺ᜑഹࢨ異dɰఱ݊
說࿁΢ᄴࠦ˖ʷٙႩΝd݊ɽΝʃ異f         
ڌ 4-17  不Νኪ歷෬ഈ٫ίኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦʘࢨ異ʱؓ 
˖ʷᄴࠦ  ̻ѩ數ၾ 
ᅺ๟ࢨ 
ਖ਼߅˸ɨ
NØ11
H1 
ɽኪN
Ø308
H2 
޼Ӻה˸
ɪў̬
ɤኪʱ
फ NØ
348H3
F ࠽  ԫܝˢ༰
  3.64 3.65 3.72  理׌˖ʷ  M .43 .67 .66 .88  
M  3.70 3.62 3.70  ೯࢝˖ʷ  SD .99 .79 .75 .80  
M  3.89 3.75 3.81  ΍識˖ʷ  SD .77 .70 .71 .20  
M  3.56 3.68 3.69  ᄴॴ˖ʷ  SD .69 .74 .66  1.00  
2.  ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
     ͟ڌ 4-18 ̙ٝd不Νኪ歷෬ഈ٫d΢ᕚධٙˢ༰ഐ؈νɨj  
(1)  ਖ਼߅˸ɨʘ෬ഈ٫dίՈᘩنं؟e੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕ
ʱଡ଼eࠠቇᏐၾ௴อeଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭςeᘌ፭ᛆபʿՓ
度ʷe࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛ഃᕚධމʕ度dՉቱ΢
ධۆѩމ৷度f 
(2)  ɽኪʘ෬ഈ٫dίՈᘩنं؟eࠠቇᏐၾ௴อᕚධ᙮
׵ʕ度̮dՉቱ΢ධѩމ৷度f 
(3)  ޼Ӻה˸ɪʘ෬ഈ٫dৰՈᘩنं؟ධ̮dՉቱ΢ᕚ
ධѩމ৷度f 
(4)  不၍ਖ਼߅˸ɨeɽኪe޼Ӻה˸ɪʘ෬ഈ٫dίՈᘩن
ं؟ɪdѩ᙮׵ʕ度d࠽੻ءจf 
    ၝΥɪࠑʱؓd不၍݊ਖ਼߅˸ɨeɽኪe޼Ӻה˸ɪʘ不Νኪ歷
෬ഈ٫dί ௴จટաܿ኷ ᕚධɪʘ޶ج ޼Ӻה˸ɪ ʘ෬ഈ٫d
  92ᜑഹ৷׵ ɽኪ ʘ෬ഈ٫iί ϓ̌ڌତ ᕚධɪ͵Ϟ׼ᜑٙࢨ異d
Չቱ΢ᕚධٙ޶جѩɽߧ޴Νf  
ڌ 4-18  不Νኪ歷ίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦఊΪɿᜊ異數ʱؓʿԫܝˢ༰ 
˖
ʷ
ᄴ
ࠦ 
ਪ՜ᕚͦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ
ਖ਼߅ 
˸ɨ 
NØ
11 
H1 
ɽኪ 
NØ
308
H2 
޼Ӻ
ה˸
ɪў
̬ɤ
ኪʱ
फ 
NØ
348
H3 
F ࠽  ԫܝˢ
༰ 
M 3.64 3.84 3.89  1.੶ሜϓఱᐶࣖ  SD .67 .76 .73  .80  
M 3.36 3.40 3.40  2.Ոᘩنं؟  SD .67 .88 .91  .01  
M 4.09 3.73 3.89  3.ϓ̌ڌତ  SD .70 .86 .84 3.32*  
M 3.55 3.70 3.77  4.ࣖ率ͦᅺ՟Σ  SD .69 .86 .90  .77  
M 3.55 3.58 3.67 
理
׌
˖
ʷ 
5.܄ᝈٙʈЪڌତ  SD .82 .78 .82  .99  
M 3.82 3.61 3.85  6.௴จટաܿ኷  SD 1.08 .98  .95 4.96** H3×H2
M 3.82 3.68 3.72  7.৛Ӌࠧอၾϓڗ  SD .98 .93 .90  .30  
M 3.45 3.59 3.61  8.੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼  SD 1.21 .92  .90  .20  
M 3.40 3.48 3.51  9.ࠠቇᏐၾ௴อ  SD 1.26 .89  .86  .11  
M 3.73 3.76 3.82 
೯
࢝
˖
ʷ 
10.΢̡Չᔖᛆப૶ู  SD .90 .91 .87  .39  
M 4.09 3.94 3.94  11.Ոɛઋբ޴ஈፄݻ  SD .83 .80 .73  .22  
M 4.09 3.74 3.88  12.ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ  SD .83 .97 .90 2.21  
M 4.18 3.77 3.85  13.ႩΝชၾᓥ᙮ช  SD .60 .84 .82 1.93  
M 3.64 3.64 3.72  14.ࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟  SD .81 .87 .87  .68  
M 3.73 3.80 3.80  15.ጐ฽參ၾࣧਕ  SD .90 .82 .81  .05  
M 3.64 3.58 3.65 
΍
識
˖
ʷ 
16.Ӕഄʮක΍Νী論  SD 1.12 .92  .98  .38  
M 3.91 3.53 3.60  17.ج令஝௝ኑၳ力量  SD .70 .87 .89 1.33  
M 3.45 3.74 3.79  18.ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς  SD .93 .78 .79 1.22  
M 3.45 3.67 3.69  19.ᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ  SD .82 .82 .82  .49  
M 3.64 3.84 3.75  20.ᔫฐʃːృ஝ᒋॉ  SD .81 .77 .80 1.22  
M 3.36 3.64 3.64 
ᄴ
ॴ
˖
ʷ 
21.࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛  SD .92 .78 .82  .64  
*pÖ.05  **pÖ.01  
 
 
 
  93參eʃഐၾী論j 
ɓeʃഐ 
(ɓ)ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦ዆᜗ʱؓj̻ѩ數͟৷ϾЭԱҏމd΍識˖ʷe
理׌˖ʷeᄴॴ˖ʷe೯࢝˖ʷdڌࣹͪ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧdఱ
዆᜗ϾԊѩ᙮׵ࡒՈ̬၇˖ʷٙ዆Υۨ˖ʷf 
(ɚ)ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦ஼ᕚʱؓj 
 1.ఱ理׌˖ʷᄴࠦʱؓjɽ௅΅ѩ᙮׵৷度dШίᘩنं؟
ᕚධɪd᙮׵ʕ度f 
2.ఱ೯࢝˖ʷᄴࠦʱؓjɽ௅΅ѩ᙮׵৷度dઓቇᏐၾ௴อ
ᕚධɪd᙮׵ʕ度dϞр力ٙ٤ගf 
3.ఱ΍識˖ʷeᄴॴ˖ʷᄴࠦʱؓj΢ᕚධѩ᙮׵৷度f 
(ɧ)e不Νߠ౻ኪࣧٙࢨ異ʱؓj 
1.Աኪࣧண立йʱؓjί̬ࡈ˖ʷᄴࠦɪdӷ立ኪࣧѩᜑഹ৷
׵਷立eጤ立ኪࣧiϾ਷立ɰᜑഹ৷׵ጤ立
ኪࣧfጤ立ኪࣧ዆᜗ϾԊί΢˖ʷᄴࠦɪѩމ௰Эfί΢
ᕚධʘࢨ異ʱؓʕd ਷立ၾӷ立ኪࣧ఻˷都݊᙮׵৷
度i ጤ立ኪࣧۆϞ̒數˸ɪ᙮׵ʕ度f 
2.Աኪࣧ類ۨʱؓj౷ஷၾၝΥ৷ʕѩ᙮׵৷度ٙ዆
Υۨ˖ʷiઓ৷ᔖί理׌e೯࢝˖ʷᄴࠦɪ᙮׵ʕ度f
̤ί理׌e೯࢝eᄴॴ˖ʷᄴࠦɪdၝΥ৷ʕѩᜑഹ৷׵
౷ஷ৷ʕၾ৷ᔖfઓ΍識˖ʷᄴࠦɪd΢類ۨኪࣧʘ
ගۆೌᜑഹࢨ異f 
3.Աኪࣧ஝ᅼʱؓjʃۨኪࣧٙ理׌˖ʷމ௰Эd᙮׵ʕ度i
ʃۨኪࣧdί΢ᕚධࢨ異ʱؓڐ̒數᙮׵ʕ度fʕۨኪࣧd
ۆϞ 3 ࡈᕚධ᙮׵ʕ度fɽۨኪࣧdۆѩ᙮׵৷度f 
4.Աኪࣧࣧᙧʱؓjί΢ᄴࠦ˖ʷ̻ٙѩ數੻ʱdѩ᙮׵ ৷ 度d
  94ѩ᙮৷度ʘ዆Υۨ˖ʷf΢ᄴࠦ˖ʷdѩ͊༺ᜑഹࢨ異˥๟f
ί΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ੻ٝd10 年˸ɨٙኪࣧdࠇϞ 5 ࡈᕚ
ධމʕ度i 11-30 年ٙኪࣧdࠇϞ 6 ࡈᕚධމʕ度i
31 年˸ɪٙኪࣧd఻˷΢ᕚධѩމ৷度dසίՈᘩ
نं؟ᕚධ᙮׵ʕ度f 
(̬)e不Νߠ౻ٙɛࡰʘࢨ異ʱؓ 
   1 . Ա׌йʱؓjӲe女兩׌઺ԃɛࡰd࿁΢ᄴࠦ˖ʷٙ޶ج類Чd
都᙮׵ ৷ 度dᒱ都Ⴉމኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷڷ᙮׵዆Υۨ˖ʷd
ШӲ׌ႩΝٙ೻度dᜑഹˢ女׌৷f 
2.Ա不Ν؂ਕ年༟෬ഈ٫ʱؓjѩႩΝኪࣧމ਋׵৷度ٙ዆Υۨ˖
ʷf11-30年ٙ෬ഈ٫dί理׌e΍識eᄴॴɧࡈ˖ʷᄴࠦ
ɪdՉႩΝ೻度dᜑഹ৷׵10年˸ɨձ31年˸ɪٙ෬
ഈ٫f 
3.Ա不Νᔖਕ෬ഈ٫ʱؓjѩႩΝ΢ᄴࠦ˖ʷd᙮׵৷度ٙ዆Υۨ
˖ʷiί೯࢝e΍識兩ᄴࠦ˖ʷdࣧڗٙ޶جdᜑഹ৷׵
˴΂eଡ଼ڗe઺ࢪ iί理׌eᄴॴ˖ʷᄴࠦɪdۆ͊༺ᜑഹ
ࢨ異f 
4.Ա不Νኪ歷෬ഈ٫ʱؓj不Νኪ歷෬ഈ٫ѩႩމኪࣧ᙮׵৷度ٙ
዆Υۨ˖ʷd΢˖ʷᄴࠦٙ޶جd͵ѩ͊༺ᜑഹࢨ異f 
ɚeী論 
(ɓ)Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧdఱ዆᜗ϾԊѩ᙮׵ࡒ
Ո̬၇˖ʷٙ዆Υۨ˖ʷdՉ̻ѩ數Зί 3.66~3.78 ʘගd
ᒱ್ѩ༺Ց৷ٙ೻度d᙮׵ʕɪ೻度dШԨ͊༺Ցڢ੬৷
ٙ೻度dʥϞр力ٙ٤ග౤ʺኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷf 
(ɚ)Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤٙጤ立ኪࣧdί理׌˖ʷe೯
࢝˖ʷeᄴॴ˖ʷɧࡈᄴࠦdѩˢ਷立eӷ立ኪࣧމ
Эf 
  95        ޼Ӻ٫Ⴉމjࣹ෤ጤጤ立৷ॴʕഃኪࣧ͟׵ࣧᙧ૵ѩ͊တɤ
年dࢪ༟年Ⴠʷdίଡ଼ᔌ˖ʷٙਿ͉৿ணeᄆ࠽ڦ念eഃѩ͊ጲ
ϓᆞdॹ˶຾᜕ٙෂוdΪϤ࿁ଡ଼ᔌ˖ʷٙҖϓ༰不利f 
(ɧ)  Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙᘩنं؟᙮׵
ʕ度dஞሔܝ六Зաஞ٫ʕdϞʞЗႩމၾԫྼ޴ୌdШՉʕɓ
ЗႩމ不޴ୌdɽ௅ʱ都Ⴉމν؈ᘩنं؟౤৷d̙˸ڮආኪࣧ
ආӉၾ௴อdШɰϞɓЗ˴ੵ不ᏐϞ৷ٙᘩنं؟˸еॎᕸձ
ፓeאኪ࣒͛ұҜߗ度ೌجટաᘩنfҷഛᘩنं؟ʘ༸jίක
拓ࢪ͛ൖ௉e౤ʺ઺ࢪయ࿲ชၾϓఱชeዧ勵e৷度ٙಂܙd˸
౤ʺኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷfЇ׵ኪࣧගʘᘩنं؟dաஞ٫ A ౤Ցj 
          ν؈ӷ立ኪࣧٙ໾пಛঐ੄༺Ց༧ʮ立ኪ̻ࣧܵdɰఱ݊ӷ立ኪࣧٙኪ͛༧ʮ 
立ኪࣧኪ͛ኪ൬ࢨ൷ִ݁͟來໾൨dʮ立ኪࣧٙᘩن࿒ැʑึ̈ତf͊來ٙᘩ
ن࿒ැdึΪމኪࣧʘගٙࢨ൷׌ᐵʃdא݊ኪࣧ፬ኪٙр力ʘɨdึϞ΢І
ٙतЍ༧ૢ΁f不ཀ̙˸ಂܙٙ݊຅ʮ立ኪࣧၾӷ立ኪࣧኪ൬拉ڐٙࣛࡉdʮ
立ኪࣧٙᘩن࿒ැึ更׼ᜑdɰ݊઺ԃʘ福f 
        Rajek(1997)ܸ̈ኪࣧ຾൬݊ኪࣧኪࣧࣖঐܸᅺʘǳd̍
ܼ઺ᔖࡰʈᑚ༟ձɛ力ٙৣໄeٟਜ຾൬Ϋ㉿ഃfΪϤdኪࣧ຾
൬ࢨ൷拉ʃІ್ίʮ̻立ਿɨdމӋ೯࢝͛πאतЍdᘩنं؟
І್౤ʺf 
(̬)Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙଡ଼ᔌं؟Ϟ৷度ᖢ
֛ڭςeᔫฐʃː஝ॉ ٙઋҖd࿁ኪࣧٙᅂᚤ೯࢝ึˢ༰፰ᇠe
ί௴อ˙ࠦաࠢf六Зաஞ٫ѩႩމცࠅҷഛdЇ׵ҷഛٙ˙
όjႩމᏐϞ更εٙ刺ዧၾܿ኷e৛Ӌ更৷ٙϓఱf 
޼Ӻ٫Ⴉމjɓছኪࣧଡ଼ᔌं؟ɽߧ৛Ӌᖢ֛ձፓd͟׵ί
不ᗴႬᙃج஝ٙઋرɨdɰึࠅӋଡ଼ᔌϓࡰᔫฐʃːڭς行ԫd
ᜊࠧ易ҷᜊ䆮Ϟ͛࿒e୦׌eՓ度e፬جഃd࿁ᜊࠧٙ不ᆽ֛׌
ପ͛不τfΪϤdପ͛ኪࣧϞ৷度ٙᖢ֛ڭςeᔫฐʃː
஝ॉٙତ൥f 
  96(ʞ)  Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧʘ౷ஷ৷ʕၾ৷
ᔖdίᜊࠧ೯࢝eቇᏐၾ௴อ兩˙ࠦѩˢ综Υ৷ʕ來
੻Эfաஞ٫ɓߧႩމd综Υ৷ʕٙሙ೻༰Ϟᅁ׌dࢪ༟ε
ʩʷd更࢙易ᜊࠧ௴อdϾಃΣᜊࠧ೯࢝ၾ௴อр力d˸ቇᏐٟ
ึცӋf޴࿁ٙ౷ஷ৷ʕၾ৷ᔖሙ೻ᄅʷd不易ᜊਗd
ӚϞᅁ׌fҷഛʘ༸jաஞ٫Ⴉމ౷ஷ৷ʕe৷ᔖ̙͜
፯ࡌಁ˾ʱଡ଼dҷᜊሙ೻ၾᄣ̋ᅁ׌e行݁௴จ຾ᐄeܔ立
ኪࣧतЍeᄿعપ࢝৷ʕᔖٟਜʷٙ精神dᄣ̋ᜊࠧ೯࢝e
ቇᏐၾ௴อዚึf 
 
ୋɚື  ৷ॴʕഃኪࣧኪࣧࣖঐʱؓၾী論 
ఠeࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧኪࣧࣖঐٙʱؓ 
ɓeኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦ዆᜗ʱؓ 
Іڌ 4-18 ̙ٝdίኪࣧࣖঐ̬ٙࡈᄴࠦʕdՉ̻ѩ數͟৷ϾЭ
Աҏމj௰৷݊ϓࡰတจ度(3.77)dՉϣ行݁ࣖ率(3.70)dΎ
Չϣމ༺ϓ઺ኪͦᅺ3.60d௰Э݊ቇᏐ׌3.53f 
ၝᝈϤ̬ࡈࣖঐᄴࠦʘ̻ѩ數d੻ʱЗί 3.53~3.77 ʘගdࢨ൷
ޟʃdසϞ 0.24 ʘࢨd΢ᄴࠦѩ᙮׵৷度fఱ዆᜗ϾԊd不਋
׵ݔɓᄴࠦϾ˲̬ࡈᄴࠦ都৷d݂᙮׵ࡒՈ̬၇ࣖঐٙኪࣧf 
ڌ 4-19  ኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦ዆᜗ʱؓ 
ᄴࠦΤ၈  ̻ѩ數  ᅺ๟ࢨ  રҏ 
ϓࡰတจ度  3.77  .79 1 
༺ϓ઺ኪͦᅺ  3.66 .60 3 
ቇᏐ׌  3.53 .74 4 
行݁ࣖ率  3.70 .65 2 
 
  97ɚeኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦ஼ᕚʱؓ 
ɓఱϓࡰတจ度ᄴࠦʱؓ 
     ͟ڌ 4-20 ̙ٝd΢ᕚධ̻ѩ數Աҏމjঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝ
ʠ(3.79)eપਗࣧਕ˸ԒЪۆ(3.79)eᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見
(3.77)eϞ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ(3.62)d˸ɪᕚධѩ᙮׵৷
度d͵уϓࡰѩঐ৷度ٙတจၾٵ֛f 
ɚఱ༺ϓ઺ኪͦᅺᄴࠦʱؓ 
     ͟ڌ 4-20 ̙ٝd΢ᕚධ̻ѩ數Աҏމj௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙
ٝ識(4.00)e຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻(3.85)eݺ͜઺ҿ઺جᄣආ
ࣖ؈(3.82)e༶͜εʩʷٙ൙量˙ό(3.77)e利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺ
ϓࣖ(3.73)dѩ᙮׵৷度f 
ɧఱቇᏐ׌ᄴࠦʱؓ 
      ͟ڌ 4-20 ̙ٝd΢ᕚධ̻ѩ數રҏԱҏމjኪ͛ݺᆌϞ
禮(3.56)eኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ(3.53)eኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ(3.52)e
ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ(3.50)ѩ᙮׵৷度f 
̬ఱ行݁ࣖ率ᄴࠦʱؓ 
      ͟ڌ 4-20 ̙ٝd΢ᕚධ̻ѩ數Աҏމjݺਗᒗڗ֜͏˾
ɻ୛(3.80)eᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ(3.79)eண݄Ѽഛ၍理ၾၪ
ᚐ(3.77)eண݄ୌΥ઺ኪኪ୦(3.73)eݺਗৃࢹ˴ਗ౤ద᜗
(3.68)e٤ග஝ྌλୌΥცӋ(3.62)eྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ
(3.60)e參ٟ̋઺ݺਗ(3.57)d˸ɪ 8 ࡈᕚධѩ᙮׵৷度f  
ၝΥɪࠑʱؓdίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦʘ஼ᕚʱؓdఱϓࡰတจ
度e༺ϓ઺ኪͦᅺeቇᏐ׌e行݁ࣖ率΢ࣖঐᄴࠦd
ѩ᙮׵৷度f౬句༑說dࣹ෤ጤʘ৷ॴʕഃኪࣧѩ᙮׵৷度ࣖ
ঐٙኪࣧf 
 
  984-20  ኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦʿ஼ᕚʱؓഐ؈࿜ࠅڌ 
ࣖ
ঐ
ᄴ
ࠦ 
ਪ՜ᕚͦ N  M  SD  ᕚධ 
̻ѩ數રҏ
1.Ϟ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ  672 3.72  .87  4 
2.પਗࣧਕ˸ԒЪۆ  671 3.79  .87  2 
3.ᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見  671 3.77  .87  3 
ϓ
ࡰ
တ
จ
度 
4.ঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ  671 3.79  .85  1 
5.຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻  672 3.85  .77  2 
6.༶͜εʩʷٙ൙量˙ό 670  3.77  .74  4 
7.௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識  671 4.00  .68  1 
8.ݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈ 672  3.82  .71  3 
༺
ϓ
઺
ኪ
ͦ
ᅺ 
9.利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ 671  3.73  .77  5 
10.ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ 672  3.52  .90  3 
11.ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ 672  3.50  .86  4 
12.ኪ͛ݺᆌϞ禮 672  3.56  .82  1 
ቇ
Ꮠ
׌ 
13.ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ 671  3.53  .82  2 
14.ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛ 672  3.80  .88  1 
15.ݺਗৃࢹ˴ਗ౤ద᜗ 671  3.68  .89  5 
16.參ٟ̋઺ݺਗ 672  3.57  .84  8 
17.ண݄ୌΥ઺ኪኪ୦ 671  3.73  .81  4 
18.ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ 672  3.79  .86  2 
19.٤ග஝ྌλୌΥცӋ 672  3.62  .89  6 
20.ྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ 671  3.60  .83  7 
行
݁
ࣖ
率 
21.ᐑྤண݄Ѽഛ၍理ၾၪᚐ 670  3.77  .82  3 
൩e不Νߠ౻෬ഈ٫จ見ٙࢨ異ʱؓ 
ǳe不Νߠ౻ኪࣧٙࢨ異ʱؓ 
ɓ eԱኪࣧண立йʱؓ 
1.ίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
͟ڌ4-21̙ٝj਷立eጤ立eӷ立ኪࣧdί΢ࣖঐᄴ
̻ࠦٙѩ數d੻ʱЗί3.25~3.87ʘගiՉʕ਷立ኪࣧί΢
  99ᄴࠦѩމ৷度iϾጤ立ၾӷ立ኪࣧৰቇᏐ׌
᙮׵ʕ度̮dՉቱ΢ᄴࠦѩމ৷度f 
຾ࢨ異׌Ͻ᜕೯ତjίቇᏐ׌ᄴࠦɪd਷立ᜑഹ
৷׵ጤ立ኪࣧdɰᜑഹ৷׵ӷ立ኪࣧiίՉ˼ϓࡰ
တจ度e༺ϓ઺ኪͦᅺe行݁ࣖ率ɧࡈࣖঐᄴࠦd
ۆ͊༺ᜑഹ˥๟dɽΝʃ異f 
  ڌ 4-21  不Νኪࣧண立йίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦʘᜊ異數ʱؓ 
ࣖঐᄴࠦ 
̻ѩ數
ၾ 
ᅺ๟ࢨ 
਷立 N
Ø243
A1 
ጤ立 N
Ø73
A2 
ӷ立 N
Ø356
A3 
F ࠽  ԫܝˢ༰ 
M  3.74 3.63 3.82  ϓࡰ 
တจ度  SD .66 .85 .86  1.82  
M  3.78 3.8 3.87  ༺ϓ 
઺ኪͦᅺ  SD .50 .59 .66  1.69  
M  3.80 3.25 3.40  ቇᏐ׌  SD .63 .66 .78  29.30***  A1×A2 
A1×A3 
M  3.74 3.54 3.70  行݁ࣖ率  SD .54 .71 .70  2.65  
***pÖ.001 
2.ኪࣧࣖঐ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
͟ڌ4-22̙ٝd 不Νண立йٙኪࣧd΢ᕚධٙˢ༰ഐ؈νɨj  
1 ਷立ኪࣧdίࣖঐᄴࠦʕd΢ᕚධѩ᙮׵৷度d౬
句༑說dί ϓࡰတจ度 e ༺ϓ઺ኪͦᅺ e ቇᏐ׌ e 行
݁ࣖ率ʷ̬ࡈᄴࠦٙࣖঐdѩ༺Ց৷度f 
2 ጤ立ኪࣧdࠇϞ7ࡈᕚධމʕ度dЭ׵਷立ၾ
ӷ立 ኪࣧdуίኪ͛ࠠൖኪุϓᐶeኪ͛ኪ߅ঐ力良λe
ኪ͛ݺᆌϞ禮eኪ͛Ⴉॆ࿒度良λeݺਗৃࢹ˴ਗ౤ద᜗e
參ٟ̋઺ݺਗe٤ග஝ྌλୌΥცӋഃᕚධɪdѩމʕ
度d࠽੻省ܠf 
3 ጤ立ኪࣧdί௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識ᕚධɪdމ௰৷i
ίኪ͛ኪ߅ঐ力良λᕚධɪdމ௰Эfڌͪί༺ϓ઺ኪͦ
ᅺٙࣖঐᄴࠦɪdϞ৷度ࣖঐdШίቇᏐ׌ٙࣖ
ঐᄴࠦɪdۆϞܙ౤ʺf 
  1004 ӷ立ኪࣧdࠇϞ4ࡈᕚධމʕ度dуίኪ͛ࠠൖኪ
ุϓᐶeኪ͛ኪ߅ঐ力良λeኪ͛ݺᆌϞ禮eኪ͛Ⴉॆ࿒度
良λഃᕚධɪމʕ度f͵уdίቇᏐ׌ٙࣖঐᄴࠦ
ɪdΌ௅ѩ᙮׵ʕ度d࠽੻ઞীၾܠϽf 
ၝΥɪࠑʱؓdίϓࡰတจ度ᄴࠦɪd不Νண立йٙኪࣧd
ί΢ᕚධʘගdѩ͊༺ᜑഹ˥๟d݊ɽΝʃ異iί༺ϓ઺ኪͦᅺ
ᄴࠦʘ΢ᕚධɪdৰ ຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻ ᕚධɪd༺ᜑഹ˥๟d
Ш݊ଡ଼ʫೌࢨ異fՉቱ΢ᕚධdѩ͊༺ᜑഹࢨ異˥๟dɽߧ޴Νfί
ቇᏐ׌ᄴࠦɪd ਷立ᜑഹ৷׵ጤ立ኪࣧi ӷ立ɰᜑഹ
৷׵ጤ立ኪࣧfί行݁ࣖ率ᄴࠦɪdৰண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ
ᕚධɪdڷɽΝʃ異̮dՉቱ΢ᕚධѩ༺ᜑഹ˥๟iසίݺਗᒗڗ
֜͏˾ɻ୛ ᕚධɪdଡ଼ʫೌࢨ異iՉቱ਷立 ѩᜑഹ৷׵ ጤ立 e
ӷ立ɰᜑഹ৷׵ጤ立ኪࣧf࠽੻ɓ౤ٙ݊dίྡࣣ༟ৃʷᔛ
ࣣᔮబᕚධɪd ጤ立ኪࣧdۆᜑഹ৷׵਷立eӷ立ኪࣧf 
    ίቇᏐ׌ᄴࠦɪd ਷立ᜑഹ৷׵ጤ立ኪࣧi ਷立
ɰᜑഹ৷׵ӷ立ኪࣧfʞաஞ٫Ⴉމ݊ၾྼرୌΥdසաஞ٫ů
不ႩΝfաஞ٫ŭႩމӷ立ኪࣧٙኪ͛݊ӷ立ኪࣧٙВ࠮˨͎d
ה˸ӷ立ίӷ立ኪࣧ዆᜗ҳɝʘɨd˼ࡁ̥஢ϓ̌不஢̰઻fաஞ٫
ŮႩމ͛π݊Ꮐ力dቇ຅ٙᏀ力ί౤ʺቇᏐ׌ɪึ更λfաஞ٫Űۆ
Ⴉމӷ立ኪࣧ༰ءࠠኪ͛΢˙ࠦڌତٙᐶࣖfաஞ٫űܸ̈਷
立ၾጤ立ኪࣧdଘऒՑם͛ࣛኪ͛ٙ೻度dኪ͛ٙ೻度ɰึᅂ
ᚤՑ老ࢪ઺ኪٙ࿒度fաஞ٫ŲႩމ࿁ጤ立ኪࣧ౤ʺቇᏐ׌dᏐ࿁老
ࢪeኪ͛Ꮠഗʚయ࿲ชf 
 
 
 
  101ڌ 4-22  不Νண立йኪࣧίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦ஼ᕚʘᜊ異數ʱؓ 
ࣖ
ঐ
ᄴ
ࠦ 
ਪ՜ᕚͦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ
਷立
N
Ø
243
A1 
ጤ立
N
Ø
73
A2 
ӷ立 
NØ
356
A3 
 
F ࠽  ԫܝˢ
༰ 
M 3.67 3.55 3.78  1.Ϟ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ  SD .75 .88  .93  2.71  
M 3.74 3.64 3.86  2.પਗࣧਕ˸ԒЪۆ  SD .76 .95  .93  2.59  
M 3.77 3.64 3.80  3.ᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見  SD .76 .98  .92  .94  
M 3.79 3.70 3.81 
ϓ
ࡰ
တ
จ
度 
 
4.ঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ  SD .75 .84  .91  .56  
M 3.79 3.71 3.93  5.຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻  SD .69 .72  .81  3.98* n.s 
M 3.71 3.70 3.83  6.༶͜εʩʷٙ൙量˙ό  SD .66 .76  .77  2.42  
M 3.99 4.07 4.00  7.௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識  SD .61 .61  .73  .37  
M 3.77 3.82 3.85  8.ݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈  SD .63 .69  .77  .82  
M 3.69 3.71 3.76 
༺
ϓ
઺
ኪ
ͦ
ᅺ 
 
9.利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ  SD .68 .75  .82  .70  
M 3.85 3.25 3.34  10.ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ  SD .77 .80  .93  29.36***  A1×A2
A1×A3
M 3.86 3.16 3.33  11.ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ  SD .76 .80  .86  36.44***  A1×A2
A1×A3
M 3.77 3.29 3.48  12.ኪ͛ݺᆌϞ禮  SD .74 .82  .84  13.77***  A1×A2
A1×A3
M 3.74 3.31 3.44 
ቇ
Ꮠ
׌ 
 
13.ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ  SD .69 .80  .86  13.75***  A1×A2
A1×A3
M 3.91 3.67 3.76  14.ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛  SD .78 .97  .91  3.16* n.s 
M 3.71 3.19 3.75  15.ݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗  SD .80 .86  .93  12.70***  A1×A2
A3×A2
M 3.64 3.27 3.58  16.參ٟ̋઺ݺਗ  SD .77 .85  .87  5.46**  A1×A2
A3×A2
M 3.77 3.51 3.74  17.ண݄ୌΥ઺ኪኪ୦  SD .72 .88  .84  3.16* A1×A2  
M 3.85 3.53 3.80  18.ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ  SD .78 1.01 .87  3.87* A1×A2
M 3.71 3.30 3.63  19.٤ග஝ྌλୌΥცӋ  SD .79 1.00 .91  3.14**  A1×A2
A3×A2
M 3.59 4.03 3.52  20.ྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ  SD .69 .82  .84  11.90***  A2×A1
A2×A3
M 3.72 3.82 3.79 
行
݁
ࣖ
率 
21.ண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ  SD .76   .70 .79  .89 
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
 
 
 
 
  102ɚԱኪࣧ類ۨʱؓ 
1.ίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
͟ڌ 4-23 ̙ٝj౷ஷ৷ʕe৷ᔖၾၝΥ৷ʕd
ί΢ᄴࠦʘ̻ѩ數dՉ੻ʱЗί 3.47~3.89 ʘගdࢨ൷މ 0.42d
ɽ௅΅᙮׵৷度d͵уѩ᙮਋׵৷度ٙኪࣧࣖঐf
౷ஷ৷ʕၾၝΥ৷ʕѩމ৷度dઓ৷ᔖίቇ
Ꮠ׌e行݁ࣖ率ᄴࠦމʕ度dϞܙ౤ʺf 
຾ࢨ異׌Ͻ᜕೯ତjίቇᏐ׌ɪd不Ν類ۨٙኪࣧٙʘ
ගϞ฽ɽʘࢨ異׌d ౷ஷ৷ʕ ၾ ၝΥ৷ʕ ѩᜑഹ৷׵ ৷
ᔖfί༺ϓ઺ኪͦᅺe行݁ࣖ率ɚࡈᄴࠦɪdၝΥ৷ʕ
ᜑഹ৷׵৷ᔖ dසίϓࡰတจ度ᄴࠦɪd͊༺ᜑഹࢨ異d
޶جɽΝʃ異f 
ڌ 4-23  不Ν類ۨٙኪࣧίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦʘࢨ異ʱؓ 
ࣖঐ 
ᄴࠦ 
̻ѩ數
ၾ 
ᅺ๟ࢨ
౷ஷ৷ʕ 
NØ216
B1 
৷ᔖ 
NØ79
B2 
ၝΥ৷ʕ 
NØ377
B3 
F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M  3.75 3.63 3.81  ϓࡰ 
တจ度  SD .73  .79  .82  1.88  
M  3.82 3.63 3.89  ༺ϓ઺ 
ኪͦᅺ  SD .53  .61  .63  6.30** B3×B2
M  3.66 3.25 3.52  ቇᏐ׌  SD .64  .69  .79  9.14***  B1×B2
B3×B2
M  3.71 3.47 3.74  行݁ 
ࣖ率  SD .62  .63  .66  5.77**  B1×B2
B3×B2
**pÖ.01  ***pÖ.001 
2.ኪࣧࣖঐ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
͟ڌ4-24̙ٝd不Ν類ۨٙኪࣧd΢ᕚධˢ༰ഐ؈νɨj 
1 ౷ஷ৷ʕ dί΢ࣖঐᄴࠦʘ΢ᕚධdɽ௅ʱ݊᙮׵৷
度 dසί參ٟ̋઺ݺਗᕚධމʕ度dՉቱίϓࡰတ
จ度 e ༺ϓ઺ኪͦᅺ e ቇᏐ׌ഃɧࡈࣖঐᄴࠦɪd
ѩ༺Ց৷度f 
2 ৷ᔖ dۆϞ 10 ࡈᕚධd͵уڐ̒數ᕚධމʕ度dί
ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶeኪ͛ኪ߅ঐ力良λeኪ͛ݺᆌϞ禮e
  103ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λeݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗e參ٟ̋઺ݺ
ਗeᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛe٤ග஝ྌλୌΥცӋeྡࣣ
༟ৃʷᔛࣣᔮబeண݄Ѽഛ၍理ၪᚐഃ΢ᕚධމ ʕ 度d
Ϟܙ౤ʺf 
3 ၝΥ৷ʕ dίኪ͛ࠠൖኪุϓᐶeኪ͛ኪ߅ঐ力良λ
ᕚධމʕ度̮dϞܙ౤ʺdՉቱۆɽ௅ʱމ৷度i
ί௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識ᕚ ධ ɪd݊ ΢ 類ۨኪࣧʕʘ௰৷f  
    ၝΥɪࠑʱؓd ϓࡰတจ度ᄴࠦɪd不Ν類ۨኪࣧʘගѩ
͊༺ᜑഹ˥๟dɽߧ޴Νfί༺ϓ઺ኪͦᅺᄴࠦd׵຾੬࿁
༑޼ীʱԮː੻e௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識ᕚᕚධɪd ၝΥ৷ʕ
ᜑഹ৷׵৷ᔖ fί༶͜εʩʷٙ൙量˙όᕚධɪd ၝΥ৷
ʕᜑഹ৷׵౷ஷ৷ʕ fίݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈e利͜༟
ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖᕚධɪd ౷ஷ৷ʕᜑഹ৷׵৷ᔖ eϾၝ
Υ৷ʕɰᜑഹ৷׵৷ᔖ fίቇᏐ׌ᄴࠦɪd ౷ஷ৷ʕ
ѩᜑഹ৷׵ၝΥ৷ʕ e ၝΥ৷ʕ͵ᜑഹ৷׵৷ᔖ fί行
݁ࣖ率ᄴࠦd ݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗ᕚe參ٟ̋઺ݺਗᕚධ
ɪd ၝΥ৷ʕᜑഹ৷׵౷ஷ৷ʕe৷ᔖ fίᐑྤ዆ᆎᎴඩ
஝ྌҁഛeྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబeண݄Ѽഛ၍理ၪᚐᕚධɪd ౷
ஷ৷ʕᜑഹ৷׵ၝΥ৷ʕe৷ᔖ fසίண݄ୌΥ઺ኪኪ୦e
ண݄Ѽഛ၍理ၪᚐᕚධɪяତɽΝʃ異fᐼϾԊʘd ৷ᔖί
΢ᕚධ΢ᄴࠦࣖঐʕdѩމ௰Эd࠽੻ܠϽઞীf 
 
 
 
 
 
 
 
  104ڌ 4-24 不Ν類ۨኪࣧίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦఊΪɿᜊ異數ʱؓʿԫܝˢ༰ 
ࣖঐ
ᄴࠦ  ਪ՜ᕚͦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ
౷ஷ
৷ʕ
N
Ø
216
B1 
৷ᔖ
N
Ø
79
B2 
ၝΥ
৷ʕ
N
Ø
377
B3 
F ࠽  ԫܝˢ
༰ 
M 3.67 3.58 3.77 1.Ϟ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ  SD .82 .83 .90  1.94  
M 3.76 3.62 3.84 2.પਗࣧਕ˸ԒЪۆ  SD .84 .84 .90  2.28  
M 3.76 3.62 3.81 3.ᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見  SD .82 .85 .90  1.50  
M 3.80 3.68 3.82
ϓ 
ࡰ 
တ 
จ 
度 
 
4.ঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ  SD .79 .90 .86  .81  
M 3.79 3.67 3.93 5.຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻  SD .70 .78 .79 5.05** B3×B2
M 3.69 3.63 3.85 6.༶͜εʩʷٙ൙量˙ό  SD .72 .75 .73 5.12** B3×B1
M 4.01 3.80 4.05 7.௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識  SD .62 .72 .69  4.50* B3×B2
M 3.83 3.53 3.86 8.ݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈  SD .68 .80 .70 7.36**  B1×B2
B3×B2
M 3.79 3.51 3.75
༺ 
ϓ 
઺ 
ኪ 
ͦ 
ᅺ 
 
9.利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ  SD .68 .83 .79  4.15*  B1×B2
B3×B2
M 3.69 3.19 3.49 10.ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ  SD .84 .80 .93  9.78***  B1×B3
×B2 
M 3.67 3.25 3.46 11.ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ  SD .78 .84 .90  8.07***  B1×B2
B1×B3
M 3.66 3.30 3.56 12.ኪ͛ݺᆌϞ禮  SD .74 .84 .86 5.42**  B1×B2
B3×B2
M 3.60 3.24 3.55
ቇ 
Ꮠ 
׌ 
 
13.ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ  SD .72 .72 .87 6.03**  B1×B2
B3×B2
M 3.83 3.62 3.82 14.ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛  SD .92 .84 .86  1.94  
M 3.57 3.38 3.80 15.ݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗  SD .93 .84 .86  9.32***  B3×B1
B3×B2
M 3.45 3.39 3.67 16.參ٟ̋઺ݺਗ  SD .83 .82 .83 6.91**  B3×B1
B3×B2
M 3.75 3.53 3.76 17.ண݄ୌΥ઺ኪኪ୦  SD .80 .81 .81  2.63  
M 3.81 3.44 3.85 18.ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ  SD .89 .75 .85 7.64**  B1×B2
B3×B2
M 3.69 3.41 3.63 19.٤ග஝ྌλୌΥცӋ  SD .92 .82 .87  2.96  
M 3.74 3.44 3.56 20.ྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ  SD .75 .84 .85 4.96**  B1×B2
B1×B3
M 3.84 3.49 3.78
行 
݁ 
ࣖ 
率 
21.ண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ  SD .72 .71 .88 5.46**  B1×B2
B3×B2
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
 
 
 
  105ɧԱኪࣧ஝ᅼʱؓ 
      फॴ數j29  फ˸ɨމʃۨኪࣧd30~49  फމʕۨ
ኪࣧd50  फ˸ɪމɽۨኪࣧf 
1.ίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
     ͟ڌ4-25̙ٝjʃۨeʕۨeɽۨኪࣧί΢
ᄴࠦࣖঐ̻ٙѩ數d੻ʱЗ׵3.26~3.89ʘගfίቇᏐ׌ᄴ
ࠦɪʃۨeʕۨኪࣧѩމʕ度dί行݁ࣖ率ᄴࠦ
ɪdʃۨኪࣧ͵މʕ度dϞ౤ʺ٤ගiɽۨኪࣧd
ί΢ࣖঐᄴࠦѩމ৷度f 
຾ࢨ異׌Ͻ᜕೯ତjίϓࡰတจ度ᄴࠦɪd΢類ۨኪ
ࣧdѩ͊༺ᜑഹ˥๟dɽΝʃ異fί༺ϓ઺ኪͦᅺᄴࠦɪd
ɽۨၾʕۨኪࣧdᜑഹ৷׵ʃۨኪࣧfίቇᏐ
׌ᄴࠦɪdɽۨኪࣧᜑഹ৷׵ʃۨeʕۨኪࣧfί
行݁ࣖ率ᄴࠦɪdɽۨeʕۨኪࣧdᜑഹ৷׵ʃۨ
ኪࣧf 
ڌ 4-25  不Ν஝ᅼٙኪࣧίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦʘࢨ異ʱؓ 
ࣖঐᄴࠦ 
̻ѩ
數ၾ
ᅺ๟
ࢨ 
29 फ˸
ɨNØ
73C1 
30-49 फ
NØ
177 
C2 
50 फ˸
ɪNØ
422C3
F ࠽  ԫܝˢ༰ 
M  3.60 3.86 3.76  ϓࡰ 
တจ度  SD  .81 .75 .80 2.9  
M  3.50 3.83 3.89  ༺ϓ 
઺ኪͦᅺ  SD  .67 .54 .60  13.69*** C3×C1 
C2×C1 
M  3.26 3.40 3.63  ቇᏐ׌  SD  .68 .69 .76  11.77*** C3×C1 
C3×C2 
M  3.43 3.66 3.76  行݁ࣖ率  SD  .65 .58 .66  8.59*** C3×C1 
C2×C1 
***pÖ.001 
2.ኪࣧࣖঐ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
͟ڌ 4-26 ̙ٝd不Ν஝ᅼٙኪࣧd΢ᕚධٙˢ༰ഐ؈νɨj  
1ʃۨኪࣧdࠇ 11 ࡈᕚධd൴ཀ̒數᙮׵ʕ度dՉ
  106ቱ΢ධѩމ৷度 iˈ˸ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ(3.15)ʘ
ᕚධމ௰Эdხ࠽੻ءจf 
2ʕۨኪࣧdϞ 4 ࡈᕚධމʕ度dՉቱѩމ৷
度f 
3ɽۨኪࣧd΢ᕚධѩ᙮׵৷度dՉʕί௪ሙ了༆
ኪ߅ʫ࢙ٝ識ᕚධɪdމ௰৷f 
4ၝΥɪࠑٙʱؓdί༺ϓ઺ኪͦᅺᄴࠦɪʘ΢ᕚධd
ɽۨኪࣧѩᜑഹ৷׵ʃۨኪࣧiίϞ઺ԃ理念
ၾΝʠ๖ஷeᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見ഃᕚධɪdɽΝʃ
異fίቇᏐ׌ᄴࠦɪdɽۨኪࣧᜑഹ৷׵ʕۨe
ʃۨኪࣧiίኪ͛ݺᆌϞ禮ᕚධɪۆଡ଼ʫೌࢨ異f
ί行݁ࣖ率ᄴࠦɪd ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛eݺਗৃࢹ
˴ਗ౤Զద᜗eᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛeྡࣣ༟ৃʷᔛࣣ
ᔮబeண݄Ѽഛ၍理ၪᚐഃᕚධɪdɽۨኪࣧѩᜑ
ഹ৷׵ʃۨኪࣧdʕۨኪࣧ͵ᜑഹ৷׵ʃۨ
ኪࣧfՉʕdί參ٟ̋઺ݺਗeண݄ୌΥ઺ኪኪ୦e٤
ග஝ྌλୌΥცӋഃ΢ᕚධɪdۆᜑͪ͊༺ᜑഹࢨ異d
ɽߧ޴Νf 
 
 
 
 
 
 
  107ڌ 4-26  不Ν஝ᅼίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦఊΪɿᜊ異數ʱؓʿԫܝˢ༰ 
ࣖ
ঐ
ᄴ
ࠦ 
ਪ՜ᕚͦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ
29
फ˸
ɨ
N
Ø
73
C1 
30-49
फ N
Ø
177
C2 
50 फ
˸ɪ
NØ
422
C3 
F ࠽  ԫܝˢ༰
M 3.67 3.81 3.68  1.Ϟ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ  SD .87 .80  .89  1.37  
M 3.58 3.88 3.79  2.પਗࣧਕ˸ԒЪۆ  SD .83 .81  .90  3.18* C2×C1 
M 3.60 3.86 3.76  3.ᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見  SD .86 .89  .87  2.29  
M 3.56 3.90 3.79 
ϓ 
ࡰ 
တ 
จ 
度 
 
4.ঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ  SD .91 .79  .85  4.30* C2×C1 
M 3.58 3.81 3.92  5.຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻  SD .78 .73  .77  6.73** C3×C1 
M 3.51 3.75 3.83  6.༶͜εʩʷٙ൙量˙ό  SD .73 .69  .75  6.07** C3×C1 
M 3.51 4.05 4.08  7.௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識  SD .77 .62  .65  23.85***  C2×C1 
C3×C1 
M 3.38 3.84 3.88  8.ݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈  SD .79 .64  .70  15.87***  C2×C1 
C3×C1 
M 3.53 3.71 3.77 
༺ 
ϓ 
઺ 
ኪ 
ͦ 
ᅺ 
 
9.利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ  SD .90 .69  .77  3.15* C3×C1 
M 3.15 3.36 3.64  10.ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ  SD .83 .79  .92  13.55***  C3×C1 
C3×C2 
M 3.22 3.28 3.65  11.ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ  SD .77 .80  .87  16.63***  C3×C1 
C3×C2 
M 3.38 3.50 3.62  12.ኪ͛ݺᆌϞ禮  SD .74 .81  .83  3.38* n.s 
M 3.29 3.45 3.61 
ቇ 
Ꮠ 
׌ 
 
13.ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ  SD .72 .80  .83  6.17** C3×C1 
M 3.49 3.72 3.89  14.ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛  SD .99 .87  .84  7.46** C3×C1 
M 3.29 3.44 3.84  15.ݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗  SD .90 .82  .88  21.48***  C3×C1 
C3×C2 
M 3.36 3.55 3.61  16.參ٟ̋઺ݺਗ  SD .81 .80  .85  2.90  
M 3.60 3.67 3.77  17.ண݄ୌΥ઺ኪኪ୦  SD .78 .76  .83  1.92  
M 3.49 3.75 3.85  18.ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ  SD .75 .86  .87  5.96** C3×C1 
M 3.53 3.58 3.66  19.٤ග஝ྌλୌΥცӋ  SD .78 .88  .91  .91  
行 
݁ 
ࣖ 
率 
 
M 3.19 3.72 3.62  20.ྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ  SD .79 .80  .82  11.35***  C2×C1 
C3×C1 
M 3.47 3.80 3.80  21.ண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ  SD .82 .70  .85  5.6**  C2×C1 
C3×C1 
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
 
 
 
  108̬Աኪࣧࣧᙧʱؓ 
1.ίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
     ͟ڌ4-27̙ٝj不၍10年˸ɨe11-30年e31年
˸ɪٙኪࣧdί΢ᄴ̻ࠦٙѩ數dՉ੻ʱί3.53~4.01ʘගd
ѩ᙮׵৷度fɰ̙˸說dڷࡒՈတจ度e઺ኪͦᅺeቇᏐ
׌e行݁ࣖ率̬ࡈᄴࠦٙࣖঐd͵у᙮׵਋׵৷度ٙ৷
ࣖঐኪࣧf 
຾ࢨ異׌Ͻ᜕೯ତjί行݁ࣖ率ᄴࠦɪdۆ༺ᜑഹ˥
๟dШଡ଼ʫೌࢨ異fՉቱ΢ᄴࠦࣖঐdѩ͊༺ᜑഹ˥๟dɰఱ
݊說不၍݊10年˸ɨe11-30年e31年˸ɪ不Νኪ
ࣧࣧᙧٙኪࣧdίϓࡰတจ度e༺ϓ઺ኪͦᅺeቇᏐ׌ɧ
ࡈᄴࠦɪdѩڷɽΝʃ異f 
ڌ 4-27  不Νࣧᙧٙኪࣧίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦʘࢨ異ʱؓ 
ࣖঐᄴࠦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ 
10 年˸ɨ
NØ76
D1 
11-30 年
NØ16
D2 
31 年˸ɪ
NØ
580D3
F ࠽  ԫܝ
ˢ༰ 
M  3.78 3.77 3.77  ϓࡰတจ度  SD  .90 .67 .78  .01  
M  3.94 3.78 3.82  ༺ϓ઺ኪͦᅺ  SD  .50 .52 .61  1.28  
M  3.60 3.53 3.52  ቇᏐ׌  SD  .65 .60 .76  .39  
M  3.80 4.01 3.67  行݁ࣖ率  SD  .71 .51 .64  3.29* n.s 
   * p Ö.05 
2.ኪࣧࣖঐ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
͟ڌ 4-28 ̙ٝ d 不Νࣧᙧٙኪࣧ d ΢ᕚධٙˢ༰ഐ؈νɨj  
(1)10 年˸ɨٙኪࣧdί΢ᄴࠦࣖঐʕd΢ᕚධѩ᙮׵৷
度fί௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識ᕚධɪd不Νࣧᙧٙኪࣧʕd
10 年˸ɨٙኪࣧ݊΢ᕚධ௰৷٫(4.17)f 
(2)11-30 年ٙኪࣧd΢ᄴࠦ΢ᕚධʕdɽ௅ʱ݊਋׵৷
  109度dઓίኪ͛ࠠൖኪุϓᐶʘᕚධɪd᙮׵ʕ度f  
(3)31 年˸ɪٙኪࣧdί΢ᄴࠦʕd΢ᕚධѩ᙮׵৷度 f  
ၝΥɪࠑٙʱؓdίྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబeண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ 2
ࡈᕚධɪd10 年˸ɨٙኪࣧᜑഹ৷׵31 年˸ɪٙኪࣧfί
ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛe٤ග஝ྌλୌΥცӋᕚධɪdᒱ༺ᜑഹ
˥๟dઓଡ଼ʫೌࢨ異iՉቱ΢ᕚධۆѩɽΝʃ異f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  110ڌ 4-28  不Νࣧᙧኪࣧίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦఊΪɿᜊ異數ʱؓʿԫܝˢ༰ 
ࣖ
ঐ
ᄴ
ࠦ 
ਪ՜ᕚͦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ
10
年˸
ɨ
N
Ø
76
D1 
11-3
0 年
N
Ø
16
D2 
31 年
˸ɪ
NØ
580
D3 
F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.61 3.69 .73  1.Ϟ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ  SD .94 .79  .86  .72  
M 3.86 3.81 3.78  2.પਗࣧਕ˸ԒЪۆ  SD .99 .83  .86  .24  
M 3.79 3.88 3.76  3.ᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見  SD 1.01 .72 .86  .15  
M 3.87 3.69 3.79 
ϓ
ࡰ
တ
จ
度 
 
4.ঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ  SD .90 .70  .84  .44  
M 3.87 3.69 3.86  5.຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻  SD .72 .60  .78  .40  
M 3.79 3.63 3.77  6.༶͜εʩʷٙ൙量˙ό  SD .66 .62  .75  .34  
M 4.17 4.06 3.98  7.௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識  SD .55 .68  .69  2.66  
M 3.95 3.81 3.80  8.ݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈  SD .59 .75  .73  1.47  
M 3.91 3.69 3.71 
༺
ϓ
઺
ኪ
ͦ
ᅺ 
 
9.利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ  SD .64 .60  .78  2.21  
M 3.58 3.44 3.51  10.ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ  SD .85 .81  .90  .26  
M 3.55 3.50 3.50  11.ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ  SD .74 .73  .88  .14  
M 3.67 3.50 3.55  12.ኪ͛ݺᆌϞ禮  SD .79 .73  .83  .78  
M 3.57 3.69 3.52 
ቇ
Ꮠ
׌ 
 
13.ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ  SD .74 .60  .83  .43  
M 3.92 4.19 3.78  14.ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛  SD .88 .66  .88  2.52  
M 3.57 4.12 3.68  15.ݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗  SD 1.00 .81 .88  2.62  
M 3.41 3.75 3.58  16.參ٟ̋઺ݺਗ  SD .91 .68  .83  1.87  
M 3.75 3.94 3.72  17.ண݄ୌΥ઺ኪኪ୦  SD .94 .68  .79  .60  
M 3.99 4.19 3.75  18.ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ  SD 1.03 .66 .83  4.29* n.s 
M 3.75 4.06 3.59  19.٤ග஝ྌλୌΥცӋ  SD 1.08 .68 .86  3.10* n.s 
M 3.99 4.00 3.54  20.ྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ  SD .72 .63  .83  12.20***  D1×
D3 
M 4.07 3.81 3.72 
行
݁
ࣖ
率
ʷ 
21.ண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ  SD .72 .66  .83  5.97**  D1×
D3 
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
 
 
 
  111ɚe不Νߠ౻ٙɛࡰʘࢨ異ʱؓ     
ɓ eԱ׌йʱؓ 
1.࿁ኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
     ͟ڌ4-29̙ٝjӲe女兩׌઺ԃɛࡰٙ޶جd࿁ϓࡰတจ
度e༺ϓ઺ኪͦᅺeቇᏐ׌e行݁ࣖ率̬ᄴࠦࣖঐٙ޶جd఻
˷都᙮׵৷度dՉ̻ѩ數З׵3.42~3.95ʘගfઓ女׌
ίቇᏐ׌ࣖঐᄴࠦɪd᙮׵ʕ度dϞܙઞীf 
຾tϽ᜕೯ତjӲ׌࿁ϓࡰတจ度e༺ϓ઺ኪͦᅺe
ቇᏐ׌e行݁ࣖ率̬ᄴࠦٙ޶جd都ᜑഹ৷׵女׌f 
ڌ 4-29  不Ν׌й෬ഈ٫ίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦʘࢨ異ʱؓ 
ࣖঐᄴࠦ 
̻ѩ數 
ၾ 
ᅺ๟ࢨ 
Ӳ 
NØ
323E1 
女 
NØ347
E2 
t ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.95  3.59  ϓࡰတจ度  SD .71  .82  6.08*** E2×E1 
M 3.90  3.78  ༺ϓ઺ኪͦᅺ  SD .58  .62 2.57* E2×E1 
M 3.64  3.42  ቇᏐ׌  SD .73  .74  3.86*** E2×E1 
M 3.81  3.59  行݁ࣖ率  SD .61  .67  4.41*** E2×E1 
M 3.83  3.61  ኪࣧ዆᜗ࣖঐ  SD .54  .58  4.98*** E2×E1 
*pÖ.05  ***pÖ.001 
2.ኪࣧࣖঐ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
͟ڌ 4-30 ̙ٝd不Ν׌йٙ઺ԃɛࡰd΢ᕚධٙˢ༰ഐ؈
νɨj 
(1)Ӳ׌઺ԃɛࡰί΢ᕚධʕdѩމ৷度d࿁΢ᄴࠦٙ
ኪࣧࣖঐd޶جϞ༰৷度ٙႩΝf 
(2)女׌Ϟ 5 ࡈᕚධމʕ度dίቇᏐ׌ᄴࠦΌ௅ٙ
ᕚධjኪ͛ࠠൖኪุϓᐶeኪ͛ኪ߅ঐ力良λeኪ͛ݺ
ᆌϞ禮eኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ i˸ʿ行݁ࣖ率ᄴࠦɪʘ
٤ග஝ྌλୌΥცӋഃᕚධdѩ݊Ϟ༰Эٙ޶جf 
  112ၝΥɪࠑٙʱؓdίϓࡰတจ度eቇᏐ׌e行݁ࣖ率΢ᄴࠦ
ʘ΢ᕚධʕdӲ׌ၾ女׌ٙ޶جdϞᜑഹࢨ異dӲ׌ѩᜑഹ৷׵
׵女׌ fί༺ϓ઺ኪͦᅺᄴࠦʕd ݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈e
利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ ഃᕚධɪd Ӳ׌ ͵ѩᜑഹ৷׵׵ 女׌ d
Չቱ΢ᕚධʘ޶جۆɽߧ޴Νf౬句༑說dί຾੬࿁༑޼ীʱԮː
੻e༶͜εʩʷٙ൙量˙όe௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識ഃᕚධdӲ
׌ၾ女׌ٙ޶جdۆ᙮׵ɽΝʃ異f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  113ڌ 4-30  不Ν׌йίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦఊΪɿᜊ異數ʱؓʿԫܝˢ༰ 
ࣖ
ঐ
ᄴ
ࠦ 
ਪ՜ᕚͦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ
Ӳ 
NØ
323 
E1 
女 
NØ
347 
E2 
t ࠽  ԫܝˢ
༰ 
M 3.93 3.52  1.Ϟ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ  SD .79 .89  6.21*** E1×E2
M 3.98 3.61  2.પਗࣧਕ˸ԒЪۆ  SD .79 .91  5.57*** E1×E2
M 3.94 3.61  3.ᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見  SD .82 .90  5.04*** E1×E2
M 3.97 3.62 
ϓ
ࡰ
တ
จ
度 
 
4.ঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ  SD .77 .88  5.43*** E1×E2
M 3.88 3.83  5.຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻  SD .74 .79 .79  
M 3.83 3.72  6.༶͜εʩʷٙ൙量˙ό  SD .74 .73  1.95  
M 4.05 3.97  7.௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識  SD .64 .71  1.45  
M 3.90 3.74  8.ݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈  SD .68 .73  2.98** E1×E2
M 3.84 3.63 
༺
ϓ
઺
ኪ
ͦ
ᅺ 
 
9.利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ  SD .75 .77  3.73*** E1×E2
M 3.66 3.39  10.ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ  SD .86 .91  3.95*** E1×E2
M 3.60 3.42  11.ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ  SD .84 .88  2.75** E1×E2
M 3.68 3.45  12.ኪ͛ݺᆌϞ禮  SD .81 .81  3.69*** E1×E2
M 3.63 3.44 
ቇ
Ꮠ
׌ 
 
13.ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ  SD .79 .83  3.03** E1×E2
M 3.90 3.72  14.ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛  SD .84 .90  2.67** E1×E2
M 3.77 3.59  15.ݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗  SD .85 .92  2.59* E1×E2
M 3.66 3.48  16.參ٟ̋઺ݺਗ  SD .80 .86  2.86** E1×E2
M 3.86 3.61  17.ண݄ୌΥ઺ኪኪ୦  SD .76 .84  4.02*** E1×E2
M 3.92 3.67  18.ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ  SD .80 .90  3.78*** E1×E2
M 3.77 3.49  19.٤ග஝ྌλୌΥცӋ  SD .84 .90  4.16*** E1×E2
M 3.70 3.52  20.ྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ  SD .79 .84  2.83** E1×E2
M 3.88 3.66 
行
݁
ࣖ
率 
21.ண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ  SD .78 .84  3.40** E1×E2
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
 
 
 
 
  114ɚ eԱ不Ν؂ਕ年༟෬ഈ٫ʱؓ 
1.ίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
     ͟ڌ4-31̙ٝjೌ論؂ਕ年༟݊ 10年˸ɨ e 11-30年 e
31年˸ɪٙ෬ഈ٫dί΢ࣖঐᄴ̻ࠦٙѩ數dՉ੻ʱ݊ί
3.39~3.92ʘගfৰ10年˸ɨ෬ഈ٫dίቇᏐ׌މʕ
度̮d఻˷都᙮׵৷度f͵уdɽε數෬ഈ٫dѩႩΝኪ
ࣧ݊ࡒՈϓࡰတจ度e༺ϓ઺ኪͦᅺeቇᏐ׌e行݁ࣖ率
̬ࡈࣖঐࠦf 
     ຾ࢨ異׌Ͻ᜕೯ତjίϓࡰတจ度eቇᏐ׌e行݁ࣖ率
ഃᄴࠦɪd11-30年ٙ෬ഈ٫dᜑഹ৷׵10年˸ɨٙ෬
ഈ٫i 31年˸ɪٙ෬ഈ٫ɰᜑഹ৷׵10年˸ɨ෬ഈ٫f
ί༺ϓ઺ኪͦᅺᄴࠦɪd11-30年ٙ෬ഈ٫d͵ᜑഹ৷
׵10年˸ɨٙ෬ഈ٫f 
ڌ 4-31  不Ν؂ਕ年༟෬ഈ٫ίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦʘࢨ異ʱؓ 
ࣖঐᄴࠦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ 
10 年 
˸ɨN
Ø76F1
11-30 年
NØ
16F2 
31 年 
˸ɪN
Ø580 F3
F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M  3.65 3.89 3.86  ϓࡰတจ度  SD  .86 .70 .72  7.04**  F2×F1
F3×F1
M  3.77 3.92 3.86  ༺ϓ઺ኪͦᅺ  SD  .63 .56 .58  4.16*  F2×F1
 
M  3.39 3.69 3.63  ቇᏐ׌  SD  .77 .68 .73  12.31***  F2×F1
F3×F1
M  3.59 3.81 3.77  行݁ࣖ率  SD  .67 .59 .65  8.43***  F2×F1
F3×F1
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
2.ኪࣧࣖঐ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
͟ڌ 4-32 ̙ٝd不Ν؂ਕ年༟ٙ෬ഈ٫d΢ᕚධˢ༰ഐ؈νɨj  
(1)10 年˸ɨ෬ഈ٫dίቇᏐ׌ᄴࠦɪʘΌ௅ᕚධj ኪ
͛ࠠൖኪุϓᐶeኪ͛ኪ߅ঐ力良λeኪ͛ݺᆌϞ禮eኪ͛
Ⴉॆ࿒度良λഃdѩ᙮׵ʕ度fϤ̮dί行݁ࣖ率
  115ᄴࠦɪʘᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛeྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ
ᕚධɪdѩ᙮׵ʕ度d࠽੻省ܠf 
(2)11-30 年ٙ෬ഈ٫dӊɓࡈᕚධѩމ৷度d͵уdႩ
Νኪࣧ݊ࡒՈ΢ᄴࠦࣖঐʘ৷ࣖঐኪࣧfՉʕd˸༺
ϓ઺ኪͦᅺᄴࠦɪʘ௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識ᕚධdމ
΢ᄴࠦe΢ᕚධʘ௰৷f 
(3)31 年˸ɪٙ෬ഈ٫dӊɓࡈᕚධ͵ѩމ৷度d͵у
ႩΝኪࣧ݊ࡒՈ΢ᄴࠦࣖঐʘ৷ࣖঐኪࣧf 
ၝΥɪࠑٙʱؓdίϓࡰတจᄴࠦdίપਗࣧਕ˸ԒЪ
ۆeঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠᕚධd11-30 年e31 年˸ɪ෬ഈ٫
ٙ޶جdᜑഹ৷׵10 年˸ɨٙ෬ഈ٫fίᛓ՟Νʠ࢕ڗซ
جจ見ᕚධɪd͵༺ᜑഹ˥๟d11-30 年෬ഈ٫dՉ޶جᜑ
ഹ৷׵10 年˸ɨٙ෬ഈ٫fί༺ϓ઺ኪͦᅺᄴࠦd຾
੬࿁༑޼ীʱԮː੻e༶͜εʩʷٙ൙量˙όᕚධd11-30 年
޶جdᜑഹ৷׵10 年˸ɨٙ෬ഈ٫fШί௪ሙ了༆ኪ߅ʫ
࢙ٝ識eݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈e利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖഃᕚධ
ɪd޶جۆɽΝʃ異fί ቇᏐ׌ ᄴࠦʘ΢ᕚධdᜑͪ̈d 11-30
年෬ഈ٫ٙ޶جdᜑഹ৷׵10 年˸ɨٙ෬ഈ٫d31 年˸
ɪٙ޶ج͵ᜑഹ৷׵10 年˸ɨٙ෬ഈ٫fί行݁ࣖ率
ᄴࠦɪdৰݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛e參ٟ̋઺ݺਗᕚධdяତ̈
͊༺ᜑഹ˥๟̮d޶جɽߧ޴Νfίݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗ʘ
ᕚධɪdڷଡ଼ʫೌࢨ異̮dՉቱ΢ᕚධᜑͪ̈d 11-30 年ၾ31
年˸ɪ෬ഈ٫ٙ޶جdѩᜑഹ৷׵10 年˸ɨٙ෬ഈ٫f 
 
 
 
  116ڌ 4-32 不Ν؂ਕ年༟ίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦఊΪɿᜊ異數ʱؓʿԫܝˢ༰ 
ࣖ
ঐ
ᄴ
ࠦ 
ਪ՜ᕚͦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ
10 年
˸ɨ
NØ
76F1
11-30
年N
Ø16
F2 
31 年
˸ɪ
NØ
580
F3 
F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.62 3.80 3.82  1.Ϟ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ  SD .94 .80 .78  1.08* n.s 
M 3.68 3.89 3.90  2.પਗࣧਕ˸ԒЪۆ  SD .93 .77 .85 5.27**  F2×F1
F3×F1
M 3.65 3.91 3.83  3.ᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見  SD .94 .78 .80 6.20** F2×F1
M 3.65 3.97 3.87 
ϓ
ࡰ
တ
จ
度 
 
4.ঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ  SD .90 .75 .80  9.53***  F2×F1
F3×F1
M 3.74 4.01 3.88  5.຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻  SD .82 .68 .72  8.47*** F2×F1
M 3.68 3.88 3.80  6.༶͜εʩʷٙ൙量˙ό  SD .77 .70 .69 4.76** F2×F1
M 3.97 4.08 3.99  7.௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識  SD .70 .66 .65  1.84  
M 3.78 3.89 3.82  8.ݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈  SD .76 .69 .63  1.55  
M 3.69 3.77 3.79 
༺
ϓ
઺
ኪ
ͦ
ᅺ 
 
9.利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ  SD .79 .76 .72  1.07  
M 3.35 3.69 3.66  10.ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ  SD .94 .78 .88  11.85***  F2×F1
F3×F1
M 3.35 3.66 3.63  11.ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ  SD .88 .81 .84  10.37***  F2×F1
F3×F1
M 3.47 3.69 3.61  12.ኪ͛ݺᆌϞ禮  SD .85 .79 .79 4.95** F2×F1
M 3.38 3.72 3.60 
ቇ
Ꮠ
׌ 
 
13.ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ  SD .82 .78 .79  11.54***  F2×F1
F3×F1
M 3.75 3.83 3.87  14.ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛  SD .89 .91 .80  1.16  
M 3.59 3.73 3.81  15.ݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗  SD .91 .91 .84  3.50* n.s 
M 3.53 3.59 3.61  16.參ٟ̋઺ݺਗ  SD .84 .87 .76  .56  
M 3.59 3.90 3.79  17.ண݄ୌΥ઺ኪኪ୦  SD .85 .70 .82  9.88***  F2×F1
F3×F1
M 3.67 3.95 3.83  18.ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ  SD .89 .78 .85 7.25** F2×F1
M 3.49 3.78 3.68  19.٤ග஝ྌλୌΥცӋ  SD .92 .77 .92 7.39** F2×F1
M 3.47 3.75 3.68  20.ྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ  SD .85 .76 .82  8.13***  F2×F1
F3×F1
M 3.62 3.91 3.90 
行
݁
ࣖ
率 
21.ண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ  SD .87 .74 .76  10.50***  F2×F1
F3×F1
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
 
 
 
  117ɧ eԱ不Νᔖਕ෬ഈ٫ʱؓ 
1.ίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
     ͟ڌ4-33̙ٝjࣧڗe˴΂ʿଡ଼ڗ e ઺ࢪ dί΢
ᄴ̻ࠦٙѩ數dՉ੻ʱί3.45~4.26ʘගdৰ઺ࢪίቇᏐ
׌ᄴࠦɪމʕ度˸̮dՉቱ΢ࣖঐᄴࠦѩމ৷度f
౬句༑說不၍ࣧڗe˴΂eଡ଼ڗe઺ࢪ dѩႩΝኪࣧ݊ࡒՈ
΢ࣖঐᄴࠦٙኪࣧf 
຾ࢨ異׌Ͻ᜕೯ତjίϓࡰတจ度eቇᏐ׌e行݁ࣖ率
ഃᄴࠦɪdࣧڗᜑഹ৷׵઺ࢪ d ˴΂ʿଡ଼ڗ͵ᜑഹ
৷׵઺ࢪ iઓί༺ϓ઺ኪͦᅺᄴࠦɪ޶جۆɽΝʃ異f  
ڌ 4-33  不Νᔖਕ෬ഈ٫ίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦʘࢨ異ʱؓ 
ࣖঐᄴࠦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ 
ࣧڗ 
NØ
23 
G1 
˴΂ 
ʿଡ଼ڗ
NØ
259 
G2 
઺ࢪ 
ኬࢪ
ʿਖ਼΂
NØ
387 
G3 
F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M  4.26 4.02 3.57  ϓࡰတจ度  SD  .48 .65 .84  31.71***  G1×G3 
G2×G3 
M  3.89 3.83 3.83  ༺ϓ઺ኪͦᅺ  SD  .51 .60 .61  .10  
M  3.88 3.63 3.45  ቇᏐ׌  SD  .56 .72 .76  7.25**  G1×G3 
G2×G3 
M  3.98 3.78 3.63  行݁ࣖ率  SD  .53 .59 .68  6.95**  G1×G3 
G2×G3 
**pÖ.01  ***pÖ.001 
2.ኪࣧࣖঐ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
     ͟ڌ 4-34 ̙ٝd不Νᔖਕٙ෬ഈ٫d΢ᕚධٙˢ༰ഐ؈νɨj  
(1)ࣧڗί΢ᕚධʕѩމ৷度d͵уί΢ᄴࠦࣖঐɪѩ
Ϟ৷度ٙႩΝf 
(2)˴΂ʿଡ଼ڗί΢ᕚධʕ͵ѩ᙮׵৷度f 
(3)઺ࢪৰίቇᏐ׌ᄴࠦɪѩ᙮׵ʕ度d࠽੻ˀܠ
ၾઞী̮dՉቱ΢ᄴࠦ΢ᕚධѩމ৷度f 
  118ၝΥɪࠑٙʱؓdίϓࡰတจ度ᄴࠦ΢ᕚධɪdࣧڗٙ
޶جᜑഹ৷׵઺ࢪ d ˴΂ʿଡ଼ڗٙ޶ج͵ᜑഹ৷׵઺ࢪ f
ί༺ϓ઺ኪͦᅺᄴࠦɪdۆ͊༺ᜑഹ˥๟dڌͪ不Νᔖਕٙ෬ഈ
٫d޶جѩɽΝʃ異fίቇᏐ׌ᄴࠦʘ΢ᕚධdѩ༺ᜑഹࢨ異d
ઓኪ͛ࠠൖኪุϓᐶᕚධɪdଡ଼ʫೌࢨ異dՉቱ΢ᕚධяତ̈d
ࣧڗٙ޶جᜑഹ৷׵઺ࢪ d ˴΂ʿଡ଼ڗٙ޶ج͵ᜑഹ৷׵
઺ࢪ fί行݁ࣖ率ᄴࠦɪdৰݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛eݺਗ
ৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗e參ٟ̋઺ݺਗᕚධd͊༺ᜑഹ˥๟̮dՉቱ΢
ᕚධяତ̈ࣧڗᜑഹ৷׵઺ࢪ i ˴΂ʿଡ଼ڗٙ޶جd͵ᜑ
ഹ৷׵઺ࢪ f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  119ڌ 4-34  不Νᔖਕίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦఊΪɿᜊ異數ʱؓʿԫܝˢ༰ 
ࣖ
ঐ
ᄴ
ࠦ 
ਪ՜ᕚͦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ
ࣧڗ
N
Ø
23
G1 
˴΂
ʿଡ଼
ڗN
Ø
259
G2 
઺ࢪ
ኬ
ࢪʿ
ਖ਼΂
N
Ø
387
G3 
F ࠽  ԫܝˢ
༰ 
M 4.17 3.96 3.53  1.Ϟ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ  SD .65 .73 .91  24.28***  G1×G3
G2×G3
M 4.30 4.03 3.61  2.પਗࣧਕ˸ԒЪۆ  SD .47 .72 .94  23.43***  G1×G3
G2×G3
M 4.22 4.04 3.56  3.ᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見  SD .52 .73 .92  28.69***  G1×G3
G2×G3
M 4.35 4.05 3.60 
ϓ
ࡰ
တ
จ
度 
 
4.ঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ  SD .57 .72 .88  29.27***  G1×G3
G2×G3
M 3.96 3.85 3.86  5.຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻  SD .56 .76 .78  .22  
M 3.91 3.76 3.78  6.༶͜εʩʷٙ൙量˙ό  SD .51 .76 .73  .50  
M 4.04 4.00 4.01  7.௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識  SD .47 .66 .70  .51  
M 3.83 3.79 3.83  8.ݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈  SD .65 .72 .72  .29  
M 3.73 3.78 3.70 
༺
ϓ
઺
ኪ
ͦ
ᅺ 
 
9.利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ  SD .77 .76 .77  .78  
M 3.78 3.61 3.43  10.ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ  SD .74 .85 .93  3.89* n.s 
M 3.74 3.62 3.41  11.ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ  SD .62 .85 .88 5.57** G2×G3
M 4.09 3.63 3.49  12.ኪ͛ݺᆌϞ禮  SD .60 .83 .82 7.45**  G1×G2
G1×G3
M 3.91 3.63 3.45 
ቇ
Ꮠ
׌ 
 
13.ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ  SD .67 .78 .83 6.49**  G1×G3
G2×G3
M 3.96 3.85 3.76  14.ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛  SD .88 .89 .87  1.08  
M 4.00 3.70 3.65  15.ݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗  SD .80 .92 .88  1.86  
M 3.65 3.63 3.52  16.參ٟ̋઺ݺਗ  SD .71 .83 .85  1.40  
M 4.13 3.82 3.64  17.ண݄ୌΥ઺ኪኪ୦  SD .55 .76 .84 6.86**  G1×G3
G2×G3
M 4.17 3.92 3.68  18.ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ  SD .58 .80 .90 8.31***  G1×G3
G2×G3
M 4.09 3.75 3.51  19.٤ග஝ྌλୌΥცӋ  SD .73 .80 .93 8.72***  G1×G3
G2×G3
M 3.74 3.72 3.51  20.ྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ  SD .92 .75 .86 5.55** G2×G3
M 4.13 3.85 3.69 
行
݁
ࣖ
率
ʷ 
21.ண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ  SD .63 .74 .86 5.40**  G1×G3
G2×G3
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
 
 
 
 
  120̬ eԱ不Νኪ歷෬ഈ٫ʱؓ 
1.ίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
     ͟ڌ 4-35 ̙ٝjਖ਼߅˸ɨeɽኪ e ޼Ӻה˸ɪ
ʘ෬ഈ٫dί΢ᄴ̻ࠦٙѩ數੻ʱί 3.61~4.05 ʘගdѩ᙮׵
৷度d͵уѩႩމኪࣧ݊᙮׵਋׵৷度ٙࣖঐf 
຾ࢨ異׌Ͻ᜕೯ତj不Νኪ歷෬ഈ٫ίϓࡰတจ度e༺
ϓ઺ኪͦᅺɚࡈᄴࠦٙ޶جd͊༺ᜑഹ˥๟dɰఱ݊說޶ج
ɽΝʃ異fίቇᏐ׌ᄴࠦɪਖ਼߅˸ɨʘ෬ഈ٫dᜑഹ
৷׵ɽኪ෬ഈ٫f޼Ӻה˸ɪᜑഹ৷׵ɽኪ෬ഈ
٫fί行݁ࣖ率ᄴࠦɪd޼Ӻה˸ɪᜑഹ৷׵ɽኪ
෬ഈ٫f 
ڌ 4-35  不Νኪ歷෬ഈ٫ίኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦʘࢨ異ʱؓ 
ࣖঐᄴࠦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ 
ਖ਼߅˸ɨ
NØ11
H1 
ɽኪ
NØ
308
H2 
޼Ӻה
˸ɪ ў
̬ɤኪ
ʱफ
NØ
348H3
F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 4.05  3.74 3.79  ϓࡰတจ度  SD .56  .79  .79  1.09  
M 4.05  3.80 3.86  ༺ϓ઺ኪͦᅺ 
SD .59  .61  .59 
1.71  
M 3.98  3.38 3.65  ቇᏐ׌  SD .39  .72  .75 12.84***  H1×H2
H3×H2
M 3.88  3.61 3.78  行݁ࣖ率  SD .62  .66  .63  6.26** H3×H2
    **pÖ.01  ***pÖ.001 
2.ኪࣧࣖঐ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
͟ڌ 4-36 ̙ٝ d 不Νኪ歷ٙ෬ഈ٫ d ΢ᕚධˢ༰ഐ؈νɨj   
(1)ਖ਼߅˸ɨኪ歷ٙ෬ഈ٫dίϓࡰတจ e ༺ϓ઺ኪͦ
ᅺ e ቇᏐ׌ e 行݁ࣖ率΢ᄴࠦɪΌ௅މ৷度d
ڌͪ࿁ኪࣧ΢ࣖঐᄴࠦՈ৷度ٵ֛f 
(2)  ɽኪኪ歷ٙ෬ഈ٫dίϓࡰတจe༺ϓ઺ኪͦᅺe
行݁ࣖ率΢ᄴࠦɪΌ௅މ৷度d್ίቇᏐ׌ᄴ
  121ࠦɪ΢ᕚධѩމʕ度d࠽੻ઞীၾ省ܠf 
(3)  ޼Ӻה˸ɪኪ歷ٙ෬ഈ٫dίϓࡰတจe༺ϓ઺ኪ
ͦᅺeቇᏐ׌e行݁ࣖ率΢ᄴࠦ͵ѩމ৷度d͵у
Ⴉމኪࣧ݊৷ࣖঐٙኪࣧf 
ၝΥɪࠑٙʱؓdίϓࡰတจe༺ϓ઺ኪͦᅺɚᄴࠦ͊
༺ᜑഹࢨ異d޶جɽߧ޴ΝiίቇᏐ׌ᄴࠦۆᜑͪ̈޼Ӻ
ה˸ɪၾਖ਼߅˸ɨdᜑഹ৷׵ɽኪ෬ഈ٫iί行݁
ࣖ率ᄴࠦɪݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗e參ٟ̋઺ݺਗeྡࣣ༟
ৃʷᔛࣣᔮబeண݄Ѽഛ၍理ၪᚐഃᕚධ޼Ӻה˸ɪᜑഹ
৷׵ɽኪ෬ഈ٫fί٤ග஝ྌλୌΥცӋᕚධdଡ଼ʫೌ
ࢨ異f࠽੻ءจٙ݊ɽኪ෬ഈ٫dίቇᏐ׌ᄴࠦɪ࿁ኪ
͛ڌତٙ޶جd༰މЭ落f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  122ڌ 4-36  不Νኪ歷ίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦఊΪɿᜊ異數ʱؓʿԫܝˢ༰ 
ࣖ
ঐ
ᄴ
ࠦ 
ਪ՜ᕚͦ 
̻
ѩ
數
ၾ
ᅺ
๟
ࢨ
ਖ਼߅
˸ɨ
N
Ø
11
H1 
ɽኪ
N
Ø
308
H2 
޼Ӻ
ה˸
ɪ
ў
̬ɤ
ኪʱ
फ
N
Ø
348
H3 
F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 4.00 3.70 3.72 1.Ϟ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ  SD .63 .87 .86  .65  
M 4.00 3.76 3.82 2.પਗࣧਕ˸ԒЪۆ  SD .63 .86 .89  .82  
M 4.09 3.75 3.78 3.ᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見  SD .54 .84 .90  .90  
M 4.09 3.73 3.84
ϓ
ࡰ
တ
จ
度 
 
4.ঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ  SD .70 .87 .82  2.05  
M 4.09 3.83 3.87 5.຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻  SD .70 .75 .79  .72  
M 4.09 3.74 3.79 6.༶͜εʩʷٙ൙量˙ό  SD .83 .77 .70  1.47  
M 4.09 3.94 4.05 7.௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識  SD .70 .69 .67  2.25  
M 4.09 3.76 3.86 8.ݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈  SD .70 .72 .71  2.33  
M 3.91 3.71 3.75
༺
ϓ
઺
ኪ
ͦ
ᅺ 
 
9.利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ  SD .54 .78 .76  .51  
M 3.91 3.34 3.66 10.ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ  SD .70 .88 .88  12.35*** H3×H2
M 4.09 3.32 3.64 11.ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ  SD .54 .83 .87  14.19***  H1×H2
H3×H2
M 4.00 3.47 3.64 12.ኪ͛ݺᆌϞ禮  SD .77 .80 .83  5.03** H3×H2
M 3.91 3.40 3.64
ቇ
Ꮠ
׌ 
 
13.ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ  SD .54 .78 .84 8.82*** H3×H2
M 3.91 3.72 3.87 14.ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛  SD .83 .86 .89  2.48  
M 3.91 3.58 3.77 15.ݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗  SD .83 .87 .91  4.02* H3×H2
M 4.09 3.47 3.64 16.參ٟ̋઺ݺਗ  SD .70 .82 .84  5.38** H3×H2
M 4.00 3.62 3.82 17.ண݄ୌΥ઺ኪኪ୦  SD .89 .82 .78  6.10* H3×H2
M 3.82 3.67 3.90 18.ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ  SD 1.08 .86 .84  5.97** H3×H2
M 3.73 3.53 3.70 19.٤ග஝ྌλୌΥცӋ  SD .79 .87 .90  3.04* n.s 
M 3.73 3.53 3.66 20.ྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ  SD .79 .87 .79  2.37  
M 3.82 3.69 3.83
行
݁
ࣖ
率 
21.ண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ  SD .87 .87 .79  2.41  
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
 
 
  123參eʃഐၾী論j 
ɓeʃഐ 
(ɓ)eኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦ዆᜗ʱؓjίኪࣧࣖঐ̬ٙࡈᄴࠦʕdՉ̻ѩ
數͟৷ϾЭԱҏމj௰৷ٙ݊ϓࡰတจ度 e行݁ࣖ率e
༺ϓ઺ኪͦᅺe௰Э݊ቇᏐ׌dѩމ৷度f 
(ɚ)eኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦ஼ᕚʱؓjఱϓࡰတจ度e༺ϓ઺ኪͦ
ᅺeቇᏐ׌e行݁ࣖ率ഃ΢ᄴࠦd΢ᕚධѩ᙮׵৷
度 f 
(ɧ)e不Νߠ౻ኪࣧٙࢨ異ʱؓj 
1.Աኪࣧண立йʱؓj਷立ኪࣧί΢ᄴࠦѩމ৷度iጤ立
ၾӷ立ኪࣧۆίቇᏐ׌᙮׵ʕ度dՉቱѩމ৷度f
຾ࢨ異׌Ͻ᜕dίቇᏐ׌ᄴࠦɪd਷立ᜑഹ৷׵ጤ立
ၾɰᜑഹ৷׵ӷ立ኪࣧiϾՉ˼ɧࡈᄴࠦdۆ͊༺ᜑഹ
˥๟f 
2.Աኪࣧ類ۨʱؓj౷ஷ৷ʕၾၝΥ৷ʕ΢ᄴࠦѩމ৷
度dઓ৷ᔖίቇᏐ׌e行݁ࣖ率ɚࡈᄴࠦމʕ度d
Ϟܙ౤ʺfίቇᏐ׌ᄴࠦɪd౷ஷ৷ʕၾၝΥ৷
ʕѩᜑഹ৷׵৷ᔖfί༺ϓ઺ኪͦᅺe行݁ࣖ率
ɚࡈᄴࠦɪdၝΥ৷ʕᜑഹ৷׵৷ᔖdසίϓࡰ
တจ度ᄴࠦɪʘ޶جɽΝʃ異fί΢ᕚධʘගࢨ異ʱؓ੻
ٝd৷ᔖί΢ᕚධࣖঐѩމ௰Эd࠽੻ءจf 
3.Աኪࣧ஝ᅼʱؓjʃۨኪࣧίቇᏐ׌e行݁ࣖ率ᄴࠦ
މʕ度dʕۨኪࣧίቇᏐ׌͵މʕ度dɽۨኪࣧί
΢ᄴࠦࣖঐѩމ৷度fʃۨኪࣧ΢ᕚධࢨ異ʱؓd൴ཀ
̒數ࠇ 11 ධ᙮׵ʕ度iɽۨኪࣧ΢ᕚධۆѩ᙮׵৷度f 
4.Աኪࣧࣧᙧʱؓj不၍10 年˸ɨe11-30 年e31 年
˸ɪٙኪࣧdί΢ᄴ̻ࠦٙѩ數੻ʱѩ᙮׵৷度d̙˸說
  124ڷࡒՈ̬ࡈࣖঐᄴࠦf10 年˸ɨe31 年˸ɪٙኪࣧdί
΢ࣖঐᄴࠦʕ΢ᕚධѩ᙮׵৷度d11-30 年ٙኪࣧίኪ
͛ࠠൖኪุϓᐶᕚධɪ᙮׵ʕ度fίྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮ
బeண݄Ѽഛ၍理ၪᚐᕚධɪd10 年˸ɨٙኪࣧᜑഹ
৷׵31 年˸ɪٙኪࣧf 
(̬)e不Νߠ౻ٙɛࡰʘࢨ異ʱؓj 
1.Ա׌йʱؓjӲe女兩׌઺ԃɛࡰٙ޶جd఻˷都᙮׵৷度d
ઓ女׌ίቇᏐ׌ᄴࠦɪ᙮׵ʕ度dϞ౤ʺٙ٤ගiӲ
׌࿁̬ࡈࣖঐᄴࠦٙ޶ج都ᜑഹ৷׵女׌f 
2.Ա不Ν؂ਕ年༟෬ഈ٫ʱؓjৰ10 年˸ɨ෬ഈ٫ίቇᏐ
׌ މʕ度̮dՉቱᄴࠦ都᙮׵৷度iࢨ異׌Ͻ᜕੻ٝ 11-30
年e 31 年˸ɪٙ෬ഈ٫ᜑഹ৷׵10 年˸ɨ෬ഈ٫f
11-30 年 e 31 年˸ɪ ٙ෬ഈ٫dίӊɓࡈᕚධѩމ ৷
度f 
3.Ա不Νᔖਕ෬ഈ٫ʱؓdࣧڗe˴΂eଡ଼ڗe઺ࢪdί΢ᄴࠦ
̻ٙѩ數ѩމ৷度dઓՉʕ઺ࢪίቇᏐ׌ᄴࠦ
ɪމʕ度f 
4.Ա不Νኪ歷෬ഈ٫ʱؓdਖ਼߅˸ɨeɽኪe޼Ӻה˸ɪ෬
ഈ٫dί΢ᄴ̻ࠦٙѩ數ѩ᙮׵৷度d͵уѩႩމኪࣧ
݊᙮׵਋׵৷度ٙࣖঐf 
ɚeী論 
(ɓ)  Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙኪࣧࣖঐ dᒱ್
ѩ᙮׵৷度dШ̥݊ˢʕ度略৷ϾʊdԨ͊༺Ցڢ੬৷ٙ
ྤޢf຾ஞሔഐ؈աஞ٫Ⴉމj 
1.ίϓࡰတจ度ᄴࠦɪٙ౤ʺjࣧڗᏐྊྊุุٙ፬ኪeપ௓
௴อe౤ʺ؂ਕeࠅϞ઺ԃ理念e落ྼ理念ɪٙ๖ஷeϞయ࿲
ٙ٤ගe׼ᆽٙͦᅺe੃ቮϓࡰႩΝชeಯˇ઺ࢪ流ਗ率eܔ
立΍識f 
  1252.ί઺ኪͦᅺᄴࠦɪٙ౤ʺjˏኬ老ࢪ੃ቮᎴӸٙኪ͛e፯኿
הࠅٙ老ࢪd౤Զਖ਼ุ޼୦eจ見ሜݟeၾ࢕ڗึৣΥe༟ৃ
ɪٙʹ流e຾᜕ٙෂוe޼೯઺ҿe࿎ᜑ઺ኪ޼Ӻึ̌ঐf  
3.  ίቇᏐ׌ᄴࠦɪٙ౤ʺj׼ᆽٙ઺ኪͦᅺၾሙ೻ٙ஝ྌe
ረʚ老ࢪԴնชeப΂ːe઺ኪɪᏐ࣬ኽኪ͛ٙਿ͉ঐ力̘ਂ
ሜ዆e઺ࢪІҢ౤ʺdІҢࠅӋe̋੶ኪ͛ٙਗ力˸ʿ࿁͊來
ٙಂ஢f 
4.  ί行݁ࣖ率ᄴࠦɪٙ౤ʺjεၾ̮ޢટᙃeϞ௴จᜊࠧٙ
ซجe؂ਕйɛi๖ஷ՘ሜdࣧڗϞ੶ැЪމeࠠൖ行݁倫理e
不ᓙٙ܁ኬ༺ϓ΍識eኪࣧ٤ග஝ྌe༟ৃʹ流e፯኿λࢪ༟e
Ҭ࿁ٙɛਂ࿁ٙԫiᜫ老ࢪτːd༆Ӕ͛ݺცӋdೌܝᚥʘᅊf  
(ɚ)eԱኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧίቇᏐ׌ࣖঐᄴ
ࠦɪd ӷ立ኪࣧ৷׵਷立ၾጤ立ኪࣧdϾ਷立
ኪࣧɰ৷׵ጤ立ኪࣧf六Зաஞ٫Չʕ̬З ( ˾໮ŭeŮe
ŰeŲ)Ⴉމၾྼر޴ୌdɚЗաஞ٫(˾໮ůeű)Ⴉމ不޴ୌf  
1.̙ঐࡡΪj 
(1)Ⴉމၾྼر޴ୌ٫j ਷立eጤ立ኪࣧٙኪ൬Эdኪ͛๕๕
不ᓙdϾӷ立ኪࣧމ了͛πd̥஢ϓ̌不஢̰઻d຾ᐄ
˙όમ͜ঐ力͉Зሜᑚeр力ӋᐶࣖeᐶࣖӋᆤ勵 i ӷ
立ኪࣧึءࠠኪ͛΢˙ࠦڌତٙᐶࣖi ਷立ኪࣧٙኪ͛
Ϊኪ͛९ሯ༰৷eኪ୦݊˴ਗٙi ጤ立ኪࣧኪ͛ʧ׵兩٫
ʘගd஗ਗ׌੶e˴ਗ׌不ԑdΪϤிϓቇᏐ׌༰Э落f 
(2)Ⴉމ不޴ୌ٫jϞԬӷ立ኪࣧ఻˷ೌج͛π了dШɰϞԬ
ӷ立ኪࣧϞतЍeڌତ不፹f 
(3)౤ʺʘ༸jᄣ̋ጤ立行݁ᅁ׌eɛ力ᇜՓe຾൬໾пeࣧ
ڗࠅϞഄ略ၾᘪᇁeܔ立ኪ͛ڦːeࢪ͛య࿲ชٙ౤ʺe˖
ʷ຾᜕ٙෂוeʾഛࣧ෤ٙᐄிfᇜ໮ B ஞሔ٫說Ցj 
˸༺ဧ˖يᘩ˂኿說dӷ立ኪࣧϞ͛πٙᏀ力πίdӷ立ኪࣧ݊ڢ੬ࠠ
  126ൖӋ ᐶࣖeᐶࣖӋᆤ勵d͜வ၇˙ό來ڮԴ̴ɰλd來౤ʺ̴ɰλd̴ɰ
ึϞɓ၇Ꮐ力πίdӷ立ኪࣧމ了Ӌ͛πɓ֛ࠅם͛dΪމϞɛ數ʑϞৌ
๕dʮ立ኪࣧӚϞவࡈᏀ力f 
޼Ӻ٫Ⴉމj若ʮ立ኪࣧ຾ᐄঐ˸ӷ立ኪࣧ精神˸ʿኹ
Ϟᅁ׌e޴ʝᝈᅙၾ຾᜕ʹ流eɛ׌ᗫᕿeᑺӋᐶࣖeҷഛ
ʮ立ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷdۆᏐ̙౤ʺኪࣧࣖঐf  
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ఠeኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐʘ዆᜗޴ᗫ 
͟ڌ 4-37 ʕ੻ٝdఱ዆᜗ϾԊd ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐ
ʘጐࢨ޴ᗫމ 0.80fڌͪኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷٙ੻ʱฏ৷dۆኪࣧࣖ
ঐٙ੻ʱɰฏ৷f 
൩eኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦʘ޴ᗫʱؓ  
    ͟ڌ 4-37 ̙ٝdኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦٙ޴ᗫdѩя
͍޴ᗫfՉʕၾϓࡰတจ度ٙ޴ᗫ௰৷0.77 dՉቱԱҏމ行
݁ࣖ率 0.73 e༺ϓ઺ኪͦᅺ0.63 eቇᏐ׌0.51 f 
參e΢ኪࣧ˖ʷ類ۨၾኪࣧࣖঐʘ޴ᗫ 
    ͟ڌ 4-37 ̙ٝd΢類ۨኪࣧኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐٙ޴ᗫd
ѩя͍޴ᗫfՉʕ΍識˖ʷၾኪࣧࣖঐٙ޴ᗫ௰৷0.76 dՉ
ቱԱҏމ೯࢝˖ʷ0.70 e理׌˖ʷ0.69 eᄴॴ˖ʷ0.65 f 
ໍe΢類ۨኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦʘ޴ᗫ 
ɓe ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾϓࡰတจ度޴ᗫʱؓ 
ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾϓࡰတจ度ʘගѩяତʕ度˸ɪ
͍޴ᗫdՉʕ΍識˖ʷၾϓࡰတจ度޴ᗫ௰৷0.78 dՉ
ቱԱҏމ ೯࢝˖ʷ 0.72 e 理׌˖ʷ 0.60 e ᄴॴ˖ʷ 0.57 f   
ɚe ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾ༺ϓ઺ኪͦᅺ޴ᗫʱؓ 
    ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾ༺ϓ઺ኪͦᅺʘගѩяତʕ度ٙ
͍޴ᗫdՉʕ΍識˖ʷၾ༺ϓ઺ኪͦᅺ޴ᗫ௰৷މ΍識˖
ʷ(0.59)dՉϣԱҏމ理׌˖ʷ 0.57 e ೯࢝ၾᄴॴ˖ʷѩ
މ0.53 f 
ɧe ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾቇᏐ׌޴ᗫʱؓ 
  128    ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾቇᏐ׌ʘගѩяତʕ度༰Э͍ٙ
޴ᗫ௰৷މ΍識˖ʷ(0.49)eՉϣԱҏމ理׌˖ʷ 0.46 e ೯
࢝˖ʷ 0.43 e ᄴॴ˖ʷ 0.42 f 
̬e ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾ行݁ࣖ率޴ᗫʱؓ 
    ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾ行݁ࣖ率ʘගѩяତʕ度͍ٙ޴
ᗫ௰৷މ΍識˖ʷ(0.66)eՉϣԱҏމ理׌ၾ೯࢝˖ʷѩމ
0.64 e௰Эމᄴॴ˖ʷ 0.61 f 
ڌ 4-37  ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐ޴ᗫʱؓ࿜ࠅڌ 
  理׌˖ʷ  ೯࢝˖ʷ ΍識˖ʷ  ᄴॴ˖ʷ  ኪࣧ዆᜗˖ʷ 
ϓࡰတจ度  .60*** .72*** .78*** .57*** .77*** 
༺ϓ઺ኪͦᅺ  .57*** .53*** .59*** .53*** .63*** 
ቇᏐ׌  .46*** .43*** .49*** .42*** .51*** 
行݁ࣖ率  .64*** .64*** .66*** .61*** .73*** 
዆᜗ࣖঐ  .69*** .70*** .76*** .65*** .80*** 
N=668     ***pÖ.001 
 
ͼeʃഐၾী論 
ɓeʃഐ 
(ɓ)ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾϓࡰတจ度ʘගѩяତʕ度˸ɪ
͍޴ᗫf 
(ɚ)e ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾ༺ϓ઺ኪͦᅺʘගѩяତʕ度
˸ɪ͍޴ᗫdՉʕ΍識˖ʷၾ༺ϓ઺ኪͦᅺ޴ᗫ༰৷f  
(ɧ)e ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾቇᏐ׌ʘගѩяତʕ度˸ɪ͍
޴ᗫf 
(̬)e ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾ行݁ࣖ率ʘගѩяତʕ度˸ɪ
͍޴ᗫf 
(ʞ)e ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾኪࣧࣖঐගѩяତ৷度͍޴ᗫf  
  129ɚeী論 
(ɓ)  Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ d
ၾኪࣧࣖঐʘගяତ৷度͍޴ᗫfШሜݟ޼Ӻɰ೯ତࣹ෤
ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷԨ不݊ܘ৷dΪϤ౤ʺኪ
ࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷd來ڮආኪࣧࣖঐމࠅਕf຾ஞሔഐ؈աஞ
٫ႩމᏐਂՑjଡ଼ᔌႩΝeᓥ᙮ชêʱબᛆe৷ࡇኬ৷ᗫᕿe
ɛ׌ʷ領ኬdቇ度ዧ勵eͦᅺ׼ᆽϞഄ略e行ਗ力f ࣧڗ݊
靈჻ɛيdᏐ΍෧ᗴ౻dϞ理ซe理念eయࠠf 
(ɚ)  Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷၾ༺ϓ
઺ኪͦᅺʿቇᏐ׌ٙ޴ᗫ೻度dˢၾϓࡰတจ度ʿ
行݁ࣖ率 ʘගٙ޴ᗫ೻度來੻Эfաஞ٫Ⴉމj ϓࡰတจ
不見੻ఱঐ੄ҁϓ落ྼίኪ͛ٙኪ୦༧઺ኪɪd若行݁ɛࡰ更
ࠖٙ஺度Ҟd͉࣬來不ʿܠϽא٫݊૶ู׵Іʉ֛ٙЗi ༺ϓ
઺ኪͦᅺ ʿ ቇᏐ׌ ၾ老ࢪձኪ͛Ϟᗫd ϓࡰတจ度 e 行
݁ࣖ率ٜ݊ટٙၾࣧڗϞᗫfաஞ٫ D ౤Ցj 
ϓࡰတจ度݊Ϊމɛձɛٙટᙃึˢ༰׼ᜑdတจ度ึ༰৷i 行݁ࣖ率
˙ࠦdኪࣧ行݁ί઺ኪݺਗeண݄˙ࠦdኪࣧึϞɓ֛೻度ٙપਗd༰ঐ࢝ତ
ϓ؈fΪϤdிϓϓࡰတจ度ၾ行݁ࣖ率Ꮄ׵༺Ց઺ኪͦᅺ˸ʿኪ͛ቇᏐ׌f 
޼Ӻ٫Ⴉމj ϓࡰတจ度ʿ行݁ࣖ率ၾ行݁ձ領ኬ
Ϟᗫd ༺ϓ઺ኪͦᅺ ʿ ቇᏐ׌ ۆၾ઺ኪձኪ͛ڌତϞᗫf  
 
 
 
 
 
 
 
  130ୋ̬ື  ˴ࠅ޼Ӻ೯ତ 
Աኽۃࠦ΢ືٙʱؓၾী論dᓥॶ̈˴ࠅ޼Ӻ೯ତνɨj 
ఠe৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ˙ࠦ 
(ɓ) ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ዆᜗ڌତ j Չ̻ѩ數͟৷ϾЭԱҏމ d ΍識˖ʷ
௰৷dՉϣ理׌˖ʷeᄴॴ˖ʷd௰Э݊೯࢝˖
ʷd੻ʱЗί 3.66~3.78 ʘගdѩ᙮׵৷ٙ೻度dڌͪ
ఱ዆᜗ϾԊd不਋׵ݔɓᄴࠦϾ˲̬ࡈ都৷dࢨ൷不ɽd
݂ѩ᙮׵ࡒՈ̬၇˖ʷٙ዆Υۨ˖ʷf 
(ɚ) ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦ˸ʿ஼ᕚʱؓ೯ତj 
1.ఱ理׌˖ʷᄴࠦʱؓj΢ᕚධɽ௅΅ѩ᙮׵৷度 dШίՈ
ᘩنं؟ᕚධɪd᙮׵ʕ度 f 
2.ఱ೯࢝˖ʷᄴࠦʱؓj΢ᕚධɽ௅΅ѩ᙮׵৷度 dઓቇᏐ
ၾ௴อᕚධɪd᙮׵ʕ度 f 
3.ఱ΍識˖ʷeᄴॴ˖ʷᄴࠦʱؓj΢ᕚධѩ᙮׵৷度 f 
(ɧ)  不Νߠ౻ኪࣧٙࢨ異ʱؓഐ؈೯ତj 
1.  Աኪࣧண立йjί̬ࡈ˖ʷᄴࠦɪdӷ立ኪࣧѩᜑഹ৷׵
਷立ၾጤ立ኪࣧdϾ਷立ɰᜑഹ৷׵ጤ立ኪ
ࣧiጤ立ኪࣧ዆᜗ϾԊί΢˖ʷᄴࠦɪѩމ௰Эf 
2.  Աኪࣧ類ۨj౷ஷ৷ʕၾၝΥ৷ʕѩ᙮׵৷度ٙ
዆Υۨ˖ʷiઓ৷ᔖί理׌e೯࢝˖ʷᄴࠦ
ɪ᙮׵ʕ度f 
3.  Աኪࣧ஝ᅼʱؓjʃۨኪࣧٙ理׌˖ʷᄴࠦމ௰Эd
᙮׵ʕ度d΢ᕚධڐ̒數᙮׵ʕ度 iʕۨኪࣧdۆ
Ϟ 3 ࡈᕚධ᙮׵ʕ度iɽۨኪࣧdۆѩ᙮׵৷度f 
4.  Աኪࣧࣧᙧjί΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ੻ٝd 10 年˸ɨ ٙኪࣧd
ࠇϞ 5 ࡈᕚධމʕ度i11-30 年ٙኪࣧdࠇϞ 6 ࡈᕚධ
މʕ度i31 年˸ɪٙኪࣧd఻˷΢ᕚධѩމ৷度f  
  131(̬)  不Νߠ౻ٙɛࡰʘࢨ異ʱؓഐ؈೯ତ 
1.  Ա׌йʱؓjӲe女兩׌઺ԃɛࡰd࿁΢ᄴࠦ˖ʷٙ޶ج類Чd
都᙮׵৷度dᒱ都Ⴉމኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷڷ᙮׵዆Υۨ˖
ʷdШӲ׌ႩΝٙ೻度dᜑഹˢ女׌৷f 
2.  Ա不Ν؂ਕ年༟jѩႩΝኪࣧމ਋׵৷度ٙ዆Υۨ˖ʷf
˸ 11-30 年ٙ ෬ ഈ ٫dί 理׌e΍識eᄴॴɧࡈ˖ʷᄴࠦɪd
ՉႩΝ೻度dᜑഹ৷׵ 10 年˸ɨ ձ 31 年˸ɪ ٙ෬ഈ٫f  
3.  Ա不ΝᔖਕjѩႩΝ΢ᄴࠦ˖ʷd᙮׵৷度ٙ዆Υۨ˖ʷi
ί೯࢝e΍識˖ʷɪdࣧڗٙ޶جdᜑഹ৷׵˴΂ʿଡ଼
ڗ ˸ʿ ઺ࢪ iί理׌eᄴॴ˖ʷᄴࠦɪdۆ͊༺ᜑഹࢨ異f  
4.  Ա不Νኪ歷jѩႩމኪࣧ᙮׵৷度ٙ዆Υۨ˖ʷd΢˖ʷ
ᄴࠦٙ޶جdѩ͊༺ᜑഹࢨ異f 
൩e৷ॴʕഃኪࣧኪࣧࣖঐ˙ࠦ 
(ɓ)  ኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦ዆᜗ʱؓഐ؈jίኪࣧࣖঐ̬ٙࡈᄴࠦʕd   
Չ̻ѩ數͟৷ϾЭԱҏމj௰৷މϓࡰတจ度 eՉϣ行݁
ࣖ率 e ༺ϓ઺ኪͦᅺ e௰Э݊ቇᏐ׌ dѩމ৷度f 
(ɚ)  ኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦ஼ᕚʱؓഐ؈jఱϓࡰတจ度e༺ϓ
઺ኪͦᅺeቇᏐ׌e行݁ࣖ率ഃ΢ᄴࠦd΢ᕚධ
ѩ᙮׵৷度 f 
(ɧ)  Ա不Νߠ౻ኪࣧٙࢨ異ʱؓഐ؈j 
1.  ኪࣧண立йj਷立ኪࣧί΢ᄴࠦѩމ৷度iጤ立ၾӷ
立ኪࣧۆίቇᏐ׌᙮׵ʕ度dՉቱѩމ৷度fίቇᏐ׌
ᄴࠦɪd਷立ᜑഹ৷׵ጤ立ၾɰᜑഹ৷׵ӷ立ኪ
ࣧiϾՉ˼ɧࡈᄴࠦdۆ͊༺ᜑഹ˥๟f 
2.  ኪࣧ類ۨj౷ஷ৷ʕၾၝΥ৷ʕ΢ᄴࠦѩމ৷度dઓ
৷ᔖίቇᏐ׌e行݁ࣖ率ɚࡈᄴࠦٙࣖঐމʕ度f
ίቇᏐ׌ᄴࠦɪd౷ஷ৷ʕၾၝΥ৷ʕѩᜑഹ৷
׵৷ᔖfί༺ϓ઺ኪͦᅺe行݁ࣖ率ɚࡈᄴࠦɪd
  132ၝΥ৷ʕᜑഹ৷׵৷ᔖdසίϓࡰတจ度͊༺ᜑ
ഹ˥๟f΢ᕚධʘග৷ᔖί΢ᕚධࣖঐѩމ௰Эf 
3.  ኪࣧ஝ᅼjʃۨኪࣧίቇᏐ׌e行݁ࣖ率ᄴࠦމ
ʕ度iʕۨኪࣧίቇᏐ׌͵މʕ度iɽۨ
ኪࣧί΢ᄴࠦࣖঐѩމ৷度f 
4.  ኪࣧࣧᙧj10 年˸ɨe11-30 年e31 年˸ɪٙኪ
ࣧdί΢ᄴ̻ࠦٙѩ數੻ʱѩ᙮׵৷度f10 年˸ɨe
31 年˸ɪٙኪࣧdί΢ࣖঐᄴࠦʕ΢ᕚධѩ᙮׵৷度f
11-30 年 ٙኪࣧίኪ͛ࠠൖኪุϓᐶධɪ᙮׵ʕ度iШίྡ
ࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబeண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ 2 ᕚධɪd 10 年˸ɨ
ٙኪࣧdᜑഹ৷׵31 年˸ɪٙኪࣧdᜑͪίவ˙ࠦҳɝ༰
ε຾൬ၾ຾ᐄf 
(̬) 不Νߠ౻ٙɛࡰʘࢨ異ʱؓഐ؈j 
1.  Ա׌йjӲe女兩׌઺ԃɛࡰٙ޶جd఻˷都᙮׵৷度dઓ女
׌ίቇᏐ׌ᄴࠦɪ᙮׵ʕ度dӲ׌࿁̬ࡈࣖঐᄴࠦٙ޶
ج都ᜑഹ৷׵女׌f 
2.  ؂ਕ年༟jৰ10 年˸ɨ෬ഈ٫ίቇᏐ׌މʕ度̮dՉ
ቱᄴࠦ都᙮׵৷度i11-30 年e31 年˸ɪٙ෬ഈ٫ᜑ
ഹ৷׵10 年˸ɨ෬ഈ٫f11-30 年e31 年˸ɪٙ
෬ഈ٫dίӊɓࡈᕚධѩމ৷度f 
3.  不Νᔖਕjࣧڗe˴΂ʿଡ଼ڗ e ઺ࢪ dί΢ᄴ̻ࠦٙ
ѩ數dɽ௅ʱމ৷度 dઓ઺ࢪίቇᏐ׌ࣖঐᄴࠦɪ
މʕ度 f 
4.  不Νኪ歷jਖ਼߅˸ɨeɽኪ e ޼Ӻה˸ɪ෬༺٫d
ί΢ᄴ̻ࠦٙѩ數ѩ᙮׵৷度f    
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(ɓ) ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾϓࡰတจ度޴ᗫʱؓj ኪࣧଡ଼
ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾϓࡰတจ度ʘගѩяତʕ度˸ɪ͍޴
ᗫf 
(ɚ) ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾ༺ϓ઺ኪͦᅺ޴ᗫʱؓj ኪࣧ
ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾ༺ϓ઺ኪͦᅺʘගѩяତʕ度˸ɪ
͍޴ᗫdՉʕ΍識˖ʷၾ༺ϓ઺ኪͦᅺ޴ᗫ௰৷f 
(ɧ) ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾቇᏐ׌޴ᗫʱؓj ኪࣧଡ଼ᔌ˖
ʷ΢ᄴࠦၾቇᏐ׌ʘගѩяତʕ度˸ɪ͍޴ᗫf 
(̬) ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾ行݁ࣖ率޴ᗫʱؓj ኪࣧଡ଼ᔌ
˖ʷ΢ᄴࠦၾ行݁ࣖ率ʘගѩяତʕ度˸ɪ͍޴ᗫf 
(ʞ) ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾኪࣧࣖঐ޴ᗫʱؓj ኪࣧଡ଼ᔌ
˖ʷ΢ᄴࠦၾኪࣧࣖঐʘගѩяତ৷度͍޴ᗫf 
 
          
 
 
 
 
   
  134ୋʞ௝ഐ論ၾܔᙄ
͉௝ʫ࢙΍ʱϓɧືdୋɓືj˴ࠅ޼Ӻ೯ତiୋɚືjഐ論d
Աኽ޼Ӻ೯ତ౤̈ഐ論iୋɧືjՈ᜗ܔᙄdމ࿁઺ԃ行݁ዚᗫe৷
ॴʕഃኪࣧʿ˚ܝ޼Ӻʘܔᙄf
ୋɓືഐ論
͉ືၝΥ˖ᘠઞীd˸ʿਪ՜ሜݟ޼Ӻ೯ତၾஞሔഐ؈d዆理ᓥ
ॶ̈ɨ列΢ධഐ論j
ɓeࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧ዆᜗ଡ଼ᔌ˖ʷٙ類ۨdڷ᙮׵ࡒՈ̬၇˖ʷ
ٙ዆Υۨ˖ʷf
࣬ኽ͉ሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷd不၍ί
ԟɓᄴࠦ都᙮׵৷ٙdՉ̻ѩ數͟৷ϾЭԱҏމ΍識˖ʷ௰৷d
Չϣ 理׌˖ʷ e ᄴॴ˖ʷ ʿ ೯࢝˖ʷ d੻ʱ都Зί _
ʘගdѩ᙮׵৷ٙ೻度f౬Ԋʘdఱ዆᜗ϾԊd݊᙮׵不਋׵ݔ
ɓᄴࠦϾ˲ࠦࠦ都৷ٙ˖ʷdމࠦࠦࡒՈٙ዆Υۨ˖ʷf
ɚe不Νߠ౻ࣹٙ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧdՉኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷϞࢨ異ઋҖπ
ίf
࣬ኽ͉ሜݟ޼Ӻ೯ତd不Νߠ౻ࣹٙ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧdՉଡ଼
ᔌ˖ʷϞ若ʍࢨ異πίdՉࢨ異ઋҖνɨj
	ɓ
ί̬ࡈ˖ʷᄴࠦɪdӷ立ኪࣧѩᜑഹ৷׵਷立ၾጤ立ኪࣧiϾ
਷立ɰᜑഹ৷׵ጤ立ኪࣧf
	ɚ
౷ஷ৷ʕၾၝΥ৷ʕѩ᙮׵৷度ٙ዆Υۨ˖ʷiઓ৷ᔖί理
׌e೯࢝˖ʷᄴࠦɪ᙮׵ʕ度
	ɧ
ί理׌e೯࢝eᄴॴ˖ʷᄴࠦɪdၝΥ৷ʕѩᜑഹ৷׵౷ஷ৷
ʕၾ৷ᔖf
	̬
ʃۨኪࣧٙ理׌˖ʷމ௰Эd᙮׵ʕ度f
ɧe不Νߠ౻ࣹٙ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧɛࡰd࿁ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷٙٝᙂϞ
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࣬ኽ͉ሜݟ޼Ӻ೯ତd不Νߠ౻ࣹٙ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧɛࡰdՉ
࿁ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷٙٝᙂϞ若ʍࢨ異πίfՉࢨ異ઋҖνɨj
	ɓ
Ӳe女兩׌઺ԃɛࡰd࿁΢ᄴࠦ˖ʷٙ޶ج類Чd都Ⴉމኪࣧ
ٙଡ଼ᔌ˖ʷڷ᙮׵዆Υۨ˖ʷdШӲ׌ٝᙂՑٙٙ೻度dᜑഹ
ˢ女׌৷f
	ɚ
不Ν؂ਕ年༟ٙኪࣧɛࡰdѩႩމኪࣧމ਋׵৷度ٙ዆Υۨ˖
ʷfШ؂ਕ年༟މ 年ٙɛࡰdί理׌e΍識eᄴॴ
ɧࡈ˖ʷᄴࠦɪdՉٝᙂٙ೻度dᜑഹ৷׵ 年˸ ɨ ձ  
年˸ɪٙ෬ഈ٫f
	ɧ
ί೯࢝e΍識兩ᄴࠦ˖ʷɪdࣧڗٙ޶جdᜑഹ৷׵˴
΂eଡ଼ڗe઺ࢪ f
̬eࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙኪࣧࣖঐ৷dՉ΢ᄴࠦٙࣖঐɰ都৷f
࣬ኽ͉ሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙኪࣧࣖঐdఱ዆᜗
ϾԊ݊᙮׵৷度ٙf
຾ଉɝʱؓd不၍ίኪࣧࣖঐٙԟɓᄴࠦdɰ都᙮׵৷ٙfίኪ
ࣧࣖঐ̬ٙࡈᄴࠦʕdՉ̻ѩ數͟৷ϾЭԱҏ௰৷މ ϓࡰတจ度 e
行݁ࣖ率e༺ϓ઺ኪͦᅺe௰Э݊ቇᏐ׌dѩމ৷度f
ʞe不Νߠ౻ࣹٙ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧdՉኪࣧኪࣧࣖঐϞࢨ異πίf 
࣬ኽ͉ሜݟ޼Ӻ೯ତd不Νߠ౻ࣹٙ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧdՉኪࣧ
ࣖঐϞ若ʍࢨ異πίfՉࢨ異ઋҖνɨj
	ɓ
ίቇᏐ׌ᄴࠦɪd਷立ᜑഹ৷׵ጤ立ၾӷ立ኪࣧiϾՉ˼ɧࡈᄴ
ࠦdۆ͊༺ᜑഹ˥๟f
	ɚ
౷ஷ৷ʕၾၝΥ৷ʕ΢ᄴࠦѩމ৷度dઓ৷ᔖίቇᏐ׌e行݁ࣖ
率ɚࡈᄴࠦމʕ度f
	ɧ
ʃۨኪࣧίቇᏐ׌e行݁ࣖ率ᄴࠦމʕ度dʕۨኪࣧίቇᏐ
׌͵މʕ度dɽۨኪࣧί΢ᄴࠦࣖঐѩމ৷度f
六e不Νߠ౻ࣹٙ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧɛࡰd࿁ኪࣧࣖঐٙٝᙂϞࢨ異
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࣬ኽ͉ሜݟ޼Ӻ೯ତd不Νߠ౻ࣹٙ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧɛࡰdՉ
࿁ኪࣧଡ଼ᔌࣖঐٙٝᙂϞ若ʍࢨ異πίfՉࢨ異ઋҖνɨj
	ɓ
Ӳ׌࿁̬ࡈࣖঐᄴࠦٙ޶ج都ᜑഹ৷׵女׌f
	ɚ
؂ਕ年༟މ 年e 年˸ɪٙ෬ഈ٫dՉٝᙂՑٙࣖঐ
೻度ᜑഹ৷׵ 年˸ɨ෬ഈ٫f
	ɧ
઺ࢪ࿁ቇᏐ׌ٙٝᙂ೻度dЭ׵ࣧڗe˴΂ၾଡ଼ڗf
ɖeࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷdձኪࣧࣖঐϞ৷度͍ٙ޴ᗫπ
ίf
࣬ኽ͉ሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷdၾՉኪ
ࣧࣖঐʘගٙᗫڷdఱ዆᜗ϾԊ݊᙮׵৷度͍ٙ޴ᗫfவڌͪኪࣧ
ଡ଼ᔌ˖ʷ൳λdۆՉኪࣧٙኪࣧࣖঐɰఱ൳৷
ɞeࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷձኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦ޴ʝගϞ͍޴ᗫ
πίf
࣬ኽ͉ሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦd
ၾՉኪࣧࣖঐٙ΢ᄴࠦd־ϤගϞ͍޴ᗫπίfՉ޴ᗫઋҖνɨj
	ɓ
ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾϓࡰတจ度ʘගѩяତʕ度˸ɪ
͍޴ᗫdՉʕ΍識˖ʷၾϓࡰတจ度޴ᗫ௰৷dՉቱԱ
ҏމ೯࢝˖ʷ e 理׌˖ʷ e ᄴॴ˖ʷ f
	ɚ
ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾ༺ϓ઺ኪͦᅺʘගѩяତʕ度ٙ
͍޴ᗫdՉʕ΍識˖ʷၾ༺ϓ઺ኪͦᅺ޴ᗫ௰৷މ΍
識˖ʷ dՉϣԱҏމ理׌˖ʷ e ೯࢝ၾᄴॴ˖ʷf
	ɧ
ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾቇᏐ׌ʘගѩяତʕ度༰Э͍ٙ
޴ᗫd௰৷މ΍識˖ʷ eՉϣԱҏމ理׌˖ʷ e ೯࢝˖
ʷ e ᄴॴ˖ʷ f
	̬
ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾ行݁ࣖ率ʘගѩяତʕ度͍ٙ޴
ᗫ௰৷މ΍識˖ʷ dՉϣԱҏމ理׌ၾ೯࢝˖ʷe ᄴॴ
˖ʷ f
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࣬ኽ͉޼Ӻሜݟၾஞሔʱؓী論ʘࠠࠅ೯ତၾഐ論dʱй০࿁઺
ԃ行݁ఊЗe৷ॴʕഃኪࣧeܝᚃ޼Ӻഃd౤̈ɨ列ܔᙄf
ఠe࿁઺ԃ行݁ዚᗫʘܔᙄ
ɓe࿁ጤ立৷ॴʕഃኪࣧ޴ᗫุਕdܔᙄ઺ԃ行݁ዚᗫᏐணਖ਼ุ
௅ژאਖ਼ɛ၍理f
࣬ኽ͉ሜݟ޼Ӻ೯ତdίኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦɪdጤ立ኪࣧѩЭ
׵ӷ立ኪࣧၾ਷立ኪࣧfίኪࣧࣖঐ˙ࠦdጤ立ኪࣧٙࣖঐɰᜑഹЭ
׵਷立ኪࣧf
຾ஞሔഐ؈dաஞ٫Ⴉމ̙ঐၾጤٙ˴၍઺ԃ行݁ዚᗫ͊ணਖ਼၍
৷ॴʕഃኪࣧٙఊЗאɛࡰϞᗫfΪϤdܔᙄጤִ݁઺ԃ҅Ꮠணໄਖ਼
၍৷ॴʕഃኪࣧٙఊЗאɛࡰd೯౨ਖ਼ุ領ኬdਗ਼Ϟп׵౤ʺጤ立৷
ॴʕഃኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐfν؈աૢ΁ࠢՓdጤִ݁઺ԃ҅
ೌجணໄਖ਼၍৷ॴʕഃኪࣧٙఊЗאɛࡰdۆ௰ˇɰࠅ̋੶ତϞ˴၍
ุਕɛࡰٙίᔖආࡌ޼୦d˸౤ʺՉ࿁৷ॴʕഃ઺ԃٙ၍理א領ኬਖ਼
ุঐ力f
ɚe̋੶઺ࢪίᔖආࡌd઺ࢪਖ਼ุٝঐf
͉ሜݟ޼Ӻ೯ତdጤ立ኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐdί዆᜗ɪא
若ʍᄴࠦɪdЭ׵਷立ኪࣧၾӷ立ኪࣧfܔᙄ˴၍઺ԃ行݁ዚᗫdᏐ
̋੶৷ॴʕഃኪࣧɛࡰٙίᔖආࡌ઺ԃd˸౤ʺՉᐄிᎴሯኪࣧଡ଼ᔌ
˖ʷၾኪࣧࣖঐٙਖ਼ุʘঐ力 f Չࡡۆνɨ j 	ɓ
ᆽ立ආࡌͦᅺ i 	ɚ

Ѽഛ஝ྌᔫฐ൙П઺ࢪცӋi	ɧ
εʩආࡌi ̬ྼ݄઺ࢪ൙ᛠՓ
度f
ɧe落ྼ৷ʕᔖٟਜʷ精神d˸ѩፅ΢৷ॴʕഃኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷ
ၾኪࣧࣖঐf
͉ሜݟ޼Ӻ೯ତdጤ立ኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐd不Νߠ౻ٙ
ኪࣧdπϞ若ʍࢨ異πίfՉࡡΪʘɓd̙ঐၾ༟๕不ѩϞᗫfΪϤd
  138ܔᙄᏐ落ྼ৷ʕᔖٟਜʷٙ精神f
Ϊ৷ʕᔖٟਜʷd̙ᜫኪ͛ఱڐɝኪdಯˇ׼݋ኪࣧٙҖϓdɰ
̙˸ڮආኪࣧʘගኪࣧ༟๕ٙ΍Ԯၾࢪ༟ʹ流ഃdவԬ都Ϟп׵ѩፅ
৷ॴʕኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐٙ˥๟f
൩e࿁ኪࣧٙܔᙄ
ɓeᐄி良λଡ଼ᔌ˖ʷe౤ʺኪࣧࣖঐ
Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdίኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ̬ٙࡈᄴࠦʕd˸΍識˖
ʷ௰৷dՉϣԱҏމ理׌˖ʷeᄴॴ˖ʷ೯࢝˖ʷd
ᒱѩ᙮׵ ৷ 度dШԨ不݊ܘ৷dѩ᙮׵ʕɪ೻度dϞ౤ʺٙ̀ࠅf
ՉʕՈᘩنं؟ʚࠠൖᏐ௴อ᙮׵ʕ度dᏐ̋੶౤ʺfሜݟ޼Ӻɰ೯
ତdኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐʘගяତ͍޴ᗫfΪϤdܔᙄࣹ෤ጤ৷
ॴʕഃኪࣧdᏐᐄி良λኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷd˸౤ʺኪࣧࣧࣖঐf
Ո᜗Ъجܔᙄνɨj ɓܔ立ଡ଼ᔌϓࡰה΍Ԯٙᄆ࠽᜗ӻၾ行
މ஝ᇍi ɚீཀϞࣖٙᄃόdᅅज़אෂ჈ࠠࠅٙᄆ࠽i ɧܔ立
ɓࡈՈϞ઺ԃ׌ٙيሯ˖ʷi ̬ ᐄிՈϞፋձ׌ٙ行݁ӻ୕i ʞ
ܔ立ՈϞ೯࢝׌ٙኪࣧՊ௝Փ度i 六 ੃ቮՈϞਖ਼ุ׌ٙ઺ࢪ࿒度i
ɖۨ෧ՈϞጐ฽׌ٙኪ͛˖ʷi ɞᐄி良λٟਜᗫڷഃf
ɚe౤ʺʃۨኪࣧe৷ᔖeጤ立ኪࣧʘଡ଼ᔌ˖ʷf
Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdʃۨኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷdڐ̒數ᕚධ᙮׵ʕ
度i৷ᔖٙଡ଼ᔌ˖ʷ΍Ϟ  ࡈᕚධ᙮׵ʕ度iጤ立ኪࣧ΢ᕚධѩމ௰
Эfί理׌e೯࢝e΍識eᄴॴഃ̬ᄴࠦ˖ʷɪdӷ立ኪࣧѩᜑഹ৷
׵਷立ၾጤ立ኪࣧiϾ਷立ɰᜑഹ৷׵ጤ立ኪࣧfΪϤdϞ̀ࠅ౤ʺ
ʃۨኪࣧe৷ᔖeጤ立ኪࣧʘଡ଼ᔌ˖ʷf
Ո᜗ЪجܔᙄνɨjɓᐄிϓࡰίʈЪɪ־Ϥᘩنٙኪࣧं
؟i ɚ ၍理ɪഹࠠࣖ率ၾͦᅺ՟Σi ɧ ഹࠠቇᏐၾ௴อi ̬
ᐄிՈϞ޴ʝڦ΂e΍ዄப΂e΍Ԯϓ؈ٙኪࣧं؟iʞኪࣧ༶
ЪԱج令஝௝ၾՓ度˸ኑၳ力量i六ኪࣧ΢ᄴॴᘌయᛆப˸ʿՓ
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ɧeኪࣧᏐོ勵ࢪ͛Ν኎ʘග良׌ٙᘩنं؟ d˸౤ʺኪࣧٙ理
׌˖ʷf
Աኽሜݟၾஞሔ೯ତఱ理׌˖ʷᄴࠦϾԊdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧ
ٙʘᘩنं؟ d᙮׵ʕ度dϞ౤ʺٙ̀ࠅf
Ո᜗Ъجܔᙄνɨj(ɓ
ࣧڗྼ݄ᛆᜊ領ኬeܔ立׼ᆽ઺ԃͦ
ᅺe஝ྌ良λኪ୦ᐑྤi	ɚ
౤ʺ઺ࢪਖ਼ุ९ቮeଡ଼ᔌٙኑၳ力dʿ
౤৷઺ࢪ࿁ኪ͛ቇ度ٙಂૐi	ɧ
౤৷ኪ͛ٙ̈ࢩ率e聯ሙݺਗٙ參
ၾeኪ͛ٙ行މቇ度஝ᇍdԨϞӻ୕ή൙ᛠኪ͛ٙϓఱi	̬
ࠠൖኪ
߅ঐ力౤ʺeྼ݄εʩ൙量i	ʞ
ོ勵࢕ڗ參ၾኪࣧݺਗe̋੶ኪࣧ
ၾٟਜٙ良λ๖ஷഃf
̬eོ 勵女׌઺ԃɛࡰ੽ԫ行݁ʈЪ d ౤Զ參ၾ行݁ၾ઺ኪʮ̻ዚึ f 
Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତӲ׌ί理׌e೯࢝ၾ΍識ഃɧࡈ˖ʷᄴࠦɪd
Չ੻ʱ都৷׵女׌d˲༺฽ᜑഹࢨ異fᒱӲe女兩׌ᒱ都Ⴉމኪࣧٙ
ଡ଼ᔌ˖ʷ᙮׵዆Υۨ˖ʷdШӲ׌ႩΝٙ೻度ᜑഹˢ女׌৷fவ̙ঐ
ၾኪࣧʕ女׌༰ˇዚึ੽ԫ行݁ʈЪϞᗫiΪϤdܔᙄ̙Ͻᅇོ勵女
׌參ၾኪࣧ行݁ʈЪdᔟ͟參ၾe了༆ϾႩΝኪࣧ΢ධ行݁Ъجf౬
Ԋʘd࿁׵઺ኪא行݁ዚึd都ᜫӲ׌e女׌Ϟʮ̻ٙዚึf
ʞe̋੶ᜊࠧၾࠧอeቇᏐၾ௴อ˙ࠦٙ຾ᐄഄ略f
Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧʘ౷ஷ৷ʕၾ৷
ᔖdίᜊࠧ೯࢝eቇᏐၾ௴อ兩˙ࠦ᙮׵ʕ度dʥϞҷഛ
ٙ٤ගfΪϤܔᙄኪࣧ領ኬɛᏐۇ׵力行ࠧอe௴จ຾ᐄfՙ൳͉ٙ
ሯఱ݊ᜊࠧdν؈ॹ˶ᜊࠧ௴อঐ力d݊ೌجܵᚃϞՙ൳ڌତٙfᜊ
ࠧՉྼ݊Ϟࠬᎈٙd௰ܝٙࠠᓃ݊ίҬ࿁ٙɛdਂ࿁ٙԫ d౛౥
͍ᆽٙᜊࠧࣛዚdଡ଼ᔌٙ̌ঐʑঐ̂ʱ೯౨f
六e落ྼ઺ኪ޼Ӻึ̌ঐ˸ʿ઺ኪ൙ᛠd˸౤ʺኪࣧቇᏐ׌ࣖঐf
Աኽሜݟ޼Ӻ೯ତdጤ立eӷ立eʃۨeʕۨe৷ᔖഃʕഃኪࣧ
  140ٙቇᏐ׌̥᙮ʕ度dᜑ見ίቇᏐ׌˙ࠦʥϞ౤ʺٙ٤ගfܔ
ᙄኪࣧᏐ落ྼ઺ኪ޼Ӻึ̌ঐ˸ʿ઺ኪ൙ᛠf
Ո᜗Ъجܔᙄνɨj	ɓ
落ྼ઺ኪ޼Ӻึ̌ঐɪj֛ಂ̜ක΢߅
઺ኪ޼Ӻึeኪࣧ領ኬɛᆽྼ落ྼሙ೻領ኬeོ勵ኪ͉ࣧЗ઺ࢪආࡌ
޼୦ၾ޼Ӻϓڗeኪࣧϓ立ഄ略聯ຑ΍Ν參ၾ஝ྌ઺ኪ޼Ӻe઺ኪ༟
๕΍Ԯ˸ʿ຾᜕ෂוi	ɚ
落ྼ઺ኪ൙ᛠjጐ฽஝ྌ઺ࢪʱॴՓe
Ꮭ֛઺ࢪࣖঐ൙ᛠܸᅺe落ྼ઺ࢪ઺ኪᝈᅙၾᏨীeܔ立ฺᅼ老ࢪא
ࢪ௩老ࢪՓ度˸Ⴞኬอආ઺ࢪf
參e࿁ܝᚃ޼Ӻٙܔᙄ
ɓeί޼Ӻ࿁൥˙ࠦ
͉޼Ӻሜݟ࿁൥፯኿ࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧʘ઺ԃɛࡰdܔᙄʦܝ
ʘ޼Ӻ࿁൥d̙˸̋ɝኪ͛e࢕ڗeᓒɽ޼Ӻਜਹഃd˸ˢ༰不Ν࿁
൥א不Νਜਹٙࢨ異ઋҖf
ɚeί޼Ӻᜊධ˙ࠦ
͉޼Ӻᜊධdڷ˸ኪࣧߠ౻ᜊධ˸ʿࡈɛߠ౻ᜊධ來ઞীኪࣧଡ଼
ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐʘᗫڷf್ᅂᚤኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ˸ʿኪࣧࣖঐٙᜊධ
ܘεd例νኪࣧଡ଼ᔌᇜՓeᄃόᅅՊeኪࣧண௪༟๕eࣧڗ領ኬeኪ
ࣧܔጘᐑྤe຾൬ཫၑഃഃΪ९dѩึᅂᚤኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖ
ঐdܔᙄʦܝ޼Ӻ̙˸̋˸ணࠇ列ɝ޼ӺᜊධʕdආɓӉઞীf
ɧeί޼Ӻ˙ج˙ࠦ
͉޼Ӻڷમਪ՜ሜݟၾஞሔ˙όආ行޼Ӻdίਪ՜ሜݟഐ؈̈來
ܝdೌج理༆א༆ᙑٙή˙Р˸ஞሔ˙όd˸Ꮞ໾ਪ՜ʘ不ԑd奈Ϊ
ɛ力e຾᏶ᗫڷeࣛගڻڮdೌج౷ཁfܔᙄʦܝ޼Ӻ若ঐீཀྼή
ஞݟeࡈࣩ޼Ӻٙ˙όeЪଉɝʱؓઞীd޼Ӻഐ؈ၾʫ࢙ਗ਼更ጲ׵
඄ַၾॆྼf

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͉޼Ӻස˸ࣹ෤ጤމ例dܔᙄ͊來̙ᓒɽ޼ӺᇍఖЇΌ਷d˸ܔ
立Ό਷׌੬ᅼdՉ޼Ӻഐ؈更Ոપ論׌f
 
  142ڝ錄ɓ





  159ڝ錄ɚ
਷͏ʃኪኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ類ۨၾኪࣧ狀رሜݟਪ՜
͍όਪ՜
ܸኬ઺બj李อඊ  ௹ɻ
หฌٙ઺ԃ΋ආj
வ݊ɓ΅ኪஔਪ՜dՉͦٙ݊ซᐝ༆਷͏ʃኪଡ଼ᔌ˖ʷ類ۨၾኪࣧ狀رٙତ
رdኽ˸ઞӺኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ類ۨၾኪࣧ狀رʘᗫڷfઆה෬ᄳٙਪ՜不ਂࡈйઞ
ীd̥Ъ዆᜗ٙʱؓdሗઆτː෬ഈf
આٙ՘п࿁͉޼ӺϞ୽ɽ্ٙᘠfɰሗઆϗՑਪ՜ܝɓ඄ʫ෬ଭd৔ʹ൮ࣧ
聯ഖɛ੔Ϋfชᑽઆٙ՘пlหज़ 
઺τ
਷ 立ྗ່ɽኪ਷͏઺ԃ޼Ӻה 
޼Ӻ͛ ɕ၅ᅅ หɪ
ʕശ͏਷ɘɤɧ年ɚ˜
ୋɓ௅ʱjࡈɛਿ͉༟料ሗί௰ୌΥઆࡈɛٙ狀رٙ½͂9
 e ׌ йj½Ӳ½ 女
e年ᙧj½ ๋˸ɨ ½～ ๋ ½～ ๋ ½ ๋˸ɪ
 e ኪ 歷j½޼Ӻה˸ɪў̬ɤኪʱफ½ࢪɽၾࢪ৫½ɓছɽኪܼ̍
ኪɻܝࢪ༟फ½ࢪਖ਼˸ɨʿՉ˼  
e؂ਕ年༟j½  年˸ɨ ½ ～ 年½   ～ 年½  年˸ɪ
eዄ΂ᔖਕj½ࣧڗ ½઺ࢪࡒ行݁˴΂eଡ଼ڗ½઺ࢪॴ΂e߅΂
eኪࣧήਜj½ɓছήਜ ½਋Ⴣήਜўɓছ਋Ⴣeʆήeत਋ήਜ
e௴ࣧ歷̦j½～ 年˸ɨ ½ ～ 年½   ～ 年½  年˸ɪ
  160eኪࣧ஝ᅼj½  फ˸ɨ ½ ～ फ ½  फ˸ɪ
ୋɚ௅ʱjኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ類ۨ量ڌ
   ෬ഈ說׼jϤ௅΅΍Ϟ 21 ᕚd˴ࠅͦٙίᐝ༆આͦۃ؂ਕኪࣧ˖ʷ類ۨdሗ
આ˺୚ቡ讀ӊɓᕚͦܝdԱ๫આהชաא᜗᜕ٙୌΥ೻度dίቇ຅ٙʫ½͂
9 f
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1e͉ࣧٙϓࡰ੶ሜϓఱ՟ΣdࠠൖʈЪᐶࣖf-------------------------------½ ½ ½ 
e͉ࣧϓࡰίʈЪɪՈϞ־Ϥᘩنٙኪࣧं؟f½ ½ 
e͉ࣧ࿁ϓ່֛̌ٙίΝ類ۨኪࣧʕϞ༰Ꮄٙڌତf ½ ½
e͉ࣧٙ၍理ࠬࣸ݊ഹࠠࣖ率՟Σၾͦᅺ՟Σf½ ½   
e͉ࣧ࿁ϓࡰٙ൙ПഹࠠՉ܄ᝈٙʈЪڌତf½ ½
6e͉ࣧࣧڗࠠൖ௴จdఃᛇྒྷ༊ʿટաܿ኷f ½ ½  
7eڮԴ͉ࣧኑၳٙ力量݊৛Ӌࠧอၾϓڗf-----------------------------------½ ½ ½  
e͉ࣧٙ၍理ࠬࣸ੶ሜᜊࠧၾ೯࢝eࠠൖዚਗ׌ٙ΂ਕʱଡ଼f ½ ½ 
e͉ࣧ࿁ϓࡰٙ൙ПഹࠠՉቇᏐၾ௴อf
e͉ࣧࣧڗ੶ሜ΢̡Չᔖeᛆப૶ูʱৣԨ˸݅Ϟ஝֛來஝ᇍϓࡰ
ٙ行މf----------------------------------------------------------------------------- 
e͉ࣧϓࡰՈϞɛઋբ˲޴ஈፄݻf
e͉ࣧࣧڗၾϓࡰٙᗫڷ͵ࢪ͵ʾdՈϞɽ࢕ڗٙࠬᇍf
eڮԴ͉ࣧኑၳٙ力量݊࿁ኪࣧٙႩΝชၾᓥ᙮ชf-- ½ ½ 
e͉ࣧՈϞ޴ʝڦ΂d΍ዄப΂d΍Ԯϓ؈ٙኪࣧं؟f ½ ½ 
e͉ࣧ࿁ϓ່֛̌ٙ݊ϓࡰঐጐ฽參ၾࣧਕd˕ܵኪࣧf½ ½ 
16e͉ࣧٙ၍理ࠬࣸ݊Ӕഄʮකe΍Νী論˸ኑၳ΍識f ½ ½ 
eڮԴኪࣧ༶Ъන࿫ٙج令஝௝ၾՓ度͉݊ࣧኑၳٙ力量f
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  161 e ͉ࣧٙଡ଼ᔌं؟ᖢ֛Ͼڭς d ɭԫԱ஝֛Ͼ行 f ½ ½ ½ ½ ½
e͉ࣧ࿁ϓ່֛̌ٙί׵ኪࣧ΢ᄴॴᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷٙ፬  
ԫ˙جԴኪࣧ༶Ъන࿫不૿亂f½ ½ ½ ½ ½
20e͉ࣧٙ၍理ࠬࣸ݊ᔫฐʃːdҎૐϓࡰృ஝ᒋॉf ½ ½ ½ ½ ½
e͉ࣧ࿁ϓࡰٙ൙П݊ܲ๫஝֛͍ٙόᅺ๟來ፅ量f½ ½ ½ ½ ½



ୋɧ௅ʱj਷͏ʃኪኪࣧ狀ر量ڌ
෬ഈ說׼jϤ௅΅΍Ϟ 21 ᕚd˴ࠅͦٙίᐝ༆આͦۃ؂ਕኪࣧٙ狀رdሗ
આ˺୚ቡ讀ӊɓᕚͦܝdԱ๫આהชաא᜗᜕ٙୌΥ೻度dίቇ຅ٙʫ½͂
9 f
                                                             
 
 
1eࣧڗʿ行݁ɛࡰܘϞ઺ԃ理念dึਗ਼ซجʿਂجၾΝʠ๖ஷf------ 
2eࣧڗʿ行݁ɛࡰપਗࣧਕঐ˸ԒЪۆf--------------------------------------- 
3eࣧڗʿ行݁ɛࡰঐᛓ՟Νʠʿ࢕ڗٙซجʿจ見f------------------------
eࣧڗʿ行݁ɛࡰঐጐ฽΂ԫdᗫᕿΝʠf 
e઺ࢪঐ຾੬࿁༑޼ীʱԮ઺ኪၾफॴ຾ᐄː੻f------------------------
e઺ࢪঐ༶͜εʩʷٙ൙量˙όd˸ڮආ઺ኪϓࣖf
e઺ࢪঐ׵ሙۃਂλ௪ሙd̂ʱ了༆ኪ߅ʫ࢙ʿ޴ᗫٝ識f ---------------- 
e઺ࢪঐݺ͜઺ҿ઺جdணࠇεᅵʷٙݺਗၾЪุdᄣආኪ͛
ኪ୦ࣖ؈f
e઺ࢪঐ利͜༟ৃ߅Ҧၾ઺ኪႾՈ׵઺ኪʕd˸౤ʺ઺ኪϓࣖf
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ڝ錄ɧ
৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ類ۨၾኪࣧ狀رሜݟਪ՜

หฌٙ઺ԃ΋ආj
வ݊ɓ΅ኪஔਪ՜dՉͦٙ݊ซᐝ༆৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ類ۨၾኪࣧ狀ر
ٙତرdኽ˸ઞӺኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ類ۨၾኪࣧ狀رʘᗫڷfઆה෬ᄳٙਪ՜不ਂࡈ
йઞীd̥Ъ዆᜗ٙʱؓdሗઆτː෬ഈf
આٙ՘п࿁͉޼ӺϞ୽ɽ্ٙᘠfɰሗઆϗՑਪ՜ܝɓ඄ʫ෬ଭd৔ʹ൮ࣧ
聯ഖɛ੔Ϋfชᑽઆٙ՘пlหज़
઺τ
਷立̨ᝄࢪᇍɽኪ઺ԃӻኪࣧ行݁၂ɻफ 
޼Ӻ͛Я麗ശหɪ
ʕശ͏਷ɘɤ̬年ɤɓ˜
ୋɓ௅ʱjࡈɛਿ͉༟料ሗί௰ୌΥઆࡈɛٙ狀رٙ½͂9
e׌йj½Ӳ½女
e年ᙧj½๋˸ɨ½～๋½ ๋˸ɪ
e؂ਕ年༟j½年˸ɨ½～年½ 年˸ɪ
eᔖਕj½ࣧڗ½˴΂ʿଡ଼ڗ½઺ࢪኬࢪeਖ਼΂
eኪ歷j½ਖ਼߅˸ɨ½ɽኪ½޼Ӻה˸ɪў̬ɤኪ
ʱफ
eኪࣧйj½਷立½ጤ立½ӷ立
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e͉ࣧϓࡰίʈЪɪՈϞ־Ϥᘩنٙኪࣧं؟f½ ½
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eڮԴኪࣧ༶Ъන࿫ٙج令஝௝ၾՓ度͉݊ࣧኑၳٙ力量 f½ ½ ½ ½ ½
e͉ࣧٙଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ϾڭςdɭԫԱ஝֛Ͼ行f         ½ ½ ½ ½ ½ 
e͉ࣧ࿁ϓ່֛̌ٙί׵ኪࣧ΢ᄴॴᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷٙ
፬ԫ˙جԴኪࣧ༶Ъන࿫不૿亂f  ½ ½ ½ ½ ½
20e͉ࣧٙ၍理ࠬࣸ݊ᔫฐʃːdҎૐϓࡰృ஝ᒋॉf  ½ ½ ½ ½ ½
e͉ࣧ࿁ϓࡰٙ൙П݊ܲ๫஝֛͍ٙόᅺ๟來ፅ量f       ½ ½ ½ ½ ½ 
ୋɧ௅ʱj৷ॴʕഃኪࣧ狀ر量ڌ
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2eࣧڗʿ行݁ɛࡰܘϞ઺ԃ理念dึਗ਼ซجʿਂجၾΝʠ๖ஷf--------- 
2eࣧڗʿ行݁ɛࡰપਗࣧਕঐ˸ԒЪۆf--------------------------------------- 
3eࣧڗʿ行݁ɛࡰঐᛓ՟Νʠʿ࢕ڗٙซجʿจ見f------------------------
eࣧڗʿ行݁ɛࡰঐጐ฽΂ԫdᗫᕿΝʠf 
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8e઺ࢪঐݺ͜઺ҿ઺جdணࠇεᅵʷٙݺਗၾЪุdᄣආኪ͛ኪ୦ 
ࣖ؈f----------------------------------------------------------------------------------- 
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eኪࣧྡࣣ܃ண௪༟ৃʷ˲ᔛࣣᔮబf  ½ ½ ½ ½ ½
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˴΂ඓᛠ
ʮӷࠔΛd諸ԫන༹fหᏒ٫d͉ɛܸኬ਷立̨ᝄࢪᇍ
ɽኪ઺ԃӻኪࣧ行݁၂ɻफ޼Ӻ͛Я麗ശёdՍ͍ආ行৷
ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐᗫڷʘ޼Ӻ၂ɻ論˖޼
Ӻf
९΃આւᘠ઺ԃdᆠː՘п઺ԃ޼ӺʈЪd݂त੔ɪਪ
՜dหᏒ౉ʚ՘пᔷ೯fሗਗ਼הڝʘਪ՜dᔷ೯ഗ൮ࣧ
ࣧڗɛe˴΂אଡ଼ڗɛe઺ࢪɛШ不̍ўցග
௅˸ʿආࡌኪࣧ௅΅d΍ࠇɛ෬ᄳfᔷ೯ࣛdሗኋ̙
ঐԱɪ列ϓࡰٙ׌йeᔖਕeኪ歷e年༟e年ᙧਂቇ຅ʱৣd
˸౤৷Չ˾ڌ׌f͉ਪ՜મೌাΤ˙ό෬ഈdሜݟഐ؈ኋਂ
ኪஔ޼Ӻʘ͜dหሗᔷٝ෬ഈ٫׳ː෬ഈf
͟׵ਪ՜Ϋϗᅂᚤሜݟഐ؈ޟམdΪϤνႆ౉ʪ՘пd
หሗ˾މ՘пළϗdԨኋ̙ঐ׵ɓ඄ʫϗᄁdʹ͟આค዆ܝ
ༀɝהڝʘΫඉڦ܆ʕd׵˜˚˸ۃ੔Ϋf
וႆઆٙ՘пၾܸኬdਗ਼Դ༈͛ٙ޼Ӻ੻˸න利ҁ
ϓd͵更Ոᄆ࠽dආϾп益ኪஔ೯࢝ၾኪࣧࠧอf༐ᅚชᑽ
આٙ՘пၾ˕ܵd勞神൬ࣛʘஈd֠߁଄諒l
ߙϤන཰
઺τ
਷立̨ᝄࢪᇍɽኪ઺બ
ᑽ˖Όหɪ
ʕശ͏਷ɘɤ̬年 ɤɓ˜˚  
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ڝ錄ʞஞሔɽၤ
ఠeኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ˙ࠦ
ɓeԱኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤٙጤ立৷ॴʕഃኪࣧdί理׌
˖ʷ e ೯࢝˖ʷ e ᄴॴ˖ʷɧࡈᄴࠦdѩˢ਷立e
ӷ立ኪࣧމЭdՉ̙ঐࡡΪ݊什ჿkνО౤ʺճk
ɚeԱኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙᘩنं؟᙮׵ʕ度d
ձԫྼ݊щ޴ୌkʕഃ೻度ٙᘩنं؟࿁ኪࣧ݊λ݊ᕸkމ什
ჿkνОҷഛk
ɧeԱኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙଡ଼ᔌं؟Ϟ৷度 ᖢ
֛ڭςeᔫฐʃː஝ॉٙઋҖdவ࿁ኪࣧึϞОᅂᚤkϞც
ࠅҷഛ෗kνОҷഛճk
̬eԱኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧʘ౷ஷ৷ʕၾ৷
ᔖdίᜊࠧ೯࢝eቇᏐၾ௴อ兩˙ࠦѩˢ综Υ৷ʕ
來੻Эdމ什ჿkνОҷഛճk
൩eኪࣧࣖঐ˙ࠦ
ɓeԱኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙኪࣧࣖঐ dᒱ್
ѩ᙮׵৷度dШ̥݊ˢʕ度略৷ϾʊdԨ͊༺Ցڢ੬৷ٙ
ྤޢfሗਪᏐνО౤ʺճkሗʱйఱϓࡰတจ度e઺ኪͦᅺe
ቇᏐ׌ၾ行݁ࣖ率̬ࡈࣖঐᄴࠦ౤Զ৷見f
ɚeԱኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧίቇᏐ׌ࣖঐᄴࠦ
ɪd ӷ立ኪࣧ৷׵਷立ၾጤ立ኪࣧdϾ਷立ኪ
  169ࣧɰ৷׵ጤ立ኪࣧd݊щၾྼرୌΥk̙ঐࡡΪމОkᏐ
νО౤ʺጤ立ኪࣧٙቇᏐ׌ճk
ɧeԱኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙ஝ᅼฏɽdՉኪࣧࣖ
ঐɰฏ৷dɰఱ݊ʕʃۨኪࣧڌତ༰މЭ落dவ݊щၾԫྼ޴
ୌkމ什ჿkᏐνО౤ʺʕʃۨኪࣧٙࣖঐk 
參eኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐ޴ᗫ׌
ɓeԱኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ d
ၾኪࣧࣖঐʘගяତ৷度͍޴ᗫfШሜݟ޼Ӻɰ೯ତࣹ෤
ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷԨ不݊ܘ৷dሗਪᏐνО
౤ʺኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷd來ڮආኪࣧࣖঐk
ɚeԱኽሜݟ޼Ӻ೯ତdࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙଡ଼ᔌ˖ʷၾ༺ϓ
઺ኪͦᅺʿቇᏐ׌ٙ޴ᗫ೻度dˢၾϓࡰတจ度ʿ行
݁ࣖ率ʘගٙ޴ᗫ೻度來੻Эf̙ঐࡡΪ݊什ჿk 
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